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. IN'l'RODUCTl:ON· 
,  •  1,  ...  . .  ...  *~·  '  ' 
.  Les  facteurs· qùi d.ntervie·nnent · dans. la ·formation  d-e·  1 1 offre et de 
,r{ 
t,':  la demande  et par  conséquent  dans la. formation  des  prix du  pois.son frais·  .~~; 
sont  n~mbreux,  de  diverses  natures~  varia'bï~s dans le temps,, di,fférent.s 
'selon les  p~ya et  i~urs aspebt~ qu~ntitatifs e~nt très 'sôuvent  ..  peu  connus·  :.:.: 
.  'ju~q.u 'à présent. Ils se·  rapp~rt~~t  ~u~si.. bien  ~u oaraote.re. ~xtr.@mement 
~~erisaable du.  p~·dui.t,  aux  facteu~s ~aturels et  a~x élémentà hydrobiolo-
giq~os' qu 1à  1a  struc~ure de  ..  la flott'e,  la  dis.tr.ibuti~n dès apporta,  les 
zli'ét.hodos: de  verite'  et  autres~· .. 
.  .  !  .  .  .  Entrepre,ndre  une  étude  d.' e~semble serait  P.ar  Gonséquen.t  une  tâche 
extr8me~ent vas-te  et  de  très longue  durée,  qui  en  p~u,~ s 1.avèrera.i  t  sou-
vent impossible  faute  de  données  suffisamment  précises et détaillées. 
· Pou.r  ces rà.isons,· 'le· champ  de  la présente  étude  a  été ·.délimite sous 
· :  :Piu.aieurs  aap66ta  : 
1  •  .~  •  .. 
L'examen  se  consac~e  essentielle~ent à  une  analy~~ des facteurs qui 
interviennent  dans la  fo:rm~tion  ci~s prix .PQ~r  .. les harengs fraie  au.  .  -:. 
~tndc de  gros;  ··,·, 
·:·!  - Il ne  concerne  que· Ia R.F.  d•Allemagne  et· les Pays--Bas; 
-L'exposé relatif à  l'ensemble  de  la situation du  secteur de  la pache 
de  poisson de  mer  a  été limité  aux aspecte généraux indispensables 
pour situer le marché  du  hareng frais dans l'ensemble  du marché  des 
poissons de  mer  et essentiels pour la bonne  compréhension  de  l'examen 
approfondi  de  celui-ci. 
1,  La  hareng constitue l'une des principales sortes de  poissons pour 
l'économie  de  la C.E.E.  Il représente  en effet environ le quart  des 
aDports  totaux des  poissons  de  mer  (voir tableau).  Le  hareng est en 
outre un produit important  dans le  commerce  international aussi bien 
entro les Etats-membres qu'entre la C.E.E.  ct les pays-tiers. 
:,! -'II- 3701/VI/63-F , 
La  C.E.E.  importe  des quantités importantes,  presque  un  tiers de  sa 
co11somrw.tion,  de  harengs frais •  Les  ~arengs représentent  environ  un 
tiers des quantités totales de  poissons importées par la c.~.z  • 
. 2.  Les  rays-Bas et la R.F.  d'Allemagne  sont les deux  Etc:1.ts-mumbres  de 
la C.E.E.  où  la p@ehe  de  hareng a  le plus d'importance. Leur situa-
tion sur le marché  est toutefois fort différente.  Les  Pays-Bas sont 
le seul Etat-membre  à  avoir un  excédent  d'exportations de  poisson de 
mer  considérable.  Le  hareng,  avec  plus de la moitié.dcs quantités ex-
portées,  en est le principal produit.  La R.F.  d'Allemagne  par.contre 
est lo  plus  grand importateur de  poisson de  mer  de  la.C.E.E.  at  parmi 
ses importations,  le hareng occupe  avec  les .doux-tiers de loin la ~re• 
mière  place. 
3. La  situation si différente des  deux Etats-membres  principc.::lem  nt in-
téressés au  marché  du  hareng ainsi que  les différences dans la nature 
et la précision des  renseignements disponibles constituent les raisons 
qui  ont  amené  à  l'élaboration de  deux analysés distinctes utilisant 
dos  méthodes  différentes mais  conçues  sur base d'un·plan de  travail 
comnun. 'Les  deux  études présentées ci-après ont toutefois permis  de 
présenter des  conclusions  d'ensemble valables pour les deux marchés 
étudiés. JV  '\,  ~  ~  .  .  .. "',  '"'1  ,  •  :,.  '; 
(  '  . 
Tableau ·  ~  ....  ~III •  8701/VI/63-F 
A.- ~ISSOBS PR~S, MOLL~~  ..  BT.·ÇRUS~4CES  _lllm~~~  ~fAR ~J:'A\S 
'  •  ..  ~  •  ..  ~ 'r'"'  t"'  •  ..  ,  ••  ..  • •  •  • '  •  ) .,•  ..  ' •••  :  .  ....  .·  . ,  DJfLA  c·.!itE~·-·s  f962/6'3  ..  .  .....  ,  .  ~·  . 
{p3ohè,  no~~~-è-·~~ 1·  •. ooo  t')  ··· . 
••  tt  .. 
,tl  ....  ·.:  .- '. i'  ,.,  '  .•• 
•  1 
Pays  de  Allemasne  la C.E.E  ..  ' ·(R.F.)  France  Italie  1  Pays-Bas  ·  u.E.:s.r,. 
...  Tot.a1  _.  · 
j  i  1  :  r  .. ~~Jig  0~  eei>~ .  39,1,~  151,$  75,.4  ,59,1 ..  102,4  2,5 
;, 
.  :. (  ... _ èes  v.ois~née  ;  ' 
i 
..  .~'  '·  .  .  .  .•  .  .  ..  ; 
2.- lloi:ssons  ronds  970,f}  ~  411 '9.  377,4  112,2  35,8  33,5  .  ..  .. ..  ,. .  . 
.  ; 
..  . . .  .. 
3.  Po~a~ons plats  ..  133,  ~  11,6  ..  58,3  4,o···  '  42,4  16,,.8 . ;._ 
~ 
oll  ••  .  ..  '·._.9,,0  4·  J.utr~e pois  sdn~;  165,8  37,4 
·.  83,7  10,5  ·.  2.~,,?., . 
-~  ..  ..  ' 
~-:· 
'-•  Total  1.660,7  612,5  594,8·  185,8  205,8  ··i.·=-61 ,a  .. 
6  ~ :Koll~stuea et  329,4  :  . 39,5  143,6  51 ,o  93,5  ...  f·e ··  _, 
crustacés 
: 
..  ~  •· 
{ 
~  ·  ...  ~  "·  .·  ........  l 
. ·. 
:B.  POISSONS,  MOLLUSQtiBJS  ET  CRUSTACES·· IMPORTES  P.Ait  LES~BTAm 
MEIIBBES  DE  LA  c:.E.E· •.  EN  1,62/63 
1  ... 
,·  1 
·'·"  .  '  ' 
(èn  1.000 t  p3ohe  nominale/Poids  ~u produit)  t 
. ;  .  ~"-·  .. ' .  ~  . / : .  '  ~ J 
, ',  ... 
~  .. 
:  ~mport~~ 1,1 
'  ..  ..  .  ....  '  ..  ·  ... -;·.-
ilriOHB.  de•  1  ~  ..  '. 
Alla111~e  .  ~a, CiE  ... en 
(R.F  .  F.r~oe  Ital  :te  Pays-Bas  · :u  .E~:a,~_l;i  ..  ..  .  ~ ..  ...  . 
..... ~  .  provenance 
•,  ..  ,!  .  de  pays  ., 
nore  CEE 
1. Hareng et espè- 147,6  16,0  6,9  12,0  7,6  160,9 
ces voisines, 
trais 
2. Poissons ronds,  33,7  52,5  10,0  21,6  13,7  107,1 
frais 
3. Poissons plats,  8,5  13,4  7,0  1,1  2,9  16,3 
frais 
4·  Hareng,  salé, 
séché ou  tumé  17' 1  6,7  10,7  3,0  9,1  • 
.  1  · 5·  Poissons surge- 13,2  - 0  ...  - 13,1  lés 
6. Kollustues et  4,2  79,7  11,7  9,7  29,2  102,6  orustacés,frais 
Source  1  Statisti,ue agricole n°  7/1964 
Office Statistitue des  Communautés  Européennes 
: .  ~ .  ,. 
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1 
.:·  ..  C.  POISSONS,  MOLLUSQUES  ET  CRUSI'Aè:ms  EXPORTES .. P.A:R.  LE~ ETATS  MEMBRES 
_DE  LA  c·.E".E.  EN  1962/63 
(en  1.000 t  p'êohe- ·nominale/poids du  produit) 
Exporta-
tions de 
AJ.lemafe 
la C.E.E.-. 
.(R.F  F.ranoe  Italie  Pays-:Ba.s  u·.E.B.L. vars des 
pa~ hors 
Ç.E.E. 
.- 1 • ··Har-eng  et espè-·  1,9  0,9  o, 1  24,5  1 ,a  -
oes  voisines, 
frais 
-2.  Poissons ronds,  49,1  12,0  o,s  13,2  8,0  52,7 
frais 
3. Poissons plats,  0,5  - - 27,5  6,1  17,5 
frais 
4· Hareng,  salé,·  3,7  - 0  34,5  o, 1  .. 
séché  ou  tumé 
5·  Poissons  surge- ..  . 
lés  26,1  - - - - 26,0 
6. Mollusques  et  4,1  3,0  0,3  70,·6  0,1  46,2  crustacés, frai  a; 
-
Source  Statistique agriool9 N°  7/1964 
Office Statistique-des  Communautés  Européennes ..  1  ~ 
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·. I. Pêche'··èn  hâ.ùte  mer et marohê. dn.  ~oi·sson· de  mer  en général,  situation 
·.  â:ii ·marché  du 'harens  en Pa.rtfculier  .. 
.1 ~. A~pects  ;. gé~~~au%  · ·  l  ··  •  • 
a •  ..  ~i$!:.!~!!<!..~~  -~~.~~~-~i~~- _d~~~!  -~~~~!-!~  -~~1!!!-~~t-~~  ~e- }_!-_:P~.?~~ 
.  .  . , 
',  ·,  r  ,,  • 
. . ~~~.~l!!:!lYI~.·  !  . 
Fin 1961  '  10  ~ 100 travailleurs éta.ien·t  employés à ·bord des  bâti~ 
. ·mente  de  pêche, .! à  savoir ;  . 
'dans· la grande pêche  en haute mer· 
dans ·la· grande pêche aux ·harengs  ·. 
· dana la petite .p&che  en·· haute mer  et ·dans 
la pêèhe  oôtiêre 
4.380  .. personnes, 
l-~40·personnee, 
.  ·: 
Pour apprécier correctement l'importancE;!  économique  de  la pêche 
en haute mer,  il faut tenir compte  du fait que  cette pêche  cons-
ti  tue la base  de ··1 'industrie et du· commerce ·du poisson,  des dif-
férentes branches de 1'  industrie sous-traitante  ..  et enfin de  1'  ac-
tivité des por-ts de pêche ~  ......  ~êaese:  Dans  q~s:.  en~r-eprises,  les 
effectifs sont plusieurs fois  ~6ri~s.à  ceux de .la pêche 
•  1 
elle-même.,  à  savoir  a  .  ~· 
dans les port~ et inst~llations optières  7.0~9 personnes,· 
·dans 1es industries et le commerce. de 
gros du poisson·.  :  ,i  20.000 personnes, 
dans  lea.·entreprisea qui  travailleat surtout 
pour la pêche  20.000  personnes~2 ) 
Eri ·outre,-· dé·p·~·ndent  ënoore· de  la·'p3ohe -en haute mer les person-
nes  occüpées· dans 'le  .. commerce  intérieur. de  gros,  le ··commerce  de 
· : dé.tail ét le ·  ~ommercè  ·-e:x:t~rieur des produits· de  la pêche • 
Fin 1961,  la.  pêche maritime allemande.utilisait des bâtiments 
~~  ,'  .....  ...  ~  •  ~  ..  l 
totalisant '169.400  tonnes:  ..  j.bf dont 114.300 t.j.b. pour la 
grande pêche  en·_ heÜ1te  tnért-> Ies:·  .frai~ .  de ..  const~ction s·'+lèvent  t 
1 
. l). Rapport_ annu~-l·· co~~ernant  ~~~dustri~' ·~llemande de  'ia pêche 1961/62, 
·Berlin. 196~,  page-s.  ~.i:~r· 'et. s.Üivahtéa  ... ·  .. :..;2)  Est·imation  établie  -;ur  la base 
du  recensement  de  1950  des entreprises  et·  des ir..fottations.  enure.s.t~a. eon• 
cernant le secteur industriel et  du rapport  de  G.  Meseck,  PositioD .·et 
situation du  secteur  de  la piche  en République  fédérale  d'Allemagne, 
dans:  Rapports sur l'agriculture,  volume  36  (1958)  p.  4?3 et suivantes. 591?/VI/63-F 
selon la grandeur  du  bâtiment  et  de  lléquipement  entre- 4.000  et 
4.500  DM  par  tonneau  de  jauge brute.  Si,  compte  tenu  de  l'âge  des 
bâtiments  on estime  le tonneau  de  jauge brute  à  2.000  DM.en  moyenne, 
la flotte  de  pêche  allemande représente  une valeur actuelle de 
.  ,  ~  '  .  .  '  '  ~ 
340.000.000  de  DM.  La valeur  à  n~uf d'une  flotte  de  cette impor-
tance  représente  cependant  le double.  L'investissement  effectué 
dans les porta,  installations  côti~res et  ent~epriees industrielles, 
sont  probablement  de  l'ordre de.l milliard de  DM  (1). 
L'apport  de  la flotte  de  pêehe  allemande  a  été en 1962  (1961)  de 
544.297  (536.?2?)  tonnes,  pour  un  rn.ontant  de  276,5 millions  de  DM 
(268,1 millions de  DM)  (2).  Le  hareng,  avec  126.161  tonnes  en  1961 
et  50  millions  de  DM  représentait  23,6% et  18,~. L'impo~tance de 
la pêche  aux  harengs  a  considérablement  diminué  ces dernières 
années.  En  1954,  les harengs avec  313.523  tonnes· (99,5 millions  de 
DM)  représentaient encore  47,7%  (43,5%)  de  l'apport total qui était 
de  656.959  tonnes  (228,6 millions de  DM}. 
Les  chiffres d'affaires des  stades postérieurs du  secteur  de  la 
pêche  sont plusieurs fois  supérieurs aux recettes de  la  p~che 
elle-même,  avec la transformation et la distribution du  poisson 
(hareng)  la valeur brute est multipliée par 4,  avec  le  traitement 
du  poisson,  elle est multipliée  par 2,  les entreprises transforma-
trices n'utilisant d'ailleurs pas  seulement  l'apport  de la  flott~ 
allemande,  mais  également  des produits bruts importés.  Les  trans• 
actions  en poissons et produits  de  la pêche  au  stade  du  commerce 
de  détai·l  (dépenses  des  consommateurs  pour  le poisson et les pro-
duits  de  la pêche)  représentent près d'un milliard de  DM.  On  notera 
à  ce  propos qu'en  Rép~blique fédérale,  ~  seulement  de  la con-
sommation  de  protéines animales  pro~ennent de  poissons  ou  de  pro-
duits  de  la pêche. 
1) cf.  G.  Meseck,  Position et situation du  secteur  de  la pêche  en 
République  fédérale  d'Allemagne,  dans:  Rapports  sur l'agriculture, 
volume  36  (1958)  p.  473  et suivantes. 
2)  Economie  et Statistique 1963,  p.  153  et suivantes,  Rapports 
annuels  concernant l'industrie·•llemande  de  la pêche  1961/62. ',. 
'/• 
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ol  :  .  •  :  _..·  ~-;  ~,·~-:,~M~~~J~~:··~::~~·-~---r_: .. - .  ~- ~·.  ~~-:_:·-~~~- ..............  ~ .!  . 
La- pê-che-··en  h~te~  ·.mèr  e·t :-::1 ~;:i~~etrie 4u·  poifJ~.o·~.· r.ev:Sté~t une  1m•., 
poJ;",tance  é~o~o~~ué  · p~t.icilJ.iè~e~:~ dana: c~rta;i~~~:  r~g~o~s  .cô~ièies, 
avant  tout  à'·~:sr~erhtiv~·n.  e~.  ~xh~ven .i~si qu'e  ·.d~~s· _.le.à  ~ég~o~s 
cSt_ières  du  Schle:swig-H~lstei~. ;On  pe.~t(pàr~et  ·.-:i.~~  ~  ·~~-~ '.po~:L:t.ion 
'  •  ~  t  •  ~  "~•t.  ~  ~  '  ~  '  •  ..  ' 
d-otttinante  a~s  'lli·  vi~ 'écon:~unique.  ;La  l>~Çhe ·brémoise: ~n  h~u.tè.  me~ par 
ex~mple (y  ébmpr~à  -l~s- fili.a~ea') èurtout  lo'cé.lis.ée  ~>aremerhav·~·n, a·,  ··· 
ai~si atteint en  196~ (1960J  un ~c~if.f~é~·r d.' ~ffa·ir.es fte.  355·  mil~ions  r .: 
.  i•  . .  . .  .  .  '·  .  :  .  ~  ;  .  . 
de~ DM  (34? millions de ·.DM).  Le  ch.iffr~ ti'  aff~ire.s global _:de ,1  r ac ti-
.  .·  ,J  ;  ••  ·•  '  :  . 
vité économique  de· Bremerhaven  (y_  compr'ie le  ~:commer.~e.· de .grc>s .et· de 
détail) était de  1692 milions de- DM  ( 1610 •:t.llions. de  DM):  ~ont. ·. 
284  miii'io~-~ de  DM  (  266  mii1i~ns  )"'  pou~- :~' itldÙstrié  !d~- Br~~eia~à*~n 
__  .. et. 479:  miliion& de·  DM  ·.( 461  m~J.lions de  D!af)  .p6ur  son  c·.ommerc~  d·~ 
:·  1  •  7  . .  .  :  .  •  1  •. 
·.gros: (il).  En  196·1  (l96o), les transactions :de  ~  'ind~strie du.· . · 
~  1  •  '  •  ~·  ••  ~  .. 
-~~o~ss~n de  Bremerh~ve~, presque  entièrement localisée  dans  ~e~~~ 
:~.  · ~ille,: représentaie!lt 125,6 millions de  DM; ( 105,  7.  ~il.lions de  DM) 
·  :~  à.1~ors .que  le chiffre: d'  atfail-ee giobal  ·~e  +' indust~ie de  Br~m~~-
•  •  1  •  • 
·  hS:ven ·n'était qu-e  :de  284  ... mill'ions  de  DM  (266  millions de  DM) •.  ·~  ': 
·· ... ::  ,.::·~  L''i~~dustri~  · d~ ·poise9n  de  Basse-Saxe,  ~esqu~ uniquement  locali~e 
.·, ... :à :cu.xhaven,  avait un.  chiffre d'affaires de  144,7 m.i!llions  d~ DM. 
'  ..  4  •• 
·_:.  (~1.3,2 mill?--ons  de  DM),  alors que  le chiffre  d'aff~ires global. des 
:entreprises industrielles de  Cuxhaven  n'était que  4e  1?8  mi~lione 
:  de  DM  (1?2 milli.ons  de  DM)  (2).  ·. 
1  •  ~  ~  '  '  •  ..  • 
b ).  .Al>J>_O,!'  j:_  JÎ~-J.!l_ }]...9  ~  j;  ~  J-~]Cl>-O.f  _t.!l  j:_f.  _op_,_j.,.!UJ>_Oj-Jjt_tj._o.!l_ ~J-_9  .?.!l_S_O.!'lJll~_t_i_b_~ j_e 
.P..9JJ3..P.s>AS-~~-]lH~.P.&.S..!. .  .  i  ~~ 
Les  tableaux l'et 2  donnent.lee bilans d'approvisionnement  ~o~ 
l'  ense·mble  ·des J>Oissone ainsi que  pour···lee harengs,  pour le
1s  ·knnéés 
'  1952  àtl9(5l. 
La  quantité. totàl,· dea apports  de· po~sëo.ns a·  lég~r~ment augmenté 
(~) entr~ 1952  et 1961.  Par suite  d~ la  h~u.see  éo~sidéra~le ·_~es 
prix,  la. valeur ·a·  pr~sque doublé.  En  1 'occ~rence, 1 'apport: de  la 
:  .  .  '  .  . 
'flotte  ~llemande à  diminué  d~· 16~, alors·  qu~ les i!Jlportations·. ont 
~  ~ 
·augmenté  d'environ 150%  et représentent  ac'tue~.lement· un  tiers e• 
.  ~  ...  .  . 
·quantité ·et  prês de: 50%  en valeur.  Prk de_~  de  l'apport :total 
sont  consomméè  dans le pâys. 
.  ,., 
( l)  ~  Office ·stat;sti<tue fédéral.,  Financ:es  ~t ·impate,  série 7  .•  ·Taxe 
. sur le .chiffre d'affaires 1961  ( 1960) '  page  38'  80  et· s.uivan  tes 
' ('pa·ge  34-,  80. et suivantes)  '. ·  ·  ·  .. 
(2)  Office  t'édéral' des Statistiques; aér:J:.~  D,  Industrie  .. e:t ··arti-
sanat,  série 1  "Emploi et chiffre d'affaires,  Approvisionnement 
en  combustibles et énergie  de  l'industrie 1962''  page  136  et 
suivantes ainsi que  "L'industrie  de R.F.  d'Allemagne" série  l 
ttFaploi et chiffre d'a.ffq.irea en  1959 et 1960"  page  22,  Office 
fédéral  des  statis~iques, Financee et impôts,  série ?,  imp8t  sur 
le chiffre d'affaires 1961-1960,  page  80  et suivantes. V
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 - 8  ~  VI/5917/63-F 
Certes,  pen~ant les dix années  considérées,  les exportations ont doublé, 
mais elles ne  représentent que  7%  en quantité et 15%  en valèur.  Le 
commerce  avec.l'Allemagne de.l'Est est négligeable et stagne.  La  part 
des produits bruts  de  farine  de  poisson s'est légèrement réduite. 
En  ce qui  con~erne les harengs, il faut. noter un  recul  de  20 %  de 
l'apport total,  qui  s'explique par la détérioration des  conditions  de 
pêche.  'La  part des  importa ti  ons  a  été 'presque multipliée par trois, 
passant a 55%  de  la quantité  totale  (~0% de  la valeur globale).  Si 
l'on considère l'apport total des harengs  de  consommation  séparément, 
la prédominance  des importations,  qui vont presqu'exclusivement à  la 
consommation,  est encore plus nette  :  les importations représentent 
ici 73%  de  la quantité totale  (75% de  la vaieur).  La  consommation 
iaté~e a  diminué.  Il y  a  cependant de grandes  différences entre 
les diverses préparations  de  harengs.  A un net recul  des harengs  saurs 
et salés et à  une  stagnation des harengs  marinés,  correspond une  expan-
si~n de ·la consommation  de  harengs  en conserves. 
La  transformation des poissons  en farine  de  poisson ainsi que  le  com-
merce  avec  l'Allemagne  de  l'Est ont  connu une  diminution en chiffres 
absolus et en pourcentages.  Par contre,  les·exportations ont légèrement 
augmenté  ,  à  savoir de  1 %  pour le·s harengs frais et salés,  ce qui 
est négligeab~e.  Les  exportations  de  conserves  de  harengs  jouent un 
plus grand rôle.  Dans  le bilan,  elles n'ont été mentionnées qu'acces-
soirement,  car elles ne  sont pas  recensées  à  part dans les statistiques. 
Compte  tenu  de  ces exportations  de produits à  base  de  hareng et d'une 
dimin~tion de  la consommation intérieure,  on·  peut évaluer  à  10 %,  pour 
1961,  la part des  exportations  dans la quantité totale. 
2.  Production 
a)  ~~~-~~ff~!:~Z1-i~E!.-c_a_t_éjto_rJ.~li-È-~-P§E!:~-~~-~~1!!~~~~-e_~_l_ey_r_s  __  c!-!~.9~!!!~­
l~q~~~-2r~~~~~~~~· 
La  pêche  maritime allemande  se divise  en trois catégories .  . 
1.  La grande  pêche  en haute mer, 
2.  La  grande pêche  aux harengs, 
3·  La petite pêche  en haute  mer et la pêche  côtière. •,  ','  :·  ~  Tl~/  •  '' •  ,; 1•  '  '  - j  / 
•  •  1  - '9  ... .,;'·- ....  VI/5911/63-F 
1• La  e:ra.nde  pêclJ.e .en haute.  mer~.~f'oll~i  t  .les  ~eux  :~iers  .·.4~- 1  ~apport total 
.  ·.de  la flotte.  ·.Ell~  comp~nd la pêohe.au.~alut.  par.l~~- ~teaux à  ... 
- .  .. .  vapeur et les batea.~ &  ·moteur (.début. 196).,  158  bâtiments,  dont  71  à 
·  mote~, ·54··&u  fuel et 33  a~::_ch~:r~o~)l)  Çeux-çi.·~~1i ~;  la plupart 
·,  ·  · entre: -500.  et-1500  tonnea.~ d~ j'-uge brute,  sont  équ~pés_  c:te.  machines 
·, . .'de· .1.000·· à.  .2-509· CV,  on~_ ~e capa.ei té de  cale  de  2.000  __  à  3.000 quintaux  • 
et un  êquipage  de  15  à  35.~ -~ommas.  Les nouveaux  bâti~~nts  -~'une oer- · · 
..  ,  •  ~,.  ~<  ta.in~4 _  _;mp_ortanoe  sont pour la plupart des 'bâtiments aveo filet de 
·,.·  ..  ·.:,.  :~?~P~ (dégut  196·~·.=. 26.  bâtiment~)l·iis:''ont dea  inatgll.a.tions· de  trans-
!:·.  •  -~  .:f'QJ'Dla.tion  (dé~t 1963  :  l9:.bâtim~nts avec· d~~ machines t'filets et 54 
:·  ·~---~- . a.,eo  ~d~s  ins.talla..tio~·s  p~ur ·hri~~ .de  poi~son)  ~insi.' 'Q.uê .. des  chambres 
")  ', 
..  ·..  .frQides  (4é:t>ut  i963  ,·  39  bâtim~nt's)t->  ~8 zones:· ~ü- ·é~ p;atiquent 
"  •  •  •r'  " 
la.,  ~de  p3ohe  en  hau~e  . mer  si  étendent de  plus êri  plÙi:i.· · En  1961, 
4i.~ ~es prisee  pro~~naient de  la.  p3che  lointain~<(a;6eriiand,  Terre-
Ne:u.~~,  ~bra:~or.)  4-S.%  de la pê~he à diatanC)~s .màyenn~s ··(I-slande,  Côtes 
'aorvéci~~a~ etc··~..)·  ...  ~t ll?' ·de  i~ ~che·  là  petit.e  di~tano'e ·(Mer  du Nord, 
Mandhe,  eaux· britanniques occidentales).  . l  . 
Aotuellem•J~!.t, la par.t  de la pêche  lointaine augmente  fortèment,  sur-
tout en  ~~i~on  ·d~~e· baisa~ de  la~ pr~ductiri.té· sur' iés  -~·ieux de  p3che 
~  .  ~  .. "  ;  .  ,,  '  .  ~  ~  .  \  . 
exploitée antérieuremeht et à  la suite·d& l'extension des limites •a 
:p8che  dev!Ult  les .cât~~- ét~~re~~~-,  Gù.  une. diminution  ··d~ la p~t pr~.se 
par la p3che aux hareng& qui•était pratiquée au .cbal.wt;.';à la  ·fin de  ... ., .... · 
1'  été ~et  en·. automne  surtout. dàns' la }ia.J''ti.e..tooc;::Jtaerilta1~- ·~··~la lMèrn4u 
Nord  et dans la mer  d'Irlande. : 
La-grande 'p-&che  en ·haute mer  eat effectuée par des -sociétés de 
oapi:ta.ux'"qüi  'ont leur.  si~g&  ·ciâns  ·l:'un:"-:''dé11  4 .'grands ·ports  de  pêche 
(Bremerhaven,  Cuxhaven,  Hambourg  et Il  el  l•·  · ·  ·  · 
2 •.  _La  grandè pêche ·a~ harengs ést pratiquée ·par  ·a~~ bittments de  150 
à  350  tonneaux avec un.  équipagè'  ~de .15  à  20  ho~el!•  .:A  1 'origine, 
on  ne prenait au drifter que  des harengs  de  c·er.taineà tailles qui 
étaient immédiàtement  évidés et salés.  C1était une  pêche 
(1)  Données  fournies par l'Association pour la p3che  en haute mer 
(Verband der Hochseefischereien) ..  10  -
saisonnière limitée aux mois  de  juillet_à décembre. 
modernes  sont aussi  équipés pour la pêche  au chalut• 
VI/5917/63-F 
Les  bât~ments 
En  dehors  de 
la saison des harengs-salés,  ila pêchent aussi d'autres poissons 
frais et des harengs frais.  Alors qué  ces derniers sont débarqués 
dans les quatre grands ports de pêche,  les harengs salés vont vers 
les q~atre ports spécialisés dans la grande pêche aux harengs  : 
Brême-Vegesack,  Emden,  Leer et Glückstadt. 
3.  A la. petite pêche  en haute mer  se rattachent les petits ·bâtiments 
d ''4lle  longueur supérieure  à  16  ni.  -dont 1'  équipage, comprend.  de 3 à  5 
pêcheurs  - qui  sont équipés  de  moteurs  de  plus  de  100  CV•  Dans  la 
mer  du  Nord et la mer  Baltique  on  pêche  principalement,  surtout au 
chalut,  des poissons comestibles  de  haute qualité (soles,  turbots, 
plies) ainsi qua la merluchè et le hareng.  A l'aide d'un équipement 
spécial,  on  pêche le tho.n  et le saumon.  Les prises sont en grande 
partie débarquées à  Bremerhaven,  CUXhaven,  Hambourg  et Kiel. 
La  pêche  côtière est pratiquée-par de  petits cotres et des bâtiments 
découverts.  Outre l'anguille,  la barbue  et les petits harengs,  on 
pêche  surtout les crevettes.  ~es produits de  cette pêche  sont dé-
b~rqués dans plus  de  160  J~etitsrports. · 
b~ La .flette 
-------------
Le  tableau n°  3  montre  1·' évolution de  la flotte et des effectifs. 
La  plus  g~nde partie des pêcheurs est employée  dans la petite 
pêche  en haute  mer et la.  pêche  côtière.·  L'effectif y  est cependant 
en diminution constante ainsi que  dans lee autres secteurs de  la 
1 
pêche  ces dernières années.  Le  nombre  des  bâti~ents va en  diminuant 
dans  toutes les catégories.  Cependant,  dans.la grande pêche  en 
haute mer,  la grandeur croissante  des  dimensions  des·  bateaux a 
entraîné une  augmentation  du  tonnage. 1
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La  grnndo  pftc~e  en  haute  mer  se  voit  consacrer quatre  fois plus  de 
capitaux quo  la petite pêche  en  haute  mer  et  doux  fois plus  que  la 
gr~ndo peche  aux  harengs.  En  1961,  à  un  pêcheur  correspondaient 
dans ln grande  pêche  en  haute  mer  26  t.j.b. 
dans la gro.nde  p~che aux  harengs  13  " 
dans la petite  p~che en haute  mer  7  " 
ld!~  ..  lH:!~22 
L'évolution dos  prises dans los diverses  catégories  de  peche  est re-
présentée  au  tabl~au no.  4. 
Les  résultnts des  dernières  années  font  apparattre une  tendance  au  recul 
dans  tous les secteurs.  Ce  recul est pnrticulièromcnt accentué  dnns la 
grande  p~che en  haute  mer  et  plus  s~écialement dans la p8che  aux  harengs. 
Il s 1explique  essentiellement  par l'évolution défavorable  de  la produc-
tivité  de  la p@che  aux harengs,  qui  sera traitée  de  façon  détnillée  plus 
bas,  ot pour la pêche  au  fond  par l'extension des limites de  p8che. 
LQ  contribution des lieux  de  pêçhe  principaux par rapport  à  l'ensemble 
de  la peche  ct les modifications  de  cos lieux sont représentées par le 
t,1blcau  n °  5.  On  remarque  tout  spécialement la  tend~nce à  se  consacrer 
à  la peche  lointaine.  Les lieux de  pêche  proches  ne  sont  fréquentés  que 
par les batim~nts de  la petite pêche  en  haute  mer  ct  de  la grande  p~che 
aux  ho.rengs,  qui,  à  cause  de  leur rayon  d' a·ction  moindre  en  sont  actuel-
lcmunt  réduits _à  p~cher à  ces  endroits.  Si l'on déduit  du  produit  de 
la p~che en  Ner. du  Nord,  dens ln Baltique,  la Hanche  et les euux britan-
niques  occidentales les prises  de  la petite  pêche  c8tièro  ct  de  la gran-
de  peche  nux  harengs,  il ne  reste  plus  pour  ces  zones  de  p~che qu'une 
production  de  38.000  tonnes  (1961)  pour la grànde  pêche  en  haute  mer, 
soit  11%  du  produit total de  la· grande  P.êche  en  haute mer.  Pnr  contre, 
41%  des  prises  de  cette catégorie  de  pêche  proviennent  du  Groenland,  de 
Terro•Ncuve  et  du  Labrador. 
En  1961  ( 1956)  79  % (80 %)  de-s  harengs  provenà.ient  de la Mer  du  Nord, 
11  % (9,4 %)  de  la mer  Baltique  et 6 % (9  %)  de  la Manche.  Les  prises 
de  la p8che  allemande  en  Mer  du  Nord  consistaient  pour  55  % (68,1  %) 
en  harengs,  celle  de la mer  Baltique  pour  40  % (58,5 %)  et celles de T
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Tableau no.  5 
'  •' 
1  1:  ·;·  ... 
., 
.  -.  :·  ·  ..  '  1.  ...  .  . . ...  •  •  ~  : 
..  ~ :1 ,  ~  :! 
i 
'  !..  ..  ••  ~  •  1  ,  ,'  .,  ~·  ~;  .. :  . .  ;. 
,•, 
~  '  '  ..  1952,'"  •'  .  ...  (  ;  -~9~·'  ..  ··  .. 1961 
1  1962 
Lieu·x. dF: ·.:p!·c_h~·t---~-r-'...;;·'--.··-·  ·-+---,....""!"'---+---o:r----~p......--~...-.;,.._--...A. 
lOQOt·_..  J' ..  ·~-:  1000 t.  ·  .. ·%  100() t  %  lOOO·:·t  ....  % 
' 
Mer  du Nord  ".  ·.  ·· 
(Skager·r·ak  in~. ;_280,9  .Lf:4.,o  .-l99:;4 ·  ·:.·4.l~i  181,7  33,.8  .. 161,5  ·29,6 
elus}·  , · 
M'er  Bàltique· · 
(Katteg~t· in·- .:  36,3 
c+ua)  .. ·  ·: 
Manche  J  45,5  7,1  23,5 
Ea.UJ~: :~rit.  .j  .  ~  •  1  • 
Distànce 
J  ' . 
moyenne.;.--- ·.:  , ; - < 45.,·2) 
Island-e...  .. 
Côt~;. por.vég. 
Mer  d.B~~ents 
Il~.- 4'0~.e 
Iles· Fé~oé 
Parcoure·' div. 
!'  ;·  •  '  . 
Distance  .. 
lointaine 
61,7 
29,-1 . 
l-,''5.  .  ,' 
'  ·~ 
9 t? .  ':  : 65'  4 
~4,6.  li,4 
·o,~  2o··,? 
.....  9,·, 5 
:3,6  ·:  ··49·~~ 
...  '  ~  .  '..  . 
},4 
. •  .... 
(}8,?) 
.,  .1~4'' 
'•  8~0 
(  8,9) 
·  ..  :.r•:  i 
Groeti~a~:1.d: ...  · .  ••. .. ~.:. i  .'l'~:.{:·  • •'  ~1,  'l· .. ..  : .,:8,9 
Terre-Neuve  .  '~.:  ..  ~:  -.·•  .  ·'  .:·· 
•  .'  :  1  .,  •  ~  .  ..  .... 
Labrador 
'  ~  •  ;  ;  ~  i  •  •  •  '.  ' ,. 
.•  '!  . ·:'·  ·. "'  . . .  :~.  ,: .  ./,  . ' .. .  •:\ 
.  L  .  ,  . 
.  .  .  t...  :·~·  .  !  ··l  ~\ ..•  ~.  1  :  '  .'  ~ '' 
t."··  .... 
'!.  •~'- • 
••  •  \1 
•  .  ; '.!.  ' _::  ·.~ :  ·.  ~· ....  '"  y.,_  .• ··l'  ~.·  ·:~  .•  ,  -~·,-~  .. {.  ..,..  t: "'.•  :,  .·:  :c- ~  • 
"•  ••  J  ~. t.  :···  . 
. 
35,4 
;  8,2 
~,6 
?8,} 
35,7 
0,3 
4' 5  . 
·' 
. 44',7 
6,6 
14.,6 
6,6 
. '' 
O,l 
• 
t  ~-
4;:5 
l_O,G: 
0,8 
1,8 
. '·;  '(28 ,6) 
..  ~.  : 
99_,0  ..  18,1 
21,9  1  4,2 
·.: .. t 
~  r  '  . 
0,8  Z,5  0,5 
'(~ ,3 ·.'!'  ... 3i'  8 . _}· ..  ~ .. 5'  8 
~  ~  .  .  .  .  ' 
(2']'  2··};  (3.2 ,o) 
: u;  f·4  ..-. ... 23-,-e~ ·  ·  170 ;·,  ; ::  :31 ,4 
.  .'  .  8  ~'  : -.. '1'  'l·  .  '  ·l  ,.6:'  .  0,3 -. J.5  -·.  ,  ...  •.  5917/VI/63-F 
1)  la Manche  pour 99%  (97,7 %).en harengs  • 
Le  tab~eau 6 indique les arrivrages pr  pdxlts de débarquement &:1'ensemble  de 
lap-3ehe. :Bremerhaven,  Cuxhaven,  Hambourg  et Kiel  son"t  les ports .d'attache 
et les ports commerciaux  de  la grande et de  la petite pêche  en haute  mer 
et les lieux d'implantation de l'industrie du· poisson,  du  commerce  mari-
time· ·en  gros,  de l'industrie de,la farine  de  poi~son et de l'industrie 
sous-traitante de  toute  sorte  •.  C'est également ici que  la grande pêche  .  . 
aux  harengs commercialise le produit frais  •.  A Brême-Vegesaek,  ~den, 
Lear et  Gl~ckstadt,  où les compagnies  de  la grande pêche  aux harengs  ont 
leur siège,  les arrivages et les expéditions  concerne~t uniqu9ment  les 
harengs  salés en mer.  Les  bâtiments  de  pêche  côtière,  qui pêchent 
surtout iles  crabes et des  moules,  viennent  des nombreux  autres P.orts 
où ils ont leur point d'attache. 
Récemment  enco;re,  tous les poissons étaient livrés à  terre  comme  marchan-
dises dè  cale,  à  1'  exception des harengs salés ·déba~ués dans  des· "kantjes" · 
(caisses pouvant contenir de  105  à  i20 Kg)  à  Brême .. Vegesack,  Em~en,  Leer· 
et GlÜèkstadt et des  crabes comestibles transportés dans  des paniers·ou 
des  caisses.  Sous la pression- de  la concurrence  des cotres suédois··,  quf 
débarquaient leurs harengs  ~près les avoir mis  en caisses en mer  et  li~ 
vraient ·ainsi  des marchandi.ses  de  grande qualité,  la pêche  allemande  en 
haute mer s'est également décidée  à  mettre en. caiss,es .une  partie  des. pri-
ses.  Environ un quart {6.000 t.) des arrivages  .. de  ha~engs de la grande 
pêche  en haute mer  de  l'année ·1962,· arrivages qui  correspond~ient.à peu 
près·à ceux de  l'année précédente,  o~t été livrés en  ~aisees. 2) 
Le  tableau n°  1 montre  que  depuis 1958  la part de  la pêche  allemande 
dans _1' approvisionnement; total. en poisson a  diminué  d'une  façon  g~nérale 
et p~us spéci.alement en ce qui  concerne les harengs.  Si 1 1 on ne  cons!-- . 
dère .Pas les produits  .brut~ de .. farine  d.e  poiss"on et les harengs salés et 
si 1'  on  ne prend que  les ha..rengs  tr~s  ·~eçue par 1 'industrie du poisson, . 
lle  r·ec•l  de  ?4·,4 %  ·  (1952.)  ...  à  .27 ,5 '  (196.1)  eat. encore  'bea~oup plus .fort. 
1) Rapports  annuels  concernant  la p3che  et l'industrie allemande  de  la 
pêche 
2)  Donné.es  fournies par la Seefisch-Ahsatzgesellschaft m. b.H. · \  1  ~  ' 
-·16- VI/591?/63-F 
Tableau no.  6 
ApRort  de  la flotte d'après le lieu de  débarquement  • 
lieu de  dé barq  uemen t  1956  1961  1962 
1000  t  ' 
%  1000  t  %  1000  t  %  t 
__  Bremerhaven  (1)  264;7  37t3  197,2  36,8  186,52) 
(12,0)  37,0 
Cuxhaven(l)  (Niedersachsen)  164,9  2},,  15).,2  28,2  163,62) 
(7,8)  32,0 
Hambourg  (1)  96,5  13,6  3?,9  7,0  33,92) 
(0,6)  6,4 
Kiel  (1)  :;4,52)  (Schleswig-Holstein.  42,9  6,1  36,8  6,9  6,8 
côte orientale)  (1,9) 
Vegesack  {3)  23,6  },3  16,6  :;,1  10,9  2,0 
Emden  (3)  (Frise orientale)  15,8  2,2  10,5  2,0  8,6  1,6 
Leer  (})  (Frise orientale}  10,5  1,5  7,6  1,4  5,6  l,O 
Glückstadt  (3) 
(Sch1eswig-Holstein 
district d'Elbe) 
4,9  0,7  4,8  0,9  4,1  0,8 
Autres ports de  la Frise  21,6  3,1  14,9  2,8  orientale 
Autres ports de  la Weser  en  6,9  l:.o  7,8  1,5  22,6  4,2  Basse  Saxe 
Autres ports de  la côte 
orientale du  Schleswig- 33,5  4,7  24,4  4,6  28,}  5,3 
Holstein 
Autres ports  de  la côte 
occidentale  du  Schleswig-
~olstein (district d'Elbe) 
22,6  3,2  25,5  4,8  15,4  2,9 
~ 
Total  708,4  100  535.2  lOO  536,2  100. 
1) Transactions totales des  sociétés d'exploitation portuaire  (y compris les 
·  ··  -a-pports- d:lre.cts  de ·bâtiments--étrangers-·e-t -les ·envois  de  l'étranger,  à  l'exclu-
sion des arrivages  de  marchandises transformées). 
2)  Poisson suroongelé  en poids d'arrivage 
3)  Poids  des arrivages  de  harengs salés. 
Source  :  Tableaux établis par la Conférence  des  sociétés allemandes  pour  les 
marchés  du  poisson  de  mer;  rapports annuels  concernant la p~ohe ou 
l'industrie allemande  de  la pêche;  Economie  et Statistique 1963,  page 
153  et suivantes  • T
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d.  Productivité 
L'évolution de  1~ prod-q.cti  vi  té  du travail et  de  la  prodwJt~_,d_-J:;t§  de  la f1ot+,-=-
est représentée  par les tableaux  no.  8.et 9.  Le  niveau  de  productivité 
(t.  par  pêcheur et t.  par  tojob.) n'est  pas  très révélateur,  les grandes 
différences entre  les caté0ories de  pêche  sont  conditionnées par les diffé-
rentes  combinaisons  des facteurs  de  production.  Mais  l'évolution de  la pro-
ductivité  dans  les diverses catégories  de  pêche,  par  comparaison aux 
autres  secteurs  de  I'économie,  donne  d'utiles renseignements  sur l'évolu-
tion de  la capacité concurrentielle. 
La  grande  pêche  en  haute mer  est un  des  rares secteurs économiques  où la 
productivité  du travail  e·st  en régressiono  Cela  est  dû  à  la.  régression du 
rendement  des  lieux  de  pêche et  à  l'ext~nsion renforcée  des  activit~d8 
pêche  vers  des  pêcheries plus lointaines,  extension  due a la régression pré-
citée.  Les  prix  des facteurs  de  production  de  la pêch,e,  comme  par  exemple 
les salaires,  sont  influencés par  l'évolution de  la produètivité  dans les 
autres  secteurs économ;iqueso  Les frais.de main-d'oeuvre  augmentent  tandis 
que  la productivité  diminue.  Comme  la demé!nde  est relativement élastique  ot 
qu'aucune  compensation ne  peut  être réalisée par  des  augmentations  da·p=ix 
plus fortes que  dans  d'autres  secteurs.économiques;  il on  rés~lte des 
pertes et  des  difficui  tés économi.ques.  Il  semble  ~ue dans la grande  pôche 
aus  harengs l'évolution de la productivité  soit plus favorable.  Mais  cela 
est  dû  au fait qu'une  partie· de  la flotte est passée  de  la pêche  saison-
nière  à  la pêche. 3 'é'tendant  sur toute  I  'année,  de  sorte  q_ue  le critère 
de  référence  "pêcneur"  s'est modifié.  Si l'on se réfère aux  houres· de  tra-
vail, il semble  q-.le .l'évolution ait été aussi  défavorable  que  dans  la 
grande  pêcha  en  h·1ute  mer.  _Par  contre,  une  réelle augmentation  de  la pro-
ductivité  a  eu lieu dàns  la petite  pêch~ en haute  mer  ~ la suite  du  per-
fectionnement  des  bâtiments et  de  l'équipement, ainsi que  des méthodes  de 
pêche;  une  partie de  l'augmentation de-1a.  productivité  est cependant  à 
'  . 
mettre au  compte  de  la pêche  accrue  de  haren~s  destinés~ l'industrie  de 
farine  de  poisson.  Du  fait  de  cette pêche  de  poissons  de  v~leur rr.ôd:::.cci'u 9 
les prix moyans  n'ont aubrnenté  que  dG  57  %au cours  de  la période  do  réfé-
reno~ dans  la 'petite  ~.Gche  en  ha-q.tG .mor,  alors qua. d~ns  ~a grande  pêche 
en hauta  mor  ils .ont  a\:lf;menté  do  79  jo.  Toutefois l',accrol.ssement  de  la pro-
duction  en valeur  par  pêcheur  dans la petite pêche  on  haute  m0r  (120  /o) 
dépasse  considér~bl~m~nt l'accroissement  onregistré  dans  la grande  pêche 
en  haute  mer  (39  /o). '' 
{ 
,~  '  ;  1 
'f'ABLEAU  n ° 8 
Evolution de  la productivité du  travail dans la pêohe, 
l'asricu1ture et l'industrie 
Quantité  pr~duite par 
VI/5917/63-F 
~née 
P êcheur  1  !  ('  ·  ·  travaillsurtravai1leu~ 
grande  pêche 
haute  mer 
grande  pêche  petiote ·p3<ihe ··en .  agricole à  ~  de  f 
harengs  b.aute 1ml' et pSche  plein  'indus  tri  et 
côtière  tem~s  1  -1 
t  %  %  1  ..... 
t  %  t  t 
1952 
1953 
1954 
102,1  100 
113,5  111 
105,0  103 
31,4 
34,5 
35,5 
100  19,9  100 
110  128 
113  24,4  123 
1955  108,5  106  37,8  120  32,6  164 
1956  92,8  91  34,5  110  29,5  148 
1957  98,5  96,  39,7  126  31,3  157 
1958  90,7  89  38,4  122  31,6  159 
1
·1959  95,2  93  39,4  126  34,1  1·71 
1960  83,4  82  36;9  117  28t8  145 
1961  78,9  .78  35,9  114  28,3  142 
100 
107 
113 
119 
127 
135 
152 
165 
194 
196 
100 
105 
113 
120 
122 
124 
129 
139 
148 
154 
161  1962  ~7.7  86  32,4  103  31.3  157 
~--~--~--~~._--~  __ _.  __  ~.-~----~----~~--~--~--._------~---------
(1)  Toua  les secteurs industriels à  l'exclusion des entreprises d'approvisionnement  en 
énergie et des  entreprises de  construction. 
Sourc~.;  :  0·-:.lcul  effectué sur la base  de la statistique officielle  • 
'' 
i 
l 
1 Année 
:1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
. 1_962 
1 
-20-
TA.m..EAU  n ° 9  · 
VI/5917/63-F 
(!'  ....  , 
Evolution de la Eroduotivité  de  la flotte 
Quantité produite par  t.~.b. (1) 
Grande  pêche  en  haute  Grande  pêche  aux  harengs Petite pêche  en  haute 
mer  mer  et pêche  côtière 
t 
1 
%  " 
%  t  .% 
4,77  100  2,88  100  3,30  100 
5,10  107  3,08  107  4,15  126 
4,36  91  3,27  113  4,00  121 
4,54  95  3,27  113  5,05  153 
4,45  93  2,84  99  4,04  122 
3,97  83  3,13  109  4,73  143 
..  ,""··  :;  ,~,;;  76  3,01  104  4,63  140 
.3 ,·B6  S1  3,11  108  4,91  149 
3,32  70  2,92  101  4,03  122 
.3,02  63  2,82  98  3,78  115 
·:. .:;3  70  2.29  ?9  4,22  128 
1 
(1)  Par r r,  ~~-:~~~ri  :-;.11  t(·!·--:."..1.'-$0  en service  . 
'  J 
Source  •  Cf  t.<:~J~o :-.u  8  • r  . 
•1.,..  'r,·  '.' 
~·  "'•  f  .. 
l  !! ' :  • 1 
frais 
r,  i-
TA:BLEAU  n ° 10 
:  ".·  .. 
.;f':'  •'•  1 
~  .  .;  ~- .· .. :.,. 
· EvolutiQn·- dës ·impor·t%t.ions  de  .. poi.-sson 
'  .. 
~  •  1  ~  '  •  ; 
'.,  .·  ..  ' 
VI/5917/63-F 
·, 
.. \'  .  '' 
("  ..  :  ..  ~~  ... 
,'•, 
- =  1  ••  ': 
~  '  ' 
r  '.' 
Harenge ·ea.lé&  · Autres poissens fraiE . Autres produits d 
la. pêche  , Année ...1  Harengs 
!  .....  ,-.-,.t~,.""":"'·  ~.,-l  .....  O-O~O-DM~.-.+1---.~t-~."":":'1-.-Q-O-O-DM- .. -..;..!--..-t-...--r-1.,...  .•  -00-0-.  D-~~--.. ..!...1-- .--~-·.:·----r-1-.-0-0-0-D~M 
' . 
•  '  t  '  ••  ... 
1952  ;,,,5.8.953  .  20.080  ; . 10.925 
195·3- . :·  --56.442 
r  ...  :  .  .. 
l 1954  67~465  1o:;1s6 
-1~·43~  1955 
1956  68.6.56'  ·26. 727  1_1.339  . 
1957  ·.66~048  25.769  10.653 
1958 
l 
1959  . 95.115  ..  41-69.3  ;  19_·94~  .. 
f  1960 .  ., 12'6··. 922  57 .• 019  13.311·. 
6.920 
6.645 
....  ' 
"7.239 
,,  16.~25 
" 
16•343' 
17  .·212 
21·52.1 
28.399. 
. 24.014·: 
22~98'7 
'  .. 
~l.lp9_ . 
39:~588· 
13·486  [O.J70  25.275 
16.o87  ·[16.025  33.293 
18.9ài  15.626  33·572 
21-763  0.6.5<51  36.619  ..  .. 
2_~~638  p.8.~58  44·589 
. .  ''  .. 
2~-~54  .19-•214  45·417 
)2.~39'  28'~718  61.581 
' 
..  ..  ' 
4_0.323  34  •. 681  73.010 
'  ..  '  ..  i 
Sl·T3'6  4Q~412  87.336 
1  i  ·  .. ·  l  ' 
1  1961  142.909  '62:~097 
!1962  .136.538  ao~6?9 
'12·5,84'  42.782  57·.-~90  '48.·'765  ~07.139 
Sourc~ 
,3  ~  ~QO~,  :.........  ...........-..:.::.~-:.-4~:,~~~2~31  --"-·'...L:  ?~o=.:··.··~1~3~~o_,.,._.J.  cs· ...:..1  ·1  ......  ·  ?;...;l;:·8;..:.1 ......  _1_1_2,...  a~s........_.:  2 
1 
'·1 
R~~~orts~- annu.els  ·eon.ee·r~a~t. ia· pêche  ou  :i:J.ind~strie ·  alie·m~de de  l.a  pêche; 
chiffres provisoires d'après! :  B~·eatu fé'dêral  des ···st·at·istiques,  série  G, 
. C~_erce e~~éri,eur  ,.  série 2,  Commerce  spécialisé .classé  ~elon les 
marchandises  et pays.  ·  :  ·  ·.·  ·  ··- · .. ·:  ~  ·  ··t  -
.. 
1  ~  ..  •••  ~  •  ..  . .·  ·' ...  22  ~ ..  5917/VI/63-F 
3. ·Importa ti  ons 
Commé  1 'indique le tableau no·.- ·1o-, -les importations  de  tous les groupes 
de  produits sont  en  aecroissement.  L'augmentation la plus  forte  (+375%) 
au  cours .de  la période  de  1952.à 1961 a  intéressé les produits  de  la 
pêche  pa~mi lesquels les conserves  de  poisson  (sardines à  l'huile, 
thon,  etc  ••• )  jouent le rôle le plus  important.  Les principaux 
fournisseurs  étaient  en  1961 le Portugal  (36%),  le Japon  (20%),  la 
Yougoslavie  et le Maroc  (?~ chacun). 
Les  importations des  autres espèce.s  de  poissons  frais  ~~.  sç;r:1~.  n.ccru·es 
de  170%  au  cours  de  lo.  même  période~ · 
Les principaux fournisseurs  sont  1 'Islande  (  40 %  .. en '1961),  .ie. 
Danemarki{17 %)  ·et la Norvège  (lQ %).  En  1961, 52%  des  impor-
tations  de  poissons  f~ais ont  ~té amenés  d.ire:ctem~nt  dans les ports 
allemands par  des  bâtiments  étrangers  (surtout  par  des  chalutiers 
isiandais).  Les années pré.eédentes, .. la par't. des  arrivages directs 
avait  été moindre  (46  % en  1960, ·30 % en  1959}  • 
Les  importations  de  harengs frais ont augmenté.de  140.%  entre 1959  et 
1961.  ~es principaux pays  fourni~seurs  ~n·  196~ étaient le Danemark 
(51.%),  la Suède  (22 %),  les Pays-Bas  (12  %)  et la Norvège  (7  %)• 
Les importations en provenance  de  Suède  ont. presque quintuplé pendant 
la· période considérée et. celles en  provenance.- du Danemark  ont plus 
· que  triplé.·,. Les  importa  ti  ons en provenance  .. de  Norvège  ne  I,"eprés.en-
te~~ plus par contre que  le tiers de  ce qu'elles étaient.  En  chiffre 
rond,  16 %  dea  importations globales  {avant' tout  des livraisons 
suédoises)  ont'été amenées  à  terre· directement par· les ·bateaux  de 
pêche.  Les autres importations sont venues par voie  de  terre ou ont 
transité  pa~ des ports de  commerce. 
Les importations de  harengs salés n'ont augmenté  que  de  15  %·au 
cours  des  dix dernières années.  Le  principal fournisseur était les 
Pays-Bas  (83% en  1961). .,  .  '  ..  " 
·;"  :.  i  ' 
}·  _____  , 
..  '  ;  :  ' 
4.  Commerce 
:  ....  ' .  ·:  ~ 
·.a.  Commerte. ·ae·  grés 
.,  ...  '·.  '  .  ~·  ~ - ~ .  ' 
~-----------·---
Le· hombre  de·  ·-g~o·s~i~t$8 ên poissotia rêalisa.nt un ·chiftrè :a•atta.:Î.res  de 
. piùs de 100.000 w' a.'  ltS~~em~t-_ dindnué (  ~ntre '1950' et'l960,  i>~ssânt de 
518 '_à  5o3,  _aior;.· ~u~  >l~s!  chiffr~~- .. 'd'affidres' on't'  à.ugment~ d.é ·i66 'fo, 
~  pà.sè~nt  d.~  308·' tdilio~s de ~m à ··a2o million~J;DM}-> Environ  26b·· négociants 
. eii.'_:_Ços  exercent  ~eur aoti~té''éiârié le's grands ports de '•pêche·~- .. ·na 
·"pr,parent  (~têten~~tit.,  .d.éo~~e···en ·fi1~1;s). et_ expé(lie.nt su;rtaut des 
··poissons  ·:trais~ 
A  l'intérieur du  pays, il y  a  entre 80,et 100 grossistes qui livrent 
•  'l  ol'  • 
du poisson _/frais  en  camion au  comrnel;'~e :spéc~alisé,· au  commero~  "èi*'aiimen-
.. 
t~_tion g~néra~e et_  ~ux Ça:nds  oo:n~o~ate~rs.- Les autres ·en~prises 
~oJlt des :~a.i.sons  sp-écialisées en poisson _e~  cqneerves  de  poisson, fai-
san~. 1~. e.ommerce. des_  poissons-~'  eau douce. et 1 '_élev~~~ des poiss~ns orne-
. -·~~aux,d~s.  hareng~ $~lé_e ou  ~·- pro~ts···t_rè·~. cU-vere  â_  ba~_,. de_  poisson 
(par éxemple  conserve  importées).  · ·  ·  · ·. 
·  .  .- · ~-Le  eommeroe  dU  poisson absorbe ··à.' peu- près--40 tfo -de  1 '.offre  global~ a-q. 
_· ... _.  ~-stade  cieè  produits bruts,  à  savoi·r l'ensemble. des .poissons frais. à 
l'exception des besoins indue'triels;  "qüi représentent .annuell~_ment 
entre 60.000 et 100.000 tonnes  (selon les résultats de, la p3ch&·de 
• ':  1 ::.  • ~30~09?:  à -289~000  ~o~ea}. et moin~ ~e 19_%  ~(f~  hare~ga fr~~s. d~  .. ~jtiinés 
· l.  ~- conso~atio~ cUre~te (selon les résultats de  _la.  saison_:··-*··  1p;.000 
·.~. .  ~.  ' 
), 
. à  _20. 00.0  tonnes)  .•  2) 
b ..  -:commerce  de  détail 
~-~----~---~---~- ,.  . .  :  '...  .  .·  . 
Au  stade du  commeroe  de  détail, le oommerce  ~pécialisé et le commerce 
'.  '  '  ~  ~  .  . '  . 
d'~l~menta.tion g~nêraie traVaillent côte à  eSte.- Eri  1960, ii  -~,Y avait 
: .. P.~~~~ q~~  ..  ~.-000.  mar~ban~ sp6'~ai.isê,.~,  Depuis 19,;0,  l~ur nombre.  a  di-
·min:ué  de  1  .• 000 -~itéa:J (20 ~)_.
1 >Pa.r oontre; il y  a 120.000 commerces 
d'alimentation gént§rale  et 25.000  commerces  mi:r:teJ->v~~~t  ~~s_. quanti-
tés  ap'pr~·ciable·ts  d~ 'poisson frais  o~··de o'onserves  de- poisson.  .  . 
)Johiffres  estim~tifs., fondéjJ J'.ur  .. tà· ·st~t:tstique. d~ l  •'~mp8t sur 'le chiffre 
d •  .. affair;es  •.  - · 2)  .' ~~timatio~  ..  ét~bl,ié sûr· la base  ~e ia  sta.ti~tique con-
cernant l'impôt sur le  chiffre  ..  d'affaire.  de$. ipformations  cbur~tes 
.  c~ncernant ·1'  industr-ie~  dès··  ~naly'se·s  d.e  mar~hé  é~ablies p~  _la ·Ge-
s~llschaft  ·.fUr  Màrkt forsch.ung,  d\i  rappo~·t de la Unterneliniènsb_eratung 
. Ki.enbaum  rel$  tif  .à urie l'étude  du J~E!cteilr. d.e  i~- :picbe; d~· rapp'ort  de  la 
..  Qurp.t·or. :~.~euh~d._.AG:,,  ._:r'el~~i.t  'à·'.~e- ana~yae  ~~.)nar·cb:~.~  d~s  ~le cadre 
.  du  proj~t -d~- d~monst.x;~t~on  "Indu~trie .de  la:  p8.e~e"  p~ee;e~te à  certaines 
·..  . entr,.F.i.Se.e  d.u  seèteux- .. &.n  ·c~ùse  ... ainsi  qul•-~u  co~mer:ce de.· gros ·et  de 
•  •  - )  ,,  ,  t  ~  •  •  1  •  '  ,  •  ~  '  ..  •  •  • 
·.  ~étail~_.du .PQisson  ... et .. de :;prôduit.e· à  baa~· d·e.  p_o;i_s'so.n~_·  •.  ·.·  ·· 
'  '  •  •  ,:.  •  •  •  •  t  '  1 '  •  •,  - ;  ~  •  •  "  1  '  •••  ,•  •  1  .. i  "'  •  •  •• 
.  ~  .  ~  .  .  .  ~  , :  . .  .  ~ '  :- .  : .  '•' :·  '  .. ,  '  .' 
~  '  .  ~ 
~  ''.  #  • •  .  •  ."  :  •  <.  ~ .  ".  ,. "'  .. '  1  '  •  •'  •  •  ~  t  •  ~ 
'  \. •  • .  '..  • l  ~: 
.:· •.  :  '1., 
.  '  . ,..  .  .  ·~~  .. , 
•  ~-~  ..-'•:'  ~ >  l·~ :,~ .. ·  ;~·.;.·  . '_  ..  ·:  •.•  '•! 
, 
.'~  ..  .  ~·  ...  •  1'  .  ''.  . \.(  . 
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En  moyenne,  les poissons et· le·a .. conserves  de  p-Qisson .repr,sentent  3  à  4% 
l) ....  . 
du  chiffre d'affaires total  .•  Ces  commerces  de  détail appartiennent, 
à  de  rares exceptions près,  à  des entreprises de  gro~,  à  des  coopéra-
tives ou  à  des  cha!nes  de  vente  à  participation  libr~. 
Plus  de  60%  du  poisson frais  arrivent  aux  consommateurs  par  l~ ~ommerce 
spécialisé, alors que  moins  de  39%  passent  par_  le  commerce  d'alimen-
tation et que  10%  vont  aux  grands  consommateurs  tels que  cantines, 
restaurants,  ete.-. Le  commerce  d '.alimentation  joue par .contre .le 
premier rôle sur le marcné  des produits  de  la pêche.  Il représente  en 
moyenne  près  de  60%  des  transactions et même  plus  de  ?O%  _ 2)  pour les 
conserves  de  poissons.  Avec  les progrès  des  technique-s  de  conservation 
et d'emballage,  le  commerce  spécialisé  cède  le pas au  commerce  d'ali-
mentation générale opérant  avec  moins  de  frais. 
5.  L'industrie  de  transformation 
a)  Industrie  des produits à  base  de  poisson 
-----~~-~-~-~---~-~~--~-~-~-~~~----~~~-· 
La  dernière  décennie  a  été marquée  par une  forte  concentration dans 
l'industrie du  poisson.  Le  nombre  des  entreprises recensées  comme  entre-
prises industrielles a  diminué  de  34%  entre 1950  et 196o,  passant  de 
446  à  294.  Le  nombre  d~s entreprises·occupant 10 personnés.et plus  a 
reculé  de  30%',·passant  de  239  à  166,  alors que  l'effectif des personnes 
employées  dans  ces entreprises ne s'est presqu~ pas modifié  de  ·12.600 
à  13.000.  Le  chiffre d'affaires a  augmenté  de  92%,  passant  de  237  à 
456  millions  de  DM  3). 
La part  de  l'industrie  des produits  de  la pêche  dans la transformation 
des produits bruts se  situe entre 40  et  45%  de  la qu~ntité globale et 
est  de  l'ordre  de  45%  de  la valeur  globale.  L'industrie  du  poisson 
absorbe  la majeure partie  (plus  de  90%)  des harengs  frais provenant 
de  la pêche  allemande  et  des  importatiQns  (en 1961:  188.000  tonnes 
contre .235.000  tonnes  en  1956) .et  entre  60.000 et 100.000 tonnes  d'autres 
poissons frais  (saumons  de  mer,  maquereaux,  aiglefins,  anguilles, 
esprots,  dorades,  etc~  •• )  et  de  produits  de  la pêche  (crabes,  crevettes, 
moules).  2). 
1) Rapport  de  la Curator Treuhand  AG  concernant  l'analyse du  marché 
établie dans  le  cadre  du  projet  de  démon·at·ration  "Industrie  de ·ia p~che" 
présenté  à  certaines entreprises du  secteur  en  cause ainsi qu'un 
commerce  de  gros et de  détail du  poisson et  des produits à  base  de 
poisson,  Francfort 1960.  - 2)  Estimation établie sur  la base  de  la 
eta~istique concernant l'impôt sur le  chiffre· d'affaire,  des  informa-
tions courantes concernant l'industrie, ·des  ~alyees de  marché  établies 
par la Gesellschaft  für Marktforsch.ung,  du  rapport  de  la Unternehmens-
beratung Kienbaum relatif à  une.  étude  du  secteur  de  la pêche,  du 
rapport  de  la Curator .Treuhand  AG,  relat~f à  Ùne  analys~ du  marché  dans 
le cadre  du  p~ojet de  démonstration ntndustrie  de  la pêche"  présenté  à 
certaines entreprises du  se'cteur ·en  cause ainsi qu •  au  commerce  de  gros 
et  de  détail du  poisson et  de  produits à  base  de poisson.  - 3)  Office 
statistique fédéral,  l'Industrie  de  la R.F.  d'Allemagne,.série let 4, 
ainsi que  série  D,  Industrie et Artisanat,  série 1,  "Emploi et chiffre 
d'affaires,  approvisionnement  de  1 'industrie  en  combustible -et  énergie. ''!· 
f  ·'  't  '  ' 
'  :  ~ 
.-:..,  ·'· 
'Il··· 
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,  · b) ·  :fudustrl.·~·  J~ la  re.rine  ·d~ ·  p-~issort' ·  ·.,  :_ 
--~------~-~~~----~-~~~~·~-~~----~;. l 
Le  ~ombre des entNprises. fab:t:iqua:n,t de -~a farhe. 'ae~po.isoonr  ll.~:.A:i.mint,_é  ..  ~e ~l.. . 
l  ,  •  :  '  •  ~Ill'  •  ,  •  i  ,  l  l  t  '  T  "  ,  '  - •  '  ,  •  ....  .... 
à- 1~ pend.~t -~a  pério~e  d~.  rltfél'e~,ce~·. ,. ~lor~ que. le··.ollr:rie d'affaires· . 
•  '  •  •  '  '<  '  '•.'.  •  .  '•1)  . 
est à  peu près resté stable dan• ce  secteur• . 
•  •  '...  •  .  '  ~  1.t  '  j  ~·.  •  1  fil  :  •  ,  ;  .  '  • 
Le  nombre  des entreprises de  séchage  de  crevettes·,( J6) est à.  peu près 
.  reaté  __ ir,Lol;la.ngé,  les- chii':f'res  d 'aff'a..i~es  ~'ont_ que  ~ai  blement &U8Dlenté. l) 
.,.  •  • 
1 
,•  '  •  •'  •  '  ,  ,  '.  ~  ,'  •  •'  1  ~  r  • 
..  : ~~  :·Pa.~:t  des. produi.  ta·~~ts allemand•.  ~~por.~é~ e_t  a:bs.~rbés .par les indufl;r:l.ea·  .. 
• .  ,  ...  ~  .. ·  de ·.~-.1.~:.  farhe  de  poi~son et.  d~ séchage.·  ~e.  cre~ettes_,. représente  enVi-
.·.  ·.  ·~.Qn. 20 % (  4 .à  ~ %.  .de  la Y~leur t9ta.le).  On  :utili~~  .le~ poissons qui 
t  ......  •:~·.  .  "  ··~..  . ..  ~- :  '  '"'  · ...  :~ ...  ~  .  ~'  ..  ;. 
:  .~- ·fle:  ~C?nviennent. p.a.s_  à  la oonso:QUDB.tio;n_  humaine .ou. qui -~ont in~e~da.bles en 
. ,·raison d'une  demande  insuffisante  (~~riode de  p~inte d~s a.rriv~ge~Y. 
~  . .  .  .  ~  .  ·.  ..  .  .  .  - ' 
~  1961,  env:J,ron  un_  tiers,  é~a.it~ 4~s har~~~s et lorSque  la.  s~is_on a été 
_partioulièreme~t,bonne, .comme  en 1955,  les harengs repr4sentaient même 
,p;t.u~  ~~ la moitié. 
~,.:. L.'i-ndustrie  des f'arines  de poisson transforme  également .les déchets 
»ro~enant du  traitement et de. la .transformation du poisson dans le com-
merce  de  gros et dans l'industrie. ·25  à  30 %  de  c~s déch~ts sont  de~ 
l)  .  '  ',  - ' 
déchets de  harengs.  Plus des  2/3 de  la matiêre première  totale  de 
1 'industrie des farines  de poisson  sont. des .  déchets de _poissons. 
L'in<iue,trie des ftU'ines  de  poiss~n transforme ainsi des quanti tés  ... plus 
importa~tes de  matières  pre~èràs ~~etl'in~~stri~ du poisson.  _La  valeur 
de.s  matift:res premiè1;es utilisées:  n~_. repré.een1;e .  cependant que le quart 
de celles utilisées par l'industrie du poisson. 
c)  ·  Liens  entre la p3ohe  en  haute mer et 1 'industrie.·· 
.• .. - ............... -..  -.:.---~----~--~- ..... --... --~  ..... .,._ ......  ..,~-.. - ....  ....._ .... _  ..... ._; 
Due la .grtUt.de:  .»-i~he  en haute  m~• deux grandes \iompagniee  de  pôche, 
~  1  ••  •  1  .  . 
rep~é~entsnt  ensembl~  ~5% de~~ capaoité.totale,  .~n~  des liens 
étroits aveç·$1es;tilia.les ou des e-çtreprises_ de la )Ilêma  branche  e'ocou-
•  j  -'  •  •  •' 
-pant de  l~ ~ran~tormatio.n du  poisso~. : in outre,  pr~sque toutes les 
autres  soQi~tés. d'armemen~ possèdent une.part du  capital des entrepri-
,  ~  .  .  ..  ..  .  .  . .  .  ..  ~~  ·- ... 
ses d'installatioue fligorifiques,  des sociétés. de. commerce  ou des 
.,  ••  •  \  •••  .,  i 
entreprises de fabrication de  farines  de  poisson. 
(l)  Rappo.rts.~uels concernant la pêche  ou l'industrie allemande  de  la 
pêche~·..- · ·  ·  ·:  · :  ~ ·  ·:: \ ... \.  ,.  :~·  ·.:  · ·  .~. ·  ·.  ·  ·: -... :  .  ~  .  -..  ·. · -,- ' 
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A c8té  de  ces liaisons financières;il existe  d~s liens contractuels en-
trq les  div~rs  st~des du  secteur de la p@che.  Des  accords périodiques 
concernant  des livraisons de  harengs  àop.t ·conclus entre la ttSeefischab-
~  ..  .  .. ,  '  .  .... 
satzgesellschaft mbH 11  (SAG)  à  laquelle  sont  affil~ées les entreprises 
de  la grande  p@che  en haute  mer,  et une  pa'rtie des  entreprises  de  1 'in-
dustrie  du  poisson. 
Les armateurs s'obligent par ces accords à  n'utiliser pondant  la sai-
son  des harengs,  certains bâtiments que  pour la p@che  aux harengs;  le 
secteur industriel s'engage à  acheter à  des prix fixes certaines quan-
tités et certaines qualités de  poissons.  Pendant la harengaison  1962, 
55,5%  (1963  :  49,7 %)  de  l'apport de  hareng  de  toutes les sociétés d' 
armement  affiliées à  la S.A.G.  ont  été  vendus  dans le cadre  d'un tel 
contrat et seulement  44,5 % (1963  :  50,3 %)  sont  ~llés à  la vente  pu-
blique.  1) (Toutefois,  cette marchandise  sous·  contrat ne  rèprésente  (\Ue 
6% environ de  l'ensemble  du  marché  de  la consommation  du  hareng). 
Les entreprises de la grande  p@che  en haute mer  ont  des filiales  com-
munes  pour l'écoulement  et des  établissements pour la  t~ansfo-rmation 
de  leurs captures. 
Les  p~cheurs de la petite  p~che en  haute  mer  sont  groupés  en  c.oopérati-
vcs  qui ont  généraleoent  leurs propres installations-de transformation 
et  de  vente.  Les  crabes comestibles sont  éga~cment livrés à  des  entre-
prises privées  dans le cadre  de  contrats de  livraison ct d'achat. 
6.  Consommation 
L1évolution  de la consommation  par  t~te d'habitant  (en  poids  du  produit 
frais)  est représ.entée  dans les bilans d'approvisionnement  (tableaux  1 
et  2)~  Le  tableau n°  11  donne  la  consomm~tion pnr  groupe· de  produits 
(en poids  du  produit  sur la base  des  statistiques de la production in-
dustrielle et des statistiques du  commerce  extérieur).  La  plus  grande 
~artie de  la consommation consiste  encore  en poisson frais.  La part 
do  cc  dernier a  cependant-.conaidérablec.ent  diminué  et montre  une  nette 
tendance  à  décrottre  encore. 
-·  . 
1)  Données  fournies  par la  Seefisch-Absatzgesellsch~ft mbH  · '1 
'.  1  1 
•  1  •  ~  •• :" 
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Consommation  de.  poi!eon (l),par têt?  d'habitant~ 
· en.lgt;  :ea,r  grouPe. de :prodyi ts 
.  :.  . 
•,r··  ; 
~-·.  '  ,..;., 
.••  1'  ,;  •• 
Groupes. de ·  produl ts  · ..  1952  .. 
~~~~-----------~.------~----~----------------~------------------
:po~sson> frais 
.:  •';_'1  ..  :. 
dont 
.  poissons congelés 
' .. ·' 
harengs 
Conserves  en  boites 
. P?;s~oJ;is  ma~nés 
Pr~~ui  t~  Ç~~ë~tse  ·  à .. 'i'  huile 
Ha.rengs  salés 
Produits fumés 
Autres produits 
..  f'  •  ~ 
.  '  .  .  .. 
:Tb·t~î. 
' ·<: 
.  "•·  .. 
.:_;..  •  ••  •  ~  1  •  1  \  •  •  • 
.  ' 
.  •'  .  '::·:  ,  . . :  ;  ·~ 
o,oo 
•  1 
'1,  78 
0  74' 
. ' 
1,05 
c·~12· · 
·1,11 
1,13 
0,20 
6. ·.  .  .  '13.  :· ... 
..  ~ 
0,14 
0,17 
. ; .  ~ 
1,31 
..  0~98 
0914 
...  o, 73 
0,45 
..  Q,,l5 
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..  .  ·:·  ~6~~ce·_·;. E.st'im~ti~~ ·.établie  ·s~r··:s;~  ..  b~se dé·  iâ ·a·t·atistique  des::·arrlvages, 
:.·.:·de ·la 'statis~ique' conc·ernant-·.:.la  prQ,Q.uct~o~  i~~us:t_~~e~J.e;  ~-~-~  de 
la statistique relative au  commerce  ~.xterieur.  , 
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Les  harengs frais ne  représèntênt ·qu·•tm  peu plus de  10 %  de  la consomma-
tion de  poisson frais.  La  consommation  de  poissons congelés est en 
assez forte  augmentation et on  peut s'attendre encore ici à  une  évolu-
tion favorable  qUi  irait cepèhdant au détrfment  de  la consommation  de 
poisson frais.  les produits fumés  et les harengs  salés qui,  en 1952 
venaient en deuxième  et troisième posi  tien,  ont accusé un  r~cul  ..  ;mpor~ 
tant  (~ 60% et - 35  ~).  A~ors que  les produits marinés,  tout  en con-
naissant de  légères fluctuations,  ont maintenu leur niveau,  la consom-
mation  de  conserves  en boîtes et de  produits conservés  à  l'huile a 
augmenté  de  façon substantielle.  La  consommation  de  conserves  en  boites 
s'est accrue  de  près de  80  %,  de  sorte qu'elle atteint presqu'en quan-
tité la consommation de  poisson frais et la dépasse  en valeur.  Les· 
importations  de  conserves de  poissons  (surtout  thons et sardines à 
l'huile) sont déjà plus importantes que  la production intérieure de 
conserves  (principalement préparations de  harengs);  pendant  la. p.ériode 
considérée,  elles ont augmenté  plus fortement que  celles-ci  (+ 350% 
contre +  30 %) • 
1·  Exportations 
Le  1iablea.u n°  12  donné  1.-évoluticin des exportations de  poissons.Lea expor-
tation~ de  poisson  frais "Ont  triplé  pend~t la période  de  référence (l952·à 
•.61)  ;le~ principaux acheteurs  sont les pays  du  Bénélux,  la l!'ra.nce, 
l'Autriche et les Etats-Unis.  Les  exportations  de  produits.de.la 
pêche  ont plus que  doublé;  l'Autriche,  les  Etats~Uriis et l'Australie 
·  ·  ..  sont les clients les plus. importants pour les  ~onJ:Serves de  po;s.sons;,, 
la France et les Pays-Bas pour les,  mol~usques; l'Italie p?ur le poisson 
salé.  Les  exportations de  hareng salé et de  hareng frais àont négligea-
bles et ne  progressent pas. 
8. Organismes publics et privés de  la pêche et du  marché  du  poisson 
Seules des sociétés de  capitaux pratiquent encore la grande  pêche  en 
haute  mer  et la grande pêche  aux harengs  en  ~ison des capitaux élevés 
qu'elles requièrent;  les pêcheurs sont donc ici des salariés.  Par 
contre,  dans  Ja petite pêche  en haute  mer et la pêche  cStière,  les 
pêcheurs  soQt  en  même  temps propriétaires des  batea~. Aucune  société 
de  capitaux n'a pu s'imposer dans  cette branche. ..  ..:  .... 
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Toutes les sociétés de  la grande  p~che en haute  mer,  à·une  exception près,  sont 
iJ.~lontairement affiliées à  la "SeefisêtJ:abaatzgesellschaft mbH 11  (Société  de  vente 
du\R?isson  de  mer)  (SAG).  Tous  les associés livrent à  ce  syndicat  de  vente  de 
droit.privé le poisson frais  de  leur p$che,  qui est  écoulé  dans les ventes  pu-
bliques. organisées par les société-s d'exploitation portuaire  dans les quatre 
grands ports  de  p~che.  Auparavant~ .le syndicat classe les produits bruts  (ca-
tégories S,A,B· et  C)  avec l'aide de  mandatai"res  (le plùs  souvent  vét~rinaires) 
et  envoie les marchandises  de  moindre .. q~alité  {C)  à  1~ prod~ction de  far~~e de 
poisson.  A  la ven~e publique,  le  synd~cat fixe  des prix minima·qui limitent le· 
risque  d'effondrement  des  cours.  Ces  prix sont  fixés d'après l'espèce, le genre 
et la provenance  des  poissons •. Ces  prix sont  contr6lés par l'Office fédéral  des 
ententes; ils ne  doivent. pas, .en  moyenne,  dépasser 80%  des prix de·reviént. 
En  outre, la S.A.G.  procède  à  une  péréquation  des recettes visant  à  répartir 
également  critre les armateurs les risques  du  marché  et consistant  à  octroyer 
un  soutien  aux produits qui n'ont'pu  @tre  vendus  à. la criee et qui  par  consé~ 
querit  doivent  ~tre considérés  comme  de  moindre  valeur.  Cetté  péréquation s'ef-
fectue  duns le respect  du  principe  rationnel suivant  : 
à  chaque  secteur  (Mer  du  nord,  Islande,  Groënland,  etc.) ses propres risques. 
Contrairement à  ·ce  qui  se  passait  dans l'ancienne organisation de  marché  natio-
nale,  on n'aura plus recours à  des montants  compensatoires prélevés sur·les 
produits  obtenÇ~.nt  un  bori  prix parce 'qu'ils sont  adaptés au marché,  pour ·soute-
'· 
nir les prix de  produits que  n'apprécient-· pas les consommateurs  et qui  par. con• 
séquent  demeurent  invendus  en assez grandes quantités sur les criées. L'offre 
totale  de  produit brut est  donc  subdivisee  en  un  nombre  déterminé  de  catégories· 
de  produits;  un  prix minimum  déterminé  est  arr~té pour  chaque  catégorie ct les 
1  •  •  ,~.~, •r  ~s·,  • 
risques sont  compensés  à  l'intérieur qe  chaque  catégorie.  Dans  le  décompte  des 
recettes,  tous les armateurs  sont,  pour ainsi dire,  placés dans la m~me.situa-· 
tion grace  à  un  système  de  majorations  et  de  retenues équilibrant les pourcen-
tages d'invendus.  En  1962  (pour la première  fois) la S.A.G.  concluait  avec  les 
armateurs ct le secteur industriel les contrats déjà cités de  livraison et d' 
achat  de  harengs  à  prix fixes.-
Les sociétés de  la grande  pêche  aux harengs,  qui  apportent  également le produit 
de  leur peche  aux ventes publiques,  organisées par les sociétés d'exploitation 
portuaire,  sont affiliées pour la vente  de  leurs produits salés à  la "Deutsche 
Heringshandelsgesellschnft  mbH"  {Société allemande  du  commerce  des harengs)(DHG). 
Cette organisation de  vente  passe  contrat  t  e·n  son  propre  nom  et pour  s-on  propre 
comptet  avec  le.commerce  de  gros et  remet  immédiatement  les.reccttes aux  socié-
tés de  p~che en  fonction  des quantités disponibles pour la vente. 
La  petite peche  en haute mer  et la  p~che c8tière écoulent  le~rs prises surtout 
par l'intermédiaire des  coopératives de  pêcheurs  qui  ont leurs propres installa-
tions de  transformations et de  ventes ou  qui  envoient les poissons à  la vente 
publique. ,  ,-.-"~',  _~.,,f 1 r,  -~.~,:~,...~  ,~1  '{·:--~  ~-;  ' 
.  ~: Jt'''·· 
En  tant qu'orgnnisntion  co~une de  propagand~ du  secteUr allemand de la p3che 
il y  a  lieu de  noter la Deutsche  Fischwertung eV,  qui est financée  par des coti-
sations fournies par les entreprises du  secteur de  la p~che selon le §  6 de la 
loi sur ln p8cho  ot pnr des versements libres provenant  de  la Seefiseh-Absatz-
''  gesellschaft mbH.  •  ,1  ~ 
9·  Interventions  étati~ues dans le secteur de  la 2êche 
Il existet en outre,  une  organisation  co~mune s'occupant  de  promouvoir l'expan-
sion du  réseau de  vente  du  secteur de  la pêche,  ainsi que  le F8rderungsdienst 
fUr  die  Fischabsatz GmbH  (service  de  promotion  pour  ln société  de  vente  de  pois- · 
son),  qui  est  financé  de  manière  analogue  à  l'organisation oommune  de  propagande 
en  !Rvour  du  poisson. 
Depuis  longt~mps déjà, l'Etat exerce une  influence sur le secteur de  la p8che 
par l'aménagement  ot l'exploitation d'installation$ portuairest  ainsi que  par 
les contrelcs vétérinaires au  cours desquels on  vérifie  simplement  si les  pro~ 
dUits apportés par la flotte sont  propres à  la consommation et où les poissons 
impropres  à  la consommation sont retirés du  marché; il n'y a  pas  de  contrele 
plus approfondi  de  la qualité. 
Jusqu'au )0 juin 1960,  l'Etat intervenait directement  s~r le marché,  en vertu 
de la loi sur la peche  du  31  aodt  1955  (BGBL  I,  p.  567),  par la fixation de  ta-
rifs minima et do  subventions de  soutien du  marché.  Déjà avant la guerre,  1 1 
Etat· avnit fixé  dos prix plancher et des prix plafond,  et plus tard des prix 
fixee.  Depuis ln deuxième  moitié  de  1960  cependant,  l'Etat n'intervient plus 
dans la formntion  des prix. 
La politique  de  l'Etat dans le secteur de  lR  p&che  est centrée notuellcmont  sur 
l'encourngcmont général  de  la p8ohe  par l'amélioration des structures ct l'aug-
mentation  do  ln productivité.  A cet effet,  des crédits soht  prévus pour la pro-
tection de  la peche  et la recherche,  pour l'ouverture de  nouvelles  zones  de  p~­
ches et l'information des entreprises pour l'octroi de  réductions sur le gas-
oil  (1)  et de  bonificationé d'intér8t  (2).  ~  outre,  on  accorde  des pr3ts à  la 
nouvelle  construction et à  la modernisation  de  bateaux  (3),  des  primes  de  dé-
molition  (4)  ct des primes  de  prises  (5)  - mais  à  titre provisoire  seulement  -
pour  améliorèr la qualité. 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5} 
En  1962  :  7  DI·r/100  kg  ..  Dans la grande  pèche  en  haute mer,  une  justification 
est nécesso.ire. 
Bonifications d'intérêts sur les  pr~ts privés ramenant le taux de  6,5% au 
maximum  à  3  %.  Total dea  pr@ts  ayant  bénéficié d'une·bonification en  1962  : 
1413  mill.  de  DM. 
Pr0ta à  concurrence  de  25% des codts de  construction,  au  maximum  1,5 mill. 
de  DM  par bateau;  taux d'intér3t 4 %;  amortissement  :  14 ans. 
Prévision budgétaire  1962  :  8 millions de  DM.  . 
400  à  600  DE  po.r  tonneau  - 1962  :  12,1  millions de  DM. 
Versées  pour la pr~mière fois en  1962;  crédit 1962  :  14,9 millions de  DM. 
Le  montnnt  de  la prime  roprésentai.t 3  à  10 % (1962)  et 2,5 à  8,5 % (1963) 
des recettes brutos,  selon  l'iQport~nce de  l'entreprise ct lo niveau  de 
transformation  (qualité).  Les  produits ne  convenant  pns au marché  en  étaien~ 
exclus. "'-;  •r,-·· 
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L'offre_ globale  des  harengs frais provenant ··des  débarquements · 
•  ·'  ~  •  ~  1  - •  • 
•  •  •  •  ~  J 
..  •  - ~  •  •  1  •  - ~·  '  •t 
nat~o~e.~ a  enresJ.stré,  jusqu-•en'l.954, _··une·  tendance ascen-
.:.  ~te  ~t,  ~~puis lors,  un~ tend~c'e. à  1~· bàisse  (of'.  graphi-
-_  que 1);  l>e _-1953  à  1955~ les- d~bS.rqueménts de  harengs frais 
ont été de  250.000 à  300.000 tonnes par an  (soit plus de  .  - ':'  .. 
:'.·  j ...  _- 20.000  tonnes é'n' _moyenne  mensuelle).  L'  à.pport mensuel re-
••  1  "' 
oord de  toute la pé~_~ode  consid~:r;ée est oelûi  dt août 1955, 
....  ,  .. 
.  ••  ,i 
' ...  ' .~ 
•  - •  J 
_.  1 
avec  71.665  tonnes.  De  1951  à  1954-les  ~pportè mensuels 
record$  ont été de  50.000  à  60.000  tonnèè·  La'  tendance  à 
.la. baisse observée. depuis  19~4/1955·. ne· si  est démentie qu'une 
1ois  ~n-l959 à  la auite d'un  accrois~ement tempo~aire des 
·  déba~uem~ntè. · En  1961·,  les appofts ·ont· atteint,  avec une  .  ~  -.· 
moyenne  me.nsuelle  dépassant à  peine  6.000  t~nnes,lellr""Dir'eat.'. 
•  •  ~  & 
-le  plus bas._  En  septembre,  mois  de  poin-te· ·de  1 'année. 1961, 
..  ' 
les  débarQ.uem~nts des: harengs  f'~is n l'atteignaient pas  20.000 
tonnee  • 
·Jusqu'iéi, l'évolution ·des  débarquemènts ·globaux a  été com-
mandée· ss'sêntiellement par les captures de 'la gmnde pêche 
·  ~  hauturiàre.:·: Elles ont assuré .plus :de  80% des  débarquement~ 
·  _:  riilttonarut  en ·1952.  · Cet·te  p·a~t es.t-toutetois: retombée  en 
- ·1961- â  pr~·a· -ile  40. %·  · Alor.(J · qûe .les- r~co~<ts -~es captures  de 
· la- grande ·:p3ehe ~haut'tirière· étaient  mont.~~_.de  ~950 à  1955 
juèqu'à 50.ooo·tonnes par rilG?is,  les apports  tn~nsue1s records 
n'atteignaient plus en 1961: que 10.000  tonnes_  • 
.  ''  ·  .. - 34.-
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L'évolution des  captures. d~ harengs  dans -la petite pêche hauturiè·re 
et la pêche  côtière  a.  été beaucoup plus stable; .. alors. q'li'elles ne 
'  '  th  '  l" 
représentaient  en 1952  que  moins  d'un  ci~quième des  débarquements 
~lobaux, leur part s'est élevée  en 196'1  à  50fo·de ces apports  ..  La 
mise  en valeu'!- des  harengs  0apturés a  é'té  cependant  reiativement 
défavorable.  Jusqu1en l959,  les harengs capturés n'ont de  plus en 
plus été transformés qu'en huile de  poisson et farine  de  poisson 
(1952  :  47,8 %;  1955  :  76,5  %;  1959  :  82,7 %).  Depuis 1960,  la 
petite pêche  hauturière et la pêche  côtière s'efforcent à  nouveau, 
en  raison des prix défavorables du  produit brut destiné  à  la trans-
formation  en farine  de  poisson,  de  débarquer davantage  de  produits 
propres à  la consommation.  La  proportion des harengs destinés  à 
l'industrie de  la farine  de  poisson a  de  nouveau légèrement  diminué 
(1960  :  71,7 %;  1961  :  60,5 %) • 
Les  bâtiments  de  la grande  pêche  du hareng ne pratiquent la pêche 
du  hareng que  depuis 1953·  De  1953  à  1959  une  série de  nouveaux 
bateaux  à  moteur  ont pratiqué respeotivernent pendant  3  à  4  mois 
la pêche  du  hareng frais.  Depuis  1960,  ia pêche  du hareng s'est en-
core  étendue.  Mais  les apports mensuels n'ont plus été aussi impor-
t~ts qu'au cours des années 1956  à  1959·  En  1961,  leur part dans 
les débarquements nationaux n'était que  de  10 %• 
bb)  Fonds  de  pêche 
La· mer  du  Nord  occupe  la première place  (1961  :  78,6 %)  parmi les 
fonds utilisés pour la pêche  du  hareng.  Cette proportion n'a pas 
sensiblement v:ari.é  au  cours  des dernières. années.  La  mer  J3al tique, 
où l'on ne  pêche qu'en cotre, {1961  :  11,2 %)  détient la seconde place. 
La  part de  la Baltique a  doublé  depuis 1952,  les captures effectuées 
n'y ayant pas diminué  a~ssi nettement que  sur les autres fonds  de 
pêche.  En  1961,  8,1 %  des  captures de  harengs  ont été effectuées dans 
la Manche  et dans les eaux situées à  l'Ouest de  la Grande  Bretagne. 
Le  rendement  y  a  diminué  très fortement,  de  sorte que  les apports 
provenant de  ces fonds  de  pêche  ont diminué  de moitié. 25 
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Dans la mer  du Nord,  la ~de_  p$.aha  ~èl:e-·  explo:tte surtout  .  '  ~ .,  .  - '  .  ~  '  - .. 
le ba.no  de  Fladen~ le  fon~ de  :Bres~a.y {au sud-e-st  de.a~Sh4~4n~)- -
_et  le -~oin  es~:  (Ostk~.rite)  ·  ·( extrêmi  t'~- n.o:rd~~t- ·de  la.  mer  du Nord, 
de.vân't. i~ c8te: sud-ouest. de  la- llo'~ège).  Au  coure  de  la pre-
·.  '•  ..  \ 
mière _mo~tié;de'ia. pérlode  con~idéréè, la pêche  a  éé'alement été 
intense ·t:sur  le banc 'ae  Fl~d.en et  1~  ·--~at~·  par ·moments  oes fonds 
se pla9aient. mêmé. ~ii premie'r rang •. Ils sont oependa.rit: dave-
.  .  1  •  -
nue  sans importance ·au  cours des  derni~rêa années,  la p~che 
. s 'étan't dépia.oêe. au 'nord,  'à: proximi-té. des iles :shetland..  La. 
grande  pêche  du ·.haréng  s_t effectue  sur les mêmes  fonds  de  pêche 
que  la. grande pêche hauturière ·et t•  ~n y' observe 'ies mêmes 
tendances  de  déplacement~  La .mer  intérieure (partie méridionale 
de  la mer  du  Nord) ·constitue pour cette branche  de  la pêche 
r  . 
~fonds de  pêche-complémentaire importànt.  Les lougres et les 
_cotres .  pêchent,  dans la me~- du :N?rd,  surtout dans la baie di  te 
~'Deutsohe :Buoht"  (1),  la- J?oggerbank et le :Banc  blanc. 
cc)  Lieux de  débarque~e~t 
'·  r  Les harengs frais  ~apturés par la flotillo,de  pêoh~ allemande 
.  ~  - . . 
sont débarqués exclusivement  dans les quatre grands  po~ts de 
pêche:  Bremerhaven,  Cuxhaven,  Hambourg  et Kiel.  En  1962  (1952) 
41 %  {38 %)  des  transactions globales portant sur des harengs 
fr~s (dèstinés'à la consommation humaine)  ont eu lieu- à 
:Sremarh~v:en,  35  fo  (25 %)  à  Cuxhaven,  8 %  {29 %)  à  Hambourg  et 
·.:  ,, 
16 "  ( 8 %)  à  Xiel.  Au  cours des  dix dernières années,  par 
suite  d'tin~ politique  adroite~d 1 encouragement,les ports de 
pêche  de _.C~li_av~n- et'  -'de· !Ciel ont  pÙ.  étendre considérablement 
lel:œ part  dàrts  ... les· transac-tions ·~r le·  a  harengs fràis,  ainsi 
·que  ·dans  les  t~ansa~ti~ns globai't:rs p
1Ôr'tant  sur l'a  poisson en 
génér~, a.u  détriment dë  Hambourg,  où les conditions géogra-
p~iques' et les  struc.tur~è d'exPloitation êtai-eht  défavorables. 
L~a .déba~ueme~t~ de:ha.rengs frais oaptur6s par la p3che  côtière 
pour la  tran~format1on én farine  de  poisson et en  huile  de 
roisson sont allés,  oes dernières années,  pour deux-tiers à 
1)  N.d.t. la "Deutsche :Bucht"  est constituée par les golfes de 
Niligoland,  ~e Dollart et de  Jade. 
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Cuxhaven  et pour  un tiers à  Bremerhaven.  La  part  de  Cuxhaven  duns les 
déburqucrnents  globaux  de  harengs est  de  43  % contre  38  %  à  Bremerhaven, 
13  % à  Kiel et 6 % à  Hambourg., 
dd)  Cause  de  la régression dea  débarquements 
La  régression des  débarquements  de  harengs capturés par la flotille 
allemande  de  vapeurs  pour la pêche  hauturière ·est imputable  à  une  di-
minution des activités de  p~che en  mer  du  Nord,  due  à  une  restructura-
tion de  la flotte  (passage  à  des unités d'un  tonnage  plus important)  et 
.o.u  net recul ·du  rendement  des  captures dans la nier  du  Nord  alors  que 
les cotlts  de  capture  augmentent.  Alors qu'' en  1952,  la flotille alleman-
de  do  vapeurs avait  entrepris 1.118 sorties en mer  du  Nord-,  en  1961,  le 
chiffre n'était plus que  de  353  sorties.  La productivité de la pêche  du 
hareng en  mer  du  Nord  (captures  de  harengs  par  jour  de  p~che) a  diminué 
do  moitié · pendant la période  considérée  (cf.  tableau  13).  En  revanche·, 
de  1952  à  1961,  les coftts  par  jour ont  augmenté  d'un tiers.  A titre d' 
exemple,  les coats par  jour d'un vapeur ooderne,  de  l'époque  (année  de 
construction  1950  à  1952,  600  BRT,  chaudière  à  charbon,  capacité  de 
cale à  poisson  :  5.500  paniers)  sont  passés  de  3.380  DM  à  4.570  DM.  En 
outre,  pendant la période  considérée,  le rapport  jours de  p~che /  jours 
de  trnjot s'est légèrement  détérioré,  de  sorte  quo  la fourchette  coftts/ 
revenus  .s 1 en  trouve  encore  élargie. 
Alors qu'en  1952  on  pouvait  compter  pour  12,2  jours de  trajet 813  jours 
de  p~che  (68%),  en  1961  il fallait  13,7  jours de  trajet pour  9,0 jours 
de  p@che  (65,7 %).  Si  on  additionne les répercussions  de lu régression 
des  captures  de  l'augmentation des  co~ts et  de  ltallongcment  des  temps 
d'approche  et de  retour,  on  constate  que  l'accroissement des  coftts par 
hareng  p~ché en  mer  du  Nord  est d'environ  170  %,  contre un accroissement 
de  40  % seule.ment  (26,,5 Pf/kg à  37,2 Pf/kg)  des revenue moyens  tirés 
des harengs.  Etant  donné  cet écart  entre les coOts et les revenus,  la 
capture des harengs  dans la mer  du  Nord  s'est de  plus  en plus limitée; 
ces dernières années,  aux  bâtiments  que  leur faible  rayon d'action n'a 
pas  permis  d1 envoyer utilement  sur les fonds  de  p~che plus éloignés, 
où  les rendements  peuvent  3tre meilleurs. ..  .. 
~ 
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..  .  . .. 'l'ABLEAU, n °  13 . 
,,· 
' · ·  .capture.  de 'harengs Pa.r' :;idû.r- de·  :p~ohe·, ·en -.tonnes 
(Moyenne  atrliuell~ de ·la. .·grande::·pêohe' ·b.a.uturiè~) · 
.. 
T.~c 
' 
4nnée..  . Do.~ge~ba.~  de  r~_aden  ~er  .du~ord-total  .. . 
'  ..  . '  . 
,  .. 
~  :.  :  ., .  : 
. . 
l2i2:  ,,  _17,4  ~  16,4  16,7 
o~  ....  J  •  ,. 
..  19.;3·:  .. 
..  .20,2  16,2  17~8  .. 
,.,1954:. 
,· 
16,5  15,-o  ·:16,"0  .  ; . 
1955·  14,Q.  18,8  16_,2 
'' 
1956  '.  12,i  :  1.3,4  .. 12,0 
1957  17,7  15·,s·  l2jl 
..  1 
1958  12,2  9,7  9,6 
i  , .  1959  18;0  ·1.5,0  11,  _7-
. 1 
''  1960  12;7  11,2  8,7 
.. , 
1 
.l96;J.  14,1  10,9  8',7 
'  .. 
..  ; 
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Les bâtiments de  remplacëment  ont été construits d'emblée pour la 
pêche  sur les fonds  plus éloignés..  Le  coût par jour pour ces bâti-
ments  est si élevé. qu'ils ne  peuvent ·plus,  pour la plupart,  être 
rentablem~nt affectés à  la pêche  en mer  du  Nord. 
Fluctuations saisonnières des quantités offertes 
------------------------·-~~---~--------~-----
La  capture  des harengs sur les divers fonde  de  pêche  accuse  des  flue~ 
tuations  d'une  certaine régularité dans l'année.  Ces  fluctuations 
sont fonction des migrations de  harengs et de  leur rassemblement  en 
quantités intéressantes dans les frayères,  commandé  sans  doute par 
les tempéra  ture  a  de  l'eau..  Pour la pêche  allemande  du  hareng,  ce 
sont les rassemblements  de  harengs  dans les frayères  ~ui diffêrent 
selon l'espèce située devant les côtes orientales de  l'Ecosse et de 
l'Angleterre,  depuis les îles Shetland jusqu'à la Manche  qui  impor-
tent en premier lieu {en  automne il s'agit de  harengs en  période  de 
:frai,  dits harengs  de  "banc"  et devant les côtes norvégiennes  :  banc 
des Vikings,  etc  ••• ,  au printemps il s'agit d'harengs  en  période 
de  frai dits harengs  du  littoral). 
Parallèlement aux fluctuations  aaison~ières des  captures,  on  observe 
une alternation d'ordre saisonnier des principaux :fonds  de  pêche. 
On  ne  pêche  le plus  souvent le hareng sur les 4ifférents fonds  de 
pêche que pendant une  brève période,  clairement délimitée,  du  fait 
que les harengs ne  se  trouvent  en quanti tés inté.r?ssantes dans  ces 
fonds  que  pendant cette période.  D'une  année  à  l'autre il y  a  un 
léger déplacement  des  fonds  de  pêche,par suite  probablem~nt da  causes 
hydrologiques. 
Le  graphique n°  2  montre  les fluctuati,ons  saisonnières des  débarque-
ments  de  harengs frais  dans  l'ensemble de  la pêche  allemande et pour 
les différentes branches de  la pêche ainsi que  les modifications 
des  courbes  saisonnières typiques. --r 
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Lé  gros ·dès·. dé~rquem'$ntè  ·:rJ.  'ti.ëu  à."e  'juil.let' 1à..·nctvembre ·,et·~~·la· saison 
dès ,harengs  de  i~- Manchè;aiànt· 'presquê  entièrement  d:i.sp~tu ·ces  temps 
'de'rriiers,  de. jùfÏlet· a· octobre~ . ''  '  ..  t 
.. ta Jlri  ncipa.l  e ": ti~mpé.gne  de ... oa:P 'türe dU  :ha: reng :'  commence'  ~pour la. floti  lle  ~ 
,  .  .Vap-èurs·~·4e  ,.ïa ··:pê.ob.a  hauturièrè en jm1iet et août  da.n~ le tonds  de 
-~-.  ·-:  ..'·!i  • .. p3cb.e ·cie  ·:Sressa.y·:(au  èud~·st des ·:tles Shetland) et s•étend également  en 
aoilt  et· septémbre·. aubanc:a  de 'Fladert. et au  Ga.t.  Ces  tonds de pêohe  ont 
.··beauodup  .. perdu de 'leur importa.n.oe -par rapport aux années 1950 .lorsqu• 
•.  r 
' · ·  · ils·  foul-niasaient ·  J:' essetitiel dés oàptures pendant·  1~ wa·on 'du ha:reng  .• 
1 Au·  éours·  des dèrnièrès années,  les possibilités de  p~che' :plus.favora-
.  bl'es 'IÎe·  sont··déplaoées~ dav~nta.ge vers 'le nord  (bl:inc  de  :Bressay,  Trou 
·:.  dU. diable)'.  D' aoat.  à  ooto'bre,  l.es principales captures oht. 'été obte-
·; 
7 
.•• riües; sur' le' Doggerba.nk.  ·on ·.poursuit ensui te la. pêohe  du hareng en 
•  ,..,..  ~ ••.  '.  .  t  :.  .  ,.  .  .  . 
·  ··  novembre ·et de·eembre  dans la Ma.nohe  et en  janvier et :février elle se 
. déplaoe·: dans les ea.ux  si  tu~ës à  l'  ~uest de la Orande-l3retagne.  Ces 
deuX  tonds~ de  pêChe;  après avoir fourni  des apportè  très'abonda.nts  de 
hrirengs' ·në ·donn·etlt~plus oeà  derniê're.s à.nnéès  quel d·e  faibles  rendements. 
De  novembre.- à  avril,  on  pêche  .:.  en. fâ.i ble proportion· il  ·~est· vrai- sur 
;là fond  d.i t  ttOstkante"  (banc  des Vikings et banc d •trteire)  _- '· 
Lès principaux  ~apports de  harengs frais· de  la grande p.êch·e' du hareng 
dont les bâtiments ont été utiliQés en 1961 pour la pêohe  ~du' hareng 
· frais pour  la~.  premi~re fois  dura  ut· ·toute 1·• anné-e  ( alor·s qu·''·i·is  n'  a.ppor-
·t·aient ·de frais autrefois que  de  mars  à  jUin) provenaient· ·en· 1961  de 
février. à  juillet du fonda  de pêche  "Ostkante"  (ba.nc- de.s'.Vikings, 
. /<  '. 
bitn·è r:;d 'Ut~i-re) et des  fonds si  tués à  proximité des 'flee Q(e'tla.nd  (Bre_ssa.y) • 
De  plus,  ·on·· a· ï>êohé,'·  de ·même  que  la grande pêche hauturière·.-:·sur le ba.no 
!~' ': 
"'~..  r :  ~  •. 
't~:·  itë nadên  .... (a:U~tmit·· eft. jlrl.ile't e-t· ë:oût} sur.-·· la Gat  ··(aurtou·-e:·.ta:e~ juillet à 
· ·  ~ septemoré')  sur fe  DO&gerba.nk · (de·  ·-'jUillet· à  octobre)  et· dans  la Manche 
(~o~embre et ·à.écembre).  Entre- l'es :périodes do  p~che. stric-tement déli-
lni-~éeé· 'S:Ur  l'e  Dogger  bank et ·dans  ia Manche· s'  intercalen't les captures 
<;  dàne' l<i  me'l'. ihtârieure. ('zone  méria:i'ona-le  de  la. ·mer  du Nord') • · ··On  observe 
également Jd.a.ns ·la···gra.nde ·p3ohe  du  hareng une  tendance·· à  se déplacer 
vera: iea .  fond's  d'a  pêch~{ si  tués ·'plus  a.u:·  nord, .  à.  pronini  té des îles 
Shetland et devant la eSte norvégienne,  las captures.sur le banc  de 
Fladen et le Gat  ayant accusé une  forte  régression. .  ..,, i'..  . ··-
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La  pêche  en  cotre réalise ses  ~rincipales captures de  juillet à 
octobre  sur le Doggerbank,  le banc  Blanc et dans .la  "Deutsch~ Bucht". 
les quatre ports de  débarqueme~.t des harengs  ~rais sont si voisins 
comparativement aux  trajet.s  jusqu'aux divers· fonds  de  pêche  de  la 
mer  du  Nord,  qu'aucun d'entre  eux n'occupe une  position privilégiée 
pour les apports en provenance  de  certains fonds  de  pêche et,partant, 
certaines  saison~ de  capture.  D'une  façon  gén.érale,  Qe  sont cependant 
les ports de  Cuxhaven  et de  Bremerhaven qui  ont  certa~ns avantages 
géographiques  dus  à  leur situation sur ceux  de Klel.et d'Hambourg,  les-
quels cependant ne  doivent être considérés que  dans  le contexte  des 
autres· conditions géographiques.  Ils ont  toutefois. influencé en partie, 
sans aucun  doute,  l'évolution de  la répartition des. transactions,  qui 
a.été exposée plus haut.  En  ce qui  co~cerne les captures en cotre, 
pendant la saison du  hareng destiné  à  l'extraction d'huile {juillet à 
septembre)  qui ne peuvent être grevées  de  charges élevées  de  transport 
en  raison de  leur valeur  rela~ivement faible  et qui· sont  en outre  trans-
porté~s par des  bât~ments relativement lents.  Cuxhaven  (1961  :  65,4 %) 
et Bremerhaven  (34,6 %)  sont nettement préférés  du fait de  leur situa-
tion favorable.  Les  harengs  pêchés  en cotre dana la mer  Baltique ne 
sont débarqués naturellement que dans les po~ts de  ~a mer  Baltique,  de 
préférence  à  Kiel. 
Les  débarquements  de  harengs congelés en mer,  qui  peuvent servir à 
compenser les fluctuations  saisonnières,  ne  jouent pas  encore  de  rôle 
essenti~l dans l'ensemble des apports.  C'est en 1961  qu'une société 
d'armateurs a.utilisé pour la première fois aussi  à~~a  ~~Qhe 
du hareng_deé  b~teaux à  vapeur modernes dotés d'installations de 
surgélation.  En  septembre/octobre ·lS6l ont  eu lieu les premi~~s 
débarquements  de  filets  d~ harengs  surgelés  (389.tonnes) et de  haTengs 
surgelés  (488  tonnes).  Cette p$che  a  été poursuivie en 1962  et l'on a 
produit au total de  juillet à  octobre  :  1.146  tonnes  de filets de  harengs 
surgelG$  en mer  et 1.692 tonnee  de  harengs surgelés en mer.  Par compa-
raison avec les débarquements  de  harengs frais destinés  à  la consomma-
tion,  apportés par la grande  pêche  ha.u~rière pendant la m·ême  période 1  . 
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_(26.210  tonnes) la production de harengs surplée était .déjà apprécia-
~·  ,  '  •  •  ":  ~ ... "  ~·  ·.1  ~~.·.·.  --.·t':.  ( .:  •  .  _.  •  :~  :'  r,  •.:~·  ,  '  ..  ""  ·  ... ·.L  ;.  .  ~.  •·  .:··. 
ble, .mais  ~n regard de l'offre globale  de  harengs  desti,nés à  la conaom-
m~tio~  (i~porta.iio~~ ~ a~~or~s ·nattona~ ~lo·ba~ :  Sd-.3.15  tonnes) elle 
ne  compte  guère. 
•  •  •  1  •  •  ·~  - 'f ~  ...  •  ~ :'  •  :~  .•: 
.·. 
c)  Fluc~u~~iqn~ à  ~ourt. te~e des  qua~titéè offertes  ... _. ...... -.. - _. ... -- ... ----.......... -- .... -... - .......  ,.., - .. _,_.. ........... ----.................... --.. .. 
Parmi  les  fluctua~ions à  oqurt :terme  ~ela1ïi  v~men  t  $>r_ononc.~es. dans 1'  ot-
T: fre  !d~  ba:r:-enga,  il .faut dis.t"ingu.er  deux types  :  . .  "  '  '  . 
· -.·  :.  :·_1-.;~~l~ctua.tions périodiqUf3S. de  l'.o.ffre.  (hebdo~da.i.res),  . 
•  J.  ,2 •.  ·fluctua.tiot1S  er~atiques 
, ·.  ~:  ··· ..  :. ·  ....  Les.. fiuctuations ~riQdiquee de. l'offre son:t  provoquées 8\V'Stémo.tiquement 
.par les producteurs d'origine,  en vue  d'adap.ter l'·offre aux ·fluctuations  .  .  .  ..  ... 
·  •  régulières et donc  prévisibles de la ci:etnarnde.  tes prQd:uoteurs d'origine 
... 
savent par expérience qua  la oap~cité d'absorption 4es usines de  trans-
.forma.tion  du·  ~arerig,  varie en fonction  de_s  <\!Vers  jours de  .. la semaine 
et qu'.une  offr~_, constante doit  don~  e~traîner des fluctuations considé-
rabl~s ~e• .Prix  ~t  d~s revenus,  tan~is qu'en adaptant. les q~ntités 
·;.·.;  ~  offe.rtes aux- :beso~ns: industriels,. on  peut obtenir. une  évolution relati-
vement  constante  de~ pri%  •.  D'après. l'expé~ie~c~ la plus forte  capacité 
d'absorp~ion des  exploit~~ions industrielles .~e  ·sit~e le lundi,  parce 
qu'elles ont toute une  semaine  de .travail devant elle·&  et peuvent a.oheter 
"'  •  ~  • t  ••  •'  •  •  j 
et prendre  des disposi  tiqns pou:r  plusieurs jours. :  Plus  la..  semaine  avance 
.et  approche  des  ... jaurs phômés  de la ~in ·de  sema.:J,.ne  (pendant _.l.~squels  on 
:ne  garde  a-qtan  t  que  poesi  ble·. pas de . produit  brut··  à  cause  ~e son carac-
.tè~e pé.rissa.ble et dans l'attente de l'offre relativ.ement .. .oonsidéra.ble 
'  .  .  . 
du .lundi matin)  . 1  plus la.  oap~ci  té d 1 ~  bsorp.tion  de  l'industrie diminue.  •  .  .  .  1  .  . 
Les  ~êch~ur~ tiennent  compte  de  c~s fluctua~içns papr fixer jas dates 
.  :  ~  ...  .... 
de  reto~r. de  leurs· bâti-men,ts  (cf.  graphique n° 3)· .·  .. 
9'  ...  ·,_t' 
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Les fluctuations erratiques de  l'offre qui  affectent non  seulement le 
marché  du  produit brut mais  également  l'ensemble  dù  secteur de  la pêche 
sont dues aux  trois  causes suivantes  : 
l• Sujétions naturelles de  la pêche 
2.  Manque  temporaire  de  coordination entre les producteurs 
3.  Difficulté de  fractionner les débarquements 
Les  sujétions naturelles de  la pêche  se  traduisent d'abord dans la 
variabilité· des prises.  L'abondance  des  ~risee sur les divers  fonds 
accuse  des fluctuations  à  court  terme parfois très oonsidéraples du 
fait des·changements  subits souvent inexplicables dans la localisation 
des  bancs  de  poissons,  sur le plan horizontal  ou vertical,  de  sorte que 
les pêcheurs ne  p~uvent, en règle générale, -fixer exactement au  jour 
près  à  l'avance la date  du  retour•  La  pêche est également en fonction 
des intempéries.  Une  tempête peut paralyser momentanément  la pêche 
et empêcher  de  respecter les délais prévus pour les débarquements,  de 
sorte ,qu'il y  a  des ïacunes et des accumulations dans les apports. 
Il faut aj.outer  à  cela une  coordination insuffisante,  par moment,  entre 
les divers producteurs  (nationaux et étrangers).  Il est vrai que  des 
progrès considérables ont été réalisés ces dernières années,  en  ce  qui 
concerne l'harmonisation nécessaire. 
Mais·mêroe  si la coordination peut-être encore améliorée, il reste 
néanmoins  encore les fluctuations  à  court  terme  de  l'offre, par suite 
de  la difficulté de  fractionner les débarquements•  Le  fractionnement 
des  débarquements  sur quatre ports aggrave  encore  oe  problème quantitatif. 
Les  captures sont livrées et débarquées par bateaux entiers  •.  Tel  jour 
il n'y a  à  décharger  dans  les différents ports que  quelq~es bateaux, 
mais  ayant  de  grosses cargaisons  ou bien ·il n'y a  que  quelques bateaux 
vapeur transportant des harengso  Le  hareng frais étant périssable, 
les chargements  doivent être vendus le  jour même  du  débarquement. 
En  règle  général~on~peut les fractionner,  c'est ainsi,  par exemple, 
qu'en général  on  ne  vendra pas,  pendant  deux  jours consécutifs,  une 
cargaison et demie  mais une  cargaison le premier jour et deux  cargai-
sons le jour suivant ou inversement,  soit le  double  d'un  jour à  l'autre. D~··••  ,, de ......... ,,.. ...•  ..,.1 ..  ....._.,  ... ,.... ............... .. 
~  r---------~--------~---------,----------, ~ 
80  10 
0  0 
ba ....  che  Mc.NI  JMI  s..•  L_..  .......  VM4 ... 
L•tttll  MerCM41  V..4  .................  .1••  s-.41 
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_Un.··a.cl;lat  p~éy~_sionnel po~r les,jours  ~vante. sp,cu.la.nt"etir '\Ûl.e  raréfac-
tion. imndnen'te  et uné  ~odér~ti.·~~- ~n~ les>aoha.ts spéèuÎant  · èu~  ·de gros 
débarq~e~ents sont de:s·  ... réa:~ti~n~, ;~~-~nnabies a.~ fluotU.ati6ns  à··oourt 
t~rm~ de 1'  of~re.  Elles suppriment certes en partie  ~,.l~e ·  eifet.s .désa.gréa.- · 
bles' sùr''le; prix,  ma.i~···son'"t' critiquables eu éga.l'd  aux<qua.li té$• _ Ce 
n
1tè~t que 'lorsqU:è ·la.  'congélation se  sera dâv·an:tage  généralisée' siir le 
:-'  marché' des ha.retigà 'que les fluctuations à  oourt termé· de l.'·"ff:ro-·dupa-_ 
rà.îtr~nt.  ·~vèc·  ..  l~u.rs  con~~quenoes néfastes.  .,,  · ·  ·  ·  · ·  ·  ·- -
.,.f  t.  ' 
.·d} ~~~!i  tés  ;~~onales dans ·les  ..  débarquements  .  .  .....  .  '  .  .  .  . .  - ...,  ... ~  ...... ...__....._. ..........  _.....,....,..._... ............... __ '-_  ... __ 
'  :. .  '  .  ~ 
..  ·~  -.,.  ' 1 ' 
1 
·  - ;:.:·;  ..  C()n-si'd~:rrée, à ·l_otlg  terme)-1a.  réparti  tiol\ des  déba~nemepts_ de#.  harengs 
'~  •  '  •  •  •  •  •  ..  •  1  1  • 
·  ···  "·:  ;·.:.frais  ~tre.-.1~  .quatre  gr~nds .pqrts de  pêo~e. et les xna~~-P,és  ~-~a· criée 
.-: ··.'.:e-st. ®mma.ndée -par les différences de  capacités. d'a.'bsorption  de  l'indus- .  ~  .  .  ,  ·,.  :.  ·. 
~''  f1 
•: 
,,,_-·_:'··.:t~iEt  a~ -trans.fo·rmat.ion ·du poisson implantée aux divers _end.roits.  Son 
·év~lution dépend  esaentiell~men;·~e l~évol~tio~ des  c~nditio~s- géogra-
pliiqu~·s ~qui sQnt en partie  immua.~ie~ .et.  peuve~t .en  parti~ 3\,re. influen-
.  .  .  .  .  , '  .· 
cées par les mesures  de politique régionale (1).  Les  modi+ioat~ons 
4e.ces conditions géographiques modifient également la répartition des 
q.éba~uem~nte de. harengs  e~tre. les divers  ~orts  ..  (1).  ·'  _. . 
•  '  •  •••  •  •  •  :,  of  • 
.4-lors  que de 1952  à  1961  la. pàrt de  Bremerhaven  dans fee  transa.c-
·.  :~lçns globaies  s~r l'as  har~ngs à .. la crt6e  (2)  v~riai  t  entre 3$  ét 39 % , 
cuxhaven  a.  pu  por~er s~ participation d~ 25.%  à  40 fo. · ·Kiel  à~·connu une 
~--·év~lut:ion J)a.reillement  :fa.vot'a.bl$~  passant· de  8.  à  15. "··  ·  L·.~~entation 
d·as  parts de  éuxliaven et· de Kiel  sur le marché-s' e.:,t. fai  ~e au  .. détriman  t  .. 
de  Hambourg • dont  la. part ·es·t "tombée  de ·  29  ~  · à.  8 tf,.  Les -causes 
..  '  <6.  •••  ·'· 
(1)  cf  •. Heinz  Gëben·  tt Der Yettbewerb der deutsohen  Fls.~hereihàf~n" :Berlin  1961.  '  '  '• . - . .  '  '  \  .  " '  :  .  .  ._. 
·(.2;}.  A l'exclusion. d:es  hà.rengs  destin~s à 'l'extraction d'hui-le-.. 
.  ~  .  .  .  ' 
.  ' 
' 
1  ••  ~  •  • 
-~  ...  1  •.  ' .  .·- .··~···"'  VI/5917/63-F 
principales en  sont les déplacements d'exploitations,  l'évolution diffé-
rente  des  divers groupes  d'entreprises et la réorientation de  l'industrie 
du  poisson du Land  de  Schleswig-Holstein en  ce qui  concerne l'achat du 
produit brut. 
Le  graphique 4 montre la part des différents ports dans les débarquements 
de  harengs de la grande pêche  hauturière~
1 )Bremerhaven enregistre une 
·tendance croissante,  tandis que  Hambourg  accuse un net recul.  Cuxhaven 
n'a pu étendre sa part sur ce marché·partiel depuis 1959  comme  pour 
l'ensemble  des  transactions portant sur les harengs.  L'évolution globa-
le favorable  a  été  commandée  ici par les débarquements  direèts de la pêche 
•· 
suédoise par cotre qui  sont nettement passés au premier plan dans l'indus-
trie allemande  du poisson.  A  Cuxhaven,  les débarquements·par les cotres 
suédois dépassaient,  en 1961, .de 80% les apports  d~ la ~rànde pêche 
hauturière.  Ils avaient déjà représenté  en 1960  60 %  des  dêbarquements. 
nationaux.  Du  fait de  sa position favorable,  la part de  Cuxhaven  dans 
ces  débarquements  a  été particulièrement élevée  :  69 %  (1961}  et 78 % 
(1960). 
Sa position particulièrement favorable  par rapport  ~ux fonds  de  pêche 
apporte.d'ailleurs à  Cuxhaven les deux  tiers environ  des  débarquements 
de  harengs capturés spécialement par la pêche au cotre pour l'industrie 
de  la fa~ne et de  l'huile de  poisson et le reste allant à  Bremerhaven. 
Le  graphique 4  montre une  certaine régularité dans  1 ''évolution saisonniè-
re  des parts des  divers ports dans lee débarquements  de  harengs frais 
de  la grande pêche hauturière.  Pendant la premiè.re  moitié  de  1 'année, 
avant le début  de  la campagne  du hareng des vapeurs allemands,  la part 
de  Cuxhaven  dans les débarquements est particuli·èrement 'élevée.  Cela 
résulte  de  la structure  de  la demande  (capacité  i~dustrielle particuliè-
rement  importante)et  de  la structure  de  la flotille de  p-êohe  (surtout 
entreprises verticalement intégrées, particulièrement intéressées à 
appro~sionner l'industrie en produits bruts et disposant  en  outre de 
plusieurs petits bateaux de  pêche construits spécialement  pour les 
trajets courts et  moyen~ 
(1)  Las  c,-,uri).,s  ~~ocrivant les parts respectives des  pr~n.ci··) -:ux  c~;;.1t:;.--os 
de  C·:·,::~·  .rc:.:_·lis·:ti·:)n  des  ttcapturcs  d~ h:1rengs  de  l:1  g.J::"· ..  n~lo  -;_1~chc  eu 
haute  r·.or,  ~·1ù  figurent les "déb!lrquoments  principaux"  de  harengs  c:).:,:-
turés  ·.)  ~r  l·"'- :êlntille de  vapeurs,, ont  fortement  tend~nce à  n0nter. 400 
• 
0 
«JJ 
0 
Port clos ports ùns lot cléltorll"ements do heron ..  ftelt  ... "  •.. ·-~  ...............  ".) 
.....----r-----r---,.---,--·~---···-r--------__,.-... -- .,...  .... '"" 
0 
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Pendant les principaux maie ·ae  la ~a~aBn~·du~ha~ng (d·~~ût à  octobre) 
'ià  .. p~rt.  dès--~débarquem;nt~~~ à  :·~v~n··p~-·  la  n~ille.  de·. p&oh~ allemande 
··-~st relativemeht  fai'bie~ les  app~ris -p~~ti~~è;emënt ~o~~~ntrés sur 
é~~tè·  .. pérÏode  dé  hare~s  ·_  ~~P~~~  ·~àr,.·"Îe·~  ~~~t;e~  .·éir~e~~ étant rela-
..  ·J··:tivem~t  ._, élevéé.  .A:u~si, ·lésl. và.petirs  à1iem~nds  ~ont~il:s à '1' occasion 
'd.~routés· ~ut  ..  Brem~rha:ven,· ·d~ ·-~orte ·que··ia.··~~rt dè  ·o~- po~t  ~sur le marché 
d.eH;s:~  hà~érigs:  ~~p-burés par les  ~~peùi-s  ·  ·a.lleuianA~ ·  e~-t  pén~int ces mois 
..  .  .  .  -~  .  '  .  "',~  '  .  .  '  :  '  .  .  '  . '  - ~ '  ~ ·,  ~  .. 
superieure a  la moyenne.  Quant  auX  ports_ de  Ha~bour~ et' de Kiel,  on 
note  en  p~rtiouii~r que  la'part de  la flotille'nati~nale sUr le marché 
~~t  r~i~tivément faible .en  fin  dtàÙné~, liindustrie  i~c~i~ s'approvision-
:  ti~t davanta.g~ à  cette  ép~u~ en harengs  d 1 hi~er importés  du  Dan~mark 
··  ·"  ···ot.:.\~è  N~nège (ct.  i~ra.)•.  . 
De  très grandes différences entre les débarquements  apparaissent cons-
-·  ,  •  r•  •. {·~ :  , j  t  ,  ,  \  ,  ,  •  ,  ••  •  ( •  ,·  {  •  ,  •  ,"·  - •  ~.  ••  "  ";  ,~  ,  •  #J 
·  ·tammerit  d'un ·jour à  l'autre entre les divers marches  a  la criee.  La 
~: ..  !  ~  '  •••  ~  ':  •  ~  '  :  . ..  ...  .. 
càuse  de  oes fluctuations  a  court terme:  sujétions naturelles de  la 
.. , .  ~A  .  "t  •  •  ~  .•  ;  -'  .'  .'  •  '..  .  l  ~  ..  •  . 
p~ch~ pendant la capture et pendant le·trajet,  Qoordiftatio~ déficiente 
_·èt  p~~sibilités d~ fractionner en  débarq~ement:&.:· ·Le· graF~ue  _, 
.•  •  .  ••  .  .  "t  .  •  •.  • 
montre les fluctùatione  de  ce genre  pendant urie  brève période qui n'est 
nullement extrême. 
La  dèmande  s'adapte fort souplement  aux disparités et aui fluctuations 
régionales.  Sur chaque  marché,  une partie deé  firmes fait aussi ache-
te~ •  par.l'e~tremis~ d'aohètaurs,de  fili~les _ou  d'entreptfses amies-
sur d'autres marchés du poisson de  mer  si l'offre y  est relativement 
1 
considérable et si les prix à  la criée y·sont,  de  ce fait,  modérés. 
Aussi  t  les prix 'Sur  tous les marchés· évoluent•ils .de  f'aç.on  bien plus 
··  étà:le·que-·ne l'impliquent lee qua.ntités·offertes à  court terme.  Un 
sèrvice de  renseignements  crée les oonditions-reqtiises _pour  réagir 
rapidement aux  différences de.prix et donc·pour  co~penser les différen-
ces  jusqu  1 ici inévitables entre les offres...  n  améliore :la transparence 
du  maroné,. en  donnant  au· demandeur  des informations sur les débarquementa 
prévue pour les prochains  jours dans  les-différents lieux de  débarque-
ments  et sur l'évolution des prix pratiqués pen4ant lee enchères sur les 
autres marchés  du poisson de  mer • 
...  ,  .,  .. 
.  • •a, 
: .  .  ~  ·  •.  L  .  !_  • •  •  : .•  i '  ·.  .  ~  ,.  ~·· 
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2•· 9ffre provenant des importations(1) 
a)  Evolution  à  long  terme  et fluctuations  des quantités importées 
-~-~-~~~~--~---~--~~~--~--~-------------~~-~--~-------~~--~ 
Pendant la période  considérée,  le·s importations de  hareng frais ont 
'été  jusqu'en 1958  relativement stables et ont vari·é  de  6o •. ooo  à 
70.000  tonnes par an  (5  .• 000  à  6.000  tonnes par mois  en moyenne). 
(cf  •. graphique n°  6).  Ces  importations couvraient en  premier 
lieu le surcroît saisonnier de  besoins  de  l'industrie du poisson 
en produit brut en  dehors  de  la campagne  allemande  du  hareng. 
Les fluctuations  des quantités impor-tées  reflétant les mouvements 
des  débarquements nationaux indiquent  toutefois qu'au èours  des 
années  d-e  faible  capture  de  harengs· de  la f1otille allemande,  une 
partie des  besoins  de  base  de  l'industrie a  été également  couver-
te par l'étranger (cf.  graphique n°  6  et graphique n°  1}. 
On  observe,  depuis  1958,  un accrois.sement  constant des importa-
tions de  harengs.  Les  importations ont  doublé  dàns  1•espace des 
quatre dernières années.  Elles ont  remplacé  de  plus en plus les 
débarquements nationaux et sont devenues la source principale  de 
1 •·àpprovisionnement  en produit brut de  1 1 industrie allemande  du 
poisson. 
Les importations de  harengs étant libérées depuis 1952,  l'évolu-
tion des importations en provenanèe des  divers pays a  été comman-
dée,  pour l'essentiel, par l'évolution des  débarquements  dans 
ce.s · pays et par 1 1 évolution du  marché  en  Allemagne. 
Les  importa ti  ons  en  provena.n~,e du Danemark  se sont  tout spéciale-
ment  accrues depuis 1958  alors que la courbe  de  ces importations 
avait été relativement constante auparavant.  Elles représent.ent 
près  de  la moitié des importations globales.  Les  débarquements 
de  harengs au Danemark  étaient montée  en  ~che à  partir de  1954 
(1953  :  26.600  tonnes,  1958  a  279.100  tonnes,  1961  :  253.000 
tonnes).  80  à  90  ~ des poissons débarqués n*ont pu être trans-
formés  qu'.en farine  de  poisson. 
(1)  y  C·~.::·1pris  apports directs 
Iles  r1:î~'1nées,  sauf celles autrement  indiquées,  sont rc,.,rises  des 
rn··.1J?(':rts  annuels sur la  p~ehe allemande  et de  "F~chserie au  c1e  1' 
Office Statistique Fédéral  allemand  "Aussenha.ndels  Reihe  2,  Spezin.l-
hr:n:.~el  nttch  Waren  und Lbdern" D"tarquementaH cie hareftga frais cl•• les porta 
ou cours cie la sem.tne2) 
t 
Dlm•ch•  Mardi  Je•lll  S...e41  Lu••  Mercrelll  Vo4redl 
Lu~t41  Mercredi  Venll...tl  Dl•  ...  clt•  M•nll  J ..  lla  s-..tl 
'1) Y  Clllllpria 1• i~ont  directea.  2) ~  18 upt•lw•., Z Hpt•ln 1961.  ~~) 
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.  La  baissa.·_ in-te~e.-p:qe_  ~;:J;-J  •.  ~s. ~ir~~-d,_  -+.~  .. -~.a~i~e .4e,  P()-1f.!s,C?n  (i~59) .d'une 
,•\ 
1 
· .part et  -la· ~é.Çi.~o~~·Pn.:. d_e_a  ~-é~rq~e~epts- d~ ha.r~ngs. de  l~ flotille alle-
•  - J  ":  ~  •  ..  ,  •  L  .,.  •  •  •  ,.,.  '  .. 
/.  't  ..  niandc{qui  a.- ent~!n~ ~-...  :dé:f~ç,.~.,d~ :~·~a.P~~~~~am~:t  .4~.~~tre  pa~t,  ont 
.pems·-~ltx .~rangs  .d~Qi$·-'de.  ~'il!lpl~1ï~r.  .. sw::J.e marché.  alleJllliUld•  A oôté. 
"'  "'  ..  •  .~  ·,.  ~  .. _.  '  ' ....  ..,  • •  •  '  1  •  ~  '...  •  l  -
·  ·d~s -:l;la.renss  !:rais .:on.·-:l~VI:~·  ~ga;te~ent _.des  _detni~p,;rod~  ts_ 4v, hareng  (pa.rtie~~ 
·.  ·:.ae- harengs ina.ri:,n4..•·,.; :f-il~·ts- 4e·)~~~eJ.•  ·.- -g~~--- i!a~tie  de;~ _harengs  importés 
_.-dU  Da.netnark  son:t odébarqUéS; pa:r, .les :pê-oheUT.Q  Q.es  co.tre.s  suédois au  .. Da.ne-
~  "  •  •  •  •  ••  ~  •  •  "  •  1 1  •  1  _- '  •  '  •  #  •  : 
-mark,-· no·tamm~:t -à  H;l~tha~~- e.~  à.  Sk:ag{:;tn- .~ ,et  ré~~~~s  par des  __ $:J:porta.-_,, _ . · 
•  '  - '  •  ••  '  4  ~  ·'  •  •  ..  •  :  ..  :  ' 
· teurs  ··danois· .da.n.a  1~~ Répu)>lique., fédér~le  •.  ·. 
'  .  "··  . - '  .  ..  .  '_:  .... 
··  ·.  ·_  -~  ·~es i~pcn-~iions---en proveriànoè'': dè  t~r  Su~d.~:  ·ort-t .oeMtpé,·  a.u  cours· dee 
.  - 'f  •  ..  ' 
\ ..  _.: 
1  ~·  • 
~  ... ' 
.... denu~res années,  la :deuiième  p1.aoè; · ëllés n'  enrègl.st:rent·~lin fo-rt -accrois-· 
.  .  . .  .  ,  l  ~  :  l  ~ 
.  s~ment que· depUis ·1959·. -·.··-A·-·partir  dé'  oette  da~alla pê=ôhe ·suédoise· du 
..  hareng  .co~a.ît un:·  ess~l- ·éonsidérâ:ble;  Aiorë  qué ·le·  a .  débarquements  sué-
'<i~J:~: ~aria.ient,  :JÛsqu'en'':i.958~  entre 90.000 ·et '·101.000  tonnes·,  ils ont.· 
····'atteint 1)8.0bO·tbnnea  e~ 1959-·et  "Ï49.000  tonnes  en 196o.-1·>Près·.de·la. 
......  ··~  :;.,.-,  :,  .  ..  -~~i~i;ié.· a·  6t,-.d~~~u~ ati·:Da.n·ema.rk- (oa  ·aon:t·. a.il~s les ·:deux  tiers.- des  dé-., 
.. ·  .. ,_,  .).  ·  .. :b~rquementi··  à;.\l''étta.rige-:r)  ~n ·Répu11Iiqile  fédéralé :(qUi ·a.  ·absorbé un quart 
.  '  ·: t..  .  .  "  J 
.  .. 
-,  .· 
,:  ·d_e~-·~débàrituémentfj  à~it(itrange·r)i eh··arande-.;..l3r·éta.gnè. et -aUX  P.a.1s-Ba.s. 
Plus  de  la.  moitié  des exportations suédoises en  Allemagne.a été: direc-
•  ..  '.· i  '  '  ;  1  '  •  •  :  "'  ;  .~  ~- •  1  ;  - ~  ••  '·  :  ...  •  •  •  ...  :  f  :  .•  •  ~ ... ~. 
tement ·offerte· à.·· la· criée -par las· :pë:ch:eu~s- ;des·r eotrts···dans les ;ports 
·!,  - .. .- -~li·ema.nds·~·;  Dap;Jj.s ·  ±961;·. oi:is  :iriip·Ôrt&tions~ âcdttset\t ·  unQ ··râgressi.on  ... due  à 
:· .·  un plue' .fort  dêpihèemeht·=:vE!rs --1~i ·'.Dahè~ark:~ de~·  dé·ba.l.'q,UéinOnts '.suédoiS• 
,  ~  1  ,j  ~  ,·~  ..  ~  .  ~·  ) 1  •  :  '~  '  '  ••  '·;  ••  •  :.  ·,  .,.  ~  '  '  •  •  '  ,_·,  ,  •  •  ;  ~  •  -
Les importations en provenance  des  Pays-Bas  avaient déjà atteint·ùn point 
culminant en .  .t9.s~f  ~e.t~'  i9.55~.:  d.~s  ·.~1.1-autt.~.é.·s  .:i·~~,.:~l!~.l.l.e~ti.t:. ~~E;?Y~~f/4a,. ·  ·· 
'~ .'' ... ·. harèngs-·néérl-andaJ.sr ·a.ya,n·t: été·;i-mpç_;rt_é,s ..  cl !:ootqbre  .  .;:1.954: à  ja:g.vier  :J-955~-
- .  ..  . .  .  '  ..  ~..  .  . .  .  .  .  ..  '  .. 
- ..... ,.,  ~  .. 
1
•  ... ··afin  dè·  oomp·enser· les.  m.au.y~is.  ... ~éf!W.l~,t.Q ,~  1~:  cftmpa.sn:e~.-~ll.eiil.an.de  du 
..  ·  .. ·  ·  ·.  ·, · ·:·hareng .:cfe·  1 ':anné·e ;1954":  ·Depuis: l9.55/56,  .. :·letJ::itnP.P~~tio_~s  an provena.nue 
'  ; .  .~  ~·  . .  ·'de$ Pays.;..Ea,s  orlt  triplé  .•  ··  ···:  ,_  ·  -~ ....  ~  ,·  } .  ':_.  . :  1.  . .  ::  .  ,.- \ '' 
,.. :·.· 
.. ..  ..  -;  :.  .~·  ,(, 
........  ~.-
:... .  •  :  .  ....  .  .  ' ; •  .  ~ 1.....  . .  . -la  ; •  ' \  '  • ' .  ' ,,. .  ~  - .  • 
La_. 90urbe  des importa ti  ons  proven.arit "d'au  trée·  .. pa,-s" ·es-t  commandée  quant 
à  ~a-'tenda~'èé; 'par  ,,l:~'év6i~ti'cin.- dàè··;imp6rta.t±ons  d'~ :harengs norvégiens. 
.  .  .  .  •  •  ~  .  •  '  •  .  ! ~  •  .  - .,.  • ~  • •  •  ~  '  •.  '  ' 
Celles-ci çnt. oea.uo6up  diiniriuë,· au' eours ··aès !quà.t·re  dernières ·années, 
.l~·s_;.c,apt~~~à  d~ '·ia:  ~3'ch~- n·or\i6giènil:é,  d.u''htireng :d"hiY.er· ayant  rapidement 
....  .  ::;·  '  '·  ."'  ;·.  •,  ·~· .. _::  ..  :.  -~  ...  ;_.:  .-·:.  '  ',  ·.•  ;-,.·  ·.  :  ..  ·  ..  ., 
•  '  ..  1 
'  ...  - .  ::  "  ..  •.  :· -·-60  -·-- 5917/VI/63~F 
diminué,  de  sort& que les quantités souhaitées n'ont  pu  ~tre fournies. 
Cette  diminution  des prises semble,avoir des  cause-s  biologiques propres 
aux  p~cheries.: Alors  qu~  ju.squ 'en .  1957 on  importait_ encore  annuellement 
plus  de  30.000  tonnes  de  hareng~ norvégiens,._en·1961  le chiffre n'attei-_ 
gnait  m~me pas  10.000 tonnes  •.  Ce  ne·t  recul  a  été partiellement  compensé 
ces dernières années  par une  forte  augmentation  des importations  de 
harengs islandais,.qui  d~pu~~ 1960. comblent la lacune  apparue  sur le 
marché.  L'Islande  a  pu  ~~endre notablement  ces  dernières années  ses  cap~ 
tures  de  hàrengs et:cherche  des  possib~lités plus favorables  de  mise  en 
vnleur.  En  1961,  les  irnpor~ations de  harengs frais  en  provenance  de l' 
Islande  dépassaient  déjà  10.000 tonnes.  On  achetait  ~galemcnt en  Islande 
des  demi-produits  du  hareng  (par  exemple  :  parties de  hcrengs mnrinés). 
Sur les importations  de  harengs  en  provenance  "d'autres pays" la part  de 
la Belgiq~e a  été  en  1954 et  1955  de  6.000  tonnes  en~iron par an;  de  fai-
bles quantités venaient  en  outre  de  Grande-Bretagne  et d'Irlande._ 
Les  prix mensuels  mo~ens du  hareng à  l'importation  en  provcn~nce des  prin-
cipaux pays  (pour  1961  et  1962)  ont  été réunis  dans 1è  tableau  13a et  com-
p~rés avec  les recettes enregistrées par les  prod~cteurs des  pays  de  pro-
venance  ainsi qu'avec les recettes enregistrées par les producteurs alle-
mands. 
Il faut  constater que  les prix à  l'importation sont  relativement  élevés 
par  rap~o~t aux  prix à  la production  dans les pays  de  provenance  et aux 
prix à  la product:loz:  en  Allemagne.  Les  pro-duits importés sont  manifeste-
ment  de  toute.première qualité. 
b) Fluctuations saisonnières des quantités importées 
~---~--~----~~--~--~~---~--~~~~-----~~~~-~~-~---~ 
L'évolution saisonnière  des  importations globales  de  haren~s frais et 
les modifications intervenues ressortent  du  graphique  n°  7.  Les importa-
tions  de  harengs  culminent  au  pr_emier  trime_stre. lorsque les débarquements 
nationaux restent faibles  •.  Tandis  que  cette pointe  saiso~nière était très 
marquée,.  auparavant,  et  m~me encore  pendant la première ntoitié  de;  la pé-
riode  considérée,  un  tassement  appara.tt  ces dernières années.  Les impor-
tations ont pris beAUCOUp  d'importance  au  deuxième  semestre  pendant la 
campagne  allemande  du  hareng alors que  les importationa hors  de la cam-
pagne  allemande  du  hareng ont  au  pre~ier trimestre nettèment  diminué  en 
proportion encore  qu'en  chif~ret?, absolus  1~ recul soit'  f-aible~  ... ·-: 
Cette modification  de  la courbe  saisonnière  des importations est due  aux 
causes  suivantes  : T
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1.  Pour  c~uvrir le surcroît de  besoins  e~.produit brut apparus  ~u deu-
xième  semestre 9  on s'est ouvert l'accès  à  de  nouvelles  sources  d'ap-
provisio~nement;·  . 
2.  Les  courants d'importation  se  sont déplacés  en  p~rtie vers  des  pays 
dont les  campagnes  de  capture diffèrent; 
3.  De  mêm~ que  pour  1~ pêc~e allemande 9 .il y  a  eu dans  les divers pays 
des  glissements des  campagnes  de  capture qui  semblent  dus  à  des  cau-
ses biologiques et hydrologiques. 
Le  graphique n°  8  montre  les  courbes  saisonnières des  importations  de 
harengs frais. d~apr~s les principaux pays  fournisseurs et ·los modifica-
tions intervenues. 
La  courbe  saisonnière  des  i'ruport~tions dépend.  en  premier lieu de  deux 
facteurs 
1.  De  la courbe  saison·nièi:·ë ·de  la pêche  de  chaque  pays  d'origine qui, 
pour les mêmes  raisons que la pêche  allemande  a  des  périodes  de 
capture nettement distinctes; 
2.  De  la  situàtî~n du marché'en Allemagne  et du  rapp-ort  entre  les be-
soins industriels Dt  les  débarquements nationaux,  qui  se reflètent 
dans le prix du  hareng  sur le marché  du produit brut.  Cette  situa-
tion  se  répercute  à  son  tour9  sur les dispositions  de  capture  adop-
tées  par_ les .p-êcheurs  des ·pays  e~porta  teur_E'~.  · 
Les  importations  en  provenance  du  Danemark  ont  culminé  au premier tri-
mestre.  A cette  époque  on  pêchait surtout  1~ hareng  du littoral devant 
la côte  sud-ouest .de  la Norvège,  ai~si qu'au Skagerrak et au Kattegat • 
.  ,  .  .  .  ..  '  .  ..  .  ~  .  .  .  ,. 
Jusqu'en 1957;  les -im~ortations effectuées en dehors·de  cette p6riode 
ne  jouaient guère  de  rôle 9  mais  depuis 1958 9  on importe  du Danemark, 
depuis  juillet et août  jusqu'à la saison d'hiver des quantités importan-
tes de  ha;rengs  -pêch.é~  t;ur le fç:>nd  de  l3_re:ssay,  le banc  de- Fladen,  le 
Gat  et ie Doggerbank. 0 
Co••• aelaeMière 4n IMpettetl•• 
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·:Toutefoi_Èi·, ·:·1~·-\:gro:s·- ·de·s: iniportati-ons pi"'V'i-ent ·-oo.umre .a.:up.ara.vant  des fonds 
...  · de· pêohè  i si  tu:és:  ·a:eva.n:t· la c.ate. -norvégièt;tne  ~ ·  :la POi:~te arm,uelle _était  ... 
en 1961  égale au tl'iple. ··da~ ·oell.e · d.e·:  1954'. et·.  ~ême pen.da.11t  le :mois -da plus  .  '  .  - - ' 
-~  faible_ ·impor:ta.:t1on. le. a.hiff.:ce  a  dépassé oelui  du m-ois  record de  1954·  Le 
·.'  ·- ..  -.·prolong_em~n~.  q.a.:i~.--.~-111·~~~. ~':_i~p~~~~tio~··d~s  ~~;E)~S  ·d~n~is  jus~u•e~ été  ·-
#  \  ••  -·~  et :en  auto.mne".a.  ~tt$ -~usc;i:~é .. par. .la.·  raréfaotio~ des  ha~n8s sur: le. marché  .  ·.  "  .  .  ,"  .  .  '•  -_  '  . 
-a.ll:emand  _p~nd.a.n.t~-~~  oa.mpagne.  allemande  du harell8•  . · 
••  •  •  '  •  •  ••  •  - '  '  •  '  •  :  -.  •  ç 
.té· a  :i:nr.{:~o~ta. ti  ons  ên·  provenande  de 'Suèdé 'ill  us  trep-t·, tris·· clairement la 
nette séparation des différentes campagnes  de  c~pture dans la .mer· du 
Nord•  Pendant la période  considérée,  elles ont atteint leur point  ..  ' 
,  ,  ,  •  •  .,  ~--- •  ;...  ,  ;  A~  •  :·'  - .• 
.cul~nant~saisonnier respectivement en octobre pendant la peche sur les 
. fon~s d.e  ·l~ p~rti~  ce~~ra..ie  de  la mer  du .Nord,  qui  sont rela-tivement 
••·.  ·: r ~-:·  .  pi,.~n.··~  t~és _pour  'i~ suàd.ë  d~ point.  de  vue' de:s  transports par' rapport a.ux 
.. : ...  :·, ...  ~.·.  :·~-~~!ts .de_':~~ê~~e·  ~~!lem~n:d-r:L  ·A~ cours .de.s  dernières année-s  (1960 et 1961) 
........ · . ;  ., · .. - de·.  gros~~~  .i~p~rtatl-~~s  ~n pro~enànca·· de  S\.{~de  ont·  d~jà. devancé  de  un 
.  .  .,  - •''•  ••  ,1  ;  '  ..  ••  .  :  .  - '.  ':  .  ·;  .  •  . 
..  • !: ··. - ..  4'~;  •  '  ~ de~  moi~ la.  s~ison habituelle' ( jÜin ou juillet) alors que  la' pêche  se 
•  •  •  ~  •  '  :  'Il  •  •  •  .: 
: • ......  :·  r  .. ·.r  con.centra.i  t  encore dans  la· partie 'septentrionale ·ae  la ma'r ·du  Nord  • 
.  ...  ;un~ ,d~m:i.~~~  ~ ~oi~t~,w· moins  ~ron~noée  t·o~te~ois, ·aas  importations· de ha-
..  .  rangs en  proy-enanc~ ·d~ .Suède apparaît en  janvier, :  lorsq~e débute: ia. 
.  .  ~ 
,r  1 .~·'  :  : 
•  ~..  ;  .  •  '  '.:  .  :  • .  '  •  - .t  1  •• ;  •  •  •  t  •  ~  •  •  •  :  ~  •  •  1  •  ;  :  • 
.  ,c.a.~p~e du!  ~a.reng l~~iver sur le fond de  pêche ·dit "Ostkarite'',  devant la 
.oôt~ l10~égi.~~e~  - Çle~t  :~~·.·avril et  'e~ mai que  lea'  i~:porta.tioile/  ~n pro-
..  _v~na.nce .cl~  Suède  son~ les :Plus  fa.ible·a~  ·Les -périOdes -de  pointe: -s~  sont 
'  {  '  ,  •  ..  1  •  •  1•  '  ~ .• • 
quelqu~ p.eu  .n~velées ~veo 11  accroiss~ment· des qua.n.ti tés importées de  .  .  .  ..  .  .  ''  ;  ;- .  . 
......  ,...  ....  . ,. '  .·· .... S\Jède au cours  des  d~miàres années.  . . 
-...  r'  •  t  '  •  .  .... ,'  . .  1  • ••  - •  - 1  .~  '  •  ',  •  •  •  •  •  ••  ~.:  "1  ~  - '  6 
.;;.-~ ;-.  ..  :Les··impor·ta:~ions.-de~- ~rengs  .lloll~~;.s a:t~eisn_en:t,  en général,  leur point 
..  •  '  •  • •  't  ·,  l  •  •  ~  ~.  :  •  • •  •  •  • 
:.  ··  ·:  :··oUltnina.nt :saisonnier e.n  n.ovembte,  .:penda.n~t  1~ ca.mp~~  · d~ h~_reng de la 
•  •  .....  4  :  1  •  '  ••  •  -. 
~  .. 
.  ,.  · ·  ·· -Mariché;·  alors ·q'Ut'.:l.es  ·~a.ptures de _.:).a  f~o~ille ~llemande. sont terminées ou 
'  .,  ·'  .•.  f}  .,  •  ••  '  - •  ••  ·- .. ;. 
se  ra.réfi!ent  .: ·  ·  ·~C.es; •tlDpQr':t.8(t~!.)ns  ..  nG .. _o·ort?-eid~n~ pas avec le. gros  des  importa..o. 
l  '.  •  ~  '  '  '  ....  f'  '  "  • 
'  ,'  !  .  ~ . . . 
··  .. ·'  :.:  ·_  ::· tiotüf  .. eft:.prov:-;enance·  d·'a.~tré;~i::P,ays,._:fo~~~JJ:~~r$•_  Dep'!l~S_ ~958,. notamment 
de  g·rbeseà quantités  -,on.t~:~-t~,:-i.~P.~:r:,té_es. d~~·  juil~e:t _et  a~~.t  des .Pa.ys-:Ba.s 
..  ,  .  -.  . 
·en··'wè  de  êontbler J:e  ,;d.âfio.~  t  ~-!l~.aP:P;<?v~s~.onne~a~t sur  .1~ ma.rché  allemand, 
'  .  ~ ..  .  '  .  '.  '  .. 
·.:-' :  .  ..-.--.  ··.:  Iiènda.nt la pêche  .. ·sur ··le  ·~ne;;  ~da  ..  ~~.e;ssa.r,  ~.~.  Ga.~,_ .-le_: ba~. ~~ Fla.den et 
le Doggerba.nk. 
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Certaines années  des  firmes néerle.ndaises ont livré,  mais  de  façon  irré~ 
gulière,  des quantités importantes  de  harengs  pendant les moià  d'hiver 
éga~ement, lorsqu'on, p~che  dan~ les eaux situées à  l'ouest de  la Grande-
Bretagne  (195.5,  1956,  1958,  1'960  et  1961). 
Les importations en  provenan.ce  d'autres pays  s·' accumulaient  jusqu'en 
19.58 1  presque  exclusivement  sur le premier  trimeatr~.. Il s'agit surtout 
d'importations  de  harengs d'hiver norvégiens.  Les  impo~tations de  harengs 
islando.is,  qui  ont  remplacé,  en partie  depuis  1960,  le·s iuportations de 
harengs norvégiens,  s'effectuent  en  automne  et  en  hi11er.  Toutefois,  elles 
commencent  dès  novembre. 
Au  cours  des  dernières années,  la moitié et  jusqu~au~ deux tiers des 
importations  de  harengs  en  provenance  de  Suè.de  et à  peine  moins  de  la 
moitié  des importations de  harengs islandais: ont  été  débarquées- direc-
tement  par,les bâtiments  de  p~che et vendus  à  la criée sur lea.march6s 
allemands  du  poisson  de  mer.  Ces  débarquements ·directs effectués pnr des 
bdtincnts étrangers  dans  des  ports allemands  représentaient ces derriiè-
·res années  10  à  15 % de  1 'ens~mble des  im'Portations  et· 10 % environ  de 
l'offre totale  de  hareng  de  consommation.  Les  autres produits islandais 
et les harengs  norvégiens  sont ioportés,  dans le cadre  de  contrats de 
li  vrais  on,  à  prix fixe,  par la "fr  on t.ière  mari  tiroe",  directement  dans 
les ports de  p~che ou  les ports dotés  d'une industrie  de  transformation 
du  poisson  (comme.  LUbeck).  Les  importations  en  provenance  du  Danemark 
et des  Pays-Bas,  ainsi  que  les produits  de  Suède  qui  ne  sont pas direc-
tement  débarqués,  sont le  plus  souvent  importés  par  11l:a  fronti·è:re  terres-
tre". La  plus grande  partie· est transportée  par la route,  tandis qu'une 
faible  part  (moins  de  5 % des quantités globales)  est  tr~nsportée par 
chemin  de  fer.  Il est difficil.e d'effectuer une  ventilation exacte  par 
voie  d'importation,  les statistiques d'importation n'étant pas ventilées 
par mode  de  transport,  cependant  que  les  s~~tistiques des  transports ne 
détaillent pas  suffisamment les données  d'après lG  type  de  marchandise 
et  sont  en  outre  axées  sur l'opération de  transport et non  sur l'opéra-
tion  d 1 importation .et  englobent  donc  aussi le  commerce  en transit  • -··69- VI/5917/63-F 
d)  Restrictions  des importations  .............. ---.. -..... ---~  ................. _.,._.  ...... _  ... 
Depuis 1952 il n'existe plus de  restrictions quantitatives à  1 'impor-
tation de  harengs frais et jusqu'au milieu do  1962 il n'y avait pas 
non plus  de  droits de  douane. 
Selon le tarif douanier  commun  de  la Communauté  économique  européenne, 
les harengs fraie peuvent être importés en franchise  de  droits 
pendant la p0riode allant du  15 février au 15  juin,  mais les importa• 
tione effectuées entre le 16  juin et le 14 février doivent être frap. 
p~es d'un droit de  douane  de  20  %.  On  a  procédé,  le ler janvier 
1962  à  un premier rapprochement  de  30  ~des droits de  douane.  La 
République fédérale a  obtenu un contingent tarifaire  ~ droit nul pour 
55.000  tonnes  de  harengs et de  sprats à  importer des pays  tiers pour 
la période passible  de  droits de  l'année 1962.  Ca  contingent tarifai-
rè a  été porté en 1963  à  65.000  tonnes. 
l  ( ",i 
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B.  Analyse  de  la demande· de·· na:tengs·· frais··:. · . :. ·  -~·  ..  ~ ·· 
.. ···  ...  ··.·!  .•. <Demande·. de  hare-ngs  ~frais·  ·dest-in·~$  à ·1·à ,.êonsonuilatlon  humaine}) 
l·  .•.  à').  Èvoluti:on·  -·à  lon"'  te~nt'e  ·-e.t·~~évolutiort -èiiièonnière  de  1 'utilisation-'· 
--------------~-:------- ... ---------.---~----------rJ------------
•·,: 
1  •• 
....  .  •  J  -des :harent:rs  frâia·  .. nour ·',la ··consommat'iOJi ·humain·è·. 
---~-~~-~~-~--~---~~~--~-~--~~-----~------~--
<:  ;  ... ,  ..  ·, .. -.d~~e ·le  mo'ntre Îe  Ç.aphiqu~ no.  9·,  l'utilisation dea  harengs 
.. -fr.ais .P~~r . ia  co~io~at:i~n ~,umaine.  ·~·- ~~~~i·~~,.  -~v-ee  près de 
23.000 tonnes  de  moye:iuie  mensuelle  t  :s.on.  po':Lnt  culminant  au  cours 
~ë· f• ~nnée ·1954-l955·, · ~o'it· :un an  pl~~è·. tar.d  que  les _arrivages 
.. ·.  t:. 
·.··. 
)  . 
· ... ·  .. 
.. .,._. 
··  . ;  ..  ·:  .d,ba;qùâs par  1~  flot~e -~lle~à~de (ci  .  .'  ·graph;q~e no.  1).  Elle 
'·  .~  ·:  ...  ·  ..  m~rqué ·~epuie  .. cette  époque, de  ~êm.é. qutt  1~~ àrrivages alle-
r  .  ~ands~ une  te~danee à 'la  bai~~e et elle atteignait  t  en  1961, 
avec  moins  de  17.000 tonnes  de  moyenne  ménsuelle,  son niveau 
·le ·plus  bas~)Toutef·ois,  dù  fait  de  l'accroissement  des  im-
por-tations  de  harengs,  sa- régr-essi'on· était beaucoup plue  faible 
que  celle  des  arrivages allemands. 
Les  fluctuation~  saisonni~rea de.  l'utilisatio~ des  harengs  pour 
la  co~~omma~ion humain~ sont 'très accus,es,  comme  le  montre 
le  gTaphiq~·e. no, .10,' "car  elles  tienn~~t a.Û  .~~r~~tère saisonnier 
·-·de  là pêch~ au  hareng,  qui  comporte  u·~e·· c'~pag~e d'été et une 
'·~.  ··~ampa~:~- d'hiyer~~-To~·tefois,  g~âce à  l'act~(~~ ·~ompensatrfce des 
•  ~. ••  "  •  •  •  •  •  1  :.: c  ..  .·'  i  .  ·:  \  .~  •..  •  !  • ~  '·'  ~  -.  '  . 
importations  de  complément,  el~e~ sont  beaucoup plus faibles 
:·j'  .. ·, 
·~ . 
.  -~·.  : ;_quê:,  ·i~·~·: r1:hêtuatlons  ·~d~;:··~~~~~~~'~·~  ~~-ri~~~~u~;t·t 6t.  graphique  no. 
( :  ':;  .  ;··,.  ::  .  '_:.2}~  'Aio:rs·. ;qlie·!.-d~s~  d~r~·~e~e ... ~~ -~~n't.  'éi~·.,,~··,.-- a~ :mois  de  septembre' 
•  ..  r~·  .  '·.  ~  · ,"  ·~  ·  t  l  ;  .'_  ·..  .~  .  •;J  • '.  .  ... ; ,  · · ·  ~ :;  ·  , ' . .  :  ·.  ! • :..  ~-.  - · ·· ::  . 
presque ·àu triple  de  la moyenne  des arrivages,  l'utilisation 
des harengs pour la ·con:~~nim~t·i·6~' h~mairie :~· à .peine atteint, 
·  ...... "'·. 
'.·r, 
p~  .-: .;  ·: ···-..' ::··. :·  ··: ·dU:ratît  cê·t  t·è·  mêmè~~ péribde·,:--. le·'· do\iblë  'de~ la moyenne  mensuelle. 
. La·-pàlitiquei d'  achâ:t ·de_; :t:r industriè"' du  :P o±ssoD:  est  déterminée 
,  par le: souci:.·.d·1·-a:a..sur·er·?.l 1ùtilisation -ré·gu.lière ·de  ses capacités. 
:-~·:~Le  résultat:' 'dë  ..  C'e·a  ef-forts s'  ~st manifest·é  notamment  durant  la 
( · ··deux-ième  moitié  de là période···d  ,.obse~va:tion'· où 1'  évolution 
·.  ··.  saisdnn·i~re .-a·~  eté'fb.e~atù:oup m'oins·'heurt-·é.e· 'que  pendant  les années 
~·.·:  _l;,  i)-: D~ris ia'  -~~-k·~~-~=· 'o\1  .-,ui.·~  ··~ù:t~e ---~~ur-~e:·il·;~ra:t  :P~~ indiqllée,  les 
.  ·~·  ~~ .  .  . .  ·.~  ....  .J,- ·,;  ,  ·~ ..  : ohi;f:f:re:s·  ont·~ ·été!:· p·tii'·aé:a .  .-·da:ti-e  1e-s·! -'~pp:dl'-\;a  annuels concernant 
~  ..  :·  _  ... _  .. 1~  ..  p~c.~~- ~u )l  ·~~du_~~;l!.ie  .... ~;L~~and~  ,~~  ..  ~P:r pêche  • 
.  .:  .  -~  ~  ·.  ~·  :' 
....  ....  '  1  .,  •• 
"'  :  :  • •••• • :: :; •  '  1  *  '.  ;  •  ~  •  ...~  •  ;  ;· ..  •. 
.,  .. ~  ...  ·~· .  ..  ..  ,.  _;  ·.  s·  ~.:  ,_\-~  ~  ,  :·  ;.~  ..  ;·.:·>",;·~~~  "t!..,~  :·  ,_''\.1'"\  ,'',  ':-;  f  ~:·  ••  ;·:  .:;  ..  ~.  ··\f .. ,;,  ~;">  ,.'·,;:,J:J ..  :  \,:-'!':.···. 
•••  ,.  f  -~~·  ~  '  ~  '•,.  't', \.  'f: •  f  ,'.,  .,:  .-~  •, ...... ,;  'i  '  •,:~  7  a:,' :t,  .'•  4~',  )•'  ·,~ ,;  1  -:··~  '•  ~~ :,.~,,  ~ ~\ ;, •", t' •  '  • _;·:  t 
'.  .' ..  ·  ~  !  .  .  ...  _,:  . ..,  .... i '  ~  ~  ~ ~  :'- . .  ~-. '  .;  ;,: .. -. : .  :·  :: :  '  .. ·.  }·~  ...  _.  1  .; <  >  ~  ::  . •  ....  ·~  ~ ~ .  : :  .~  .L  ~ .. ;: .-.-: .. 5917/VI/63-F 
b)  Utilisation directe  des harengs  frais 
--------------------------~----------
L'utilisation directe  des·  h~rengs frais. Joue·  un. rôle ·r-elative-
ment  peu  imp.:Ortant.  Elle  n. 'absorbe. que  .4e.  io  à.  2b.Ç>OO  tonnes 
par  an  (5 à  lOO,h  de  la  con-sommati-on  n~tionale _de_  harengs  non 
salés débarqués)  suivant la composition  de  l'offre globale  et 
le rapport·entre le·prix du  hareng frais  ~t celui  d~s autres 
poissons frais.· Le·  hareng frais  dégageant  â  la cuisson une 
odeur  de  poisson· particulièrement intense  que  l'on ne  peut 
supprimer  même  en  le traitant  convenable~ent, il- est  souvent 
considéré,. comme  inférieur  aux autres poissons  de  mer,  de  sorte 
que  l'on ne peut  escompter  un  accroissement  substantiel de  sa 
c_onsornma ti  on. 
La  consommation  directe  de  hareng$  frais accuse  de  fortes dif-
férences  régionales.  Les  enquêtes menées  par la."Gesellschaft 
für  Marktforschung"  (Société d'étude  de  marchés)  Hambourg  - au-
près d'un échantillon  de  ménages  - ont  révélé que  la  consomma-
tion  du  hareng  frais est particulièrement  forte  dans les régions 
côtières {parfois  25%  de  la consommation  globale  de  poisson 
frais,  qui est relativement  élévée)  et  dans  l'ouest  de  l'Alle-
magne  (parfois  20%  de  la consommation  globale  de  poisson frais)i 
tandis que  dans le Sud-et  le Sud-Ouest  elle est presque  nulle(le 
Plus  souvent in.féri.eura à  .5% -de la  consommation .de  poisson  frais, 
q:ui  est  ellè-même  faib.lel). Les  habitudes  de-consommation,  et 
aussi  une  di{f~ren~~ de  sensibilité à  l'odetir ·du  poisson, 
pourraient  en  être la cause. 
La  consommation  est particulièrement  élevé~ dans_toutes·les 
régions au  cours  de_s  mois  d'hiver  (janvier/février_),  sans  doute 
parce  que  1 •·odeur  est alors mieux tolérée.  La  consommation 
baisse  ensuite.  jusqu'au mois  de  j~illet et augmente  au  cours 
de  la saison  a~lemande du  hareng  (août  à  octobre),  l'offre sur 
le marché  étant  particulière~ent abondante  et  de  qualité. 
c)  l1~i:-1-i-~!-~~2E--~~2-~!-!~:JS§_!!§:~~-È-!!1-§_:J.~J~§J:!!!:!S~2-J::l_p9.!§~~E 
aa)  Industrie  du  p-oisson  et utilisation. des  haren.gs 
t'industrie ·au  poisson  a~sorbe-en généralvplus  de  200.000 
tonnes  de  harengs  frais ~n 1954-1955 ce .. chiffre  a  même 
atteint 250  .• 000  tonnes,  soit 90  à  95%  du  total des  harengs 
1) Société  po.ur  l.t·étude  du ·marché  (GfM),  Hambourg,  Consommation  de 
poisson et  de  poisson surgelé  des ménages  en R  .. F.  d-'Allemagne  -
Résultats  du  GfM-Haushaltspanels  - 1962 et 1963 Utilisation tles ha,....,s frais (pe•r la con ....  aaatlet~ h••elne) 
Meye,...•• •••uelle• ••ltllea •ur 12 IROia 
en mltllere 4e t 
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· -~ais-~de~tinéa à· :1~  ~o:·~~o~ati6~· h~ma~~~ •.  Cette quantité 
prâ~~~t~' 1~s -~e~  'ti~~a··-·d~~- mat.ièr~a·--p~-èm'ièré~ u1filisées 
'•  .•  '  ·'  •  ~  ,~  ""t  .. ,.;  :  ..•  l·  -1''l'  ~:  ,..  ..  ..  ·.~·~...  ~.·  · ..  \  . 
1 •  indùstr.ie ··du--poisson.·····  ,.  ·  · · ·  ·  · · 
)  •  .!  :  1  ~· 
re-
par 
,~e nombreuses  concentration~ se  sont  opérées,  au  cours  de  la 
'  '  ·:;: . .  :·,  :  ·  ...  ·.  · ...... . i.i  ·.  :·  •: ··:..  ;  :.:.  __ l'  ..  ~: ..  _  ,'  ·. 
derniere  décennie;·  dans 1 ''industrie  du poisson.  Le  nombre  des 
-:. · ·en  tr-eprisés  ·  .-employah  t·: 10-.-··perscinnes- é·t ·  ·  pluB-· ·1), ·qui était de  208 
en  1952,  es't-·t·ombé-·à-16l·-en.l962;·-s.o.ft  une  réduction  de  près 
;-:  ;  ·  ...  d-:' un., quart.,' al'drs ·q·ue · les  e~fectifa  · occupés ont ··légèrement  aug-
menté  de  12.. 735  contre  11.946  et que  le chiff.re  d •a_ffaires  a 
preaque' doublé ("7 milli·ons  de  ·DM  au l'ieu dè  ·279  ·millà:one)~)Les 
prix industriels;· à  la productio'n n•  ont · àugmenté  que  de  38%. (J) 
-...  :  .. 
Un  nombre  'relativement  faible  de  grandes e'ntreprises  dominent 
actuellement le marché.  Moins  de  15%  des  entr~prises pccupent 
-?~des effectifs et assurent  ?0%  des ventes.  Les entreprises 
.:  moine  importantes,  par  ëxemple  les saurisseries  ,.  ·ont  ci·onnu  pour 
.  ·.  ·  la plupart  une  évolution défavorable. 
L'industrie  de  transformation  du  hareng  oompren4 les branches  de 
~  ~~oduction suivantes  : 
Entreprises de  fabrication  de  marinades  (semi-conserves) 
••  t•  ._t  , ... 
Conserverie  B  (conserves  appertisée_~)' 
,. 
Saurisseries. 
.•.  ·1  : 
L'industrie  de  transf'ormation  des  ~àrengs a  P~.o.duit ,aU:  -cours  de 
i 'anné.e 1964  ·  '··  !!-:- ..  · 
57.029 t.  de  marinàdé;  ;·(se·mf-cons~Eirves)  · ·  · 
37.• ~.p5, t ..  ~  !  d.e=  ~~p.~~~:ve.s  ap~e:~:,~~s~_es  ,.  ·4) .. 
]..2.'6'97  t-;.  de  l:t~;r~ngs et· e··sprcft.$ ·fumes  ·  ·: .•  · 
~  t  -,  ~~  ·r  ,  ·~ ·  ·  ....  ·  ·  ~ 
Il existe certes dês  en  trepriseé' spécialisée  à',  ma~s la plupart. de" . 
~e~  ent_~e~rises de  l'industrie  du poisson  ~~t·  :.:Urt~  .product~on di-
v.ers.i:f'i~J·:, :ie's ·~'ar~tio·ns quartt'i  tr~t-i·v'e's  et :qual'itàt'ives  de  la 
matière  prelti:i.ir:e·:···as's~gnant  des i'fmttés  -~;troi·t'es  à  la spécialisa-
tion~ ·dcim.me.  <in· 'le  ;-~·err~ :plus ··ien:· .  .'·.êiétaii  ci-dessous·.  ·; 
bb) ·  :F~~t·a.urs  dé.te~rnina~·t· la ·d~ihan-de ·  d"e  -hàr·e·ngs: ·de  1 • industrie  du 
.  •  .  • .  r  ~  •  • 
·poisson  · ·  ·  ~  ··. ·  ·.  · '  :  ~-'  ·  ·  . ; .· 
aaa) _.-D~bouel:l.é~  de  1 'induetrie  du  poisson 
{  .l  ...  !:0  :'t  ..  ;·  ~  ... :1:  .~~·,.~~.~·:·.  :~t·.t  ..  ::·~~,..~·:~~··'  ·•.  ~ 
l) et  dont  1 • ac ti  vi  té relève·. principalement  de  1 'industrie  du poisson 
2)  Bureau  fédéral  des  statistiques,  série  D;  ·Iiidûst·ri-e · et Artisanat, 
série I,  Emploi  et chiffre d'affaires,  approvisi~~~e~e~t en  carburants 
et énergie  de  1'  industrie  1952  à  1962  - ~  )  ... Ann.uai:r.e.,l.963,  page  461,  des 
,  ''··.-~·;_\  ;- .:'. ·.'.  <>·:\~tat'istiquesr-·dé  Llar:-Ih:F~.;,4,·'.4.ll:e~gn~ _.,.  ..  1 ~)  :Qapp~r.t :~nuel concernant 
• :.  1: ·.; ·.·  :<-·l.titiduatr±fâ·:alle~a~~-.;~~~;:  ..  :l:~.ii)êQ.h~  -~96l./6~  ,.~pa.g,  __  ??6;,_- eur la bl:lse  des 
informations relatives à  1 '·industrie. 5917/VI/63-F 
Au  stnde  de  la matière  première la demande  de  harengs fruis  de  l'in-
dustrie  du  poisson est  déter~inée tout  d'abord par.les débouchés  que 
cette industrie trouvera pour  ses ·produits finis au  stnde.de la con-
sommation. 
Les  éléments  suivants donnent  des indications sur ces  débouchés 
1.  Coeffici~nts d'élasticit6 des prix et  ~es revenus  en matière  de  de-
mande  de  poisson,  au  stade  du  eonsommateur; 
2. Fluctuations saisonnières de  la consommation'de ·produits  à  base  de 
poisson; 
3.  Tendances  de la  consomm~tion en  ce  qui  concerne les diverses caté-
gories de  produits à  base  de  poisson; 
4.  Politique des  entreprises de  l'industrie du  poisson et positions 
qu'elles occupent  sur le march6  des  ventes. 
Ad  1  -
L 1annlyse  de  séries chronologiques portant  sur le budget  des ménages 
d'ouvriers urbains  composés  de  4  personnes et appartenant  à  un  groupe 
moyen.  de  consommateurs  a  fourni  des informations sur les coefficients 
d'élasticité des prix et  des  revenus  en matière  de  demande  de  produits 
à-base  de  poisson  au  stade  de  la consommation  1). 
L•enqu~te a  porté  sur les années  de  1958  à  61.  Les chiffres retenus 
sont  des  valeurs  ~ensuelles corrigées en  fonction  des  variations sai-
sonnières;  les quantités  eonsomnées  accusant  des  fluctuations  considé-
rables au  cours d'une  même  année.  On  a,  en  outre,  éliminé les modifi-
cations intervenues·dans la valeur  de  la monnaie.  Ces  calculs ont  donné 
les résult?ts suivants 
log M =  a  - 1,46 log P +  0,41  log Kt 0,56 log E +  u  -
+-~,25  +  0~26  .+  0~35  s2  = o,oo1097  ..  ....  . 
R
2 
•  0,.67· 
M =  demande  quantitative .mensuelle  de  produits et  de  préparations 
à  base  de  poisson,  en  grammes  par ménage  -
P = prix direct  (prix pondéré  à  la consonm1ation  des·produits  à  base 
·dé  poisson,  y  compris les préparations en  DM/Kg) 
K  =  prix indirect  (prix pondéré  à  la consommation  du  poisson frais 
en  DH/Kg) 
E = revenus  (~ecettes utilisables en  DM/ménage) 
a  ~ constante 
u  = résidu 
1)  Rapport  annuel  con.cernant  l·•·ind1J.str~e  al+emande  d'e  la p~che 1961/62, 
pag.e · ~76;  sur la base  des, ~nformations relati:"'\re'e.  à  l-'industrie. 
"4  '  ;  ' .  ,, 
' 
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Le  coefficient d'élasticité direete  du prix en matière  de  demande  de 
1 
;p~odqits. à  base .de. poisson, est  .. égal  ~·-:-l,46.,.  ..  ~a. deman-4~, quantitative 
- .  .  - -
· qes  consomm?-~e~~s  .4ill).i~ue. donc  de. 1.,46%  .. l0rsqu~' l~s, prix· augmeaJ  .. ::n ~ 
..  ' _d~ '1%  ~ : Çet  ~~ é ;as  ti  ci~  é. .. ~  st re  lii  ù v~~~~t  .· for te  '  c~ 'lili :indiq.u.e  l. 
1 <>Xia- . 
tence  d 'u~e  co~CU;l!"r_ellc.e  .. de .. substitution. prov.oqué·e ~-P-S;t:  ~-•:autres 
denrées  alime~tair~s,· -~~ta~m~·nt  ~~~-·d·~;  pr~d~ft~~ cb~t~riant.  d~~ pro-
tei~e~:.  ~  '~~~~-~n:e  ~i~~le  •;  CE3pe~d~t, par  rappo~t à  ~  péri~de de 
'  ' '  .  .  ...  ~  '  . . .  . .  ·.  ' .  .- .  \  ~  ·'  '  . .  .  .  .  .  .  ,  . 
1954  à  1~~8, le  ooefficieri~  d''la~ticit6 des,prix a·iégàrement  di-
miD:ué  l). Il est probable,  qu'en raison de  l'augmentati;on  .~.:U .• n.:iveau 
· ·.ae.  vi:e., ·.lès  ..  r·éactions des  èonsommateura  aux  v~riations de. prix ne 
sont· plus aussi' vives~·'qu 1 à cette  époque.  .  . 
• •  ~: 1  ''  . :-:· .. 
Ad  a 
La  consommation  de  produite ·à  base  de·  poisson  2)  accuse; ·à.u  cours  de 
l'année,  des  fluctuations  con:sidérable·s.  Elle atteint  up.  sommet 
pendant  le-· pr'ertiie:F ·semeé'tre,  avant· Pâques,. au  cours  de ·la.· période  du 
Carné,\v:a+ ,et  du  Carême  (au mois  de  mars. elle dépass7 la ~oyenn,e  de  ..........  ..,.  .  '  '  . 
.. 10·-il  ·2Q%). •. ,En  .. avr.il,  J.,a  consommation baisse  d'une  t'~çon prononcée 
·  et reste inférieure  à  la moyenne  jusqu'au .mols  ~e  ... .s.~.ptembre. -~~lle 
atteint. SQ)l  niveau le pltts  bas en  juin,  où  elle- es.t  inf'.éri,eure  de 
..  1.,  ·' .•. 
~5% à  la moye.nne.  Par la suite;  elle croit  réguliè~eme~t _p_our 
·:  att~indre.,  au mois  de  décembre,  son  maximum  absolu  .(~ au-dessus 
·: .. ·  :de ·-la· moyenne)-.  ~  . · . 
.. ·'  ·~ :  ; . 
La  cause  de··~ces  fluctuations '"dé·  -l'a  consommation réside -'dans  des 
ha  bi  tu  des  'de  consomnation 'solidême'nt  ancr'ées:  réser-ve  mar:quée  en 
été,  en raison  de. la ba'isse :supposée  .. de ·-.la  qua.li  té,.·  et-.  sux:cro~t  de 
eonso~a.t~on-.  .au  cours .. des  festivités d'hiyer.  En  outre, .les varia_ 
•,  ~  .  :.  .  .  . .  ~·  ~~  .  !  .  .  -
-ti  ons  $aieonnières de .1' o.ffre  de  denrées  alimén.t~ires. co.ncurran tee 
_,  (~~gu~~s  fra~s,  etc.):~~-t .. l 1 ~.ve~~~i:{plus<.~ù· mdi~~, ~r~.~:··d~s produits 
.  .  ...  ~  .  .._  "'  '  ~  , .. •  .  .  ,  ,  •  ..,!  • ' 
..  .-~s;po,nibles ainsi .que :-1! abondance··~_pà:.us  o-.1 ·~oins·  g~:au.de_,  ~e~.  !l~pr.o;t.'· 
·)  vi.a~<;>n!}e~e.nts  j.~u~.ll::~ ~-é~~lem~#-~ ·~~~  ~-~1~  é~:  ~-~ .  q~i·.· ~-q-~c·e_~-~.e  ...  i~  ·~~o~-
s.orn.mat·ion . des  ;})r.o.du~ts -.à .  .base;.~  d.e.·.· p_oisson..  '  .  .  -·  ·  ..  ·  .... ··:  ..  · ·  . 
....  -.  ·'~·  •  •  r  - ·~  .•  •'  ••  ~-. : ........ 1:..  .  ~  .  ':'~  ....  :.:~·.  ~~t::: . ...... ·:  ·  . ...  ,.!:,a!~~--- .. l  ·-. 
Ad.  3...  ·.  ·. 
~···''·· 
1  a  !!J•.  t  ••  r·::·  -~  ~:~~.  •;~~.  ;:  ,è~  t 4: .l: ·,  ~~·,  •  .~·.· ....  ,.··:  ·: ~·  ·:'  ;.  ·~::1, 
Considérée  à  long  t~~~~,  .1~  C:or,.s.~mm,at_io~  .d~.s  différents. produits 
à  base  de  harengs-'  â~~u~e  :.d~·s  t~n·d~c~s d~v~r~es  •. Alors  ~ue lEl 
· oà'ns~mm~~:fon de·  co~-sé.~è-~  ~~,·:.;ois~on·~ e-• accr·ott  consi'dé;rablemen  t 
'  -----'------~- .  .  ..,'·  -·  .  ~- .  :· 
-.:~\.1)  He:~~z:~o~t>:~~,  .. :"~'é·~Br~~-icit~·.\~~  la·. ·â.e~~~de  dans  le  sec·~·eur  du 
poisso'h ·et  des produ-its· à  basé· dé ·poiss-on  li; ouvra-ge  paru  dans  le  .  .:~ 
Rapport  annuel  concernant l'industrie allemande  de  la pêche,  1958, 
page  287  et suivantes.  - 2)  Bureau fédéral  des  statistiques,  série 
H  - Prix,  salaires,  comptabilité économique  - série  ~3 _ Consomma-
tion dans les ménages.ouvriers. ..  8o  .-..·  ·-- ~'  '  5917/VI/63-F 
avec  l'augm~ntation des revenus,  celle des poissons marinés reste 
à.  peu près  au  m~me niveau  ;  on  observe  cependant  un .déplacement 
de  la demanqe  vers les marinades  de  luxe,  dont le coefficient d'é-
last·icité par rapport aux revenus est  fort  élevé. 
La  consommation  de  harengs salés et  de  produïts  fumés  accuse· en 
revanche· une  forte  régression .(cf  •. également  chapitre I/6). 
Ad  4  -
Selon leur politique et les p·ositions qu' ell:es· occupent  dans  lee 
circuits de  distribution,  les entreprises  de  1'  indus·trie  de 
poi~son peuvent· être classées  en  trois groupes principaux 
1.  fabricants  de  produits  de  marque, 
2.  fabricants  de  produits spéciaux, 
3.  fabricants  de  produits  de  grande  consommation. 
On  désigne  sous le nom  de  fabricants  de  Eroduit~ de  marg,ue  les 
producteurs  dont  les produits,  pour  la plupart  de  qualité supé-
rieure,  présentent  des  caractéristiques à  peu près constantes et 
sont offerts sous le même  conditi~nnement à  des prix relativement 
fixes  ;  ces produits bénéficiant ainsi  ~'une position similaire  à 
celle  des articles de  marque.  Ces  fabricants essaient d'assurer à 
l'avance la vente  de  leurs produits  grAce  à  des  campagnes  de  pu-
blicité auprès  des  consommateurs.  Les  conditions,  dans  lEsquelles 
ils les écoulent  sont relativement  favorables  ;  certaines entre-
prises occupent  même  d'excellentes positions. 
Toutefois,  les articles de  marque  authéntiques,  c'est-à-dire les 
produits que  l 1on  peut  trouver  à  tout  moment,  en  tout lieu,  en 
toute  quaLtité,  à  q~alité constante,  présentés sous  un  conditionne-
mei,lt  .typique  et vendus partout  aux  même.s ·prix,  sont  rares parmi 
. les pro~uits à  base .de  poisson,  car. les variations  de  qualité  de 
la matière  pr~mière cons. ti  tuent  un  obstacle .et les conditions 
financières requises pour la création d'articles de  marque  ne 
sont  pas réunies,  dans la plupart  des  cas. 
Les  fabricants  de  produits spéciaux sont,  le plus  souvent,  des 
entreprises moins  importantes,  qui  offrent  à  des acheteurs large-
.. 
ment  dispersés  (grossistes et détaillants en p.oisson)  un~  gamme - ,._.  t'  l 
~  .,  "·  . 
'•  ,1'·, 
1'  ·,·  -~  ~·~ 
d'articles. spéciaux  facile~ent  alt.~rablee (surtout  des produi.ts 
~um~s  >.  ~- ·  s~ns  ·  d~ut:·e::l:.éiir:.·:P·o.sl:tioà·~·~tiz.  ..  ~é  ... mar·ch:é·  n: •  .-~--~t-elle  pas dé-
....  !  ~  •  .;  1  :  ~  •  :  •  '  •  ~  '  ~ 
1  ·~.  ~.  '  •  ',  ~  ,'  1  •  :  (  •  1  ••  :  ~'...  '  ' 
favorable,  mais leur part va diminuant,  car leurs coilts de,pro-
duction et de  vente  sont  relativement élevés par rapport  à  la 
valeur de  leurs produits. 
Les· fabricants  de  p~oduits. de  grande-co~sommatio~  •.  not~ent.  ~e  . 
. . .  cp~a,erve·s et.  de  ._marinades,  livrent  s~'b~ut à  des achet  ~:lUrs  en  gros. 
.  '  l,.,  ..  1  •  •  ~  •  •  •  '  •  {  1  • 
··,  .  ·:  Les ~;grosse.s  domm~d~a·.  l.;eur  per}Ilettent. _de  pro~uf.I.e  d 'ÙntJ faço-n  très 
rationnelle. ··6'è1i~ndànt,·  dans la plupart des ·cas,- la  ·p~eition qu'ils 
occupent  sur le  ma~·ch' -~'  e~t.  ':Pa~:  ·t~ès· ·favorablé  t  ~a.l"~·±ia  •peu~t: fe.- .. 
··.  ··  ·oueut··  tomber·:·.-edus  ~.,-dé:pen:danb  ..  En·:d~  fpetit,·JlOitwe: ·ü'ltnheteur~  ~n. 
: .. ·&ros  et subir  l.e~~ preesion.  Leurs partenaires ·sur le marché  ·sont~ 
.~  ~  '  .. .  ~  ~  . : ~ \.  . .  .  .  .  . 
. de  plus .en  plus les grands magasins,  les .magasin's  à  succursales 
,  .  '  !  ...... , ,  ~ ·r.  .  .  .  ,  l  ~·  . 
,  .multiples, les  .. _coopératives d'achat et les chatnes de  magasins,  .  '  ' 
~  ..  '  :  ,  .  '·  .  "'  \  ,  . .  .  ~  .  .  -:  ~ 
-.  _,qui  ven~ent à  ~es prix très étudiés,  utilisent adr<?itement  lès 
'  ..  •  •  •  •  1  •  ' 
fluctuations  de~ prix au stade  de.la matière  prelQ.i.lre,  en·  outre, 
'  1  •  ..  .. 
.:  .  ~.:exigent :souvent .un  traitement  sp.é~ial en  ee  qui  conÎ~rne  l~s  f.~ais 
de  tran~port, les délais  de  paiement et même  la présentation·des 
produit$ (forme· et dimension  des boitee et  conditionnemént) • ·.Des: 
relatio~s concurrentielles oligopolistiques  ont'parfoi~. conaui~ à 
.  "'  .  ···~ 
une  concurrence  de  prix ruineuse  entre les producteurs  de· cel. 
groupe. 
bbb)  Conditions  de  production  de  l'industrie du  poisson 
•  •  •  t 
Avec  les conditions d'écoulement  des produits,  les conditions  de 
produç:ti.on  des: ·div'ers.:  gr·oupes~ à'ent·repri.ees  déter·nüne.nt  la  _de~  .. 
•  ;  •  •  .  ~  '  t  ..  •  •  ~  '  ~  •  '  •  ' 
mande  de  matières  p~~miè.~es' de  c~s. ent~eprises  .• 
Comme  1~  mon~re la structure des  codte  des  différentes branohea  .  .  .  .  - ·~ .  . .  .  . .  .  .  ""'  .  '  ' 
de  l'industrie du  poisson  {tableau 15), lee matières premières ne 
jouent le r8le jrincipal dans l'ensemble  des  coûts que  pour 
l'industrie des produits  fumés,  où  leur part est 'de  47%,  alors que 
dans l'industrie des semi-conserves elle n'est que  de  28%  et  de 
23%  seulement  dans l'industrie des  conserves.  Dans  la producti~n 
des conservee,  les ingrédients et les matières eet.Yâit  à  l'em-
ballage représentent  plus de  4?%  des  co~te. Ces  postes  jouent 
encore  un  r8le àssez important  dans l'industrie  ~es produits fumés, 
où leur part atteint-· ·,rè.JS.  d~ ~.Ce  lu  .de.lJ. S'alaires e.t  des ~harges 
salariales dans l'ensemble  de.s  coûts n'est que  de  10  à  15%.  C'e.st 
là que  réside  néanmoins le problème principal de  l'industrie  du 
poisson. - 82- 5917/VI/63-F 
Tableau  .1.5 
Structure  des  èoûts  de  l'industrie  du·poisson 
(Cat,gories.ae  co6t~ en pourcentage  du  total dei codts) 
Catégorie  de  coûts 
Poisson  à  l'état 
brut 
Ingrédients 
Matériel  d'emballage 
ConditionJaement 
Salaires afférents 
à  la fabrication 
Frais· généraux  de 
personnel 
Autres  frais géné-
raux  (énergie•  im-
pôts,  loyers, 
amortissement) 
Frais  de  vente 
Industrie  des 
produits  fumés 
4?,0 
9,4 
15,8 
3,3 
6,7 
3,0 
7,5 
7,3 
Industrie  des 
semi  .. conserves 
et marinades 
27,9 
12,5 
26,8 
2,7 
8'·4  f  . 
6,0 
8,2 
7,5 
! . 
••'  ... 
Industrie  des 
conserves 
'10,1 
33,2 
3,9 
5,6 
5,1 
9,0 
10,8 
Source  !  Calculé d'après Kienbaum,  Rapport  sur  une  enquête  effectuée 
dans le  secteur  du  poisson,  chapitre III, Industrie, 
Francfort  1958. ....... 
,1• 
1  ,  ~ ,·  ...  '  1 
~ . .  .  ~...  .  "  .  '  ..  ,  ... 
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'  ...  ~--~:  . ;  ~;  .  tt ...  ~  ..  '":~ :71  2.  ~:  :.  .  .  1  •  •  '  1•  ••  ;  ·: ':' 
Av~~  .1.~  accrois~~.mer1~  ..  ~~,  bien-:-ê.~:re·, "iè .  ~~c:r~tè-~ent'  J~· la main-
~.!.o~uv:r~  se.  h~~~t-~.  -~  ..  de.s  ·_dif'i:i~-~1-tés  ~e  plu~.  ·e~· plus·  èonsidé-
.  ·+~bles,· d~  t"a:tt'·~·ue. ~es  ~ondit·i~n~ :de  tr·~~,.ail  (od~~~-,  humidité) 
,. :;  1  '  '  '  '";  •  "  •  '  1  ~'  •  '  , '  '  •  '  ·•  ...  r,  ~.  ,  ,  ,  •  ,  '  , 
.  sont  souvent  déstl~é~bies  · d~d~ ·1  ~ indu~trie  du  p.oiaso~ et que  l'on 
....  - ~~  ·.'  .  ·  . ..,  ~:.- l: .  •:  1., ·•  •  '.  ·~  t  :,  •  '  '  ·.:  ••  t  •  •  .~·  •  ~  :: • • 
~e peut  fréque~ent pffrir que  des  emplois saisonniers.  On  doit 
~  ·. ·  ..  :.·  ·  ~e  pl~s ~~ ~_{;s·  ·-~v~~~- ·~ecour~· à::~~-~  '\r~v~ilieurs  étr~~ngera.  Ces 
'  '  ...  f  '  ••  •  '  •  ~  •  '  '  •  ,;  •  • '  ..  1  ...  ~  '  ,  •  •  •  ,..  ,.  •  •  •  '  ,,  •  }  ;  ~ .. 
..  . .  ~ ' 
difficult~s d.~s le recr1,1_tement  <;le  la main-d' oeuvre  contraignent 
.;  à  dé~~ioppe~.  ·l~· ,mé  ..  ~anis.a~·ion  d~ la production.  Ii e~  .. résulte des 
•  ,,  •  4  •  •  '.  •  ,'  •  •  •  •  .·_..  "·'  ·' 
exigences particulièrement  sévères  en  Cé  qui  concerne  la qualité 
...  ,·. 
de  la matière première  (dimensions uniformes, ·marchandise  intacte)  • 
.  ...  -~ n'• où  line  préférence ·p.our  les harengê  en  caisse·,  bi.en  qu  t ils soient 
..  j  !.  • 
.  v~~dus à  des prix plus  éiév'ée. . .  . 
j'• 
.  ~~s entrepri~es industrielles essaient,  en  élargissant leur pro-
.  ~r~mm~ de  f~bricat'i~n,  ~  •,empioyer ·l~ur  mai~-a'  ~~uv:r;e ·d'une  façon 
~  . ;·-.. ·.  polyv~len~e et  de  transformer ainsi les emplois'saisonniers en  .  . 
. .  -~' -:,  emplois _permanents.  Mais  cette nécessité s'oppose  à  une  spéciali-
'ot  t  -~  1  •  ••  '  • 
.... : :  i,  . ·~  ! ' 
sario~ de la main-d'oeuvre. 
Les produits  de  l'!.~dustrie .des  conserves peuvent  être stockés. 
Et~~~  ~onné que  ~es matières premières et les semi-produita 
deJtinés.à la  fa~rication des conserves ne  sont  stockés juaqu'ici 
.. ·  :.i.  1  l'  •  •  .... .,...  '.  . 
q·u' en quantités à:ssez ·faibles (congélation)' et· que,  d'autre part, 
.:  -·,·  ·'  ,. 
une  utili~ation.  i_~r·é~~lière  d~s  capacité~. de  pr-oduction  augmente 
les frais unitaires, il est  néc~ssaire de  ~éaliser'ia plus  grand~ 
1  • 
......  :· 
·co~ti.nu.ité :possible  dans  ~'appro~isionnement en  m~t~~re première, 
_ce  qui  ne  peut être assuré  que  par'  des  importations  de  complément. 
1  t  .  '•.;.  .  -·  .  .  •  .  '  •  •  1  '..  '  • 
L'industrie des  conserves ·eat·relativ•ment··~enaible aux  fluetua-
ti~~-a .d·~~-··~~ix  des. ~tiè·;~s pr·emiè~ê·s·.  Lorsque  de~· ré·ductions 
·temporaires· ·des=  arrl.  ..  ,rages ··èiltra:tnent· ·une  hausse  de  prix,  cet.te 
industrie doit ralent·ir ses ac·hats·· .-et· ·réduire. le.lS  emplois,  ce  qui 
augmente  le coût  unitalre.~de la pl'oduction  ;  ·en  e.f'fet,  elle ne 
..  ··peut adapter  à  br.ef ·dé;lai les. prix  Q.e  vente  des _produits stocka-
,.~:. ·-:t ••  ~.  - •  '! '•  .  •  •  .  •  ~  •  •  •  '  1  •  t  •  •  •  '  ,  ~  t"'  • •.  • 
bles  aux prix' 'd'achat - .. dë's''""m~i.:(~r-~8.' premiertù3 qui  ont' 'Subi  une 
u  •  .....  •  . •'  ~  •  c  1 
haus~e.  _  c  ~~at seulE;ment  à  ia·  fin· 'd'tine  mauvaise  èamp·a·grie  de  pêche 
;-~  •. - ..  i-·'.··~.ô~  fl:  .. :.,  :  ~·· ....  ,  ~·  .  .  . 
. au  .h~rerig  q~e l'  indust'rie  des . conserves  se  montre  di·sposée'  d 1 une 
f~Ç<?·~·  gé~,;ai~·;·  :'·à  .p,~ye~:·  1~  ":inatièr~  premièt-e  à  des pr.ix ·plus élevés, 
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vente.  En  revanche.,  si une  offre abondante  de  matiè+es premières 
exerce,  pendant  une  période assez longue,  une  pression sur les 
prix,  l'industrie des  conserves est alors  menac~e d'une  dépré-
ciation  de  son  stock de  produits  finis.  Cette  incertitude .en  ce 
qui  concerne  l'offre future  et l'évolution des prix  ~e la 
matière première  constitue ie problème  principal  de  la politique. 
d'achat  de  l'industrie  des  conserves~  C'est  pourquoi cette 
branche  ·de  1'  industrie  du· poisson est particulièrement  intéressée 
à  la conclusion  de  contrats  à  long  ter~e lui  assti~ant  des prix 
stables. 
L'industrie  des produits  fumés  réclame  des matières premiàres  de 
qualité particulièrement  êl~é. Elle aussi ne  peut  en  stocker 
qu'un  faible  volume.  Etant  donné  que  ses produits ne  peuvent  pns 
non  plus être stoêkés,  elle peut répercùter les fluctuations  des 
prix sur les consommateurs plus rapidement  que  ne  le font  les 
autres industries,  les ventes réagissant  tout~fois en  conséquence. 
Les  fluctuations  des prix ont  des  incidences relativement  fortes 
sur  cette branche  en raison  de  la part élevée  que  les matières 
premières représentent  dans  ses  codts. 
L'industrie  des  se,Jni-conserves  et  ~es marinades peut stocker 
pendant  une  ce~taine période les semi-prJduits  (harengs  ou  filets 
de  harengs  marin~s) aussi bien  que  ses  produit~  f~nis. C'est  donc 
cet  te branche  d'industrie qui  a  la plus grande  capacité d-l-adap-
tation.~ 1 1achat,à la production et à  la vente.  Lorsque  l 1appro-
visionnement  en  matières premières est réduit,  elle peut  élaborer 
des semi-produits .;  en  période  d'abondance,  elle peut,  sans gros 
frais  de  main-d'oeuvre.,  fabriquer  des  semi-produits et les stocker. 
La réunion  des  diverses branches  de  production  dans  un  même 
établissement  donne  a~x entreprises de  l'industrie  du poisson 
u.ne  certaine  capacité d'adapta  ti  on. 
2.  Utilisation des  harengs  frais pour la fabrication  de  farine  de 
poisson et d'huile  de  poisson.  1) 
Le  graphique  no.  11 retrace  1 'évolution ...  a  .. long  terme  de  l'uti-
lisation des harengs  frais  pour la  fabrication  de  farine  de  pôisson 
et d'huile  de  poisson.  Au  co~rs de .la période 195?-1955  et  de  l'année 
1959,  des quantités particu'rièrement  considérables ont .été- uti~i.sé-e.s.  .. 
par l'industrie de  la farine  de  poisso~. 
1.)  Chiffres puisés  dan.s  les .rapports annuels. concernant la pêche 
o~.l'industrie allemande  de  la pêche Utilisation des harengs  frais pour la fabrication de farine de poisson 
et d'huile de pof a  son 
Moyenn•• mensuell•s moiKI•o  sur 12 mols 
. ·r· 
Tœnag~ 
L 
7500  1-----t------+.rt-----1------+------+----~f-----1  7500 
------r------~5~ 
2500 1---- 1-----1  2500 
0  0 
OM/tr-------.--------;--------r----.-------~-----~-------,DM/t 
'Prtx 
225  ----1------t----~  225 
150  ~50  ' 
75  75 
0  0 
~950  51  52  53  54  55  56  57  56  59  60  61  62  ~963 
Graphique  11 ',rt 
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·. ··  Ce.~a  .. s'  Et·xplique ·-par.· :le..  f'ai.t  .que· 1e  s  p_ri.x  mond.iaux  de.~.  mat·i.ères 
grasses  ont subi une  forte  hausse  en  195l_p~ Bt?.~te-4e-la. cri~e­
coréenne.  L'industrie  de  la~ ·rar.ine  de  poisso~ a  alors accepté  de 
_payep  _sa  ~tière première  b~atiëd~~--;·1~s ·ë.her ·èn  ·raï~on- dèB. ·excellents 
·.,  d~bouch'~ o.ffer·t~ .à  l  ~·hu.ii~e·· :ci~  ·p-~iss~~·. (Ces prix ont  .. attejint leur 
•  •  ~  •  l  •  \  •  '  •  •  •  •  f~  '.  •  .  .  ~  •  ~  . 
point  C~l:-mi.~a.rit  en  ~eptembre i951  avec  24 .Pf/kg 'contrè  "12,4' Pf ·au 
.. ·.'  ..  ~ou~-~  -~~ _ptêm~  m:~is ·-~e _.i_  .. an~ée'  pr.écé~en~.e  ~-"  ~t a·,g  ·pr_  en  septembre 
1960). ce'tte hausse  'd.es  p~·ix a  incit.~  le~ pêché-urs' à ·rèehereher 
••  •  • • :'  ;  •  ~  •  •  ~.  f  •  • 
systématiquement  lee poissons propre·s  à  la· fa.bri~àtion dé  farine. 
•  •  '  Jo.  •• ~ •  •  ~- •  ..  •  .'  '  •  •  •  •  •  ~  • 
Les  année's  suivantes,  l'ab.ondan·ce  des  arrivages~ 'très supérieurs à 
~  ....  1  '  •  '  '  •  •  - •  •  -
la capacité d'absorption  ..  de  l'industrie du poiàao·:n,  a  conduit  à 
<·;_:i··p:;): :·).>utilisation' d'un important  tonnage  de  hare;ngs:-da.ns  l'in~ustrie 
-~:::.  1  .J  :::  ·  ··  de ·la farine  de  poisson.· Elle ·a  atteint  son ppint  culminant  au  oours 
'!··:  J' 
A •• 
de  l'année 1959,  en  raison-du ·fait que  les qualités·de·poisson 
· pêchées pat ia:  flot·te  allemàndè ··ne  ~épondaient pius a:ux  exigences 
·•'  ··  ..  ·devenues très sévères  .. dè  l··''industrié- ··de  ..  tranaformatio~  ...  du p_oisson  • 
. ' 
... ·.· 
.L~rsque 1;  acer~·iss~me~t ·c~nsi.dérable de  la 'production  dé· :farine  de 
poisson. .  au  P~rou .fit :baisser·:·  f~rteiftent  ~-~en. 1959,. les prix ··mondiaux 
de  ce produit et' partant'  ceux deà'',batières' premiè:r$s. deètinées  à 
l'industrie de  la farine  de  poisson,  la·pêche-'aux harenge·gras 
•  . •  :  ..  ~  ",  •  ' .  • t  .  >  >  '.  ••  ' 
devint  peu: rentable pour la plupart  .. des entrepriseè. 'Les· p'êcheurs 
..  1  •  ·,  •  '  •  ·,  •  •  '1  .  :· .l. '.  . 
capables d'adaptation aband.onnèrelll~, ~~tt~ a~tivité·t ·de  s-.rte que 
maintenant l'industrie  de  la  tari~~  d~ poi~~on absorbe· surtout  - en 
dehors  d 1une  faible  quantité  de  harengs gras -··des harèngs'· de 
qua~ité inférieure,  ainsi·que  des arrivages excédentaires dont 
..  ,  .  :'  r  .  . 
1 'utilisation est impossib1ê ailleurs.  · ·  .  '  •  >  .  ;  l  • 
··r·L'évolution saisonnière  d,e  l'utili~ation:des  hare'ng-~ frais dans 
.  .  '•  :  .  .  ·.  }.  .  .  .  ·.  ~  ~  .... 
1'  industrie  de  la farine  de  poisson es:t  ret_r.acée  au  graphique  no. 
....  1  • 
.  12.  Elle dépend  des 'condit.ions  de 'la pêche  • 
•••  '  •  ~  •  (.  1  '  ~  i 
.} .'!  .• 
r3.: _E!PQrtatione .  .t..  ,:··  .. ··:  .. ,. 
C·dmme  nous l'avons déjà indiqué .. dans la partie I/7,  l'èxportation 
de  harengs  frais  joue.  }l~ r.8le .  i~sign~fi~t .dans  r·e  se:cteur· de  la 
pêche  en  Républiq~e ~f:é·d:~·~~ie  ~~··:  :.  .  :_  .·.  ·.  ·  ·:  ~- ~ :  ':  .:  < ...  -..  ·  ·  · 
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C.  ~~nllse de  l'évolution et  de  la formation  des prix dés hnrengs frais 
En  étudiant i'  évolution des  prix,. on  peut  distinguer des  fluctuations  de 
durée  différente  - fluctuations  à  long terme,  .. fluctuations  snis<:~nnières 
et fluctuations  à  court·  terme  -·dont les princip::'.UX  facteurs sont  ana~ysés 
quantitativement  ci-dessous  : 
1.  Evolution .des prix à  long terme  1) 
; 
Le  graphique  n°  13 montre l'évolution rles  prix à  long terme  sur le mar-
ché  des harengs.  au  stade  de  la matière  pre~ière,:aussi bien pour l'en-
semble .des  harengs  que  pour les harengs frais utilisée par la consomma-
tion hucaine.  L·es  arriv3gE:s  (débarquements  allemc.nds et importations) 
sont  co~parés avec les prix.  Les  deux  courbes  présentent incontestable-· 
ment  une  certaine symétrie.  On  peut  observer,  en  outre,  une  tendance  à 
1 1 aug~entation des  prix due  à  l'accroissement des  revenus. 
Pour  B.I>précier  les relations quanti  tati  v es existant· entre· 1 1 évolution 
des prix et les principaux facteurs mesurables qui la déter·minent,  on 
a  proeédé  à  des  analyses de  régression.· 
Comme  les produits qu'ils offrent  sont  périssables et  dépende.nt  des  con-" 
ditions naturelles,  le r8le  de  ceux qui  offrent du  hareng frnis sur le 
marché  ne  peut  consister qu'à fixer des  tonnages  en offrant à  chaq~e 
fois la totalité de  leur production  sans  tenir. compte  de  l'évolution 
des  prix.  Ce  tonnage  dépend  au  premier chef des  conditions atmosphéri-
ques  et biologiques. 
Pour établir un  modèle  type,  on  a  supposé  que  le prix est  fonction  de 
la demande  quantitative réelle  (4ui  ne  fait  qu'u~ avec le tonnage  d'of-
fre  accepté  par la demande)  et des  revenus. 
Les calculs ont  été effectués à  partir de  la.fonction suivante 
P  =  f  (Q,  R) 
!  étant le prix mensuel moyen  pondéré  du  hnreng frais  débarqué  et im-
porté au  stade  de  la matière  première,  en  DM/t  {1952-1961) 
~ étnnt la deMande  quantitative mensuelle réelle  de  harengs frais  dé-
barqué  et importé  en  tonnes  (1952-1961) 
!. étant le revenu mensue1· des ménages  d'ouvrier  de  4 personnes 
Diverses  formes  de  fonction  ont  été envisagées.  Il ost apparu  que  la 
fonction logarithme-linéaire convenait  spécialement ·au  onlcul  de  la 
relation considérée. 
On  est donc  p~rti de  l'équation suivante 
log P =a+ b  log  Q  +  c  log R.+  r 
1)  Les  séries de  chiffres utilisées ont  été calculées sur la base  des 
rn~ports annuels  concernant l'industrie allemande  de  la ~che et de  la 
série G des  docuoents  du  Burea~ Fédéral des Statistiques - Commerce 
extérieur - série 2,  Conmerce  spécialisé classé selon les marchandises 
et les pays. Evolution saisonnière de l'utilisation des 
% 
hareng• frais pour la fabrication  ., 
...  de farine de poisson etd'hulle de polaSOft  '" 
&anv.  ovrll  lull.  oct.  l•nv.  avril  &ull.  oct..  cléc  •. 
Grophlque 12 • Prlx1) et •rrl• ..  ••2)de ••  ,..,. fMI• 
~yenne• ..  ,.  • .,.JJ .........  aw 12 .... 
""' ,.-----r--__,;~-r----....,.---................ -----.-----.--
• 
31 
fi 
0 
eo 
10 
.. 
Totel 
Destinés a  le 
cen10m•ation lnnneine · 
115  • 
Il  ..  10  .. 
1) Au •!041• ... le ••tlère ,...  .... .,  •• 2) Arr lv ...  • •t'-••• + IM~t,...lett9 • - -
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.• :  ·  ::_'.:·;-Le ft .eoef~i·c~e~  -t;.s  ·.~de  ré·grression- :o:n.t  :été- çalç_u~és  ·-s~l-:on ;la méthode 
.··.·· ..  ·  ,., : .  de~.  mqindt'~s  qar.rés~  UO  vale~s co.n.at_i;tuept  un  no~\)re t·rès  élevé 
....  ··  ·.  ' 
.....  , ... 
···\.· 
..  , 
_.d  ~!obse~_va.tiona._-Le,  4ésa:t{ant_age  .~né~uc·ta,ble  -d'un~ ·au~~ l~ngue série 
.-.. ,.eet l'  apparitiqn ·de.•~modifiç:ations· str.uc.t_urell.es  ( t~l~_~s. 9.ue  dé-
.p.l..acement~  saisonniers.-,  variations  de .qual-ité,  et_q.-,.) -~ont l'in-
fluenc<t. ·n·e  P.eut -lt;re .êl·i~in.ée  • 
.  ·
1  ~  • .  :·-~ 'in.flt1ence  des  variat:i:ons  de  la.  v.a1eur  de  la monnaie  a  été éli-
., minée ·  4-u  fait  que  . .1.' on  ~ p~;ls pour base . de.e  7aleu,r.s  rée~l.es, les 
:=-·-- .:  _,.:·prixnomi~aux .et  les  reven~s ayant  d.onc  é~.é  divis_és par l'indice 
- r.· . •  :·,  • ·  d~ coût  de la v~e. La correction des variations saisonnières a  été 
·"'.  •  • • 4 
"  .... 
::  '. 
.... ;.. 
'· 
.  . ·:·  :.Ï_ •.. 
' .  ... :):  ... ·  .. .  · ...... 
-·:  ..  "'-
•  r 
effectuée .en  pren~t la ma,yenne.  des  ~iverees valeurs mensuelles  ; 
'  .  . 
on  a  en~uite 4éterminé la_corrélation-des ·écarts par rapport  à  ces_ 
valeurs.  Les  coefficients de  flexibilité  _calculés reflètent ainsi 
av.af:lt  tout. les. relations à  l~ng terme,· tout·  én  ~on  tenant  également 
des  éléments à  court  t_e~me.  La désaisonalisation .pose  un·  problème, 
1'  évolution  saisonni:~re ayant présenté  des variations_: dont  on  n'a.· 
pu tenir compte  lors· de  cette corr'ection. · 
Les  coeff~cients de  r.ég~ession calculés·. à  parti~  d~ 1 1  ~quation de 
corrélati~.n logarithmo;-linéaire  déjà mentionnée  .~ont  des  coeffi-
cients de  flexibilité des prix.  On  appelle  flexibiiité des prix 
par rapport  à  la demande  quantitative  (b) le  rapport entre la 
....  '  "·  . 
m.çdif'ication relative des prix et la mod~fi.cation relative des 
quan~ités qui en  est la  tau~e  ..  <fle~ibilit_é. _des  prix  · =  ~  •  q  ). 
p  dq 
·La  flexib.ilité  des prix· indique  .. ain~i ·de  quel pourcent·age  le prix 
du hareng augmentera  (ou diminuera,  suivant., le ·signe) ·:lorsque la 
quantité  à  la·disposition de la demande  "caeteris-paribus" est 
réduite  de  l%.  Cette  flexibilité des prix est la r~ciproque de 
l'élasticité de  la demande  p~ rapport  au prix. 
On  appelle  flexibilité des prix par rapport  au revenu  (c) le 
rapp·ort  entre la modific-ation relative  des prix et les modifica-
tions relatives du  revenu qui en sont .la cause.Ce· coeff·i.cient· ,;in-. 
diqU:a  de  quel pourcentag·e  les prix varient lorsque le  revenu 
oaeteria paribus augmente  de  1%. - 94  - 5917/VI/63-F 
Le  tableau n° 16  regrcupe les coefficients de  flexibiliti calculés. 
La flexibilité  des  prix par rapport  à  la demande  quantitative ·de 
harengs  de 'toutes catégories s'élève à- -0,27.· Si lu  qu~ntité de  ha-
rengs·.à ~a disposition de la demAnde  diminue  de  1%,  les prix n'aug-
mentent  caeteris paribus que  de  0,27 % (et vice-versa)•  Cette  flexi-
bilité des prix correspond à  une  élasticité de la demande  de  -3,7· 
(Lorsque les prix du  hareng augmentent  de  1  %,  la demande  de  hare~gs, 
au  stade  de  la matière  première,  recule  de  3,7  %).· 
La  flexibilité des  prix par rapport  au  revenu s'élève à  +0,44  %  pour 
l'ensemble  du  marché  des  harengs.  Ainsi,  lorsque le revenu  des  ménages 
augmente  de  1%,  les prix augmentent.caeteris paribus  de  0,44 %,  au 
st~de de  la matière  première  sur le marché  des  har~ngs, l'industrie 
étnnt disposée  à  p~yer des  prix plus  élevés pour  sà matière  première 
en  raison  de  l'accroissement  du  pouvoir d'achat  des  consonmateurs. 
En  ce  qui  concerne les harengs destinés à  la consommation  humaine, 
la flexibilité des prix par rapport  à  la quantité est plus faible 
-0,19.  Elle  correspond  à  une  élasticité de la demande  par rapport 
aux  prix de  plus  ~e -5,  et elle est inférieure à  le flexibilité  des 
prix pour  l'ensemble des harengs,  du  fait  que  les prix absolus  (et 
les quantités)  qui  concourentà déterminer les coefficients de  flexi-
bilité,  sont ici plus élevés  (ou  plus faibles).  La. flexibilité  des 
prix par rapport  aux  revenus  est plus  forte  pour les harengs  destinés 
à  ln consommation  humaine  que  pour l'ensemble  des  harengs.  Ici, l'in-
dustrie dea  produits à  base  de  poisson  se montre  disposée  à  payer  des 
prix plus  élevés  pour  sa matière  première,  étant  donné  le pouvoir d' 
achat  croissant  des  consommateurs,  que  ce  n'est le eue  pour l'ensem-
ble de  harengs. .~::·  .··  . 
. 
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Tabléau 16  !  '  '  ·~ 
Reln~~ns à  long terme  entre les prix des harengs,  la demande 
.s~antito.tive et  ~e~. r~~enu@ pe?dant  .. la. période  1952  - 1961_  · 
-.  ~ .. 
dee ·J,r1x.par 
~ 
· ti?le:Xibili té  rapl)ort 
Prix  aux· quanti  t'és 
..  ~  R_2 
1) 
§2 
demandées  aux  re-..renu$  . 
.. 
·'· 
Harengs, · t·otnl  -0,267:0,041  +0,435:0,060  0,48 
.  ·, 
0,001976 
.. 
... 
-- ; 
Harengs·dèstinés 
à  la consommation  -o, 190!0,050'  +0  t  523:!:0-~060  o,46  '0,001981 
humaine  ..  '  .. 
.  ..  .. 
! 
.. 
:,1)  Les valeurs calculées  p~ur R2  sont ·  stati.stique.ment  sO.res  avec une  proba.bili-
t·é  de  98  7é •.  Èlles sont  re·lativem·ent'• faibles'  notamment  du  fait que  1 'on  n 
1 a 
pas tenu  compt~  1  dans le calcul de  R2;  des fortes variations a·aisonnièree 
i:p.tervenues. 
: ",  ..  .  ·  ...  ("  :  ~·  '  . \ 
.  .. 
.  ':Z- ·'"  .  .  .,  '  .  . . .  ~ '•  - . 
• •f  •  •  .~. 
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Les modifications  de  prix intervenues sur l'ensemble  du  marché  des  harengs 
et qui  ont  reçu  une  explication sont  dues  pour  55%  à  l'influence  de  l'aug-
mentation  dea  revenus,  et pour  45%  à  l'influence des variations de  quan-
tité. 
Les prix du  hareng  de  consommation  s'expliquent  princip~ement par l'évo-
lution des revenus  qui est pour  8.0  %  ... dans la  s~agnation constatée. 
La part des  fluctuations résiduelles des·prix dont les VQrinbles  ne  rendent 
pas  compte  est relativement  élevée,  tout  en l'étant moins  que  ne  l'indique 
le coefficient  de  corrélation dont  le calcul était fondé  sur les écarts par 
rapport à  l'évolution saisonnière  norm~le.  Ces  fortes fluctuations  résiduel-
les résultent,  indépendamment  des  changements  de la structure  saisonnière 
indiquée  plus haut,  des  conditions particulières qui  règnent  sur le marché 
du  hurong,  où la part des  influences que  l'o~ ne  peut  détèrrniner quantita-
tivement  (ou  exactement)  est très  importante~ 
A cet  égardt il faut  tout  d'abord citer les qualités.  Les harengs  compren• 
nent  un  grand  nombre  de  variétés et  de  qualités entre lesquelles il existe 
des  différençes  de  prix considérables.  En  longue  période, la composition 
de  l'offre globale  accuse  d~s modifications importantes. 
En  outre, les conditions atmosphériques influent  sur l'allure de  la demande, 
car elles déterminent le maintien  do  la qÙalité  des  produits stockés à  court 
terme.  Par  exemple,  on  passera des  commandes  avec  plus  de  circonspection si 
l'été est  chaud  que s'il est frais. 
L'évolution des prix à  long  terme  est  encore  infiuencée  par la politique 
des prix  ~inima (modifications  du  système,  variations  du  .Prix minimum  et 
manipul~tions tactiques  de  ce  prix)  ainsi  que  par les changements interve-
nant sur le marché  mondial  de  la farine  de  poisson et leurs incidences sur 
1 1industrie nationnle  de  la farine  de  poisson. 
Les  fncteurs  psychologiques  (notamment  de  nature  spéculative)  qui résultent 
du  manque  de  transparence  de  mnrché  en  ce  qui  concerne  l'évolution future 
de  l'offre de  matière  première,  influencent aussi substantiellement l'évo-
lution des  prix.  Par  exemple,  dans la première moitié  de la saison  des  ha-
rengs,  l'industrie  des  conserves n'est guère  disposée  à  'payer des  prix plus 
élevés,  m~ma si l'offre se raréfie  fortement,  parce qu'elle craint le ris-
que  de  voir se  déprécier des  stocks  de  produits finis fabriqués  à  partir ~  t•  ~  • 
. :\ 
,  ··.,. 
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d'une matière  première qu'elle aurait  achetée  dans  ces conditions. 
L'analyse  de  l'évolution des:·  pr~x dpa.:harengs frais provenant  de la 
.:  pêche.  nationale  7·  même.  s~  ~·' OjP.. . .f.~  t.~ ~~.;~~~  e~.  lign~  d~  c_o~_pte d' au• 
tres  vo.r.iabl<~s  .(qua~t~t.~s  ~ppo;rt~.~s  _  _çtc~)- p.'n  paf?  d~nné de  résultats 
....  •  '  •  ~  •  1  '  ... '  •  •  ''  :..  '  • 
ut~lis~bles,  ~,es  mod~fi~.~tions  stru.~turelles '-P•  ex.  dans_ la poli  ti.que 
dè  ..  sou.tien  d~, marché). et. les. p,robl.èmes. de .qualité  j ou~nt ici un r8le 
•  }  •  1  •  •  •  ·- ~ ..  '.  1 '  :  ..  •  •  • .. .  ' :.  • 
. lD~rt~,cpli~reme.n;t  3-:tnP.Pr~~fl~,. .  .:. ·  ..  ~~ ·.  ,, .....  J 
2.  ·  ·Ev6"lution  saisonnière  des prix 
1
)  .  .  ~  . .  :  .  :.  '  ~-
Le  graphique  n ° 1.4  donne  un  ape.rçu  de 1'  évolution saisonnière  des prix 
'  41  ( 
des harengs  de  toutes catégories,  ainsi que  de  harengs de  consommation • 
..  'Il montre  que l'on :peùt· amortir l·es fluctuations  saisonnières des arri-
vnges  sans que  les prix accusent  des  é~ar.ts  saisoq.nie.rs  par trop impor-
tnnts.  C'est là un  indice  témoignant  q~e les acheteurs règlent l'orga-
-·  '  ,  ~  '  ~  . 
nisation de leurs entreprises et les  effect~s qu'~ls occupent  suivant 
les f_luctuations  ..  e,ai~onni.ère~ des  ar.riva.gas  •. Une  simple  comparaison  des 
••••  ;,  t  '  •• 
Co\lrbee  montre  que.  ~a J~exibilité  saiso~n~~{~ des  p~i.x  ~~r rapport  aux 
quantit~s est  t:r~.e  faiple,  ou,  e_n  d'autres .t~rmes,  que l'élasticité sai-
,  .  . '  .  .  :  .  .  .  ·;.·  .....  l.  ..  .  : .. 
~~onnière de  .. la  d~~~nde.par rapport  au~ prix.est 'levée  •. 
•  •  1  • •  .:  ~  .  •  •  ,  .  ..  ~:  ...  ....  . •  •  :"1  ;  ~··.  ,.,  ;:  ~ 
· ·  orl.  peut  supposer  que· pour  une  dotation  e.n ·~capital·  dét~rmip.~e, il existe 
un lien de  dépendance· entre les .prix de  la.-·.·matièr.Q.~première et les flue-
t;'  tuntion.s  de  1!  êmploi  dans :!  ... industrie.; qui  .. dépend  .. à.:.son  tour et avant 
···  :'  toùt des·prévisions·de·\t'ente, .et~_·au-delà,  des prévisions·d'approvi.sion-
.·.  nèment  en ·matières premières  ,(débarqu.ements et importé;l.tions  prévus, 
,  >  .-~tecks de  produit  b~.ut  et  de  .Prod~i~~  demi-br~ts).  ~orsque 1 'emploi 
progresse, au cours  d~  ~  ;_~~~é~,  1 'i~d':lstri~  doit  8tre davantage  disposée 
à  pnyer  pl~~ cher la mati~re.p~~mi~te en.vue d'assurer la pleine utili-
.  . ,  ..  -
sutio~ de  sa capacité.  C'eet ainsi que  les prix les plus élevés sont 
.,  ... 
payés au  mois  de  novembre  qui  est le mois  où l'emploi atteint  son ni-
·- 't  •  •  :  . •  ·'  •  .  •  .·,~..  .. 
veau maximum  dans  cet  te' J.ndustrl.e.  .  . 
Afin-d'évaluer lee ·relatio~~ _quantitatives,  on  a  ~oumis les fluctuations 
•  •  ,  - •  t  ••  '...  •  ...  •  •  ••  1  •  •  ,' 
snisopnières ,.(~cart moy,e.n  au.  tr~n"d) _à  (les  o.nalyses  de  corrélation  •  Les 
.  .  .  .  . .  .  ..  .  .  .  .  ". 
_-calç~;Ls  Oll;.t  ~.été  effe~t~és à.  pa-r-t~~ .d,e  la fonction  suivante 
•  ,+  ••  •  •  •  •  • 
:· 
.1) ·Les  ser1e2  de  prix qt.iliséett ont .été calculées sur la base  des ra  p-
.  p.orts' o.oncernC;lnt 'l'irid.ustrfe>;.·alièmande ·  d·e· la 'J)'eche  et  du  document  de 
· ·  :·..  'la série G du  Bur~riu·  .'Fé~~al  :  ... de·-s  ·:sta:tist~:Lques  - Co1nmepce  extérieur -
., 1 :.  ,séz;ie  ~,  Comme:r:ce  ,er>~c:t.~~~~~ ,-_?}!1seé  s~l.on les marchandises et les 
.  p~ys. 
·~ll  •;  :.  ~  .  .:  .  ;  . 
•...  ·t  ..  _:  .··~':.  ~--- :. r  ..  · ;' .. !  ... 
. .  t•  ..  ;  "l;';  ··.-.' : ....  _ ... :.;  ••.  ·.'• .l . .... \.:  '.  .  .  . 
-~ ••••  ;,  ... ~  : •••  • ••  f 
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P = f  (Q,  B) 
p  étant le prix  mensuel moyen  du  hareng frais  de~c~nscrn~ation 
c16barqué  ou  impo.rté  au  st"ade  de  la matière  prer2ière, 
Q étant la demande  quantitative  . réelle nensualle de  h:tr.engs· 
frais de  consommation  débarqué  et impor.té 
B étant l'emploi  mensuel  daas l'industrie des produits à  ease  de 
I>oisson  1) 
On  est parti de  l'équation suiVknte  : 
log P  = a  +  b  log Q  +  c  log B  +  u 
Les résultats suivants ont  été obtenus pour la p4riode 1958-1961 
b  :::  - o·,o88  +  0,049 
+  0,362  +  0,920 
0,42  -2  4  s  =  o,ooo  5 
La  flexibilité saisonnière  des prix par rapport  aux' quantités  (b), 
qui est  de  -0 109,  est très inférieure  à  la flexibilité des prix à 
long  terme~ L'expérience  acquise  permet  aux entreprises d'adapter 
leur  organisation aux  fluctuations saisonnières  des  arrivages 
mieux  qu'aux fluctuations  à  long terme  ;  .ainsi,  une  raréfaction 
saisonnière ne  provoque  pas  de  hausse  sensible des prix,  tandis 
que  des arrivages saisonniers abondants  sont utilisés sans que  les 
prix deviennent particulièrement attrayants  ,  le  système  des prix 
minima  exerçant  cependant,  lui aussi,  une  in.fluence  stabilisatrice. 
Dans  l'industrie  des produits à  base  de  poissons  (c), la flexibi-
lité des prix par rapport a l'emploi est  de  +  0,9.  Lorsque  l'emploi 
augmente  de  1%  dans cette industrie,  elle est disposée  à  payer  un 
prix de  0,9% plus  élevé. 
Les  fluctuations saisonnières des  quantités et  de  l'emploi dans 
l'industrie du  poisson expliquent  dans la proportion  de  4~~ les 
fluctuations  saisonnières  des prix.  Importantes,  les fluctuations 
résiduelles tiennent  surtout  à  l'influence  considérable  exercée 
par les variations saisonnières  de  qualité  sur 'l'évolution des 
prix,  variations que  l'on ne  peut  déterminer  quantitativement. 
Comme  nous l'avons déjà exposé  dans la section consacrée  aux 
arrivages  n~tionaux et aux importations,  l'orgine  des produits, 
et par  conséquent la composition  de  L'offre globale,  varie  con- . 
sidérablement  au  cours  de  l•année.  Il en résulte naturellement 
1) Bureau  fédéral  des statistiques,  série  D - Industrie et Arti_ 
sanat  - série l, "Emploi et chiffre d'affaires,  approvisionnement 
de  l'industrie  en. carburants et énergie". 1. 
Evelutlen ••laonnlère·dea prht 1) et ...  llfl'lv ...  a2) 
Z  dea h•r•t• frai•  ~ 
300  300 
Total  -
()  0 
x. r--------r--------r--------r------~ 
0  0 
lonv.  ovrll  full.  oct.  l~v.  •!!Il  lull.  oct.  die. 
1) Stade 4o to Matière prornlèro.  ·  B8 
· 2)  Débarqu~nta alleMOnd a + lntjtortotlona ' 
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1
,.  :de-s-·var-~.u~s en  ce!  ·qui.~ oonoe.rn.e  les variété.s, .les. di-
mensions et les qualités. Il se peut  en  outre  que  les  f~~s de 
stopkage  :.  (ainsi que. le  risque,  difficilement chiffrable,  d "une 
•  '  '  ~  •  •  •  •  •  '  1  ' 
·' ..  dépr_é.ciat.i~n des.  ~tocks' de  produit-s  fini~ à  1~  ·suite  de  pêches 
, abondante:s-·à  i~ fi~, de  1~-:s~ison des  hareng~')·  ~~ntribuent à  dé-·  . 
.  t.ermi~er i'  évol~tion  .. sal~-~nnière:  d.es.  pri~.  Ce  .ri~que  ~et parfo.i_s· 
..,..,.  - t,  ...  - .  -
à  1'  origine  d ''actions spéculatives sur 1 1 évolut~~n des prix,  qui 
a,  ma 1nifes:te~_t  notamment  ~ar un,e  plus grande  r'és'erve · à  1'  égard 
'  ~  1  '  •  f  '.  .  '  '  '  .  ~  .  t  .  : .. 
deS!  p~ix de~_andé_e  pepd~nt la premièr_e  moitié  de  ~  sais_on  des 
•  ~  •  •  ••  •  •  !  •  '  ,  •  1  •  (_:  •  '  \.  •  ;  '  ...  •  :- ,  • 
h~r~ngs que  pendant la deuxième.  Les  fluctuations  de  prix expli-
..  '  1  '  ,.  ~  •  ...  •  •  1  ~  •  ·~ 
quées  so~t dues pour  7~  à  l'influence des  fluctuations  de  l'em-
ploi· danà l'industrie-dU poisson,  et pour ·27%  seulement  aux 
-'fluctuations saisorihièr·es  des 'quantités  .• : 
3•  Evolution des P!ix à  court  terme 
. Comme  nous  l'avons montré' plus haut  (cf.· chapitre II A I  c, 
not~mme~t graphique-a. 3  et .5), 1 'offre  d~ harengs essaie  de ·s'a-
dapter  aux  fluctuat·i.onà.  réguliè,res. de  la ·cièmande  de. harengs' qui. 
se  produisent  dans le cours  de  la· senuiine.·  Cette adaptation ne 
pouvant  toutefois être qu'imparfaite,  on  :ob:se~v.e _:_des  fl-uctuati:ans 
considérables des prix d'un  jour  à  l'autre. 
Les  données  au  moyen  desquelles  on avait tenté  de  déterminer 
quantitativement  'l'll\térdépendance  .  entre lés_variations .de 
la quantité  et les fluctuations  de  prix comportent .de  mul~iples 
·'  - .  -1)  ... : 
lacunes et posent  un  grand nombre  de  problèmes. 
. ' 
1.  Elles ne  portent  que  sur les quantités de  harengs provenant  des 
débarquements allemands et  des importations qui  sont  commerc~a­
lisées par  l'~~t~rmép.iaire  4~s  cri~es de  Br~m~rhaven et.de 
Cuxhaven  •.. Il  .. :P...'.E+  p~s é-t;é. t~nu compte  notamment  des  importations 
•.  '  •  '  '  '  '  '  •  ~  •  '  '  '  1  •  '  ·- :.~  l~  .  .  .  .  ..  .  .  . 
;-~~fectuéee  ~l~~q~s.ti~eme~t _v.ers  .~es P,l,aces.  _. 
..  .  ~  . .  '  \  .  ~  . -
2.  On  n'a pu  déterminer  un prix moyen  P_?:tld-éré · qu'en exp  loi  tant  un 
bullé·tin. d'information. ;dont  lé·s·  indicatipns  ..  sont  approximatives.~ 
3.  Les produits offerts présentent  dea  différences considérables 
·de· qualité 'd•·un  ·jour  à  l'autre  f3üiv~nt· 1a nature·,  la composi-
. tion et la.  provenànce' d.:eé  p3ches ·(p.  ex .. part··. des produits· 
:.  •  ~  '  - :  t  1.  l  1  ~  '  ..  1  ,.  •  '  \  •  •  • 
étrangers,  part des pr·odui  ts 'en  caisse,  différences  de.  di- · 
.1) .Les  s~ries  d~ chif.fre.s  .Ut:i+i.~.ées. ont  -é~é  calc~lée~ sur. la base 
des· données ,du  service  .d'in_~9l:''~ation  du  "W.achdîenst· fUr  den  : 
Fischereihafen GmbH,  Bremerhaven." ..  l.02  ~-
mensionst  différences  dans la consistance  des  harengs).  Ces  différences  de 
qualit6  donnent  d6jà lieu,  par  elles-m@mes;  à  des variations  de  prix. 
4.  Les  données  disponibles  pour  les gammes  de  prix inférieures sunt  fnusséos  par 
1 1 ap:.~lic  .. l ti  on  c1 'une  poli  tique  de  prix minimn..  On  ne  peut  déterr.1iner  dnns 
quelle  mesure  les prix baisseraient,  s3ris cette politique,  en  cas d'arrivages 
nbondnnts. 
5.  Des  facteurs  psychologiques.- notamment  la spéculation,  que  l'on ne  peut  suf-
fisamment  n~1préhender,  même  dans  un  r.1odèle  dynamique  - jouent  un  r8le  essen-
tiel  d~ns l'étude  des  marchés  journ~~iers.  Des  prévisions plus  ou  moins  fon-
dées  concernant les jours suivants exercent  une  influence.considfrable  sur la 
formation  des  prix. 
Les  résult~ts des  analyses  quantitatives n'ont,  de  ce  fait,  qu'une  valeur  s~gni­
ficntive  li~it6e. Cependant,  malgré  cette restriction, ils permettent  néanmoins 
d'avoir une  idée  des  ordres  de  grandeur  et  des  tendances  des  VQrintions. 
Pour  c1éterni.nèr ln flexibilité des  prix à  court  terme  po.r  ro.p·()Ql~;;  à  ln  c1GJ;, •.  ~:hh: 
qu2ntit~tive de  harengs  frais destinés  à  la  consommation,  on  est  pnrti  de  1
1équa-
tion  suivo.nte  : 
1.  P  = a+  b  M  +  u 
2 .. 
P  ét0nt les prix  journaliers moyens  du  har~~g de  consommation  frais  provenant 
de  débarquements  nntionnu~ ~t d'importations,. sur les cri6es  de  Bremerhaven 
et  de  Cuxhnven  en  D!VI/quintal 
M étant la demande  journalière réelle  de  hareng  de  consommation  frais  prove-
n2nt  de  débarquements  nntionGux  et  d'importations,  sur les criées  de  Bremer-
haven  ct  de  Cuxhaven  en  quintaux 
b  = - 0,000611  +  0,000098 
~  -
R2  = o,49  s2 =  2,73 
Flexibilité moyenne  des  prix = 
log  p  = 
.-,  +  b  log M +  H  '-' 
b  =  o,o86  +  0,015 . 
R2  = o,45 s2  = o,oo111 
Flexibilité des  prix = - 0,09 
0' 11 
3,,  p  = 
b  = 
c  = 
R2= 
a.-;  b  N  +  c 
o,cuo465 
- 1,330297 
0,50 
log H +  u 
Les  calculs  ét~ient  fondés  sur  des  valeurs  rel~tives à  ln période  du  15.9.1961 
au  2.11.1961,  considérée  comme  particulièrement  appropriée  à  cet  effet  (42  jour;3 
de  marché).  Les  fluctuations  hebdomadaires  régulières  des  quantités  d6barqu6cs  e~ 
des  prix ont  été  éliminées. 
On  a  trouvé  une  flexibilité  des  prix  de  -0,11  (ou  une  élasticité  de  la deMande 
de  ·~9,05). 
Eu  égnrd. o.ux  V::::Lrinti.on.s  considér:::tble  s  de  la  del!l~~'tnde  he  bdomadc.ire,  on  a  ensui  te  dé-
terminé,  pour  1,::-'c  rn@me  péri9de,. les îlexibilités moyennes. des  p:çix  J?OUr  les diffé-
rents  jours  de  lo.  semaine  (yoir  tableau.,l?)  et l'on .a  caleulé  t.:"t  ~:::--:::.;.~.  ..... ,,...  '""'·::::-,.!':._ 
moyennes  de  ln demande  pour.chncun  de  ces  jours  (cf.  graphique  no  15).  A cette 
époque1  ·1.c_c  1)rix  minimn  du  kg  de  hareng  débarqué  par les nrrw.tcurs  de  la  grnnd~ 
p6che  en  hCl.ute  mer étaient  de  34  pfénnig  (pbur le produit  en  co.le)  et  46  pfennig 
(pour le  produit  en  caisses). .... 
Relations •tre la demande qvontltatlw •t les ,,.. tles har•1• 
frais au  cours de la "••••• 
Prix r-----C-rl_'-_•_d•_B_,._  ...  _•_rh_o_v_•n_I  ....  C_u_xh_..,_•_·_'_"_'_•d_•_4_v_1s-_9_•_v_2_·1_1_-6_1 ___  ......, 
Pf/lc 
J 
P.•o+ W.+  ~-lo,.M+v 
.. 
aooo  -- -- -- .  ... 
Gv•tlt4. 
Graphlt~ue 15 ..  .. ... '  ~" 
.Tabliit~u.l1 
.- •·  .. i  1 
~  •  1  )  :  •  ..,. 
.  t. 
. ,.  .  '·  ~ .  ~  '  '.:  (  . . 
1".• 
,i 
..:  .........  . 
tiiflue·nd·è:  dtùs ·quantîtés:. d'ébarQ,u·~ès1 ) ·aur 
iea  · prtx  q~otidi~ns :des· îial'enss; frais 2 > 
\  ; 
(La période  étudiée  se  sit~:e .cians  la camp~g~e 1961) 
••  r  t'  :  'i  ·'1, 
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.  r  ~u~tit·é: moye~es  Fle~ilinité -d~~ 
'J'·{':. 
:.. .  .  ~  (t)  prix . 
,',  (,:_  ... 
.....  !  .  ;  ,.l 
.,  _:  ).,1  .,.  '  •  ~  • 
:\;.  ; 
.  J  • 
. •' 
Lundi  357,80  - 0,18? 
·Mardi·.  256;15.  -· 0,153 
Mercredi  170,25  - O,l~l. 
Jeudi  166,3.0  - 0,11~ 
Vendredi  138,~0  - 0,126 
- 0,025  Samedi  ...  ·.· 
:  101,,00 
- '"\  'f 
'l'otaJ. 
.•,  196,65.  - 0,1'11 
.. 
1)  D~barquemen.ts· allèmands et  débarquements  direct·s. 
dés bateaux étrangêrs 
2)  Pr~tiqués dans  les· criées  de.  Bremerhaven et 
Cuxhaven. 
·: 
'·' 
1  • 
.  ·.··  ·.  ·->  ..  ;.;:-·: :··>·e ·'  ..  ~;::·.-:,l~-·  :. ·  . 
"'•  .- ~.  ~  : .. 
,:  1 
. '. 
.·. 
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Il apparaît  que,  pour  tous les  jours,  les prix n'accusent  qu'une 
faible  flexibilité,  autrement  dit  que  la demande  réagit  cî'une  façon 
très élastique.  La  flexibilité  des prix tend  à  s'affaiblir au  cours 
de  la semaine ·- dl:l. lundi au  samedi  - car,  si la pente  des  courbes 
est  a  peu près iden·tique,  lee qu::tntités  absolues accusent  une  forte 
régression,  alors· que  les prix absolus  se modifient  beaucoup  moins. 
4.  Le  processus  de  formation  des prix aur le marché  des  harengs  frais. 
et ses problèmes 
La  formation  des prix quotidiens  des harengs frais est déterminée, 
en  dehors  des  facteurs qualitatifs et PI?YChologiques,  par _l_es  quan-
ti  tés offertes,  d'une  part,  et par 1'  allure  de  la demande,  .a' autre 
part~ 
Trois problèmes  principaux caractérisent,  en  courtè période,  l'offre 
de  harengs  : 
a)  le manque  complet d'élasticité, 
b)  de  fortes  fluctuations quantitatives, 
c)  de  grandes  différences  de  qualité et  des  difficultés dans  la 
détermination  de  la qualité. 
En  revanche,  la demande  de  harengs est caractérisée,  en  courte 
pér~ode, par les traits suivants  : 
a)  forte  élasticité de  la.deoan4e,  en  moyenne,  jusqu'à la satura-
tion du  marché  (ou  flexibilité réduite  des prix), 
b)  fluctuations considérables et imprévues  (p.  ex.  spéculative~) de 
la demande. 
Le  graphique no.  16  donne  une  représentation schématique  de  l'offre 
et  de  la demande.  La  courbe  de  l'offre  (AA')  montre  une  inélastic~­
té totale.  Si le prix escompté dépasse  le prix de  la matière pre-
mière  pour la fabrication  de  la  farine  de  poisson,  l'ensemble  des 
arrivages est offert à  ehaque  prix qui  sè  dégage.  Si l$a·prtx ~ug•. 
oeutent, ·On.  ne. peut accrottre rapidement l'.offre comne  on.  le ·f-:1it  sur 
d'autres marchés,  par prélèvements sur  les stooks,recours  à  une 
main  d'oeuvre  supplémentaire,  etc.;  en  revanche,  lorsque les prix 
tombent,  on  ne  peut  limiter l'offre en retenant la marchandise,.en 
restreignant la production etc. Pof1Ratlon des prix sur un ••che 
nonaalentent approvisionné-
. ~Prl*  (Tét._ ecW.et..._) 
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. - .  . .  La  ~d-èmande prés'ente, . drina  'la partie  principa1.e· de  ··sa  courbe NN' 
. ··-.  ·:·  .::  :J-.. ;;.  ·(pr.ii .-âitués i  âri·~d.eâsus  .id~1-poi:dt  D)  ~···  u~e  f~rte élÈlstièité par 
:  .  ; ,  ,.;  ..  ~  (·~' 1  } j  . (:)  .  ~  .;.  .  ;\ ~  ~  .  .,  ~  •  ;  l  ••.  '  .  :·  ~ ;  •  .  ~...  ,  ..  ~  ~  ~,  •  .  4.  '  ~.  '  ~ 
rapport  aux prix qui est  co.ra.eterisée  pàr la pente·- faible  de  la 
':·  ,·:  i  .  /~'(  .  ~  ,·  .  ': if  .  ,  •  . . .  -·.  '  '  . 
· cour·be. 
.  ~  :  '  :·  ,.  -.. 
- '  . ' 
Le  point  D marque  la saturation du  marché.  Si le  prix~·:.se  situe 
a~~des$'oli~ .de  ee  point~·: la···  .. derriânde. dev'ient  inélastiq-ue  :  l'effet 
~;f''  ::'l'  . "aè·' contraction que 'le' prix ··e·X:erce  sur :le volune t'r'ltni &à v-entes  de 
·  :.~  ·' ·  :-, · ~  .:.-~·;::  ., Vient plus grand. :que  1. •  ~ffet  ···d •  expari~n ezeJ"o6  ., ~~  1S$, -quant±.~ de  s< 
.r- ..  ,:  _. 
;  •  ~  ..  ~  '  r  '-
-~que· té  vôlume· globai des  ven.tes. se· rédu:l:c. · c•est ··s-eulement  lorsque 
Te  prix  d~  ~la  mati~·re prémière  pour  la fabrication de  là ·farine  de 
·'pois-Son  est·  rej~lnt que  la demande  devient  totalement élastique, 
.  '  ,, .  .  ,, .  :  -
:càr l'induétrie''de la ·farine  de  poisson ·possède  des résèrves con-
èidéràbles de  capacités et peut  stocker sa -matière  premièr'e pendant 
·un  certain temps. ·Lorsque··le  marché  se  trouve  à ·la limite  de  la 
saturation, la demande ·-accuse  dea  fluètuat·ions  à  court- terme  très 
. considérablès- .(déplacements  de la courbe).  L '·offre-essaie ·-de 
s  t adapter aùx  fluctuations  rêgulières~···ce sont  l.es  fluctuations 
··  iniprévisibles à ·~court  te-rm'e  de  la demande·; ·le plus· souvent  dues  à 
't•"  •• 
t  ·  · 1 'infiuence-dea'· conditions ·atm'osphériq  ues  · et 'à  la· rése·rve. spécula-
tive·des àchetéurs,  qui soulèvent des  probl.è~nèa.  -.  ' 
•  ~  ..  •••  1  ... 
'. 
'fo'f  ., 
',,  .  ''·  ·:.r  :...:,·· 
~es problème~·~9sés paria  f~rmation des.prix.sur le marché  des 
~  •  •  ..  ...  •  p 
harengs  frài~. p~uven~ Gtrë  conc.rétis~s .  à. l'  aid~' des courbes  que 
:!  .j  •  - 1  '  •  ••  '.  •  •  ~  •  '  '  ,;  •  •  •  ~  :  :  ~  • 
nous  pré~e~tons  d'a~~~e ~art. Il convient  de  di~~inguer deux si-
tuations  : 
~.)  L~  .for:~at~on  ~~es prix  s~r .~n  .. marcil:é·_  nor~alement·. approvisionné 
Lorsque l'offre·,  t-éïle  qu  .. ' elle est représentée  dans le  graphique 
no.  16.  -~~  'd.é~a'~s~:· pas'  1~· point:: de  saturation du  marché  et que' 
par  coneéquent  t  la courb6·. de· i'  ~ffre  i'~térsecte lS:  courbe  de  la 
:,  demande  daneÙ sa  ...  zon:e _;d.' é.l.$s..ti.cit·é  .. ,,. la:  !9~Jnà.:t.f9n ·ge$.· .P.rix ·ne  pose 
pas  de  problèmes.  Dans .c(t  Jiatt,,~· le'  .inârché  èet  .gé~.é,rJ~J..é.t\l~nt  dé-
. gagé,  bien  que  de!s  inve:rtdu:s 'puissEint  subsister en. certa.ine en-
droits' '·éta:nt  donné ·-,le' ·nombre: des. variétés·: et des qualités. 
b)  La  formation  des prix sur  un.:ma;-ché. r~h'l. tivement  sur~pprovi-
sionné-.  ..  .  ~:  ~  ' 
Cbmme  l'effre accuse  d~  fért-~a. fl.ue.t,uatio~s. e_t_  .que ·la  dem~ndet 
elle non plus,  p 1 e~t pas  .st~~-{e·~ -le  ~~r~hé- es~ ~arf~ia r~lati-
vement  surapprovieionné  (cf.  graphique  n°  l?). - l~p •·' 
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Lorsque  l'offre dépasse  le point  de  saturation du  marché,- celui-ci 
s •·effondr-e.  Le  prix de  1'  offre  ~.lobale .baisse  alors - s'il n'est 
pas· protégé par un prix  de_.souti~n- jusqu'à çelui  de  la matière 
première  pour la fabrication  de  la farine  de  poisson.  (On  obtient 
cependant,.  m~·me  dans  de  telles situations,  des prix relatîvement 
élevés pour  certaines variétés et qualités rares)  •.. 
Un  prix de  soutien supérieur au prix  .. de  la matière  première  pour la 
fabricatiGn  de  la farine.de poisson peut  emp~cher lieffondrement  du 
! .marché  et parer ainsi à  .une  réduct~on.-de~ recettes des  v:e~~.eurs.· Mais 
il entraîne la formation  dtexcédents  invendables,  qui  doivent_être 
c~dés au prix de  la matière  première  pour la fabrication  de  la farine 
de  poisson et  doivent  donc  être  subventionnés,  dans  la.plupart des  cas, 
par  une  caisse  de  compensation.  Le  "prix d'écoulement" le plus fa-
vorable pour les  pêc~eurs est le prix CD,  une  quantité  CE  restant alors 
invendue.(S'il s'agit d'atteindre,  en  général,  le chiffre d'affaires 
maximum,  le "prix d'écoulement"  doit être  un  peu plus  élevé,· selon le 
niveau atteint  pa~ le prix de  la matière première  des  farines  de 
poisson).  Si le prix  d'~coul~ment est fixé  à  un  niv~au inférieur, les 
quantités  invendu.es  sont, il est vrai, .moins  importantes;  mais les 
incidences  de  la baisse  des prix sont  relativement  plus  fortes  que 
celles de  l'accroissement  du  volume  des ventes,  de  sorte  que  le chiffre 
d'affaires globa1 est réduit.  Si le prix d'é•oulement  est supérieur  au 
prix CD,  les quantités vendues  diminuent  à  tel point,  par suite de  la 
forte  élasticité de  la demande,  que  les vendeurs voient  également 
leurs recettes baisser.  Un  prix relativement  élevé  et  présumé  couvrir 
les coûts des  vendeurs  ne  serait donc  pas  conforme  à  l'intérêt de  ces 
derniers,  à  moins  que la réduction  des  quantités n'affecte exclusive-
ment  ou  essentiellement  une  catégorie  déterminée  de  vendeurs,  par 
exemple  les vendeurs  ~trangers. 
5.  Mesures  d'organisation appliquées  jusqu_'ici sur le marché  du  hareng 
au  stade  de  la matière  première 
Afin  de  limiter le risque  d'un  effondrement  des prix,  les mesures 
suivantes ant  été appliquées  jusqu'ici en  République  fédérale 
1.  Régime  des prix imposés 
2.  Soutien  du  marché  par l'Etat 
3.  Syndicat  de  vente privé. p.,,.._.,,. tl.a prix ._., vn •-.hé 
:Prix  .. ..,  ........ , 
(...,'-.................... , 
--- ..... 
~------------~----------~·~  0  C  '  G.-nttt'. 
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Jusqu'au  ~i.Iieu  ti·e  l'ann'é~ 194B:,  1rA1~ema~ne a·  comme  un  r·égitne  de 
pr.'i-~ kp~éS.quf n • éta:i·t  ·p~s  cc>rif~ornu3  àU  système  édozi'ririli:que  'actuel, 
~ri· ;i~,·~·v~i~tion  d~ . i •  é-~c;nomie  est·  -orientéè  J'~r~ ·l'inte.rmédlaire  des 
'prix et qui pdsn.it ··ên  éutrè'' de  n'ombre·ux  problèmes  (effet provoquant 
une  hausse  des  coûts,  lourdeur  du  système  n·~ceesaire ·de  réparti-
,-·  · t1i01:t .des quantités,  eneour.à.gement  àux .pêches. ori~ntées. ~v.ers la 
..  ~  quantité plutôt ·que  vers la qüalité)  •. 
Un  système  de  soùtien  ùu  maréhé  par l'Etat a'été appliqué  de  1949 
jusqu'au milieu de  l 1année  1960. Il a  constamment  donné  lieu à 
des  difficultés considérables  ;  on  ne pouvait  notamment  appliquer 
d'une  façon  suffisamment  souple et différenciée la fixation des 
prix de  soutien.  En  outre,  les faiblesses  du  système  étaient par-
fois  à  l'origine d'une  spéculation  à  rebours,  et les intéressés se 
montraient  peu  disposés  à  se  laisser intégrer  dans  un  système  de 
cette nature.  On  assista à  des manipulation$ illicites de  produits 
subventionnés  ;  lee intéressés renonçaient  au  soutien  du  marché 
durant les périodes  favorables  ;  les producteurs ne  remplissaient 
pas les obligations qui leur avaient  été imposées pour  régler 
l'approvisionnement  du  marché.  Avec  la promulgation  de  la loi du 
31.8.1955 sur la pêche  (BGBl  I, P.  567),  la base  du  système  a  été 
améliorée, _,mais,  an principe le système  lui-même  est resté in-
changé. 
~ 
En  raison  des difficultés constantes auxquelles  donnait lieu le 
soutien  du  marché  par l'Etat, la responsabilité  de  l'organisation 
du  fonctionnement  du  marché  au  stade  de  la matière première  a  été 
transférée  à  l'industrie de  la  p~che elle-même.  C'est  à  cette  fin 
qu'a été. fondée,  en .1959.1a Société  de  ven  te  de  poissons  de  mer, 
S •.•  R.L.  (Seefischabsa.tzgesellschaft =  SAG),  à  l~quelle sont  ~r­
filiéee toutes  ~es'entreprises de'la  gr~nde pftche  en  h~ute oertà 
l 1exolus1nn d'une seule. La  SAG  agit sur 1•arr-~~~1~qr~~n' du 
:-1-·a.-~~h~ * nnéliore 1• traneparenoe ds  celu·t,.c~ GU  QI'~~,.• d:ee  ce~ 
r:\Uras  êé  cla.sei-fication.,  conclut des ·.cQ.ntrnta  ~·e  1i.vraison trVeo. 
lêa:  :.;ntrë·_iriees  de  transfort:~.ation et appl.ique uu-:t  ·::.r~>c;$r~u.re  ela 
con· ena':'..tion  des recettes en vue  de  limiter lee risques  ~uxquels 
le secteur de la p8che  est exposé. 
1  i 
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Ce  système  s'est révélé  extrêmement  souple et efficace.  Grâce  à  lui, 
l'indùstrie  de  la pêche  peut  déterminer  au  mieux les prix de  soutien 
optima pour  les différentes sortes  de  poissons à  chaque  point  de  sa-
turation du  marché.,  et s'adapter aux modifications  (pour  plus  de  dé-
tails sur le  système  de  péréquation  das  risques,- se  r-éférer  au  cha-
pitre I,  titre 8). 
La  grande  p~che au hareng ne  fournit  au  marché  que  des tonnages ré-
duits  de  hareng  frai~ qui,  de  m3me  que  les· offres  de  hareng frais 
faites par les coopératives  de  la petite pêche  en haute  mer,  n'entrent 
pas  dans  ce  système  de  péréquation  des prix. 
r' '.  • '"j  '  ,;--,.---.- •..•  ~-·  ~  ~--· 
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LE  MARCHE  DE  POISSONS  FRAIS  AUX  PAYS-BAS 
ET  L.BS  FACTL'URS  QUI  INTERVIENNENT  DANS  LA 
FORMATION  DU  PRIX  DU  HARENG  FRAIS 
par Dre  A.a.u.  Hildebrandt 
avec la participation de 
Professeur  Dr.  Ing.  Humming 
Drs  F.  van Gelder 
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CHAPITRE-! 
GENERfiLI_TE~. :-,  Ll~ ·  PECIŒ -'WH!tr:ti§~'  ..  il~.--Ll .CQMMERÔÈ. .. DU  .POIBSON 
§  1  J~PERCU GENERAL  DE  L.A.  PECHE  I~..RITIME NEERLANDJ.ISE. 
·.  ·•·  •  ~-~  ·=  - ...  La  p~che· est·;···pour····le-s·· Pays-·Bas'  une·  import·àxite  branche~  •  .:  ....... 
.  . .  :  •  '·  ~:,  . •  .  ''  ; .  i  1.  •  '  '·  l  r  ,:  .. 
.  ;_  ~  ·-~?~~v~_t  ..  ~_!,·., .C  .. é+a  ...  f.~.~itP.~.iq~~  ... .P..~r. +.~--situation favorable  qu • ils oecupent  ~ 
--~~  ~~ fois  __  par·  rap~.Qz:t. _  _,~ux: è~u~  ,~ois~o~neuses_ <i;e,  1.:9-;·ll)~r  ~du. Nord ~et- PW: 
,;,~.~p~-ort  à:~~·~_mpor~~nte~  ré~i~~~~ con~o~at_~i.oes  •.  ~itu~-~·::à  1-ln  c_arrefou:t\· 
: .d~  :r.ou.~e:s ·  co~r.~~s  • ils c;>n.t  ·ainsi des  poeai.bi1i.t~1;}  -~  • exp-or.tation ·  . 
., ..  •  •  -~ ..  - ··;  ••  •  ""  1  - •  '  ,  "  '  •  ..  ••  •  •  •  ,,  ~  : 
~  en~re-: ~~-e~.  _.Le  tableau  18--..  donne  une.  iœag_e  --sonuna.ir..e- dA- 1  ~llllJ·<_>l.·_---. .-· ... : 
:. ·  .. - .. ·  ~  ~--_· .. i  t~pc~  ·-~~, :l~·:_P~~:he: pour_ Î'  é~onoml~  -néerlandaise~  -~·  . ·  ...  ·.  ·. 
•  •  '  ·-..  ...  ·,  •  ~  •  '  \  '  •  j  _,  •  .~  •  ~  "  • 
i  ':-
_AYi  c~~r~ _.dea  ~~~.  d~rnière.s années; 'les  ~debar~u-emênts- .to·taux 
; sont  restés à  peu·  p~ès constants.  Par  contre~,- la recette  a  augmenté 
·  -~~nsibleme.nt~- au  co~rs  ·de la !même  période~ · 
l  :...  ·.  ·.  :t.·.  .-,:  Le_. :Q..ombre  .des  pêcheurs.. ayant  diminué,- le ·débar.queme-nt·.:moyen .. 
par pêcheur  a  progressé  de  plus  de  33  %.  La  recette moyenne  du 
-d·é:barquemen-t  par pêcheur  a  doublé.- ·  ·  ·  · .......  ··  · · -
.  ~.  ..  ·r  ..  : . &. 
Tout  en  demeurant  une  branche importante  des activités natio-
nales, la pêche  a  subi un recul relatif et représente  act.uea.lel8~!1-~~-.'}  ... :·.;;.,. 
environ 0,25 %  du  revonu national. 
a..  Débarquements 
Le  tableau  .~9  donne  une  idée d'ensemble  de  la pêche  maritime 
aux  Pays-Bas. 
En  comparant la valeur  des  débarquements et celle des  exporta-
tions,  on  verra que  la pêche  maritime  néerlandaise est une  activité 
exportatrice  type.  La  valeur des  exportations était,  ces  dernières 
années,  supérieure à  celle des  débarquements. 
La  grande  et la petite pêche  maritime  sont les branches 
principales de  la pêche. 
La  grande  pêche  maritime est pratiqÙée par des chalutiers et 
des lougres.  Le  nombre  total de  ces  bâtiments  a  diminué  par suite  du 
remplacement progressif du  lougre,  type  périmé,  par  des  chalutiers 
modernes  pêchant soit par le  côté,  soit par l'arrière.  Ces  bâtiments 
pêchent presque  exclusivement  en  mer  du  Nord.  En  général,  les lougres 
ne  peuvent  pêcher  que  pendant la harengaison,  ce  qui  met  les pêcheurs '  . 
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Tableau  ~8 
A:PERCU  G·ENERAL  DE  LA  PECHE  NARITIME ·.NEERLANDAIS:§ 
., 
1951  .  1954.·  1957  1960  1962 
' 
1  •. Déba.rquement  ·en  millions  de  kg  257,3  300,7  266,~.  288,5.  273,.9 
2 • .Recette  en millions  de  fl·.  84,3  94,5  1.06 ~~  137,0  162,0 
3 •.  Nombre  de  p~cheùrs  11.500  tO. 790  9.580  9.660  8.286 
4.  Débarquement  par  ~cheur en kg  ~2.370  27.870  27.810  i9.870  33.050 
5·  Recette  par  p~cheur en fl.  7.330  8.760  '11.110  14~180  19.550 
6.  Revenu  nntional  en millions  16.969  21.606  29.045  34.810  38.700  de  fl. 
7.  Revenu  de  la  p~che en millions  41,9  48,3  53,6  75,8  101 
de  fl. 
8 •. Rapport  7/6  en  pourcentage  0,25  0,22  o, 18  0,22  0,26 
Source  :  C.B.S. ·.-
. ': 
~.  ~ ~-..  i  •  8?01/VI/63-F 
"'·  "' 
.  ,•  il  .  . .  . 
••  ~  '  ,  '  '!.~  ' 
~  • •  •  1  :  . ·Tableau 19 
POISSONS,  CRUStACES  ET  MOLLUSQUES,DEBARQUES  ET-EXPORTES 
(en millions de  fl) 
'  •  j  '  •  ~  j.  '  ~.~  •  '  ••  ~·  '  • 
~  ·:  ..... 
f 
•,  .. 
'1961'  1962  ,,  •'  ._1~951  1954  1957  :  .,  '·'  "' 
..  1 •  T~~~~~2~barquements  84,3  94,5  1~6,4  14i~o  1'6·2'~9 
'~ 
'. 
i'. ·Nombre··' de 
., 
bateaux  .,  .  '  ...  . 
249 
·  . 
1.69  a.  Grnncle  :?3ohe  maritime  '253·.:  220  209 
~  1  b  ,.  ...  :Petite  p~che·maritiine  372  36? 
. ..  369  .5_60.  :'57'+ 
3.·  Débar~uement· de la sr·ande  ;e@che  48,9  53,3  :51', 2 
'• 58,9  -·~61,2 
;  nrn.ri ti.me '  dont.·.:  ~ 
}••··.·  ..  hnre.ng  }4,6  41  '-~  '}7,0  3.9,5- .39-t?  ... 
•'  ..  .. 
2,6  :-,, ,4.6  .  ,), ..  ·  ... :·.'.  rna:qu~.reau  .  3.,·2  ·3.,0 .  5,0  . 
:  i  ~~ 
•'  poi-ssons  1:>it:tts  11;7  9,0  11,2  14,.4  ?.6.,9  ··~ 
4 •.  D~bàr~~em~nt de:·la ;eetite E!che.  14,4  1_8!.5  26,9 
'•'  46,6:  ;·:64~8 
.  mar~~_!!!,.- dont  •  •  ..  ....  ..  '  . 
poissons plats  11,5  12,8  18,5,  35,6  . 46,,8 
Prix··  ni olen :(én ·ct  a 
'  : 
.5•.  de  fl - par  .. 
kg)  .  .. 
hnreng frais  '23  24  :  30  30.  ._52,  ;  ~ 
.  '~  .  ·~ .  ·~  !  ·. 
.. po~ssqn~- ronds  55  ·54  -55  80  :  '58 :  .,  ..  ·. 
,> 
poissons plats  .,.  .  :()8  . '79  .108  153  ·: .  189:  1  -' 
t 
1 
. 6.  :·• 
~Jftior:~E-ti  on_!  1  Î  .. 
.,  '•  1 
\  t  .  ' 
.,  Tottü 
1  :  -.  76,9  107,2  117,0  .  ·167 ,4  1.84,0  '  .  '  1  ' 
·:J" 
'.  '  '  1 
•  ~  1  dont 
,,  -
...  ..  .1 
' f 
• 
•' 
~- ·'' 
31 ,·9 
: 
47,8'  · ··41·10  41.,6  46,0  hareng  . f  ,.  '• 
! 
nu tres  l  24,1  5Z,.4.  ''66,3  :pO'i'ssons ·  d(t). me;  12,6  15,5 
'  . 
·.  '· 
~· ~ . . .  ...  ~ 
1 
~  .  L  .  : ..  .. 
.  ·  .. 
:  :·;  1  ..  ''  .  ~ ·.  .  •.  ;  .. 
j  '.,"  ,.  ,  ..  , ~:  ;  J  ' 
.,.  ·.  1 
' 
_'c'  •  ' 
Source  1  C.B.s ...  ...  ' •  ' •  ~. •  ,1", 
-~  .  ("'  ·.  l  .~. 
.  :.  :  .. 
~  ., . 
'!  ~. -1,...  • !  <H  ~ •  •  ;  • •  •  ..  .. 
\  :  •  •  7~  :  ..  :  ~  ..  • 
'  ~ 
,  '  ~  ' 1  ,'. 
...  J  ..  :  ~  •  • 
-1  •  -~ ; •  ; '  ; :_·  ·:  : ·;  ·•  ' 
- /;,  ..  ::  :  ~  ~-.  '·  ... 
"  .  .  ..  \. : 
•  ~  ~-f  :  -~ 
.. .  ~.  ...  ' 
~ 
..  ..  ~--
-: .. 
~.~:.  •,  ,: ••  ,  ,r.  '  .  '  ~;.·.  }  ~·  ~  '  <  .~  ~- '  • 
'  '..  '  ...  ~  :: :  t 7  i  •  ..  '  .  f""•  •  •  '';  ;,  .  •  : 1 l.  ~ .  ,.  •'  .... 
.  "'  .  ,• ..  · 
~  ..,.  1 
.. \  :  ;  ..:~.  •  •  ,!  ~  '  •  1  •  ~ 
... 
•  .!.,·  •  ··::  :,:_·  .. ·: - 120 ,_ 
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en~hivcr dans l'obligation de  chercher  du  travail à  terre. 
'Actuellement,  les chalutiers modernes  p@chent  le poisson rond après la haren-
gaison.  Le  tnblcau  ~9  fait apparattre  que  le hareng  est le produit principal 
de  la grande  p8che  maritime~ 
La  petite p@che  maritime  est pratiquée  par les cotres.  Le  nombre  des cotres  a 
r~pidement augmenté  ces' de.rni'ères. annéè's'  'c'e  que  montre' bien aussi la progres--
sion de la vnleur  cles·  débarquements  effectués par- les cotres.  En  dix ans,  ccl-
le-ci a  plus que  triplé.~ 
Compa~ée à  lu progression de  la valeur totale des  débarquements  et  ùes  expo.~ta­
tions,  celle  du  hareng accuse  un  retard relatif. 
Le  tableau 20  .donne  un  aperçu  des  tonnages  débarqués  pour  ~es principales 
sortes de  poiss6na. 
La  p~che du  hareng en  mer  du  Nord  constitue. la base  de. la grande  ~~che maritime. 
Les  débarquements  ·~e  harengs  ont  connu  une  mauvaise  année  en  1962.  Les  débarque-
ments  de  hareng frais effectués par les chalutiers ont  notamment  été fnibles. 
En  revnnche 1  les débarquemQnts  de  hareng frais effectués par·les cotres ont 
sensiblement  nu~enté. 
Les  débarquements  de  hareng salé  à  bord  ont  ~arqué un  recul  en  1962  avec  41 
millio~s de  kgs.  En  1963,  les débarquements  de  hnreng salé  ont  repris pour 
atteindre  59  millions de  kgs. 
Les  débarquements  de  hareng salé  comprennent  du  hareng vierge,  du  hnrang lnité, 
du  ha.J;"eng  go.i  e.t  du  hareng frais salé à  bord. 
Le  hareng vierge est  commercialisé  en  grande  partie à  l'intérieur comme  11hollands: 
nieùwe 11  (ho"!.lo.ndni.s  nouveau).  Seul  un  tiers environ est exporté1  surtout à  des-
tination de la Belgique. 
Le  hareng gai  co~vient moins  bien à  la consommation  et  a  moins  d'importance.  Le 
hareng laité et le hareng frais sont  essentiellement  destinés à  1 1 ex~ortation. 
Aux  Pays-Bas le hareng frais sert à  la préparation du  hareng  sour et  du  hareng 
mariné  .. 
Aucun  renseignement  statistique sur la production des  saurisseries et des  conser-
veries n'est dieponible.  La  produc·tion  des  St;luriss~rie  s  peut  @tre  estimée à  12,5 
millions  de  kgs  de  hareng et à  8-,5  millions de  kgs  de  maquereau  par an,  dont 
environ 40 % sont  exportés~ 
Les  conserveries transforment  environ '5  millions  de  kgs  de  hareng  par an,  dont 
environ 40 % sont  exportés  en  Belgique  et en Allemagne  (R.F.) 
A la diminution  des  débarquements  totaux de  harengs  correspond un  accroissement 
des  débarquements  de  maquereaux. 
Les  déburqueoents les plus importants  de  la petite pêche  ~aritime concernent le 
poisson plat;  mais,  en  valeur,  les débarquements  de  poissons  ronds l·'emportent 
légèrement. :  '  <  ,,  ~'  > 
•'1  '.· 
':. ~  1  ' 
t.  ....  •  ·'· ~ 
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Table·au  20 
'·. 
DEBARQUEMEN'!'S.  P.(lR1 SORtES  DE  POISSONS. 
1: 
•'  ~·  ..  "' 
"  T 
·1:?·~~- _.,~.?~- 1957  1961  1962  . 
,.  •: 
~llion~·  1.  Grande  P~2Jle maritime 
.. 
en 
de  kg  . ,.  . .  . .  :  .. 
a.  Hareng frais  40  46  30 .. ,  .~4o·  13 
b.  Hareng salé  (1)  83-· 
;-,  95  69-·  58  41 
. c.  Mo.qùere·au 
~  ;..  9'  10  11  .23  1.5  ..  ..  : 
~l-o  Poissons ·ronds·  ..  19  14 
'  ..  .18  14  16 
e.  Poissons  ..  plat~ 
' 
1  3- 3.  ,3.  4  5 
2 .... ··Petite  32~che marj.tiine  .. en millions 
'·  de.  k~ 
a.  ~af-e~g fr  nia  1.  8  11  15  21 
•·  •·  . ' 
,. 
b •. l-1aquereau.  :  1  2  2  1  3 
,E  '~s  ..  :  .~  ..:  ~,:,  •,  ,•  •;  ',  •  ~  ...  .  .  ..  :  . ..  ., 
c.  Poissons ronde  5  9  16  15  14  .  '  .  '  ~  ..  ' 
d •.  Poissons plnts  17  16  17  23  29 
,.  .. 
,~·  ..  ·.•.  : 
}.!'~_.Grand~  ~~c~*c  ~itime.:  en  millio.ns
1  ...  ..  '•'!lo. 
.... ;  ..  de  fl. 
.. 
·  ·'·a. ·  iïarèng:  · 
--
''  i 
frriis  9  11  ·. '9'  12  7 
1 
~ 
28  b.  Hareng salé  25  30  '28'  33 
c.  l-'laque reau  3  3  '3.  5  5 
'd •. Poissons -ronds  ..  ..  9  6  8  8  9 
:·Poiss6ns  plat·s· 
~ 
3'  ::;  '3·  6  8  e.  .. 
1 
·i:  ..  . .  •'  ,. 
4.  Petit~ ;E8che  maritime  en  millio~si 
do  fl 
i  J 
1  1 
a:~  _:~lfareng fr  <ii à  ' 
,.  i  o·.  2  3 
i  3  10  ' 
1)  , 
1  ., 
'  ! 
1 
b.  Maquereau  t  0  1  a  1 
0  1 
·: ·  ·:.  c .·:. ·Poissc:>·ns  r·ond:s 
-....  . '  1··  .....  '2 
1 
~4 
..  7  7  ....  ·  .. •  ..  •  4  •  ~  5  .. : 
1 
-â ~-:··Poissons.  ··plats 
.:  ._  ;_  ~~,.; 
1  l 
t';'.' 1..2• 1.  f·  1" 
1'9~.  ..  36  47  '  j!  .  •.  / 
l ...  f  .r~ 
·' .. ' 
..  i· 
.:  t.  ~  ~·  :  .f  · .. ·  •:  __ . 
~  > ..  f  ..  ~ ,)  ...  ...  ,.•  :  .  .  r 
1 
1  1  1"\  ., 
1  .  .. ,  ~\  '  ' .·  ~!  • 
•  .,ot  : 
(1)  Hareng  SD.lé 
1  . •,...  .... ,. 
1 
Hareng vierge  :: ... l.  ~  .. ·  ..  ~~?.~~:.~: ! .··  ..  :3.1  '  .  ;  ~ .  ~:  ·  .. 1'("  ·  .  1.4.  10  ,> 
.....  •  •  ••  .. ..  ..... '  11'  ....  ~- .  ~ ..  ~~  ....  ...  .., . 
Hareng laité  l 
13  12  15  14  11 
p  • • ~  Hareng ga:f ..  '.  •.  ,. 
' 
..  ..  .. 
:,  . '. -·1>  ;  ...  '  ·2 ., 
'.  2·.  t  2  1 
•'  1  ..  ~  ~ 
·.···:·.H~,eP:~.  f.r~  s . sa1.é  ~à  .. bo:r;"d  . .  lL ': .  )+j?,  ...  .  .?0;.  ;  .'-.?  l·i· . 
28  19 
••  ··_  .•  .L.  •,  ,_!..·  ·  .......  ,  •fl'l  .,.:  1  ~  ~'  '. 
\1'  !"/"'':.'  .. 
..  /'·  ... ;·t  ~  ...  ~.: ..  ·.·:  ·r~ ·  ..  •  •  ·~  1  '(' 
':  .•  ~·  '1  /'~  ···'  1',. - ., ..  .,  ;_,, ..  "'; 
•  •  ·,•  .~  ~  ::0  ............ l.,  •  ..'  ••  ,,  ; ....  ,. 
,.,.  ... !'"•  ·:.·;  ., 
1  f 
j 
Source:.· C.B~S  •. :~ 701/VI/6~-E' 
b.·Les fonds  de  p@che 
La  pêche  néerlandaise  est- -typiquement  une  pêche  de  mer  du  Nord. 
Par suite, les .principal-es sortes de  poissons capturées sont  le 
hareng et les poissons  p~~t.s_  ~. 
De  1951  à  1961  inclus, les pêcheurs n'ont  effectué  que  quelque~ 
sorties en  dehors  de  la mer  du  Nord. 
c.  La flotte 
La  grande  p@che  maritime 
Le  tableau  I.4.1  donne  une  idée  de la flotte  de  grande  p~che· ma-
ritime.  Actuellement,  les bateaux à  vapeur ont  presque disparu. 
On  enregistre de  profonds  changements  dans la flotte  de  bateaux 
à  moteur.  Le  nombre  de  lougres à  filets dérivants,  qui ne  peuvent 
p~cher que·pendant la harengaison  (environ  30  semaines)  a  sensi-
blement  diminué  et représentait,  en  1963,  ~oins de  50 unités. 
Par contre,  le  nombre  des chalutiers équipés  de  puissants moteurs 
est passé  de  9  à  59  en  10  ans. 
La  p~che au  filet dérivant  a  donc  peu  à  peu  cédé la place  au .cha-_ 
lutage.  Par suite  de  la construction de  bâtiments neufs1  +a·struc-
ture d'âge  de  la flotte s'est sensiblement  amélior.ée  au  cou~.  a  des 
dernières années. 
La petite pêche  maritime 
Le  nombre  des  cotres a  très sensiblement  augmenté  ces dernières 
années  comme  le  montre  le  tableau  ~2  ..  Un  certain nombre  de . 
ces cotres ne  pratiquent la petite  p~che maritime  que  pend~nt 
une  partie  de  l'année. 
Le  reste  de  l'année,  ces bateaux pratiquent la p~che à  la cre-
vette. 
On  note  une  tendance  à  l'augmentation  de  la puissance  des moteurs, 
ce  qui  a  fait  doubler  environ le  nombre  moyen  de  chevaux  ~ispo· 
nibles.  • 
La  construction  de  cotres neufs  a  entratné une  amélioration de 
lu structure  par âges. 
d.  Augmentation  de  la productivité· 
La  comparaison  des  résultats obtenus  par  un  ancien lougre· .à  fi-
let dérivant avec  ceux  obtenus  par un·  chalutier moderne  ~ri  1961 
montre  de  la façon  la plus nette  l'augmentation-de la productivité 
.  "'  ... :  '  .. ,  ,  r  1  .~  •• "-
/  ''  ,. 
,_.  ••  J  ~  '  '  .. 
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BATIMENTS  DE.·.(tlW,lDE. PEÇHE:  ~I~!ME.  ~GISTRES 
r-----------.,r------__,,__  _____________________ --.  --~·-···--
' ..........  ···-:1"'9~ ..... '"'"-····  .........  ~  .........  ~  .. 1'954  ..  ~ ......... ' .... ·~··  ..  1'95?· .  ~ ,  .. 
saison annee  saison: année 
......  '  - .•••••  ~- <#M•'  .....  '  ... 
1,·Nombre  de  bateaux à 
mot·eur  ; 
n.  Lougres. 
b.  Chalutiers <.  600 C'\; 
600  CV .et plus 
Sous-total: 
Total 
2.  Nombre  de bateaux à 
vapeur  ~ 
112 
112 
a~ 'Lougres  21 
b. · Chalutiers  <.  600  C~ 
600·CV  et plus 
,, 
72  . 133.  48 
1'5  1  22 
9  10' 
96  134  80 
208:  214 
' 1  20 
.9  6 
16  14 
saison année 
.. 
117  50' 
4  34 
33' 
121  ·11? 
~'~ 
/ 
14  '· 
1  .. 
10' 
14  ·11 
'.- ..  19.61 .. .,. .. 
saison année 
. 88  29. 
31 
1 
59 
88  119; 
207  ... 
'·  ..  '1, 
2 
1: 
.2  1; 
;  soùs-total  ;  21 
~----------~-----------4----------~4-------~--~ 
26  20  20 
Total  47 
;  40  25  3  ; 
..  ,,  .. 
263  .  ·.:210 
t 
' 
Total  poux:- l'.  ~nsemblE 
·de la flotte  ..  255  ;254 
1 
II..  Structu:ro 
Av~t 1920 Après ~t  192C J\prèe Avant 1920 Ap:'ès .Nant 1920 Aprè~ 
1920  à  1945'1920  à  1945  1920  à  1945-'192(  à  194!5 1 
1945  1945  1945  1945 
.  -...  '.,..  . .  ,  ...............  , ..,.;'  .__,.  ..................................... ~-..............  -+---+-~t.-~~~~~-+---+---+ 
·~·. . ·"-~  "' ..  .•.. .  .  "'  ,•  ..  '  .. .  ..... ....... ·-
..  .  .  . 
1.  Nombre  de .bateaux à 
moteur  '  .  .·1  ..... 
a.  Lougres  ~  164  15  !  5 · 162·  · · 13..  -6  .  153  :9 
b.  Chalutiers 4:600 CV  4  6  5  6  6  11  7  9 
600  CV  et plus  8  1  7  3  9 
Sous-total 
2.  Nombre  de  bateaux à 
vapeur 
a.  Lougres 
b.  Chalutiers< 600 01 
600  CV  et plus 
Sous-total 
Total 
168  29  11  168  26  20  160  2? 
20  2 
7  2 
16 
27  20 
19.5  4-9  11 
18 
6 
24 
192 
2 
14 
16 
42  20 
13 
1  1 
10 
14  11 
174  38 
5. 
22 
24 
51 
.51 
III.  Nor~~bre  -~.Po  ·  ~~~ ·.~~  ..  - Charuti-e.rs  Lougrtss 
r-1' éaui ..  ~~·c  ....  ,  _., . 
pn.r  bt.te.":\.u  13  ou  14  15  ou  16 
114 
1 
1 
115 
···~  ~:.:_:  .. :4 
8  16 
11  48 
25  68 
1 
1 
2 
27  68 
C  ."\t.r"J~~ 
1 
5,  S  ;u  7  1 
------------~----------------------------------------------------------
1  Source  :  Gui·~.c  r~~s  :,~tincnte de  la Direction des  pêches 
(V  ....  ··.:;...,tuiso~1.?;1\.~S  v.::~.n  de  Directie  van  de  Visserijen} - 124 -
LA  FLOTTE  DE  PETITE  PECHE  MARITIME 
------------~·-----------------
1951  1954 
1.  Nombre  de  cotres .en  service  372  367 
2.  Nombre  de  cotres pratiquant 
essentiellement la petite  239  264 
pêche  maritime 
3·  Nombre  de  bâtiments  équipés 
de  moteurs  d'une puissance 
de  : 
jusqu'à 200  cv  inclus  227  244 
200  CV  et plus  12  20 
4.  Puissance moyenne  en  cv  109  124 
5·  Structure  "'  par ages 
<de  10  ans.  77  99 
.de  11  à  20  ans  55  31 . 
>de  20  ans  107  134 
.. 
Source  Guide  dea  bâtiments  de  la Direction des pêches 
(Vaartuigengids van  de  Directie van  de  Visserijen) 
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Tabl.e ·au 22 
1957  196'1 
369  .552 
268  387 
221  222 
47  165 
166  210 
125  223 
40  57 
103  107 .. . 
....  ffi\;. 
:, 
1 ; .•.. 
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\' 
aù  sëns.  ·é~~n~miqù~····aU:·~·t~r~~.!  ..  ~~  ~riJ..:~.d,.c~ul~·.  ·du  -,.,-~iio~vèiie~ent  de la 
·f~o~~e. 
--.:  ...... ·-···: ..  ···~  .. :t,,  ...... t'"!"  ........  {~  ........ - ..............  ~  .. ;.·.,  ....  ~  •  ·,·.·  _, .... ••  ~···  .....  -·· 
...  .... 1961"··  ·.-·  . -Lougr.e- Chalutier 
•  '  ~  • .Allo  ,!  •  ·-·- .,. ......  ..  ..  ... 4······  ........ 
··: 
; 
!  - • .!,-' 
~ 
Pêçhe.moyenne réalisée. par homme  et  .  ·'  ·~·  '  ..  .  ... 
par~  en kg  36.000  1o4.ooo 
Re"cettè  homme  et 
~ 
moyenhe · par  par an  18.000  40.000  en:_n. 
'• 
Va+eur~ajoutée moyenne  par homme  et 
~  ..  ..... 
5  ... ?00·  17~. ;oo 
par an en fl. 
~.  ..  : 
Sur les bateaux· de  pêche  modernes,  la valeur ajoutée par 
homme  et par· an  et.,  par· ·conséquent,  le revenu par homme  d'  ~q-ui.pag~ et 
'la rentabilité,  sont notablement  supérieurs à  ceux· des vieux bateaux. 
e.  Evolution de l'emploi et contribution au revenu national 
Au  cours  des  cinquante dernières  ann.é~s_,. lEf nombre  de pêcheurs. 
a-marqué  une :'lente· régression. 
'  ·Le  tàbleau:  2j··  donne  un aperçu  de· ·1·, évolution rela'bive  de 
1'  emploi  dans la pêche.., maritime et de la contribution de  c'ette 
dernière au revenu. national. 
Le  nombre  des  marins  employés  dans la gran.de  pêche maritime 
.  (chalutiers et  lou~res) a  dizninué  d~  fa~·on non  né~ligeabl_e  ~  'Par· 
~contre,. le nombre  des ·pêcheurs  embarqués  sur des  cotr~s a  eonsid.éra-
_·blement· augmenté.  En  outre,  le remplacement  des  lougres.  p~r  _d~s 
.. qhalutiers  .. ~:·eu pour  ~oneéquence de  substituer à  une .. pêche  saisonniè-
.,  •  - (  'J  '  ~  -Y 
re une  pêche  pratiquée toute l'année,  ce  qui  a  mis fin au  chàmage 
partiel des  équipages  de  lo.ugr.es........ ......  .  ~,..:,.  ~··  .. ·  , .  . ........ 
C'est la raison pour laquelle l'emploi est resté relativement 
.,  '•  t  ,  't  .: 
stable.  Dans  l'agriculture, par contre, il a  sensiblement  dimxnué, 
passant  notamment  de  1'  indice  102 en  .. ·1951·  à  1· 1 indice  -8~t·.ari.  .. 196.:Y • 
. Pcrur .1  ï ensemble  dés  ën·treprises, ·· .. par··  contre~  .·1·, emploi est· p_aasé.  à 
l'indice 113  au  cours  de  la même  période. '  . 
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Tableau  23 
EVOLUTION  DE  L'EMPLOI  ET  CONTRIBUTION  AU  REVENU  NATIONAL 
. 
' 
1  1951  1954  1957  1961 
~-------- -
1.  ~_pre  __  de  membres  d' ég,ui:Eafie 
-. 
a.  Chalutiers et  lougre_s  3.871  3•816  ;.484  3.122 
b.  Cotres  (1)  1.400  1.550  2.100 
2. Situation de  l'emploi 
(1951-.:-1953  =  100) 
a.  Ensemble  des  entreprises  100  103  108  113 
b.  Agriculture  102  96  91  82 
c.  Peche  100  100  100  100 
d.  Industrie  101  105  111  116 
3.  Valeu_;:_2_ioutée 
Tf951  - 1953  =  100) 
a.  Revenu  national  94  120  163  202 
b.  Revenu  agricole  96  106  131  146 
c.  Revenu  de  la_p@che  95  102  i 
97  143 
d.  Industrie  94  127  172  218 
4.  Valeur  ajoutée par  homme  J 
~'t...E.:"..~  nn  ~ 2) 
1 
i 
1 
1 
a.  Ensemble  du  secteur des 
1  95  116  1  150  179 
entreprises  j 
t 
b. Agriculture  102 
' 
118 
1 
1;5.  191 
1  1  t  c.  Pêche.  1  116  125  118  175 
1 
1 
·-
d.  Industrie  93  f  120  !  154  187 
1 
l 
: 
1  1  i  --
Source  :  a.B.S. 
(t) Chiffres non disponibles 
(2)  Sur ln base  1951  - 1953  =  100  pour  "Ensemble  des  entreprises". 
1 '  ,.  '  '  '1 
-·,-
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... E!)."_Qe  qui,.concerJ~.~."~a--eontributi~Ç)tt :é.U' revèn-y.,:national,  la. 
pêche  ·~ ï ~àt  :·  ~ie~~-'  m~nte~~~-.- q~~ 1'  ~cu1~e.,  __  mais elle a  pris, 
comme ... cette  derni.à~~.i- W\  .. -Q.!T~~·-.re.t·ard p;a.r:  r.appoti:t ·-â .. l'ensemble '({ê"l§''  .:\· 
•  '  ~  '.  '  ~·  '  •  ...  .....  j  •  •  ..  j  ' 
entreprises~  (Sur la base  1951  - 19.53  = 100,  en  1961 -·pê-che -:--1-71  ; 
·.:.agriculture:  1lf:6:;  e~sem'ble du:sec.teùr  des  entreprises:  205)  '-~  ,. 
En  ce  q~ concerne  l.~·.: y_aleur· .. a:jauûe par  .. homm:e·~et pàr ·an;-l.a  ····~  · 
.,  ....  ,.~  ,  ..  ·"'~~·-~;;..Ï.f  .~~·  .•·  ......... ,A•••u•l~·  ,.,..  .' 
p~che accuse  un retard aussi  bièn par rapport  à  1 ~a.gr.i.~t~e---que-~ 4-,, 
rapport  à  l  t ensemble  des  entreprises. _  Sur ~la bas-é.  1951'  ... · 1·95:;  ·:::·  ·100;  •: 
1 'ense~.M.e  des  ..  eAt.:re:p~ae~'At-.at't.e.i.atcell 196j.  l~'indi.'cee·178 
et l'agriculture :1 'in~  ce i188,  la pêche  ne  déyià:ssant ·pas ;_157.  ·ce' 
ret~~-,.  _peut  s •:exp~ique:r \Pàr  le tait qu'au  c~urs  ·des  an·~~~s.  pr~.cédant 
1Q61,  le pourcentage  des  vieux  bâti~ents était encore  très ;.mportant. 
0~ peut espérer que  le· remplacement  des lougres périmés  p~  ~es  ~halu­
tiers modern_es  permett~a de  maintenir la v~leu:it~~-ajout~· ·pàj;.  ·:homme· :et· 
.:",  .. :  :../ 
par an,  dana le secteur de· .la pêphe, ·au  même  niveau- que- dans  ]._•ensem-
ble  des entreprises. 
f.  Investissements et finàncement 
{  : 
.. :  ',.  ·.  - '  " 
La construction de  bâtimènts  de  pêche .neufs ·a  .c.ohnu.  dé~  ,···_çt·é,.buta  -~ 
~  ••  j  ·- ..  •  •  •  •  '  '• 
extrêmement  lents_,  qui·. tenai._ent  •  1 'insuffisance  .. des.·.·resscn:trces: pro-
pres ei<' à  la:  d.if~~cul  t~ de :se  procur~r des :ca  pi  taux ext.érièurs.  Ce· 
n'est  que  vers  .· 1960 que  le .renouvell:~ment de la :flo'tte. de 'pêche  a  ···  . 
~  ~  ,. 
démarré. 
Le  tàbleau 24  ~.9.zw.e. u.ll ..•  perçu. des- ·iaves.tise-ements  en bâti- .. ·  ... 
.  l'l"'''  ••  • •..•.. 
mente  neufs et en moteurs neufs destinés à  des bâtiments existants. 
De  1951  à  1961  inclus,  79  chalutiers et 2}6  cotres au  total 
ont été construits.  En  outre,  157  moteurs-ont été placés· sur dés_,.·· 
bâtiments existants.  Les  investissements totaux,  pour la période 
allant de  1951  à  1961  inclus peuvent être estimés  à  environ 108 
millions de  florins.  En  comptant la construction de  petits bateaux de 
pêche,  on a,  d'après lee estimations,  investi 136 millions de  florins 
dans  des  constructions neuves  de  1951  à  1961  inclus. 
Le  tableau  25  donne  un aperçu  des  nouvelles hypothèques sur 
bâtiments de  pêche  enregistrées au  cours  de la période allant de  1951 
à  1961  inclus. -.'128··- _- 8?01/VI/63-F 
Tab~eau 24 
~~Q~S  INVESTISSEMENTS  .DANS  LA  PECHE  MARITIME 
Total  de 
1951  "1954  19.57  1961  1951  à 
1961 
inclus 
1.  Investis-sements  totaux  1 
a.  Nombre  de  bateaux  28  43  29  .93  563 
b.  Nombre  de  moteurs  18  44  67  117  58 
c.  N:ontant  en millions  2,9  7,3  12,5  27,9  136,4 
de  florins 
dont  --: 
2.  qrande  ;Eêche  maritime 
a.  Nombre  de  bateaux  2  5  10  9  79 
b.  Nombre  de  moteurs  1  4  2  35 
c.  Montant  en millions  0,7  2,9  7,8  8,6  51,6 
de  florins 
... 
3·  Petite ,Eêche  maritime 
a.  Nombre  de  bat  baux  7  20  9  53  236 
b.  Nombre  de  moteurs  12  16  12  6  122 
o.  ~-iontant  en mi.llions  1,8 
de.  florins 
3,4  . 3,3  14,8  58J8 
LE~ - Section  p~ch~ ,.,''l 
1 .. 
"2. 
, 
:;. 
4  .• 
5· 
{',l 
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Tabl.~H!U- ~5 
·:  ·~CU··  DES·--~~~~~~~q~~~P-'  li~Q~~lil~ 
.. : ~~!MEl!!~  )?E  'PEQI!~ . 
.~.  ' 
....  ~.  ...  -:  ::  .. : 
<  ..  . .  ..  ; 
Total  de  .. 
'  -: 
1s61  19.51  à  " 
.. 
1951  1954  195? 
,.  '  - :  1961 
inclus 
.  '  •'.  - ..  ' . 
. .  ..  .,  ..  ~  .. 
TotaJ.  en_m; J Ji ons  de  3,3  z,7 .  12,8  21,4.  11'6 t 0 
fl.orins 
. ,  ., 
do~~-·:.  -·  ..  •'  . ' 
Barlqu'ee ·hypothécaires  1,2  3;5  1 ,a·  1,  7  20,3 
maritimes- ...  .  .. 
-- '  Autres  banques 
:  .  1,9  4', 1  10',?  19,5.  '·9-1 '1 
'•  ,.  1 
Par  ticr  .. u~~-~ra  0,2  ..  _o, 1  0,3  0,6  4,6 
; 
Z.loyenn.o  par·. bâtiment ·  1 
\  .. 
..  '·  ·' 
on  centaines  de  florins 
.•  ... 
Banques hypothécaires  48  150  1?2' 
•,  \t  83 
.... 
l ......  a.  ... 
maritimes 
·.  ; 
6?  26  .. 
42 
.  . .  "9'3 ..... 
·,· 
b.  Autres  banques 
. .. 
·.  '·  8  .··· 6  .  ~  14·  20'  c.  Particuliers  '. 
..  "'  ...  -·  .  '• 
;  " 
..  ,  .. 
'  .  .. 
Source ·:  CBS  ·  . '  .  :  ~~  ... 
t''···  '-· 
..  . ,  ....  ·. 
)  ··:  ; .  :  '' 
•  ~ i- '· 
.  ·  ·:··: .. _ ....  . ' 
'.  iJ..' 
•  •  •,',  r 
~  .'l  :·  .• 
,..  .  .  . 
\  ·..  .  ....  '  ~  .  ~ ·"· 
.rr  .. 
'- ... 
....... 
l 
.. ,  ·; 
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Le  total des  nouvelles  hypothèques  enregistrées sur 
bâtiments  de  pêche a·atteint 116 millions  de  florins  de  1951  à  1961 
inclus,  dont  20 millions provenant  des  banques hypothécaires mariti-
mes,  91  millions d'autres banques et 4,6 millions de  particuliers. 
Les moyennes  indiquées montrent  que  lee particuliers se 
bornent  à  prêter de  petites sommes,  tandis que  les banques hypothé-
caires  se  spécialisent évidemment  dans les prêts nécessités pour. des 
bâtiments plus importants,  la catégorie  "Autres banques"  étant le 
principal bailleur de  fonds,  notamment  pour le  financ~men~. de  la 
construction de  cotres neu.fs. 
Le  montant  des  nouvelles hypothèques enregistrées est de  116 
millions de  florins,  alors que  celui dea.investissements atteint  136 
millions.  Il est probable  que  les investissements sont un peu plus 
importants qu'on ne l'a estimé,  mais il est évident  que  la construc-
tion de  bâtiments  de  pêche  neufs est  fina~cée essentiellement. à. 
l'aide de  capita~ extérieurs,  ce  qui  n'est pas  sans inconvénient 
pour une activité aussi sensible  à  la conjoncture  que la pêche. 
§  2.  COMMERCE  DU  POISSON 
Commerce  intérieur 
Le  commerce  de  gros  du  poisson est concentré surtout à 
IJmuiden,  Cependant,  ces  dernières années,  le commerce  de  gros s'est 
développé  à  Scheveningen,  phénomène  qui· h' est pas· ·étranger au  rempla-· 
cement  des  lougres par des  chalutiers. Il en résulte que,  en  dehors 
du  hareng salé, les débarquements  de  poisson de  mer  frais prennent  de 
plus  en plus d '·importance  à  Scheveningen. 
lJmuiden possède une  criée nationale où  n'achètent  que  des 
grossistes.  En  1961,  on  comptait  160 grossistes,  dont  35  faisant un 
chiffre d'affaires de  plus d'un demi-million  de  florins et assurant 
ensemble environ 80  %~des,ventes totales. 
Aux  Pays-Bas il n'existe-pas encore  dia~~~~  ~ai vcnlent 
le'Ul'  poisson eous 'contrat.· 
Lee· grossistes d' IJaut.d.on  exportent et arprovi.sionnent  le~ 
dét~ants de  l'intérieur. 
.... .. . .  ..  . l  \  '  ' 
·- l 
/  ,. 
•  ~l'"  • 
.: -··'];31.,  ...  -
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Il n'existe pratiquement pas de  grossistes en poisson à 
l'intérieur.·.dès··p-.y~~Bas  .....  1  •·  • •  r  .:,  ::.  •  •  •• 
'  •  1  '  •  '  •  '  • 
Ijmuiden est essentiel1ement-· un marché  ..  de_ détai.1  ...  L'l)  .uOfJJbre..  . · 
des grossistes 1  est encore  réduit. 
L.ë .. tabl~a~'-26  ....  :  ..  (f~n~~· Ün  ~per·Ç;:t·~d~a··· chlftr'es  ci•·à.ffaire·s 
réalisés. aux. :criées; d 'I~muiden et, da  Scheveningen  ;  il en ré  sul  te que 
les  débax:.tl:~e,~nts  ont_ _p~us  ~ugme.n_~é  .. J  lJ~de~  qu'~- Sche'{.e~ng~n  • 
.  .  ' 
;  Les  autrea ports de  débarquement  n'ont  qu'une  fa;bl~ 
:  ~.  ~ . . 
~portance·.  .  . .  .  .... 
f ·commerce  extérieur 
Les  Pays-Bas sont le seul.pays de  la C.E.E. ·ayant un.'excédent 
:-d'exportations.  Les importations  ont  notablement.augmérité· ces  ~er­
nièree années  par~ suite, de 'la lib~ralisation des  échanges. et  de 
l'établissement  du  Marché  Commun.  Celles qui  ont le plus progressé 
sont les  importa~i~ns de  poi.ssons_ de  mer  ffaiS._.c~llg~l~s  ou  ~~~_:.:~-~  de 
.con~erve.e  de  ~oi~~on. 
·Les principaux produits d'exportation de  la pêche  néerlandai-
se _so.nt ..  ;  1~. ~-~e11g  ..  .<.f~~.s  1 .• -t?  ...  a+~~··':  .f.l!~~-'-·  ~P.  ...  ~-~?,.  t~~  __ q~. ~.ort~e.r.!~.>  ..  t.  ~~,. 
poisson de  mer  frais (la sole, le carrelet, la plie) et les crustacés 
et mollusques -(huîtres ·et moules) •·  Le  tabl$a.u ·. 27  donné·  un.  ttlH~.rQ~·~. 
général  des importations et des  exportations. 
Les exportations néerlandaises sont dirigées dans la propor-
tion de  70% vers les pays  de  la C.E.E.,  comme  le montre le tableau 
28 •... 
Les principaux produits néerlandais exportés en direction de 
la France et de  la Belgique sont le poisson de  mer  freis et les 
mollusques et crustacés,  en direction de  la R.F.  d 1All.emasne  le 
hareng (frais et salé),  comme  le montre le tableau 29. 
,, .lllf  1.32  - -
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Tabieau 26 
DEBARQ,UEMENTS  A  IJHUIDEN  ET  SCHEVENINGEN  -~ .  --·  .. -·- ~·  ~ - -~- . --· ....  ----~ 
1951  .1954  1957  1961 
XJmui.den 
millions  de  kg  95  104  101  115 
millions  de  florins  34  41  48  71 
Scheveningen 
millions  de  kg  58  72  53  . 63 
millions  de  florins  19  23  22  30 
Total  millions  de  kg  244  288  252  289 
~~Bas millions  de  florins  75  88  98  133 
Source  :.statistiques annuelles  de  la Direction des  pêches _  ~ i  r 
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Tableau 27 
Il1PORTi~IONS ET  EXPORTATIONS  {PAR'SORTÉS  ~E POISSONS)  -------..:....-- ------------ .. 
·,,,  •••  ..,., ••• ..,.,  -••••···  .. ••'·1"""4•'-l  ••  -•. a~.-·'''-'•~.......,. ... .,,•  -~.~~·····''  ·.-.......... , ..  "~·~~~  ... ::-.:  .... •·•,  •  1  •  ..,~:•·"','  '••'•• 
~ 
...  :  ,, ·,.·  ·~·,, ............  ··.·· ..... , . , .... •'.•  •"  ·~~··  ...... ··<19-51....  .. .  -1954·~  .·~  ..  ~j 957· ·  ... 
A.  E!eortations en  millions.. 
·de  lg\  ,  .~ .. 
Total 
dqnt  :  : 
..  1~20, 9 
Harèng  .. ;  salé  ~  ·.  50,2 
6,1 
6,7 
8,2 
1?4,0 
64,6  47,1  37,7 
Hareng  saur  7 ,-o. 
21,2 
10,5 
52,.7 
1'5,5' 
.. ,·,.9·  '·  .  4,5 
Hareng frais  17,8  25,0 
Poiséon de-mer·trais 
Crustacés et  ~ollusques, 
15,0.  •.,  27 ,o 
38,~ 
8,2 
2,7 
47,0  66,0 
'12  ~6·:  .. ··  ..  ~1.9·•·2 ...  Conserves  de  poisson. 
4-utres poissons  2,,5  2,9.  ,.5,8 
B.  ~ortations·en millions  . ' 
de  florins.  m- ....  ?.~ ..  '·76,9 
qont  :  ··  .··  ·,  ..  · ·  , 
Hareng salé  1 .  24,9 
Hareng  sau~  4,6 
HareJ;tg  frais  .  ..  , . ·  2,  4 
:}?ois son  de  mer  frais:.  12,6 
9ru~~~cés ~t  m9:J.~usques·? ..  ·:.14,9 
Cona.erves  de  poisson.  · 12,1 
107,4 
35,0 ~ 
5,"1 
7,1 
15,.5 
18  .. ,3; 
20,? 
,_  ...... 
167,4 
·  Autre~. ~oi_~s.on.s..  :  .........  ?•.~  ... .  ~ .?.  '-~-·  ,.  . .  .  ~  ,.  ~  '.  .  ...  ..  : 
c  •.  Im~ortations en millions 
.  d  .... 
~.  ·.  7.'  6:  '.,:.: 11  ..  6  ·:··  ..  ~  . ' - .  .  ..  '.  ·. ..  ..  '  '  .. 
dont  : 
·  .... -.!  . .  ;  . ; . 
Hareng salé  ·  o,1  ···  ··oi  0,7 
·· · -na.re·ng ·  s·aur  ·  ·  ...  ·· ·  ... ·  ·  ·· ·  · ......... · ·o·  .. ·'1"- ··-- ·..  ·o·  ... ~  ..  ·· ·  ··  .. · o· ·  .. 
Hareng (rais  ,  .... ., 
Poisson de  mer frais 
·prus  taë'éà  ..  e~t  ·moll~ù·.sq\ië·s ·-·~  ··· · 
Çonserves  d$  poisson;  .. 
Autres.  poissons  ' 
..  ~-
2,·8 
1,7 
··o~·9 ... 
1 ,() 
1 ,·1 
3,2  3,6 
3,9  7,1  ·  ~- .... ' .  o  ;·5..  .. .. '2  Tf' ~ · 
2,6  31.~ ·;, 
1,4  1,8· 
p.  Importations en millions 
.  de  :florilîs'·  ·.  ,  '=  · · 
··  T·otal  ~.  ..  · ·  ,.  ;.31,,5. 
d,ont  :  '  ,  .. 
Hareng  sa.l~  '  ,  ,.  0  0  · ·· 
Harépg  saW...  ..  '  0  ,  0 
Hareng frais  .  1 ,·o  0,  8  ·· .. Poisson cie ·m:èr  trâ!s  ...  ··~·  ·····  .. ·  .. 1--;3 · ·  ···· ·· · ·  ~··~-,.,  .. ,  ·· .. 
Crustacés et mollusques  1,3  1,8 
Conserves  de  poisson  2,8  7,1 
Autres poissons  2,3  3,8 
Source  C.B. S. 
..  ~ .  ~  .. 
-~/  ...  •:~:·  -~·: 
0,9 
.  .... 0  .  ~ 
5,3 
10,2 
~  ~  .. ·  ·"g;4' . 
..  -·.:~t.5: .· 
.,  3,0  ,, 
••  .;  •  .or 
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EXPORTATIONS  A DESTINA~ION DES  PRINCIPAUX  PAYS 
h  ....  .. 
1951  1954  19.57 
1.  Pals  de  la C.E.E., 
en millions de ·kg  80,5  102~6  . '98, 1 
Belgique  4'2, 1  45,4  50,7 
France  .20,8  30,3  24,4 
Allemagne  . (R.F  .. )  13,4  ·22,4  20,2 
Italie  4,2  4,.5  2,8 
2.  Autres  pays,. en millions  de  ke  40,4  71,4  48.,2 
3·  Pals  de la C.E.E.,  en 
millions  de  florins  41,5  52,4  71,7 
Belgique  20,9  26,0  36,0 
France.  9,5  10,3  17,6 
Allemagne  . (R.F.)  '7  ,6  11 ,o  13;  1 
Italie  ·3,5  5,1  5!0 
4.  1-iutres  ;eays ,en millions  .. de  35,4  55,0  4.5,3 
florins 
'. 
Source  C.B.S. 
EXPORTATIONS  'EFFECTUEES  EN  1961  A DESTINATION 
·-!:-'-- DES  PAYS  DE  LA  C.E.E.  -
(en· rirl.11iô.iis·a:ê···rlorins) 
Rl.F.  dl 
870'1; 'VI/63-F 
Tableau  28 
r 
1$'61 
144,9 
53,2  t 
~ 
53,9 
35,2 
2,6 
40,3 
120,6 
44,5  i 
42,4 
25,9 
·?,8 
.. 
46,8 
"'Tab.J.eau  29 
Belgique  France  ~lleznagne  Italie 
1.  H~eng salé  ?,0  3;2  8,"7  0,6 
2.  Hareng frais  2,3  0,2  5,6  -
3  ..  Poisson de  mer  frais  11,2  20,5  3,3  6,1 
4.  Crustacés  ~t mollusques  18,5  16,1  o,8  o, 1 
5·  Conserves  de  poisson  1,4 .  0,6  1,4  0,7 
6.  Autres poist3ona  4,1  1 ,8  6,1  0,3 
'. 
Source  C.B. ,S. . '\-'  ·'  .  ,, 
.:--· 
...  ·  ..  1 
/ 
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on jJ.e·-di.spÔ~e·  .. P.~s· ?~::~(i~~é~·è  '~u~'  ia~  .. tran$formati.on art:Lsanal-e-
du  poisson {  saurissag'è  :''èt·· è.êch~gè')  ~  ,  Il  li' existe pas  de  renseignements 
statistiques sur la transformation industrielle  du poisson en con-
,,.  •  -·  '..,,..  .......  ~  ....  #.  •  - ,.  ••  4  ••  '  ..... .- •  ..., ........  ..,.. .... l.  ,._.,.  t ..........  .  ..  ·~  "" ............  ,  •  ~  •:r  ••  • • •  •  ~  ~..  ~.  ..  •  •  ..  ,.  J  •  ~-·" • 
serves,  en  farine et en huile. 
'.  . 
de  eonserves sont .l&·,;haré.ng.Jfrais et le  maque~eau. pour les :  c~~~rves 
- ,.  •  ~  ~ ,.  .. t\  (  •  ~ ••  ••  ..  ......  -.  •  ...  • ,.  •  t  '  ...  •• 
appe·rtisées,  les moules,, surtout en marinade,  pour les semi.-conaerve;~· 
"., 
,.  Lès  principales :fabriques 'de  conserves  de  poisson  so~t · 
-.  inst.allée~ à  l;tmui.d~a.- ~les ;font partie de  la. ca  té  gor~~- des entre-
prisee moyennes.  E~les ne  sont pas- liées à  des màisons d'armement. 
Les déchets  de  poisson constituent la matiè~e première prin-. 
cipale utilisée par les .fabriques ·de  farine  de  poisson.  9n  trouye 
enstd.  te les poi.ssons  frais  invendu~ parè;e ·qtié" xf' ayant· ·p·as_-. tï•oüVê 
.  ;  ,  ....  ,..., 
preneur au prix minimum  ou  ~,un pr~x supérieur.  Par suite  d~. l~.dimi~ 
n~tion des  arr~vages de  hareng,  les industriels n•ont pu a,  p~ocurer· 
1 
~·  que ])eu  .~e  hareng  ~rais ·a.ux.  tins  d,e  tranaforma:~i~n .e_~  ... ~~ine et en 
~~-.r·  ..  ,huile de  ..  poiss:on.  '> .. 
A IJmuide~, il eXiste une  fabrique  de  farine  de  poisson qui 
•  ~  •\.'lt  o•~- •••  o  1  •  •  ·~  "w  ..,  "'  •  o  ,.,.,,..  ••40o  lo~~oo•  •f  1"'•"'•1.,  ... ,,.,, .......  llo,Mfltl/lf''"'t•n•  to  •#o  '•o ....  o  ,,.,  •  ~  -··-·-1• 0•  •  •••tf'  ,.,~'  ,._  ,p  0  ..  ,  ' 0 '  1  r•4  """'o'•  '·"'}- ............. y ..  ~ ...  ,,,__..  .. 
est liée à  l'une des maisons  d'~mement. En  outre,  certa~n~$·.~:e.ntre-~; 
prises d'équarrissage achètent également du poisson et·  dea  d.éc.he:tè:.~de 
poisson pour les transformer en  farine et en huile de  poisson.  ~es 
fabricants  de  conservee achètent eux-mêmes  leur poisson frais sur lee 
criées,  soit au prix minimum,  soit à  un prix supérieur.  Les  fabricants 
de  conserves  jouent donc  un  rôle actif14ans la Vltnte -du:·poiseon. 
Les  fabricants  de  farine  de  poisson n'y  jouent qu'un rôle 
passif,  car ils ne  peuvent  offrir qutun prix en général sensiblement 
inférieur au prix minimum.  Les  fabricants  de  farine  de  poisson ne 
part~oipent donc  pas  à  la formation des prix sur les criées et ne 
sont acheteurs  que  de  poissons invendus,  d'excédents· n'ayant pas 
trouvé preneur. En  millions  de  kg 
1.  Industrie  de  la· ·conserve 
de  J20isso  ..  n 
Total 
dont .  . 
Hareng-frais 
Maquereau 
Moules 
2.  Industrie  de  la farine  de 
~oisson 
Total 
.  dont.  : 
Hareng frais. 
Déchets  de  poisson 
... 
(1) .Inconnu 
Source  :  C.B.S. 
- 136  - .. 
' 1951 
.. 
13 
8 
2 
(1) 
13 
(1) 
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.. 
1954  1957  1961  1962 
---~··· 
24  20  31  25 
..  17  12'  12  8 
5  4  11  9 
7  8 
48  . 37  32  23 
8  5  4  2 
22  19  21  19 !  . 
'·  1 
'•. 
_  ...  ~-·;:~A'.LI!.Tioii:  ANNtJELJ!~ DES,. PRODUITS  DE~ 1..A  PECHE 
'  •  't  '  ~  •  '  • 
(calculée  en produit· triùs  ).  · 
'  . 
'  1951  1_9.54'  .195?'  '1961.  .. 
·, 
.. 
Co·nsommation  ·intérieure totale 
-(en milliers  de  kg)  101.665  94  .• 203  8,5  .• 848  108.338 
·-
a.·. · Hareng· sous  toutes  ses 
formes  44.980.  }4.3.57  1.5.1.95 .  .27.816 
..  . 
... ·.\) •.. Fois  son  de  mer  frai.s  39.855  40.363  . 50.137.  .. 49 •. 938- . 
'~  ,. :  .. 
.c·~·. Crus_t~cés et mollusques  l  . 5.890  6.836  s.oos  . . 9-.630  : ~  .. 
cl.  Conserves  de  poisson  3-700  ?·?57  9· 210.  .)4.?58  ,!:. 
Poi~~lb 0  ~  •'t,'à~  1à·lucè~gs  e.  7-240  4.890.  6  •. 298  .  ;6~ 196 
. ' 
'•·  Consommation  habitant 
-··  ;Ear  ..  . .  .. 
Tan kg)  . 9'  9  '~,9'  ?,8  9,2 
., 
Hareng  toutes sès 
-'  \  a.  sous  .  -
·formes  4,4  3,3  1. ,4. :. 
-·  ·.  2,,3 
'. 
b.  Poisson de  mer  frais  3,9  ,,~  4,5  4_,3 
~ 
c.  Crustacés et  moll_~s.~_ues  0,.5:  0,6  0,5  ·· .. o,B 
. ~  ' 
d.  Conserves  de  poisson  :0,4  0~7.  o,~  1. ,.3. 
e.  Poi~~~~sd~~~~h~~~~%
8 .  0,-7  ..· 0;5  . 0  6  .0,5 
.  '  .  ' 
:  '  ·' 
;  ..  . .  .  ,'.  :  .~  ~·  . 
Source  :  C.B.S  •.  ..  '  . ... ~ ~·  ': .  ~ .. 
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§  4.  CONSOMMATION  DE  POISSON 
Le  ·tableau  31  donne  un  aperçu  de  la consommation  de  poisson  aux  Pays-Bas. 
La  consommation  annuelle  de  poisson par habitan.t est d'environ neuf kg.  Elle 
porte essentiellement 'sur le hareng et le poisson de  mer  frais.  D'autre part, 
la consommation  de  conserves  de  poisson augmente  lentement. 
La  consommation natio·nale  de  conserves  de  poisson néerlandnis.es porte  princi..;. 
palement  sur le hareng et le maquereau  à  la sauce  tomate  et sur les moules 
en marinade.  Toutefois cela ne  représente  que  25  %  de la production néerlan-
daise  environ.  L'industrie néerlandaise  de  la conserve  de  poisson est  dçnc 
axée  sur les exportations.  L'Afrique  constitue un  important  débouché. 
Les  Pàys-Bas  ne  produ.isent  qu'un tiers environ des  conserves  de  poisson  con-
sommées  dans le pays.  Les importations  de  conserves  de  poisson  en bottes ne 
sont  donc  pas négligeables.  Il .s'agit  principalem~nt des sardines,  des pil-
chards et  du  thon  en botte. Il n'existe pas  de  .renseignements statistiques 
précis sur ce  point. 
§  5.  ORGA:i:~-ISATION  PUBLIQUE  ET  PRIVEE  DE  LA  PECHE 
Orga~isati~n publique  de  la  p~che 
La  p@che  dépend  du  ministère  dè  l'agriculture et  de  la pêche,  et notamment 
des  services suivants  : 
1.  Direction des  pêches; 
2.  Direction des affaires économiques  relatives à  la pêche • 
.  La Direction  des  p~ches est  1,'  insti~ution. officielle la plus importante  en 
matière  de  p~che;  c'est d'elle que  dépend la p3che  proprement  dite. 
La  Direction d€s affaires économiques relatives à  la p@che  dépend  de  la Di-
rection de 1'  alimentation. du  minist·ère  de  1 tagriculture et. de  la pêche;  elle 
s'occupe  tout  particulièrement des  problèmes  économiques·de  ~'organi~ation 
des marchés  dans le secteur de la p@che. 
La  p~che relève  encore  de  divers autres ministères.  Son  enseignement  dépend 
du  ministère  de  l'enseignement,  des arts et des sciences,  les problèmes  nau-
tiques sont  du  ressort  du  ministère  des transports et de la navigation flu-
viale.  En  outre,  certains autres ministères  ont  à  s'occuper directement  de 
la p~che. 
La loi sur la p@che  (Visserijwet)  règle  des  questions techniques.  L'Inspec-
tion de la p~che est chargée  d '·un  grand  nombre  de  tâches concernant la pêche. 
Les  recherches· sur la p3che  sont  organisées  comme  suit. L'Institut national 
de  recherches sur la pêche  (Rijksinstituut voor Visserijonderzoek)  est char-
gé  des  études biologiques; il comporte  également  une  section d'études bac-
tériologiques.  Cet  Institut dépend  de la Direction des  p~ches. Ses  dépenses 
sont  à  la charge  du  budget national. 1 
'1,- 'il  '  ·r,,  ' 
,.,.  .')'.·-~~  . 
. -~-
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··  L'Ins~itll~.'  ~d.e.s,.p~.~d~t~  dt:)  .. la. pêcbe  .tinstitut voor Visserij• 
produkten T. N. O.)  eff~ctue des.  ét.ude.s  ~r la.  v~e.~·· ali.m.entaire  du 
'  ··, 
poisson.  Ses  dépen's.es  son"t  èn  inàj·é~·e: .part:te· a ·ia éharge  lÙ}g  pou•o:t:t-s 
publi'èis.  · · ·.  . . .  . .... 
Le  Centre  expérimental  de la pêche .. (Visserijproef'stntion) est 
unè  organi.sat'i·on privée  dépèndant.· du. T.N.-0.  (Toegepast Natuurweten-
schappel.~jk..  Ondèr~oek  ~: ·Recherche appliquét;t  en ,sci'itn.ces  naturelles). 
·:  .. Pe:t_  or.g~smç.  étu~e  ·'·en ..  P~~ic.ul~er  _les  J!laté~_iels  de  pêche.  Ses 
.:  ~ ..  ~ .. ,_·:.  . '·  d.é.~.~ns~s sont .  ~n. partie à  la _charge  ~es po~~oirè pub~  cs. 
·- .  .  .- - '\·,-; ... 
.  La section "Pêche"  de l'  Ineti.tut  d  1 économie agricole  {Landbouw• 
Economisch  Institu~t)  ~ffe~t~e ··ias.  ~t~ci~s·  ·é#-êorl,omi~~~·~~.:  .. Le  L.E. !. est 
.  .  .  ..  .~ 
. unei  .. nst.itutio~  ;~te  cir'éd.t ..  p~ivé dont'ie ministère  de  l'agriculture et 
A  ·.  '  .,.  .  ·.  ' ...  ,  ,  •  .  ,  i..  '  ,  .~  ••••  ~  '  •  • • 
de la peche et les organismes profe·ssionnèls· et îriterprofessionnels 
··  a)ip~ortent  .. ie  .. s.  r~ais.  ·~a;:. ~~~ftie·~·· La· direct:i'on est riommé·e  po.ritairement 
•  ••  ~  .  •  •·  •  •  "'"  •  •  ..  :·  '  ..  1.  •  •  •  •  •  :  •  .  •  •  •  • .  ' 
par le  ~nistere et ces  organismes.·  · 
.  •  •  - •  •  •  •  •  •  '  ,  ~  : ·~  •  ,  ..  _.  •  .  '.  • •  •  ;  .,  •  t  •  •  •  • 
L'organisation professionnellë ·publig'u·e  de· ·la p·êche  {P.D. o.) 
••  1  • •  .J  . 1  :  ;;;  •  •  • ••  '  •.  •  • ••  • ••  ·:  ..  : .••  :  :...  •  • 
..  . ·  l :· ...  ·):1:. ,existe  ... aux  Pay;s,-B~~  .d,~~  organiaati~-n~ professionnelles de 
droit publio  ay~n~ ~ou;  ~bje.t  ·. d.e  ~ég;·~·r. ie.s  pr.obi~~~s···~·ociaux et 
.  :  .  ~  • •  :.  ·..  .  t. 
éconQmiques  de la pêche • 
•  !  ~.  '·.-..  ,  .~  ~  . •  ~~  ~  .  ;  ; ··  ..  :  '•  ··~  .  •  ... 
- ~  0  o ': ',  0  ,\'Il  '  ·~  ..  o"  •  r  ,;  •  jo  ;  1  •  ',  o  ..  o 
.:  ·.  ·...  .. Tous ·l~ft  membr~e  .  df)  la prof'ese;ion sont  automatiquement 
"  ~  ,  \  •  •  ,!  •• - 4  '  •  ...  •  - :  ••  ••  •  ,'·  ...  • • •  ~·  :  ••  • ·.:.. •  • ••  ,•' J  •  •  : 
atfiliés •l.  \~eE;J· organisœ~s,  q~ ont une  compétence  réglemantaire. 
: L!  aUt:O~i~~ti.on.·pr~~~~i~,  .d~ ~~st~~ ~;t.  ~~~~J.~~  ~-p~\lr: les  ~·è:glements 
touchant directement  l·~ intér~t.  gén.éral. ou.  ·~op~~r~~~t  1~s prix  • 
• '!  . :  .  ·.  l'  • '  ~  :· 
·:.  :· •  :·  • •  •  '1  '~  •  ..  ·  ...  ,...  .~L'  Qffic_~·  lnt~rPF~f  ..  ~~~i9nne~  d~.  :poi,~son  .. et des produite 'dérivés 
(P~~uk:t~qh~p v.~o~  ..  :V~.~.·.~.~  ..  V~~p·:r~~~  ..  t~ri) ·.regro~~e  t~ous les échelons  de 
-~·P. professio.n  ... C'est. u~e.·.··çr~~·~~-tio~,  v·~~t.ic·~-~  d0:r1s  ia.quel~e sont 
•  '  •  .,_  ~  ••  '  - l  '~..  •  ...  :  •  •  •  •  •  •  •  •  '  ••  •  ..  •  ....  ~~  :  - ' 
·ra,ssempl.és  ar.m9:teurs ,:  .»rop_riét~res  ..  de  bateaux,  commerça~t~ et 
indu~triels  •.  ·.  ·:  ....  ~- .....  -~··::  ·:  ,  .. ·,.:  .  .  . ,  ·.  ··;  ·.  ': ; · ·.  . .  :.  . 
•  '  '  '  r'  •  • ••  •  ~  ....  a  '  :  ·'' ;'; rl  •  :·  •  ~  :'  '  •  "  • 
Font partie des .:orgâni·sat·i·ons. p~o.teE;Si.p~n.elle.~ ·horizontales  : 
,•  .. 
'• 
.  ., .  ~ 
- ..... J_. 
-·,:  ··. 
'; ·:  .  ~.  ·,...  '.  ,  ... 
,' '•  ·' 
'  ~  '  1 
..  ·~·  .. 
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- la -"Visserijschap"  (armateurs et propriétaires de  bateaux) 
- l'Office professionnel  du  commerce  de  gros  ; 
•  l'Office professionnel  de  l'industrie des  conserves  de 
poisson  ; 
- la commission  "Commerce  de  détail"  de  l'Office professionnel 
central du  commerce  de  détail·et de  l'artisanat. 
Dans  les organismes de-droit public,  les directions sont 
constituées paritairement par les employeurs et par les travailleurs. 
L'organisation professionnelle  privée 
Les  armateurs et les pêcheurs sont  erganisés au sein d'asso-
ciations locales.  Celles-ci  ont  constitué,  pour les.différentes 
brançhes, .des associations nationales coiffées par la "Stichting van 
de  Nederlandse Viaserij"  (Fondation  de  la pêche  néerlandaise). 
La  "Redersver~nigi;ns voor  de  Nederlandse  Zeeviàserij" 
(association des  armateurs  néerland~is pratiquant la _pêche  maritime) 
comprend les maisons  d'  armem~_nt de  Katwijk,  Scheveningen et 
Vlaardingen. 
La  "Vereniging van  Reders .van  v_isservaartuigen"  (association 
des armateurs  d~ bateaux de  pêche)  rassemble les  ~rmateurs d
1Ijmuiden. 
La  "Vereniging van  sc~ippers-eigenaren" (association des propriétaires 
de  bateaux)  réunit les  propr~étaire.~. de  bateaux de  Katwijk  (1' équipage 
est salarié). 
La  "Nederlandse  Visse~sbond" (fédération des  pêcheurs néerlan-
dais)  comprend les :pêcheurs  embarqués  sur des  cotre.s p·ratiquant la 
petite pêche  maritime  et la pêche  à  la  cre~ette le long de  la côte,  à 
l'exception de la Zé~ande.  Dans  bien des  cas,  les propriétaires de 
bateaux sont affiliés à  l'association locale,  tout  comme  ceux qui 
travaillent pour  eux  à  la "part".  · 
Les  pêcheurs  de  crevettes,  les Qstréiculteurs et les éleveurs-
de  moules  zéla.ndais,  se  sont  organisés  au séin de  la  11Vereniging ter 
bevordering der Zeeuwse  Visserijbelangen"  ( "Ze.vibel") {association pour 
la promotion  des intérêts zélandais dans le domaine  de  la pêche). 1 
•  <.  '  '  ;.· 'f'. 
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La  "Covij"  ost l'organisation des  p3cheurs  du  lac  d'IJssel. La section princi-
pale  11 p~ohe en  eau  douce"  de  la Kon.  Nederlandsche  Heidemaatschappij  (société 
royale néerlandaise  pour le défrichement  des terres incultes)  rassemble les pê-
cheurs qui exercent leur activité dans les eaux intérieures. 
La  majeure  partie des travailleurs de la profession sont organisés au  sein de 
la "Centrale van  zeevarenden ter Koopvaardij"  (centrale des  personnels navigant 
de  la marine  marohnnde  et  de la marine  de  p@che)  et de  la "Christelijke Bedrijfs·· 
groepencentrale in Nederland"  (centrale chrétienne  des groupements professionnels 
néerlnndais). 
Les  organisations de  droit  privé s'occupent des intérAts généraux  de  leurs af-
filiés. 
§  6- AIDE  ECONO~!IQUE DES  POUVOIRS  PUBLICS  A  LA  PECHE 
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans d'autres Etats membres  de  la C.E.E.,  les 
pouvoirs publics néerlandais n'accordent pas d'aide  financière et économique  im• 
portante  à  ln p~che. 
Sur ln bn.se  des  11Visserijnota", il est possible d'obtenir  de la "lterstelbank" 
un  pr~t couvrant  50% du  codt  d'un bateau  neuf,  l'amortissement et 1es intér@ts 
étant garantis à  concurrence  de  37,5% par les pouvoirs publios. 
On  u 1n  guère recours  à  ce  système. 
Ln  "ProduJ.ttschap"  fixe  par voie  de  règlement les prix minima des diverses sor-
tes de  poisson et notamment  du  hareng frais, 
Le  poisson invendu  est absorbé  par l'industrie de  la farine  de  poisson.  Les  fa-
briques de  farine  de  poisson ne  pouvant  payer que  des prix réduits, l'armateur 
ou  le propriétaire du  bateau reçoit d'un fonds  de  compensation une  prime  com-
blant à  peu  près la différence  entre le prix payé  et le prix minimum.  Ce  fonds 
est alimenté par une  taxe  sur le poisson vendu.  Les pouvoirs publios n'accordent 
qu'une petite subvention permettant  de  stabiliser dans une  certaine mesure  les 
prix du  poisson destiné  à  l'industrie de la farine  de poisson. 
En  1962  aucune  subvention n'a été accordée.  En  1963 1  les subventions se  sont 
élevées à  46.500  fl dont  6.500  destinés à  compenser les frais de  gestion.  La 
subvention est  de  0,13 fl par  100  kg de  poisson livrés à  l'industrie de  la fa-
rine  de  poisson.  Cela concernait  30  millions de  kg  de  poisson invendu. 
Les  déchets  de  poisson constituent l'essentiel de  ln matière  première  de  l'in-
dustrie  de la farine  de  poisson.  Le  hareng est l'espèce la plus importante  par• 
mi  les poissons  transformés  en  farine.  Le  prix minimum  légal du  hareng frais 
était de  11  fl - par caisse de  50  kg.  Cependant,  l'industrie de  la farine  de 
poisson n'a payé  en  1963  que  4,18 fl par  50  kg de  hareng frais, los pouvoirs 
publics nccordant  une  subvention de  0,13 fl en sus. 
l' / 
'  ~  1,  •••  1  !'. 
•  1 
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CHAPITRE  II 
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ANALYSE  DES  DEBARQuEMENTS  ·DE·  if.ARÈNG  fuiS,  DE  LA  DEMANDE. _ 
~T  iDE  ~A .F,OR.r+AilQp .:DPiS,PBIX  •. Su.R:.·LES.."·CRHES.  A~:·POISSC?B·  .. : . ·  ..  ~  .. 
!,  ..  ~·  • "  •. :'  ' 
.  •,- .. 
_,.,,".  ~-- · ....  •  •.• - ·:r.;o:. .... ~  ...  ··~·1·  .. ..  :.::...  ..... 
• ••  ~  •  ..  •  •  :  ':  •  •  ~: ......  •  ...  :  ...  '  '....  • •• ,....  1  •  ' 
1 
..  •  ... •1  •  '  '  •  • ••  _.....  • ,  .....  '"" •  •  1  ••• :  ·.....  •• .  •  ~ t._  •  ..  .~ .. 
.  §  -1 ....  DÈBARQUEI-ŒNTS 
~  .  '  ..  --~  4  4  '  t  .. 
.t  . .  ..  ~ 
Le .  table~it· .. ·3~~- donne  un aperçu. des  débarqu,ement~ de_  har~·ng 
fr·ais  de.<194B :à  196:2  inclu~:. tl montre: que .les  débÜq~am~·~ts· clire~·ts · 
•  '~  •  1  .~  ..  • "  •  '  •  •  •  •  •  :  • 
. .  : · ·  ·  .. èffectué• par·  des' bateau':t  de  p~c~e étr_angers  n • ont_._  m..~ •un~: impo~ta.n~e 
· •.  ·~< .. ,  ~  -' ·  Jllinime •.  .-· 
.:  ;- '  ,  .  .  .  .  '  '  . 
..  .  , .. :  -<~._  ·  .  :,..Les· .d,barqueme.nts  '*ée'rland~s proviennent  ~e-·la :.Pê.ch.e  .. mËl:ri:ti-
••  '  ':  ,.  '  •  '  t  :  •  •  •• "  •  •  ·..  ...  ,~·\:  ••  •  ~  '  .. #  r·  < .  t  '.'"'  .  '  t  . :  .  a  ·::  •  '  •  - •  ~.  • 
:_  ·:  .. ·,me  ,:et~ d~  .. la·: pêcb~  · c§tière  ; 'les' débarquements  de-·la  p~che·'m.aritime 
.  ~ .. :_.'' :-. '  .. sont·,  ~:ri~·c·tués  p~~.  d~s· "lçug~·ee et dea  èhàlutiers,·,  1  cfè~~  ~~~.la pê~be: 
· · · ·  _.  ~ô~iàre  ·. pà~~ <1-~s  :~ot:~~~.  ·  ··  ~.·  ··  ·  ·  ,  ·  · ·  ·  · ·  ·. ·  .·  ~  ·  ~ 
•• ••  .,  ...  •  •  •  r  •  •  ••  •  •  \  •  '  •  • 
~ 
Les  impor:ta~i.~~s~  d~  h.ru;e~g  ..  f~ais  ~ne sont pas considérables', 
•  •  •  J  •  ...  •  '  ••  _.  .•  "  •  •  • 
contrairement:aux export4tions.  . ' 
.  :  •·  ••  1  ••••  ' 
'.  - ,  •  '  '  •  J  ,  ~  ..  ~ •  '  ' 
.  ·~ . ·.·  ·.DepuiS  un. cèrtain nombt-e. d •  ann~e·s:~- on  constate des  fiuc.~u~-
~- ti  on~  '  .. n~table~ dâns :·les  dé~a;q~emen  ta.  L~s  donné.·~~-~--~~~o~bl.:è~ .  ~~  .  :_ 
so~t·.  ~as  ~ufffsant·e~-· pour pe!-inettre. uné: ab.alyse  qu~~i  ~?-t~  ve-':. de.·. ces 
fl~etù'ations. 
1Cell~~.;ci sont. i~dubi  tablè~~nt  d~e~  · âva~t··. tout-_}l ··...  =· 
,.  - •  •  ,  ••  l•  ••  • 
1 'i:nfluence des  condi  tioriS
1 naturelles  ..  comme  le .tnontre· "le: tablaa~ 
..  33.  ·  :. ,  .~: q~i .  do~ne il.n .. ;per~u·"·  è.'c~- &kpture~ m~yennes  ...  :r·~al:Î.sée~ par  journée 
de :navigation :par .les.  ~hal~lt:fits:  .. et. le~  ·loug~es à.  m·ot~ùr &u  cours  de  · 
la période  de :1951  ~· 1961- itt:~;~~~.·  . 
'  .  .  ~  .  .  ' 
·.Il. appardt qùe  ies'  Ç,~ptures varient  notableme~t d•une  année  .  ~  .  ' . .  . .  .  .. 
à  ~·.a~t~~e,  ,qu~~ l'on. c_op~~dè.~.e :.+ '._epse.mbl~  ~e .1~  ..  h~engais.on. ou. l.ee 
divers. moments  de  cet~e 4erniè~e  •. Son  d~but.se situe aux mo.is  d~ mai, 
'  •  •  •  •  '  •  :  '  '  '  '  •  '  •  ~  •  '  •  •  •  •  ••  .. 1  •  '  '  ...  '  •  ..  ••  • 
juin et juillet, période  où les débarquements  consistent  en harengs 
vierges.  Elle atteint. son point  culminant vers le mois  d'août 
(harengs pleins) et s'achève en automne  (pêche  au large des  côtes 
anglaises),  tandis que  la pêche  dans la Manche  se pratique aux mois 
de  décembre  et de  janvier. 1948 
1949 
19.50 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1948 
1949 
1950' 
19$1 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956. 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1S62 
: 
1  • 
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HARENG  FRAIS  DEBARqUE,  .. IlviPORTE  ET  EXPORTE 
(en ~lliers de  kg) 
Pêche  maritime 
Bateaux  ..  .  ..  ·• . 
néerlandais etrangers 
38.458,7 
29.125,5 
31.038,5 
41.152,1 
41.339,0 
44.323,6 
48.972,3' 
25.877,6 
31.854,6 
31.083,6 
32.906,6 
33·946,3 
44.199,6 
49.596,0 
29-521,7 
.0,2 
177,6 
84,5 
82,0 
462,6 
638,3 
61,5 
256,3 
72,5 
204,6 
265,0 
475,7 
30,6 
Pêche 
côtière 
8.?04,5 
6.914,4 
2.117,8 
468,9 
1.  524,4 
6.960,3 
5.127,2 
12.190,3 
9-966,2 
9.226,3 
11.001,4 
8.145,8 
6.81?,3 
5.391,3 
4.953,3 
.·.  Impor- · · 
tati  ons 
40,4 
75,3 
2.034,0 
2.??2,-7 
4.751t7 
4.482,6 
3.167,1 
4.5?4,8 
2.630,7 
3-566;9 
2.905,5 
7.146,3 
7  .. 039,8 
5.321,7 
5.012,3 
(en milliers de  florins} 
9.854,9 
?.289,4 
6~·706,  7 
9.440,0 
9·541,2 
10.27Z,6 
11.667,3 
6.846,8 
10.910,7. 
9.446,3 
11.851,4 
10.974,1 
13.255,2 
14.214,9 
13.728,3 
0 
42,1 
19,7 
20,2. 
133,3 
181 '2' 
20,6 
98,8 
34,8 
53,3 
77,0 
141,7 
17,6 
1.932,1 
1.186,9 
461,8 
117,4 
335,3 
1.024,6 
.  939,5 
2.8?0,4 
2.845,0 
2.796,8 
3.966,3 
·2. 706,4 
1.803,7 
991,3 
2.834,2 
12,5 
18 t 1 
683',5 
955.,2 
1.62?,7 
1.223,4 
84292 
1.540,9 
914,3 
1.130,2 
782,4 
2.286,9 
1.912,4 
1.385,3 
1.816,3 
Expor-
tations 
8.7.53,2 
12.472,1 
6.095,9 
6.746,2 
?.498,9 
6.292,7 
21.168,0 
12.398,7 
18.754,6 
17.792,8 
27.962,1 
24.061,7 
29.231,7 
25.038,8 
22.162,8 
3·390,3 
4.318,2 
2.137,8 
2.440,0 
2.698,8 
2.295,5 
'7. 0?9 ;8 
4.62?,2 
8.019,4 
?.566,8 
12.572,4 
10.837,5 
12.887,9 
9.546,? 
12.359,8 
Source  Statistiqu~s annuelles  de  la Direction des  pêches 
8701/VI/63-F 
TablEt~U }a 
Disponible 
pour 
l'intérieur 
38.450,6 
23.C20,7 
29.094,4 
37.647,5 
40.200,7 
49.555,8 
36.561,2 
30.882,3 
25.?58,4 
26.340,3 
18.923,9 
25.381,3 
29.090,0 
35.745,9 
17.35.5, 1 
\ 1 
~  "  '  •  '  ,, '  ' '  t  , 
.  ..,  .  ,  .· ... 
Période.; de la 
harengaiàon 
••  "1'  ..  :.~·  '  ,., •  •  •  , __  •  '' • 
'  . 
.  ,  :····  :·.-.·  ..  \  ..... 
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Tableau 33 
.....  l'  Lougres  de  221  à  265  CV  . .  ~  .  .  ...  '  \  ' ;  ' .  : 
··~·  - ..  ~  ....  <'\•  .. ••  '  .• 
Ann~e:·· ""Çliril~ti~~~  Lougre~  .Début· de':·  ·mlieû"_--aê··  Fin de  la  Pê'che· 
..  de  600  ..... d·e.  22~..  ··  ··la· he.rén..;,·  la h~en- .r·haren.gai~ . ·  en 
··  à. ?50  Cv  à  265  èV: ·.gais  on  gaiao·n  fion  ·'  l<ianche  '.,  "  ...  .  .  - :  ...  .  ... 
1.95··~ .... 
1952 •  ..  c  : 
19.53  .. 
19.54· 
1955 
1956 
1957  .. 
1958 
1959 
1960 
1~61 
:  •. 
, ·7 ,;~r  ~ 
6,53 
5,  16. 
6,53 
5,45 
6 27.'  '  .. 
.  ' 
,: ,.1 
3;26  .. 
:3_,4.3 
:3,~5 .. 
3,4.? 
.2,?~ 
'  2,40· 
2,_27  ' 
2'  19 
1,87 
2;35''.: 
: 2,35. 
,'l  l,i  -
,·  ..  , 
'  t  1.  • : ; :.  ~ :,1  ..  ;  '":  .,  r  Ô\  :  :'r  '  •  1,  •  • 
1:,67 .. 
'. 
, ··  Z,08· 
~  2,30 
1·",63· 
2,58 K 
1,99 
1 'rj1  .. · · 
1'160 
1,26· 
'  ~  . .  ' 
'\ 
..  :  , 
'
1 
lt  .... 
·• -
4  48···  "·5  1?  '.  .  :  '  .::.1 
.3,.~,7.  ..  6,3·7·.  ·.  1;, 71 
i3 ,  .. 32'  ~  ·.  .  ..  ~ 4 '32  .  :  3'  91 
3,~7~  ?,52  ~,?6 
;z,s7·  3,.57 ..  .·' 1·,39 , 
~2 ·Qô  ' .. 
2ï51 
:2,26 
--2,34 
2,5? 
2,16 
•  ;.  ~·  '".1  :~  •  ~. 
3,62 
3.77 
2,81 
2,06 
3,49 
~,86 
~ ••  J  ,  l 
••  '1  •  . '. 
:  1:-,50 
1:~33 
"1 ,27 
0,42 
1,45 
3,43 
•  •  •  '  ~  •  ...  .......  ,  •  '1. •  !••  •  •  • '  ' 
. ' .  ~  ..  :  ~  ).  !  ~  :,  '~  :_ :· .  • •  ~·  ,·  '1  .. .,  ........  :.  "':"  .... \ 
.  . 
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DEBARQT.!@MENTS  DE  ~~G  FRAIS  Tableau.:;4 
..  CIL\.LUTAGE  ET  PECHE  AU  FILET  DERIVANT 
.. 
Chalutage  Pêche au filet dérivant  Pêche 
Bât'iments 
...... 
Bâtiments  ·côtière· 
· ~é!dandais j étrangers "né~rl.mdais  Tétr~;rs 
en·  000 kg 
1948  ,31.017,6  0,2  7.441,1  - 8. 7o4,.5 
1949  20.805,.5  1,9  8.)20,0  175,8  ..  9~9141-4 
1950  17.?60,6  - 1J. 277,8  - 2.11?,8 
1951  29.939,2  0  11.212,8  - 468,9 
19.52  25-909,1  - 15.430,0  84,5  1.524,4 
1953  34.864,1  53,6  9.459,5  28,4  6.960,3 
1954  27.822,3  303,1  21.150,0  159,4  5.127,2 
1955  18.014,3  505,9  7.863,4  132,4  12.190,3 
1956  20.533,3  40,7  11.321 '2  20,8  9.966,2 
1957  25.152,0  27,2  5.931,6  229,1  9.226,3 
19.58  24.874,2  - 8.032,3  72,5  11.001 ,4 
1959  31.052,9  192,5  2.893,4  12' 1  8.145,8 
196.0  38.201,8  217,4  .5-997,8  47,7  6.817,3 
1961  42.495,6  4?5,7  7.100,4  - 5-391,3 
1962  29.080,7  6,7  441,0  23,9  4.953,3 
(en milliers de  florins) 
1948  7-724,2  0  2.130,6  - 1. 932' 1 
1949  4.680,6  0,.5  2.608,8  41,6  1.186,9 
1950  3·978,5  - 2.728,2  - 461,8 
1951  6.502,7  0  2.937,3  - 117,4 
1952  6.052,5  - 3.488,8  19,7  335,3 
1953  ?-991,4  15,0  2.281,2  5,3  1.024,6 
1954  6.919,6  88,6  4.?4?,6  44,6  939,5 
1955  4.619,1  142;0  2.227,7  39,1  2  .• 870,4 
1956  7.132 '0  13,7  3.?78,8  6,9  2.845,0 . 
19.5?  7·232,3  5,3  2.214,0  93,5  2.796,8 
1958  9.185,5  -·  2.665,9  34,8  3-966,3 
1959  9.924,6  48,0  1. 049,4  5,3  2.706,4 
1960  11,235,2  61·, 1  2.020;0  15,9  1.803,7 
1961  12.142,8  .141 '7  2.072,1  - 991,3 
1962  13.443,1  3,2  285,2  14,4  2.834,2 
Source  Statistiques annuelles ·de  la Direction des pêches 1 
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Le  tableau  }4  indique l'importance relative des  moyens  de  capture 
\r  .  i' 
utilisé~~: chaluts,  filets dtrivants ou  filets  tendus  entre deux bateaux. 
La  pêche  dü  h&reng  àü -filet~·\ii~;~~~i  ..  ··~è~d ··eri.'. import~cë--,  de sorte  q_ue 
.  '  j~'  .. 
les  déberquements  de  hareng frais  comprenne.nt  presque  uniquement  du  hareng 
capturl  au  chalut.  La  p~che côtière est pratiquée par  d~s  .. ~C!~~~-~  trainant  à 
,  \  • ~  ,  • ,  ,  , •  ,  , ,  ., .,  ~  ~  ,.  •  •  •  •  - ;. , ...  ....,.,  ~  •  • t  ... l'  ~  •  ,,._  • • •  •  olt·  ,..  n  ' 
deux un  filet  .. _Ce'f;  apport est sujet ·A  fluctuations. 
Le  tableau  ·35  indique  l~s pl"iX  mo,.-par k6  de  haz:e~g  f~·ais débarqué,. 
..  ..  •••  '  .,  ..  1  .......  '  .....  •t"'  •.  ...  . ...  .  ·~.  .  . •  .• '~  ..  . 
qu•il soit destiné  à  la consommation  humaine  ou  à  l'industrie de la farine 
de  poisson.  Les  prix du  hareng pêché  a.u  chàlut et ceux  ~u ~~~en~ pêché  au fi-
let dlrivnnt n'accusent pas  de  d1fférence notable.  En  1962,  le hareng pêché  au 
filet dé.rivant  ~tait· d'un' prix sEùl.sibl{ement  plus  tlévé:  que  cé~ui du  hareng 
pêché  au chalut,  mais il:ne représenta'it ·qu'un  tonnage réduit,  La  pêche  au 
filet tendu ·a  été  en 1962 d'un rapport  rél.'ati  vement- élevé par kg:. 
Cette difterence de _prix· parfois .trés sensible entre lé hareng pêché  en 
haute mer  et le hareng pêchl  prè~-· des  cete~ e. explique  ~ar  ),.e' fa~t que  les 
débarquements  de  haréng effectués_par  ~es cotres  ont  en partie un  caractère 
~  .  '  '  .  , 
complémentai.re. ta plrio~e de pointe des  dibarquements  de  har~ng· par les co-
tres se situe aÙ  cours  d~s derniers mois  d~ l'annte,  moment  -C~  l~ pêche  en 
•  ..  ,  ....  1  -
haute  mer  a  pris:. fin.:  Lor~que  :les- capt~re.~ ·sont  méd~ocr~s,  c~,mme: en 1962,  la 
••  r  •  '  1  ,  • 
demande  de  h~reng pêché  par  l~s co' tres est importante,  d  •  oll  des prix  relativ~- .  ~ 
ment  élevés.·. Les  annies  oà les  ca~tures  s<;>~.t  abondan:tes,  la  ~emat;tde  de  hareng 
p~ché par les cotres sera .moindr~,au terme  de la campagne  d~ pêche  en haute 
mer  et les prix resteront bas. 
\ 
Le  tableau  36  ·  dbnne. wi aperçu -deS·· arPivages  d·e  hareng frais  dans tes 
divers ports  de  dêbarquement.  Il ressort de  ce  tableau qu'Ijmuiden est le prin• 
ci  pal port de  déba:rqucnient  da  hàre·ng  frais.  Cependant,  Sch'e•eningen prend de 
l'importance,  à  la suite du  remplacement  des lougres par des  chalutiers,  ce 
qui  entra!ne un accroissement  des  débarquements  de  hareng frais.  Vlaardingen 
est un  port de  débarquement  d'importance  réduite. 
Breskens  est le principal port de  débarquement  pour la pêche  au filet 
tendu pratiqu6e par les cotres. 
§  2.  SCHEMA  SAISONNIER 
Le  schéma saisonnier est calcul€ pour les dlbarquements  de  hareng frais 
néerlandais et pour les prix réalisés sur lçs criées. 
Le  données utilisées portent sur les mois  de la plriode  de  1954  à  1962 
inclus et ont it€ corrigées  de  façon  à  porter exlueivement sur le hareng frais 
destiné  à  la consommation  humaine. - .. 14_8-,...  '# 
DEBARQUEMENTS  DE  HARENG  FRAIS,  PRIX  MOYEN  PAR  KG 
(en cents) 
Pêche au  Pêche au  Pêche  Impor-
Tot  Dl  chalut  filet  côtière tati  ons 
déri.  vant 
1948  25  25  29  22  31 
1949  24  22  31  17  24 
1950  22  22  21  22  34 
1951  23  22  26  2.5  34 
19.52  23  23  23  22  34 
1953  23  23  24  15  27 
1954  24  i.5  22  18  27 
195.5  26  26  28  24  34 
1956  34  35  33  29  ~5 
19.57  30  29  3?  30  .32 
1958  36  37  33  36  27 
1959  32  32  36  33  32 
1960  30  29  34  26  31  . 
1961  29  29  29  18  26 
1962  47  46  65  57  36 
8701/VI/63-F 
Tâ.bl.eau  35 
Source  .Statistiques annuelles  de  la Direction des pêches 
\ ·.'. 
~  ;;'J'"--
f'''lt"-..  -~.-·, 
J'  1  •• 
/ 
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'.'Cllbleau  36  ••  , , ••  ~ ..........  r ~  ~~ ......... •  ,  r  .  ~ . :  0#  •• 
Ijm~d~n. Scb.aentng.e_ n ·.  ~rdtllgan· · Breskeaa··:  Autres 
1  ports 
·., l  ~  ; 
·  <  ~n m11iie:~~ .  de  ·.kg> 
;  : 
.  '  1948 ..  . 2a_.961,6  6. 249,0· .  .  , .• 118 ;2.  5.8?9·,4' .  2.9.5.592  .1949  .,  22~663,8  5.190, 7  1.235,3  ,5.262,1  ·~ .865,  7 
1950  22.029,0  ?.603,3  1.401 '1  1.942,6  180., 1 
. .  . ~9.51:  ,  29.717 t 1  9.441,5  2~42·6;  7. '  '4.59,2  29~3  ...  :  .. 
...:.'.  . .  ' 
....  ' 
\ 
r.  ~  '  ' 
,  .. 
,. 
1952  28.}45,6  10:.651 ,5  2.671,3  1 • .523' 1 .  ·1·s·3 
'  .  ', 1953  . 32· 367 ,·.5 .  10.125,1  2.315,3  6.955,9  4.,? 
1954  31-.350,1  15 •  .5..56 '9  2.~15,7  5-097,6  ~,8 
1955"'  18.932,1  7·370,?  313,3  12.000,?  189,5 
19.56  19.,566,2  11.652,0  7?6,?  9-959,9  6,4 
. 195?  22.34?,7  8~~738,9  581,6·  9·092,5  142,8 
1958  19. ?60, 1  12.611,8  70?,6  10.908,7  ~4.,2 
1959  ,.  22.441 ,.5 ..  11.133,4  ?03,4  8.115,  7  ?2,1 
. 1960.  29.068,8  14.510 ,,8  892,9,  6.801.,5  36i.5 
. 1961  ..  }1.44?,0  17·. 251 ;o  1.1t-o8,7  ,5.}88,4  10,1 
. 1962  18.848 ,-3.  9.692,,0  181,0  4.941,8  '  .  842,5  ... 
(en milliers de  florins) 
1.3~2,~· 
......  ,..''l 
1948  ?.If.1o,5  1.628,8  77'+,9  ~  624,4 
1949  ..  5.618,0  1. 441 ,5  240,0  '905~4  313,4 
...  1950.  4~892,0  1.522,0  291,2  42,3,2  .4o,o 
19·51  6.834,8  z.-154,9,  .511,6  114,7  •·4,5  ...  1952  6.690,5  2.300,5  60?,9  335,0  . 0,3  ·~, 
... •  .; 
1953  7·385,4  2.,9:;, 1  559,7  1.024,0  .. ,o,?. 
1954  7.711;'1  3~  541 ,4·  558,7  934,5  5,1  ..  19.5.5  .  ,5.013,5.  1~953,3  ?5,7  2.8:;2,2  38,1 ·  .. 
1956 
,,  -6.819' 1  . 3.879~5  243.,3  2.843,4  1,6 
19.57  . 6-570,0,  2.  8.58.', 1•  ' 165,1  2.?60,1  3?,6 
1958  7  .. 323,4  4.349,3  .  _: ...  2,~,,2 :·  3·930,0 
:  37,1 . 
1959  7.283,5  3-591,7  179,9  z.696,5  ..  13.~5 
~1960  .8~.974,5  4.414,4·  •:  •.  24.3·, 1 ..  -·  1
4 ~ 799 ,·4 
...  . 8,5 
..  19.61'  9.14?' 1  ~.  874 ,.1  .  :;4o,o .  990.6.·  '··2·,9 
. ~962.·  8~49?  ;9·  4.?76,8  83,9  2.830,,5  .3911.~ 
; ..  (  .. 
'-· t  .. 
..  .. 
· :-'~source· :  Statistiques  ~·ann~~lles dé  i~· Directio.~ .des  pêches 
J  ,} ·.·  ,.  ""'  ~.  ,  ~o~  a  •  "  •  •  • •·''  •  •  •  • ,  '  ~  '.  • 
.~  •  •  - ..  •  .  '  j  ~ . ' . .  . • 
'  t  , •• oj  ~  ..  ~.  •  •  ·~·  : 
,· 
•  •  .• 1 
!'  •  • •  - ~·.  •  ,.=-'.  :·'  ;  ; •  ' •  '  ·•  ..  •  . 
•  1  :  /!  ~:1  •,  L'  •  ~  .  .'.  ~  '!.  -!·  ••  '  .....  )  :  ,(·  :  ~  ~\ :  . ....,. ·  ..  :  .·  :• 
•  ,·  4 
1  ... '  . 
::1:. ' ... 
'  •  ;  ~  ..  j 
•  :  1  '~  ,··1  ~·~.  (.t  :···-·  ~  ·~  ·, 
'  •  l  •  "'  r' 
•  ,.j  ..  ~ 
,.  ,,  '• 
:,....'·  r~  • :.  •  {  -~·.~ "t ·  r:~.  '  , ,  .:;  ..  ;·· ....  '  .. 
•.  '1  .  ·, 
. ,.  t  •  • .  '·~  .. ; . :·  . i  .  .  ..... ' - 1.50. -·.:.  "'  87ol/VI/63-F 
'Pour  calculer le trend,  on  a  exprimi  toutes les informations  en  pour-
centage  de  moyenne  mensuelle  afin de  rendre possible la comparaison. 
Le  calcul  du  trend  a  {tf effectu6  à  ltaide d'une  moyenne  mobile sur 
douze  mois  •. 
o·n  a  appliqué  aux  ..  lcarts la mé-thode  de  la moyenne  mensuelle afin de 
déterminer le· schéma ··saisonnier  (cf  •.  graphique 19 ··  et . tableau  27  ·). 
La  haren$aison.propre~ent dite va  du  mois  de  juillet au  mois  de  jan-
vier suivant inclus.  De  flV';ri~r· à  juil:.:)..et,  .. les dtbarquements  de  n·areng  frais 
sont minimes. 
La · périod·e  des débarquements  de la grande  pêche maritime s'achève  vers 
la mi-novembr.e.  La  pêche  au-filet  tendu  ~ntre deux cotres en Manche  permet 
de  prolonger  les.d,barqu~ments de  hareng  jusq~'au mois  de  février  de l'année 
suivante. 
Le  prix du  hareng frais varie  en  fonction inverse  d~s  dêbarqueme~ts. 
Cependant,  signalons  que  l'analyse quantitative  a  montré  ·que  les fluctuations 
du  pri~ du  hareng frais sur les criées ne  sont pas  dues  seulement  ~Ux flue~ 
tuations  des  débarquements,  mais  que  d'autres facteurs  jouent  également  un 
r81e. 
§  3.  SCHEMA  HEBDOMADAIRE 
Le  graphique  18  (et le  tableau -38  )  donne  un  aperçu  des  variations 
journalières  ~es débarquements  et des prix sur les criées pour les mois  de 
septembre,  octobre et novembre  196o. 
Sur la base  _de  ces  données,  on  a  calculé un·  schéma  hebdomadaire  re-
produit au  graphique  20  (et  au  tableau  39 ).  Notons ici encore  que les 
fluctuat~ons du  prix du  hareng frais sur les criées ne  sont pas  dues  seule-
ment  aux fluctuations  des  d.ébarquem.ents. 
C'est le mercredi  qu' Ijmuiden,  principal po.rt  né.erlandais  de  débarque-
ment  du  hareng frais,  a  connu les plus gros  arrivage$.  Les  mardi,  vendredi 
et samedi,  les  d~barquements étaient moins  importants.  Contrairement  à  ce 
qui se passe  en  Allemagne,  le gros- des  arrivages de  hareng à'Ijmuiden ne  se 
situe pas le lundi  mais le mercredi.  Peut-être est-ce  dü  au  fait  que  l'équi• 
pement  portuaire  d'Ijmuiden est restreint. ·Le  lundi,  les cotres,  qui·sont 
nombreux,  débarquent leur poisson plat pour la criée,  ce  qui fait que  celle-
ci est  surcharg~e ce  jour-là.  Le  mercredi,  les cotres n'effectuent  pratique~ 
ment  pas  de  dlbarquement si bien que  les chalutiers peuvent alors débarquer 
leurs captures dans  de  meilleurs délais.  Il faut  remarquer que  l'éYolution 
des prix sur les criées est beaucoup plus  calme  que  celle des  dlbarquements, 
que  l'on considère  le~héma hebdomadaire  ou les fluctuations quotidiennes 
des  débarquements  et des prix. 
\ 1 
1 
.  ...  ..  .  -~.- .  ;  ....  - - '.  J' 
\  . 
1  ,-. 
·..,,-
1>"•'1""«'  ......  :~  .... :.:  ..  • .. ,,,.: .....  -~.·  '!, •.  ,_  ... _  .  ..,...._.  .. ~.- .........  ,  ...,...._ ......................  ~  •'"'"'  .........  '  ..  """"'  ...........  ,  _,· 
....  '  :.,} 
.  '  ...  ..,..  ~  ... :·.  • ..,..  , · ""'""- •  • .....  -~.·  .... zor ... "Ct··~···  ,. ...... , 1f.  •  •  •••  ..  ·" ·  • • 
.  . .  .  Schéma  saisonnier·:  '. 
......... 
.  _  D~barque~~nts· -de  Prix  4~  ·-·hareng 
........  Jl.~r~.D.J.  .ft~§~  ..  ·~-~- %._  ~e  ...  _  :frais  ~n % de-
. ,  ...  ·;·  la moyenne  mensuelle.  'l.,a  moyenne  mensu:ëi1e 
·Janvier 
Févriëi-·  ' 
·;Mars 
· Av~i'l ·· 
Mai 
·.:;  ·Juin· 
·J-uillét 
·'. 
Août 
•  t 
· Se~tembr& 
-Octo·bre  · . 
',  :.  '  .  ' 
·Novembre  =.  -. 
'  DtScembre  ~ 
·'  . ' 
~  1  ' 
l  ' 
,, .  '  -·  ~ 
. '  .  .  .  , 
1  '·  •  •  ·~  .  .  .-
'  .~. 
+ 48,9 
.• •  ,._:  1  • 
- 3,3 
+  12·, 1. 
'  ;_  28 ,.5 
:..  41 '?' 
,3.,4 
\  ...  +  13.,3 
+  21,9 
+  11,4 
+  ?,0 
-
1
~_13,3 
.·+·16,5 
.  l  ,,  ..  ~ 
. . 
.  v 
,,. 
~p. 
., 
'•' 
:  10,2 
., 
+  0,6 
4,7 
16,5 
-. '5,9 
; 
+  31,4 
+  21 t 1: 
+ 
·
14 a  '  ' 
2,~ 
+  9,1· 
~ 
+'  4,3 
+  2,5 
1. ;· .. ' 
l: 
·  .. /  .  ,.  . : 
1.  ' 
. -
41  ......  ,,  ' 
'  1  ·.:·  .·· 
't· 
'  '  \ 
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Tableau 37 
i• 
.. 
'! Date 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
8701/VI/63-F 
Tab~eau 38 
. ~NG  FRAIS:;  DEB&RS~NTS_ET PRIX  . 
IJM(Jl_FsN  196Q 
•  i  ..  ~  •••  -
Septembre  .. O~t,obre  ..  Nov.~mbre  .  . 
., 
Prix  Date  Prix  Date  Prix  .. 
kg  moyen  e~  kg  moyen  en  kg  moye~ en 
cents  ·cents  cent,s 
-
16.134  52,8  1··  44.583  . ·42  6  ' .  1  .88.200  37,2 
59-950  42,6  3  80.811  48,8  2  263.605  _40,9 
70.833  33,9  4  66.960  52,3  3  11.700  32,8 
170.285  3.5,4  5  88.713  47,0  4  42.138  .35,6 
297.65.5  33,6  6  2.698  56,0  5  32.277  46,2 
110.,343  40,7  7  86.163  39,9  7  92.100  51,5 
16.451  48,?  8  131-348  35,2  8  78.850  39,:5 
85.612  39,0  10  100.769  40,2  9  101.131  44,6 
153.050  36,3  11  184.414  38,2  10  121.102  38,0 
161.761  38,3  12  135.088  40,8  11  42.425  4o,o 
186.628  36,9  13  198.,585  37,9  12  76.513  38,6 
129-321  33,6  14  59-913  38,5  14  205.263  39,0 
322.154  28,6  15  ,54.977  3.9,4  15  87.986  35,8 
301.631  27,3  17  79.,526  43,3  16  . 86.0~.2.  39,9  ..  ',, 
137.685  25,3  18  }6.139  42,9  17  214.113  40,9 
193.065  29,5  19  147.465  42,7  18  68.820  43,7 
113.818  35,0  20  1,58.828  37,4  19  57.126  44,7 
209.843  33,1  21  175-064  32,0  .21  5~·338  40,9 
90.?19  38,5  22  53-739  33,9  22  71.939  40,7 
23.801  33,7  .24  85.101  43,4  23  202.,520  37,9 
56-573  39,6  25  91.200  42,1  24  150.711  33;2 
173.869  37'  1  Z6  370.811  34,8  25  47.601  34,5' 
49.84.5  46,5  27  66.415  35,5.  26  5.5-850  39,8 
81.060  46,}  28  117.815  36,8  28  . 114.130  39,1 
36.760  51,5  29  165.585  39,5  29  52.325  42,0 
79.233  43,2  31  105.401  40,8  30  42.121  42,0 
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Graphique 201 .  . 
-·1S9 •· 
SCHEMA  HEBDOMADAIRE  pES  DEBAR9.~.m'~ 
ET  DES  PRIX  DU  HARENG  FRAIS  A  IJMUIDEN 
Débarquements  en %  Prix en %  de 
de  la moyenne  men- la moyenne 
suelle  mensuelJ.e 
'·  ,."!, 
.Lundi  +  5  +  4 
Mardi  - 1?  ..  +  3 
Mercredi  +  50  +  2 
.Jeudi  +  ' 
+  2 
Vendredi  - 20  - 4 
Samedi.  ..  27  - 4 
.1.  '·•,  y 
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Tab1eau 39 
... ... 
>  : 
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,~· n  '. '  '  ~-.~.  '  - - '  \  r' . 
- ~, .... 
; 
'" 
La  pêche~-d~  ·-ii~~~ rhls.~~--:.·tii.Pâys.-Bas- 1  une  structure 
simple et les débarquements  sont  concentrés en majeure partie à 
.  .  !'jktd'dêri~  an  iï'  •. a  .. ·â:uèuù-~ns~:i~ment:.·~~  ·~itiiantit(~.d.~~.~a~~~urs'  .. Piùs -ou 
·  ~oins' {mpor'ta;hts· eu"scept;Lbles  ci•W-i~~- sU.r .  .l..eà~~i.atio~--·~~·  ~bar  .. 
'  #  •••  •  •  •  • 
qu·eme.nts. è't:  ·dea  .• p;r.j,lf.  .... J~~ exemple;·:: on·  ~'·a· pas  ·.·pU·  obt·enir  ~e renseigne-
ments sur le sto~e  .du  h~~~  fi;d~·  ~n  ·~ntr';pôiS  "frlè;o~fiquës;• 
§  4 •.  IHPORTATIONS  ET  EXPO~ATI·ONS 
, ··.Impor-ta.tions:  ·~.'.  .  ·, 
.  Le  tableau;  ~~:-:::.:à· d~jà montré  què -ies  débar.quement~ ·dire.cts 
de  hareng frais effectués· PS:r  des  bateaux de  pêchè. ·é~ranger~  .. n_' ~v~en  ...  .  .  . 
. qu 1 une. fai  b~.~ .  importahc~  ~- ·.  .  ,.  . 
.  . 
.Le~_impo~tat~o~s· de hareng frais sont  également  d'ampleur· 
'  '·.  - ~  réd~  te  •.  Lè  ta~leau  40  ... en  do~ne .  un. ap·e.rçl:l•  On  a notamment ·.impo~té 
..  r  .. 
1  '  •  ~  •  •  ~  '\ 
de  Norvège'· au cours ·4u .pr.inte.mps,  des harengs di  te  11$lOeh~ing"  ~.Ces 
..  '....  11  •  •  ;  '  • 1..  .  . :  .  .  . 
der~ères .~nées,  on  a  importé .4u  ·:h.ax-en~ frida  d.'  Ir;Lande~  Cepend~t, 
1~  ta.blea~· montre. que  i~s· importa'tions ··en.  ~rovénance des' divers pays 
sont très variables .et· d.e  faible  volume. 
.  ; 
Ex;eortations" 
...  •  ..  1 
_" •••  J 
':  ... 
.  :  .!ks exportatiohQ  del hareng fx'ais  ont  une  iinp,or·t~nce'.  ~s~_eb.:tiel)  .. · 
...  •  - •  ~  •  .- À  •  •  •  •  ,..  '.  ~  :  _,.  • 
·po~ la .pêche ·mari  t~me· néerlandaise  •. L'Allemagne  de.  1'  ~:e~t  · ,t. ia:  ..  ,  ,  ... 
Le. :.tableau · ·  41  montre  que  le~ .exporta~ion~. à 
1 dest.iria~~on 
.  ~des  aut~es_ pays  sont·  ~~ jettes. ~ fluctuationa  • 
.  •  ·.  .  ~  .  ....  .  .  ;  ,'  ..  .  ··  .,  . 
•  •  •  1  '  •  '  •  '  •  ,t.  ':  ..  ~  .  . .  ..  •  :  ·.  .  '·.  .!  •  •  .'· .... 
B.  ANJU.YSE  QUANTlTATIVE  DE  :G'UTlLIS;ATT:ON~.  DU  HARENG  FRAIS:  .. 
..· 
§  1.  ~CU  .G~NERAL  -·  .  .  .,  .. 
l'., 
O:n.~ nè ,.~ep.Qse que .de  r~res r'ensei.gnenents sur ]..'.utilisation 
'  .  '•''  ....  ,..  ~, 
et la consommation  du  hareng frais aux.  Pays~Bas.'·  ~·  ·~- .............. ··  ·· 
,  ...  ... 1 
1 
'!!Il  161.  .... 
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IMPORTATIONS  DE  HARENG  FRAIS 
,. 
Total  Belgique  Irlan.d~  Nervège  Grande- Danemark  Suède 
Bretagne 
.. 
(en-~lliers de ·kg)· 
1948  40,4  -
~  40,4  - - -
1949  75,3  - - - 75,3  - -
1950  2.034,0  - - 917,9  179 ,.7  ?7 ,.7  858,7 
1951  2.772,7  26,9  - 1.830,2  10,7  393,.7  501,3 
.1952  4.751,7  1.092,0  - 2.580,6  - 181,6  897,6 
1953  4.482,6  1.894,8  - 2.048,?  24,8  57,8  -
1954  3.167,1  1.658,0  - 1.425,7  - - 11,3 
1955  4.574,8  1.437,2  - 2.946,2  42,4  126,9  17 ,.9 
1956  2.630,7  204,1  - 2.300,4  - 12,7  26,8 
1957  3.,566,9  58,0  ?94,7  2-393,3  40,8  93,5  -
1958  2.905,5  40,7  1. 603,7  1.126,7  22,4  9,0  5,.5 
1  s: .59  7.146,3  96,9  i.449,8  1.375,3  2.443,3  119,8  521,8 
1960  7.039,8  110,0  3-795,0  1.295,0  1.812,0  3'  1  1 ,8 
1961  5-321,7  36,2  2. 736,_3  664,1  719,7  385,9  -
1962  5.012,3  30,2  442,3  291,7  1~338,3  1.929 ,o  -
(en milliers de  florins) . 
1948  12,.5  - - 12,5  - - -
1949  18,1  - - - 18 t 1  ..  -
19.50  683,5  - - 302,8  ,73,7  22,8  284,2 
19,51·  955,2  10,7  - 602,3  4,5  149,2  186,2 
19.52  1.627,7.  332,5  - 88?,0  - 62;8  345,4 
1953  1.223,4  453,7  - 691,3  8,8  . 19,7  - 1954  842,2  373,3  - 459,0  - - 4,1 
195.5  1  •  .540,9  429,7  - 1.029,0  20,5  51,7  7,7 
1956  914,3  ?1,9  - 805,5  - 9,8  10,9 
1957  1.130,2  ·16,5  172,5  835,9  7,5  43,0  -
1958  782,4  14,8  324,6  400,8  4,8  5,5  2,3 
1959  2.286,9  27,1  806,0  545,6  625,6  55,2  182,4 
1960  1.912,4  .3.7, 0  907.,0  518,0  4}8,.0  2,1  ,·  ' 0,9 
1961  1.38.5,3  8,9  563,1  234,1  203,3  118,5  -
1962  1.816,3  12,5  81,8  126,0  .367,5  745.2 '  -
Source  C.B.s~ "  .~: _-. ~  1 
.  ..-..  .. 
.. 
'  c•'  1  -('  /  •  1•  •r  ,, 
!'  ' 
Total 
'· 
··f94ü:·  '8.753,2 
194~  12.472,1 
1950  6.095,9 
1951  6.746,2 
1952  ?.498,9 
1953  6.292,7 
1954  21.168,0 
1955  12.398,7 
1956  18.?54,6 
1957  17.?92,8 
l·  19_58.  27 ... 962' 1 
..  '1959  . 24.061 ,-? 
1960  29.231,7 
1$'61  25.038,8 
1962  22.162,8 
.··1948'  ··3·390,3 
1_94~  4 • .;18 ,·2 
'1950  2.1,37,8 
1951  2.44o,o 
'1'952  2.698,'8 
1953  2•29..5,5 
1954  7.079,8 
·:19~5·  .. 4-~·627,2 
1956  8.019,4 
1957  7.566,8 
1S5S  12.572,4 
1959'·  1·0·~·837 '5' 
1960  12.887,9 
1961  9.546,7 
1962  12.35.9,_~. 
Sour.ce · i :c. B·~ S  ~ 
'•.- 162.  8?01/VI/63-F 
'lab1'eau 4J. 
.; 
..  . ï.  .  ~ ... / . 
-·-l-'"• 
·.*.  ·~:  ~  .....  lJ.:·~~ ~.t'·  ...  ··.t4  ·'!  ~  ..  ·,., 
'•'  .  .,"  ,• 
..  ..  ._- •1  _, .....  :la  ••  :1  1  (  ~  • 
Belgique 
Allemagne 
·de 
liJlst 
· ·R.F .d'  .. · .  ·  ··  Tehéoos-
All~~~-gpe,  .  Fr~ce  ....  A~~f-~~h~  .... -~ovaquie 
•  :  '  ':.  1 •  .'·  -~  ••  :  • 
(en milliers de  kg) 
..  865,5  :  2·.924,9 
1.  47?, 8  7. 071 '5  ... 
2.861 '1  - 55,·? 
2.814,8  - 1.525,1 
2-575,4  - 2.112,0 
1.401,2  - 1.889,9 
2.941,5  - 12.798,5 
1 • 502' 9  . 1.38 t 5  . 6. 928 '3 
}.113~3  1.263,6  11.427,5 
5·352,?  ..  ~· 5?t,2  . -8.814,2 
.  6. 798 •  4 .  .  1 • 906 ',.  17.  8  3 5'  8 
5.440,1  1.49?,5  15.976,3 
5·391,4  2.473,2  20.068,1 
5.504,4  1.990,1  16.198,2 
6.157,5  - 10.?12,9 
83,·9,  4. 868,5 
. 33,0  94;,.6':  2.$29,9 
25,1  '856,0  2.286,1 
9,0  . 975,_8:.  ' 1.01515 
21  ·a ·  ..  a~s-~2·- ···  ··  1. 715,? 
1 :3  .  .  699 '2'  !  1 • 747 '4 
;52, 1  1.  z6a·,o~ .  ..  :;. 625,9 
.;6,5  1.334,'7  .·  1.869,4 
5,5  899,6  .  1.?45,2 
2.3 '8  780' 8·'  '  1 • 532'  0 
211,3  757,9  143,8 
50,6  574.4- 515,3 
1?7,1  58.5  u.  512,9 
442,8  571.·:·2"  '  300,4 
4.  491 '2  5.52_,,1·'  221 '9 
1 
(en milli:ers  de  flo~ns} 
.  ..  .....  '  . 
'  .. 
354,6  1.028,6  - 37,4  1.964,6 
577,4  2._2~64 ,6  16,5  397,5  947,8 
1.018,4  - 22,8  11,4  371,5  702,2 
1.112,2  - . 467,6  3,4  337,3-·  332,6 
989,2  679,6  9,6  301,3  608,4  - 594,6  - 5?6,9  0,5  269,1  611,6 
1.1,59,5  - 3· 732,1  11,1  470,3  1.480,7 
621"t,7  52,6 . "i.  283,5  '  1?,6  . 5.58 ,8  .  814_,.3 
1. 420,.5  528,0  4.456,4.  3,5  ..  ··4?2,-s·  ....  ... r··'; 94'3,6 
2.,324,4  2?1,0  3·273,8  18,0  418,5  _.  784,0 
3~399,,5  . .,  998_,.7·-~ ' ·? ~.39?  ,-5'  . '·  .. ·106, 1  4.53,0  102,0 
2~  749~'4  814,9.  . 6  ..  6~8,9 .·  .  28,9  ; ;44,3' .·  .  ;  2,53.,0 
--
2.585,6  1~2%,9.~: .'8.280,4 .  ...  "· ·88 ;;  ..  - -.  407 ,·o  239; 9 ' 
2.328,8  933,3  5.611,8  21?,2  302,3  133,2 
3.818,~:  '·  -;.  ;  .5~370;6  ··:·2.549,4'  440,2  126,3 
...  ...  . '  ·-
~. ' 
r,1,.  . .  .. 
~  ./  .•  ·..  ~  .....  '·'  . '· 
''  .....  ·  .  .~·  . ..  .. 
'.  . '  - ~ i  ~  ........  ..  .,.  .  '.!'  - .  .. 
l  ,', ·._;.  :l.6~  .~ -. 
3701/VI/63-}~ 
Débarguements  de  hareng frais  55  millions de  kg 
Importations  de  harE).ng ·.!rais  ..  ~  tl  .n 
·•·  •J 
Disponible  60  " 
n 
E:g>ortatio.ns. !;le  hareng frais  25  " 
Il 
0  ...  H  ·- • 
Industrie de  la conserve  de  poiason  1.2  millions  de  kg  (dont  9 
Frais (cuit) 
~19  " 
Il  (millions  de  kg 
(sont exportés ) 
Fumé  et mariné 
I'nduatrie  de  la 
Réca~itulation 
Exportati-ons 
Hareng frais 
farine  de 
Hareng  conservé  en  boites 
"  " 
poisson  4  n  11 
25  millions  de  kg 
9  1f  "  ---------------- Total  34·  millions  de  ·kg 
Consommation intérieure 
Hareng frais  (cuit)  ~19 
millions de  kg 
Hareng  fumé  et mariné  If  1f 
Hareng  conservé  en boites  3  "  " 
Total  22  millions  de  - ·-..  ·~------
kg 
56  millions de  kg 
Industrie  de  la farine  de  poisson ·  4  tt  "  --
Total  des  débarquements et des  importa~ions  60  millions  de  kg. 
Cette  récapitula  ti  on  montre  qu'en~ 1961.  près de  40%  ·du  tonnage· 
déb~u~ ont été  exportés  .. 
La consommation.intérieure  de  h~eng frais est  rolAtiveme.nt. 
mtf>lme- e_t  :Ynr..ie  d'une  année  à  1'  autre  •. 
§  2.  UMMATION  INTERIEURE  DE  HARENG  FRAIS 
La  consommation  de, hareng frais est minime  aux Pays-Bas. 
Souvent le hareng frais est  cuit~  étuvé,  mariné  ou  conservé  en boites. 
Le  tableau . 42  montre  qu'il ne  représente  qu'une  faible part de  la 
consommation  de  poissen·par habitant. .  ~''  ..  ,.  . 
't' 
,.l•  1 
........ 
;  ••  \O 
...  ··. 
'. \•/' 
~- .· 
...  .  ,, 
'· 
1 
...  - 1951 
1952 
.. 
1953 
-:..155J.f"' 
.;,  ·.:  :  1955 
1956 
19.57. 
:  .. 1958. 
;:  ~~5.9 
,' ..  ~960  .  • 
.. 
<  ,;1961 
: 
'  ... 
'  1 
...  Tabl.eau  42 
~~·  ..  ;  -·  .  ·~ 
CONSOMMATION  DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  PAR  HABITAN_T·, 
(calculée  en produit. frais) 
. . . :  .,  ' .  ..  ...  .  .  '.  ;·  .  ~  ..  .  '  :  ., 
,  r 
Hareng 
.  ,., 
'poi~·s.on CrÛ.stacés  COnServes  P'oissons 
TQ:tal  ·-~ mer  et JJl.()l- . .  d~  d'eau  ..  ,, 
frais  salé  frais  lusques  poisso~  douce 
;  ;,  :  ... 
~ 
~  . '  ..  : 
9,'9  1,6· 
; 
2~6 
... 
3,6 
., 
o,~  b,4  6,8 
.,  9  ~$·  .-. 
·'  . "  i 
\ 
1'' .5  .,2,3  },9  ·o,6  0,5  0,7 
9,4  1,5  4,1  4,1  0,6  Ô~'6  0,6 
·8;'9  1 '2  3·;8  3,8  0,6  --~o, 7  0,5 
8~6  1 ,o  '1',5  '4,2  0,?  -0,7  ·0,5 
8,8  0,5  2;1  . '  .·'  ·4,:2  0,7  0,"8  0,.5 
.. ?,_S  :  o,_~ 
r 
Oi6  4,5  0,5  0,~  0,6 
.~,p  .0,_3  .1  .~  .4,.6  . 1_,0  1  t;~;··:  0,5 
9,8  2,1  5,0.  _0,,8_.,:  1 ,;  .0,.6 
9,2  1 t:~.  ..  .4,  7- 0,.9  1,2  o,6 
.. 9,,2 .  2,3 ·  ..  ~  4,3.  0,8  1 ,}  0,5 
. 1  .. ;. 
;  llo  t 
, ... 
Source  C.B.s. 
·,. 
r':• 
,  ........  •)  .  ~...  ,·  . . 
/  : 
.  ~· .  ~  . :..  .  .·  .  ' 
.·  ... ·-.:.·  . 
...  .  .  .  .. 
.~. 
/ 
.  '  .:''·:. 
.:··  ;· 
~  ;.  t  - "'  .'  l  '  ''  •  ~  . •  ~. 
~.  1 
•s .. 
.....  '  .  .  ~  ..,,  - ~.  .. 
y  ·•  •  •  -
h  ,·  • 
~  :·  ··~  !.  •  ..  .....  ' 
~·  ~  ' .  .  .  . 
··' 
'ï .:.  .i65_;_ 
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§  3.  TRANSFORMATION  DU  HARENG  FRAIS  PAR  L'INDUSTRIE  DE  LA  CONSERVE  DE 
POISSON 
L'industrie néerlandaise de.la conserve  de  poisson est un 
acheteur important  de hareng frais. 
Le  tableau  ·  43  . _donne  un aperçu· dés  achats  de  hareng et ··de 
maquereau  frais,·  principales matières premièr-es utilisées dans la 
fabrication des  conserves appertisées.  On  est frappé  par l'importance 
croissante  ~ue ~e maquereau  a  prise  dans l'industrie de  la conser~e 
de  poisson. 
L'analyse  quantitative montrera que  si le hareng frais et le 
maquereau peuvent .être substitués l'.un à  l'autre dans une  certaine 
mesure,  la liaison est  cepend~nt faible. 
Six fabriques  de  conserves  de  poisson sont  établies aux Pays-
Bas,  principalement  à  Ijmuiden.  Ces  entreprises peuvent être rangées 
parmi les _petites·et les moyennes  entreprises.  On  P?ur'rait penser  que 
la demande·  de  hareng frais par 1'  industrie de  la  co~serve de  poisson 
est de  ~ature à  présenter une  certaine inélasticité.  Or,  l'analyse 
quantit~tive révèle une  élasticité considérable.  On  pourrait en  déduire 
que  l'industrie de  la conserve  de  poisson existante doit posséder une 
réserve  de  capacité. 
Comme  on l'a déjà dit,  l'industrie néerlandaise  de  la conserve 
de  poisson est  une  branche  essentiellement exportatrice.  Ses  exporta-
tions sont  dirigées surtout vers le marché  africain (cf.  tableau  44  i). 
§  4.  TRANSFORMATION  DU  HARENG  FRAIS  PAR  L'INDUSTRIE  DE  LA  FPJRI1~ DE  POISSON 
L'industrie néerlandaise  de  la farine  de  poisson,  peu importante, 
comprend  actuellement  une  fabrique  sise à  Ijmuiden et  deux entreprises 
d'équarrissage participant également  à  la production de  farine  de 
poisson. 
Cette industrie a  subi  un  recul  du  fait  de  la baisse  des prix de 
la farine  de  poisson à  la suite de la création d'une industrie de 
transformation du poisson au  Pérou. "'(:  ~'  '  ' 
'ï 
- .  '  .  ~  '  \- '1  ·,  •,  ,[' .' .. 
..  , 
l 
·- .··._ 
:  ....... ,.  ..  .  ....  . ,  .  .  ., ·, .  '  ~~·  . ' .  ~  ' 
'•  '  1  •••  ••  "  ...  '  ~...  ~,  •  ~ '\ ~  ' 
)  . ' .  '·~ ~·,  ~:..!  {..  .  . 
l'  .,.,,  "' 
•••  ~~-~  •  '  'h  • '.: 1 
Tableau  43 
. ··~·  ...  ~  ...  ~ ........  ··~  J'~.:  !:·  ...  .  . 
"  ,. •  •  ~  '1(  ',  ...  , ....... 
ACHATS  DE  MATIERES  PREMIERES  PAR  L'INDUSTRIE  -----·-- .._- ...... --------- ....  •~  ............ -....  ---··•···  ..... - .. ....-..-....  .. ..,, ........ 
.  ...  .  ,..,  '  ~  ... 
• •·  ••  ,:.-~- •  •  .,  w<•  ""-·-.-' 
DE  LA  CONSE:fl~.;. DE  ... ro:t·SSON: ···:·,....  ,.  ~· · 
•  :·  ...  lof  ~~---~,~.Aoo.  .............. _.._.._ .................... -.-...- .  ....  .  loo~  ..... ·-··· 
····  ·  .. (en milliers de  kg)  · 
•• ,.,.  1  ...  -·...  ~~  ..... ,.\  .,..,  ... 
'  ......  . 
.  ...  '  .  ·~ 
1 
·~··"'  -·· ... ,.  ..  _,.._,.·:  •  \,•.1'::,  ,':'  ·!' ...  ~  .  .  .  .  : 
f,, '....  •  ..  '  ~  ....  l  .  ~ ' •;  '  . .  .  .  ...  \ ,.  •' 
··  ~·.Total  Dont 
.... ...,  .. • ..  •  •  .~ ;  +- ••  .,.  •  •  :..  •  ..  ••••  . •  •••  .  •  J.  ...  4  ~  •  •  "'' 
.  . .  -.··  . . .  .  ~ ~ 
::. .  ~.  ·:.  ~  ... ':·.  '  ~ 
,•  , ......  .  1 
~;,  /'  .: ... ~ .  .'  \~ 
•  : .• 1!  i~: .. 1 .......  ; 
1 ,,·  !  !'  .•  '  •  :  •  ·  .. · 
'  ' 
i  . '.  ::.:  \ 
. :.  ,·  ·.',.._  ..  ' 
;  .. "" 
.,1  l',.· 
. .  :  ..  . 
.·, 19.51  .. ''.10.826  8.437 
~ .  ;  .  . . 
1952  ~  19.371  1.5·.392 
1953  23.265'  19~207 
'. 
..  19.54  21 •. 770  16.648 
1955  22.2?6  16.292 
•••  ••  #  ..  1  •  ~-- '  •  '  i  .  ., 
1956'  ... 
1 '•'19. 779  .  - 14.1'84 
) 
·.  19.?7  16.369  ?{'(: ~2.  ·~99 
.,  1958  17.072  ~  ~ ~.  9.513 
, .....  -
195.9 
1960 
·1961  ·' 
21.330  10.945 
'21. 792  . 
'23.}34 
Sol]:rce ..  :  c .B.S. 
10.755  ..  ' 
11.82.5 
1.961  . 
'3 .• 649' 
., 
3.8'74 
.4~863 
, . 
5.,.;85'  .. 
• ..  3~3.56·;_ 
3·957 
6.,?6 
9.615 
i. 
10.2~8 
11.184 
'•,4.1  •  ~  • 
42.8. 
··  .. ,~~·)~ 
1·84  ~ 
259'  . 
399 
~ 
•• ••  J 
239' 
213 
63~ 
?70 
779 
32.5 
.  ; 
~  •·  ,  ·r •  ,  ! ..  ..,.10\ •• 
··i' .'  :· 
;  .· 
.\ .  ....  ~ ........... ,. .. 8701/VI/6}-F 
19.51 
1952; 
1953 
19.54 
1955 
19.56 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
... · 
EXPORTATIONS  DE  ~ONSERVES DE  POISSON  (har~ng) 
(en milliers de  kg) 
Total 
..  ..  Dont  ·vers : 
Amérique 
C.E.E.  Indonésie  Afrique Australie  du  Nord 
et du  .Sud 
7.902,8  268,4  1.358,1  1.779,5  5?0,0  ~8,2 
11~818,8  402,0  707,3  4.941,?  92,3  '49, 1 
17.778,0  6?0,5  777,0  4.311,8  184,5  565,9 
15.018 ,o  1.080,2  599,6  3.581,3  . 504,1  65,4 
14.189,2  1. 241 '2  872,9  5.041,9  346,3  53,5 
11.688,~  1.342,7  753,7  }.842,5  40,6  752,7 
11.435,7  1.347,0  104,7  4.3?8,2  39,5  422,1 
9.060,4  1.3?9,9  31,1  2.595,0  29,2  180,4 
9.319,6  1.996,6  - 4.323,3  80,8  614,3 
8.408,8  94~,6  - 4.?42,8  94,2  205,8 
15-332,5  2-.374,2  - 9-691,1  71,4  507,6 
.. 
.. 
Source  C.B.S. 
Autres 
pays 
3"898,6 
5•626,4 
1·1. 268 ~3 
9.187,4 
6.63314 
4.956,6 
5.144;2 
4.846,8 
2.304,6 
2.422,4 
2.688,2 . r  -,'  ,  1,  ,. 
•  .  .•  -:.-.:·,.!"  - ..  1'6-à'• :;··  ..  87ol/VI/63-P 
La·transformaticn  dea  déchets  de  poisson est essentielle pour  l'indu~ 
strie de la farine.  d~. ·pa~se:oni  ·~~·::t~b-llé·à.u:.:o:- 45  dQnn~ ·ùn  aperçu  de la c·  ..  .Ll-
•  '.  ,(  •  •  '  ..  \  '  ...  ..  '  •  •  ~  f  • 
sommation  de  matières  premi·èl:'e~ •.  :···~  ·.  .,,  '!'"  .: 
L'industrie de  la farine  de poisson' .ne· participe pas  activement  à  la 
formatio~ d~s  p~i?  ..  f?.u.r .lfJs .çri6~s  ....  ~.~. ~Qi.s.son  .. qui n'a pas  trouvé  acheteur 
~u  ~pri?C  ... mi~i~u.in ~e.t  .. )lu"~,  'P.~;,·~9·~n~q~èn.~.~  r~·~t~~··.in~endu·; :·~~~· :~~q~ié par elle 
à  b~s·  :P~i~~- ' .  . -..·  ·'  .  .  . .  .  . 
...  •  ,  ·.  ~  '  ..  •  .  '  '  '1  '  ~  '  ~ 
··  ·ces  der,nières  années,  1 'industrie de la farine  de  poieson,  a  subi un 
.  . .:  ·.. . .  ..  .  .  .. .  ' .  .  •..  '  ~  ..  ~·  .  .  - ' 
reeul  f  d·talttre-&·  .. it-b-liieateurs  (notânülfènt· 'leï!i  "éle~eu:rs dë·.:·V.ieons:).;· .. 6tant en 
mesure  de  p~yer des  pr:f:.x  légè,Felfl~ni; supérieurs  à  ceux qu'elle peut offrir 
.  . .  :..·  - .  .  .  .  .  '  .  .  '  '  .  - .  '  : '  - .',  ' 
pour le  po~~son~  invendu sur lœ criées.  ·'· 
~~..  •  !  .• ::  .  •  .  •  ' 
C.  MALISE. QUANTITATIVE .::DE  LA  !"OR!-'1ATION  DES  PRIX  DU  HA!W!G . FRAIS .. 
~ :!:•:  ~pNcE nu  P.Roitmm  .  . ·  ' 
·.· .. La .pré~  ente~  .ét~c.fe  a  pour  b~t·  ;~e  donner une.  ·id~- de· la .formation des  pr:  .. 
à  eo·urt "terme  du  he..reng  frais sur les criées. au pois·àon.  Elle,·' port~ sur le 
1  •  •  . 
hareng. frais  destiné.  à  la consommatiol;l  humaine  (pré:P'ê-ri: ou ·flo·n:,  transformé 
·', 
riu:rtori) •.  Le  :hare~g frnis destini  à  l'industrie de  la farine~~. po~saon n'a 
pas :eti pri~ en  considiration.  Il.rlsulte de  l'exis·~ence d'un:prix:de vente 
mini'rnum ·du  har~g frais que  l'inclust:rie .de  lE\  farine  de· poisson  ne~participc 
pas  activement  à  la formation  des prix mais  acc~pt~ passive~ent le~ invendut · 
a  ...  Les  données  .......... ____ .. __ _ 
•  !_ 
Il s'est avéri impossible d'obtenir des  renseignemerits.j'O'ûrnaliers  pour_ 
la prisente  ~tude. Il a  fallu se contenter de  chiffres mensuels  qui,  comme 
l'expérience l'a montré,  donnent  cependant  une  idée suffisante de  la forma-
tion des prix à  ecurt  terme. 
~  statistique néerlandaise  de la p~che indique 1ee  déèarquements 
en  tonnage  et en  valeur,  sans  tenir compte  de la destination du  hareng 
frais,  ce  qui a  constitu~ une  sérieuse difficulté pour  1~ réalisation de 
cette ttude.  Les  débarquements  consistent donc  en hareng frais  ve~du au 
prix minimum  ou à  un  P,rix suporieur pour 4a  cons~mmation ~maine et en 
hareng frais  inven~u, donc  livré à  bas prix -11..P9--
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Tableau 45 
;ACHATS  DE  MATIE~ES PRE.l'IIERES  PAR  L' INDI1STRIE 
DÈ  LA  FARINE  DE  POISSON 
(en milliers·de kg) 
Ddnt 
.. 
Total 
rn,  -----l.>t:)  ~-- .  ..  ..  -·  "  de  mer  de 
Hareng  Hareng  frais  poisson 
frais  salé 
19.51  46.700  9.200  9.100  4.700  21.200 
1952  46.820  9-056  8.969  3.?35  21.227 
1953  50.588  15.350  8.867  1.204  2.1. '709 
1954  47.903  7-997  12.187  635  21.935 
1955  44.652  6.374  11.305  905  22.550 
1956  36.149  6.142  5.323  1•}61  19.878 
1957  ·36.799 .  4.967  5.0,54  1. 658  19.154 
-··  . 1958  ·35-318  7-054  2.862  1.420  18.622 
1959  49.375  s.&68  9.945  826  21.929 
1960  33.629  2.132  ?.232  960  21.317 
1961  31.729  ·3·537  4.972  3?8  20.987 
Source  C.B.S. -"';,  ·:  "!','  ",'<'  ~  '  '! 
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f•  •  '  ..  ~  ,)  •  ,,_,:  1' 
~ 1 'industrie, de .la.  fari.ne :Ae  _poisson. ,Af;Ln.  de ... Ç;ompr.e!J.dre  la {Çlrtnation 
de_s  pr~x, .il était  ._sC?~hai  table  çl~ _. .. d~t~rmin.e-r .  d~n.e  ces·.  d.éb~rqu~men  ts.,  in-
diqués  en  tonnage  et_,en .valeur,. les qualités  venQ.ues  au prix. min~um ou 
•  '  '  •  •  ~  •  ~  J  •  •  '  ...  *  • 
à  un prix supérieur pour la consommation  humaine  et les _qu~tités achetées 
f  •  ).  •• 
·par  l~indu~trie  ·~e  i~ farine  de  poi~s~n. 
•  •  :  '•  i'  • 
La  statistique de la pêch~, établie Ear le .C.B.S.  (Centraal Bureau 
voor  _de  Statistiek - Bureau  central de statistique),  donne  ~es tonnages 
de  hareng frais  transform~ par. les fabriques  de. farine  de poiàson.  Nous 
avons  p.u  obtenir de la Produktschap  voor vis- -~~  visprod~kten (bffice in-
,  .. 
terprof~ssionnel du  poisson et de  . ses  dérivé~)  ~es  re~aeig~emen~s relatifs 
·aux,·· ~rix.  payés.· ·depu.is  ... 1954 par l'industrie de la farine  de  poisson .Po~r 
.  . 
le hareng  invendu  .. sur les criées.  èela' no'us  a  permis . de  déterminér les 
·~  .:,  ',·tonnages-et' ·les prix· mensuels  du 'hareng :frais vendu  de  1954  à  1962 sur les 
· ··~-criées  au poisson pour la consomma ti  on humaine • 
.  · ;, 
En  1 'occurren'ce, ·il était possible  de  se contentèr de~ mois  au  cours 
desquels ont lieu des  d€barquementà  de  hareng frais,  c' eet-·à.:diré  des  mois 
de  juillet à  dtèembre inclus. 
b.  La  méthode 
Pour se  fa~re une idée du  mouvement  des variables  qui:~ont+ibue?~ à 
la formatiop.  des  prix du hareng frais,  on peut avoir  recou·rs. ~ ~n  .. ~-·~~yse 
(  ~  .... 
de  régressi~n .ou  à  une .. analyse_  ..  ~act_oriel,le. 
1  '  '  ~ ~  ••  :  ·.- ~· 
·L•utili·sation de  l'analyse de  régre·àsion. se heurte  à  ·Un'  cêr.tain. nombre 
·de diff·i-cult€s-,  même  si l'on accèptait  ... de  se limite:r:  à  là simple 'dêtè:rmina-
.  . 
~  - ~r·  /  .  ;  .,.  ~  ~!  .', 
Il est possible  de  reproduire  à  l'aide d.e  .~:J;é7phiq~.~s.  et :d_e.  ~--~è~ls  .:: 
.......  ,.  •••  ·~  •  ·-~ •••• ~,. ...............  h.  '\,-~-.-h  ••  ...,,.  ~  .........  . 
arithmétiques les corrélations existant entre les  v~.ri~bl:-es  à  expliquer 
et tous  le~ autres chiffres de  référence  séparément·,··  :zriâ'is···~ela ·ne ·donnera 
.--P_a~.  de .grandes  lumière.~ ;SUr·  .l:~:B- ra,pports. 4e  caus.alité._ 
L'''in:convénient  d=e  ·1a -régr·ession pluraLe -est qu' e'll·e  part d'un· .modèle 
comprenant  une  ou  plusieurs équations  établissant la relation entre un cer-
tain nombre  de  val'iàbJ.:es .d-ét-ermi·nantee  et·. une .·o.u· :pa.u:$i;eu·r.s  variab1es  dépen  .. 
dantes,  modlle  qui  repose sur des  connaissances préalables ou  sur des hypo-
thè··sé's. ·.aêné'râlem-erJ:t;,.'  ont .lex-i:g.e  q-ue· ·l:é·e"· :vari-ables,: di  termi·n·an.tes  ne  soient 
pas  à  coup  sftr  en  corrélation. S'il·y a  corrélation sftre entre  ces  varia-
bles explicatives  (indépendantes) il est alors probablement  anormal  de  mo-
biliser une  variable explicative et d'immobiliser les autres.  Dans  les 
sciences  techniques  o~ l'on peut faire varier expérimentalement  un  certain 
nombre  de  facteurs  indépendamme~t les uns  des  autres et limiter à  un  minimum -··171 •..  87ol/VI/63-F 
les erreurs  dues  au hasard,  une  formule  de  régression pourra généralement 
fournir  des  éclaircissements  •.  Dans  les sciencès non  expérimentaies  (psycho-
logie,  économie,  météorologie,  etc.)· les formules  de  régression ne  fourni-
ront  en règle générale  que  peu  de  lumière parce  que: 
a.  elles sont déjà le plus souvent  fondles  sur une  certaine  conception 
b.  on  ne  peut faire varier les variables explicatives  de  façon illimitée 
et indépendamment  les unes  dea  autres. 
Comme  il s'agit ici de  mettre  au  jour un  schéma plus  ou  moins  complexe 
de relations  entre  un  ~ertain nombre  de  variables,  l'analyse factorielle 
constitue une  méthode  très. séduisante.  En  effet, l'analyse factorielle  a 
pour but  de  distinguer un  certain nombre  de  sch,maa  mobiles  dans  des  condi-
tions  qui permettent une  interprétation judicieuse. 
Dans  la formation  des prix du  hareng frais,  on.  découvre  un  grand  nom-
bre  de  variables  dont il est permis  de  penser qu'elles sont ·dans  une  forte 
mesure  dépendantes les unes  des  autres,  ce  qui s'avère  ~tre effectivement 
le cas.  C'est là qu'intervient l'analyse factorielle d'abord pour déterminer 
les relations existant entre les différentes variables et si possible  en  se 
fondant  sur ces résultats poser  une  6quation de  régression utilisable. 
L'interprétation du  modèle  de  l'enalyse factorielle .est sensiblement 
plus difficile que  1'  interprétation de  1'  é.quation  de  régression.  C'est 
pourquoi l'exposé mathématique  est présenté  en  annexe  et l'on a  donné  au 
paragraphe  "Résultats" une  explication plus  facile  à  saisir des  relations 
découvertes  ehtre les nombreuses  variables qui  jouent un  r8le  dans la for-
mation  des  prix.  Naturellement,  une  explication vulgariste ne  peut avoir 
de  prétention scientifique.  Nous.renvoyons  donc  à  l'ann€xe. 
§  3.  Les  r•sultats de  l'eriguête 
a.  Les  variables 
Un  grande  nombre  de  variables peuvent  être mises  en  relation avec la 
formation  des prix du  hareng frais sur les criées,  et notamment: 
l.  Les  débarquements  (tonnages).de hareng frais. 
En  glnéral,  une  offre abondante  entra.!ne une.baisse des prix. '  ·1\  "' 
·.~-
·',,' 
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2.  Les  ~éb~~~~t-s-de  .. xnaq~r~~u  ·~ai~~,  ..  .~.  ···  ·  · 
Il peut arriv-er que,,  ~si l.es ·pn,c. ~-kareng_~.frai.s mont-ent..,_ .on- · 
•  ..  •  -a  •  ~.  •  •  ...  7  ' 
ut~lise. d11  ma.qu~:r:eau  peu~ le .  .r.~mplac_er  •.. ·I;e-:  r.eço·urs ·au .maquereau 
·l  •  - ...  :....  ...  •  •  . 
empêche  une  nouvelle  hausse  dea prix du hareng  ;  :  ..  . 
.... ' 
.- . On  ~e pe.ut:· exc~\lre _la p_os~ibi~.i  t;·· d-'·une·  influ~nce  ..  du·  march~ 
du  hareng salé sur le marché  du hareng frais.  L'  ~xis:tenoe de 
certaine débouchés peur J.e  hareng  s~~, ,.t. la d;izp.i.nution  des prises 
•  •  •  ~  •  :.  •  •  ''  ~ ..  - ,.  •  - 1  \  -~  ••••  •  •  ~  •  •  •  '  ·: ••• 
·peuvent· conduire  A.  débarquer moins  de  hareng. frais afin de  diapo-
- .  .  .  .  .  ~·  - . 
ser  d'une.·qua~.'tité  suffisant~ de  hareng saié.  Cela peut se produire, 
nôtamnient, .lorsque la demande ·de·  har.eng·-salé' ·est inélastique.  Le 
p,rix  d~-- har~ZJg frai:s  augmen:te. alo~s, les ·quanti  tés de  hareng salé  .  .  '  ·- .  ~  .  .  .  . 
à  bord  ~tan~ ~elativem~nt.pl~ imRortante.~-; 
'  - .  ~  .  .  ...  .  .  . 
4.  Le·s  exportations  (·tonnages)'· de· hareng,.. frais  en ·di·re·otion de 
l'Allemagne  .. 
·  Lo~squé· ïe$ 'posai  bill  .f6J ·d'exportation ·de  har~ng frais ,en 
direction de .. l'·All:èmagne ·sont bonne·s,  ·elles···p~uvènt naturéllement 
avo~~  ,.une  1~ncidence  fav.ol;"ab~e.  sur les  ..  ~ri_x  d~.  h~eng frais -sur les 
criées  ; · 
5.  Les  exportat~~n~ d~  4ar~ng fr-.ais  en  direction; dets  ..  au~re~  :-ps.ys. 
. .  .  .  \  ..  '  '  . .  ~  ....  ~ 
La_  rema~q~e  ~~.te.;au. pQipt  4  s'applique_ :ég~l·e.ment ici  • 
. ·  ,,  ... 
poisson. 
~:  ~  •  •  ••  1  1  :·  !  .  '  ~··  -~  '·~ 
Il va _de.  ~o~~ que ta  de~an..~~.:. d~~- -:-~.flbri_q~e~,  -de.  ·conservee  de 
~ois(aon:. P.e~~-- ill:fl:uer  ...  $~.f.  l~.s~. pr~.  du. ~-~re~g  ,._fra;s  .su.r .'~es criées 
......  '  .  .  .  "'.  - .•  .  .  ' 
7•  Le.~.· ac~a.tf.f  de  maquere~u-·par·.  'leef  .. fabriques · ·èie  ···c·onsé~v~~ de poisson. 
L'utilisation du  maquereau  en  remplacement· aü·  h~eng·frais 
~E!~~- fntl:ue:  s't~  .. ,le  .. pr~x d~ ~~eng·  ~rai•.;;, 
: 8. _;i.e- p;ri~ du .hareng  frai.a.~·èur les criées a.u: pciisson>~ééritmdaises. 
•  • •  ~  i  •  '  ....  "'\  • 
Il s'agit il  '(i~  'iEi  ·;~~iàble ·  ~  ·,e~liquer; ;  ., 
..  'ft  • ....  --·.1.7~ ·-
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9.  Le  prix du  maquereau  sur les criée·s au poisson néerlandaises$ 
Lo~sque les prix du  maquereau  sont bas,  cela peut  entrai~er 
une 'substitution et par conséquent influer sur le prix du  hareng 
frais  ; 
10.  Les prix d'exportation du hareng frais à  destination de  l'Allemagne. 
11.  Les prix d'exportation du  hareng frais  à  destination des autres 
pays. 
Les  fluctuations  des prix d'expert·ation peuvent naturellement 
influer sur les fluctuations  du prix du  hareng frais 
12.  Le  prix du  hareng frais sur les criées au  poisson allemandes. 
Il peut arriver que  les criées néerlandaises et les criées 
allemandes  fonctionnent pour ainsi dire  comme  un seul marché,  mais 
il est également  ~ossible que  les prix sur lee criées allemandes 
se  forment  indépendamment  des prix du  hareng frais sur les criées 
néerlandaises.  Il faudra  donc  étudier  ce  point  de  plus près  ; 
13.  Le  prix minimum  du  hareng frais aux Pays-Bas. 
Il faut  examiner le rôle  joué par les priX minima  du  hareng 
frais  ; 
14~  Le  revenu national par habitant  aux prix du  marché. 
L'incidence  de  l'évolution du  revenu national par habitant 
sur le prix du  hareng· doit être étudiés de  plus~··; 
15.  Le  prix d'exportation du hareng salé. 
Lorsque les possibilités d'exportation du  hareng salé sont 
bonne·a,  il en résulte une  augmentation des prix du  hareng salé qui 
peut influer sur la formation· des prix du  hareng frais; 
16.  Tendance.· 
Il est posai  ble qu'il exist·e  une  tendance,  c'est-à-dire une 
évolution ascendante  ou  descendante  à  moyen  terme,  qui influe 
sur la formation  des prix qu  harèng frai$  • 
17.  Les  expertations de  h~eng frais  en direction de  la Belgique. .  li"'  ,·  ......  ',  ,,  /,'' 
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'1  ••• 
En  étudiant les variables, il est apparu nécessaire  de.  considérer  .  .  . 
aussi et séparément  comme  une  variable les exportations  en diredtion de 
_'la  Belgique.  La·  ·Be~~i
1qu·e- ~~t· ·ég~lem~~t  .:co
1mp~isè'  ·dans  .. les  ~u'tres pays. 
•  ~  •'  f  f,  .  '  •  ~ '  •  J  '  '  ;:  '  ,.  ,,  1,  '; ~ •  -•  r  • 
Les.  p~ix _et  1~ revenu par.  ~.abi;ta~  t  .. '?l',l.t.  ét.é  ~orrigés _  ~n  !o~ction 
de 1'  indiçe  du  co  ft t  de.  la  .. vie  (à, .1,  ~  ex~lus.iQn. des.  ta~ee et .de  l.a.  prime 
AOW).  (1) 
\  -;·;·. 
.  ,~  ~~  ' 
;.  ·  Dan·s  la présente :êtttde, ·.on·  aurait pu prendre, en · oo:nsidêra.tion un 
.nombre .. de variables plus  grand·  : enco·re,  niais  au .cours  ..  de .la pre·mitre  phase . 
on. ·se ·:contentera d' é·tudier les variables ·indiquées l>lus·. haut.·· 
b.  Les  résultats 
... ~  1  ;  •  ··  D'une  façon  gén~rale,  · oi1  admet ·que. ·l.ors·q~e les·· d.ébarquements  augmen-
·tent le prix baisse sur 'les eriles. c'  ea't  égal~m~nt 1~ càs pour: le hareng 
f-raié •. Toutefois, il faut noter· que  le prix ··au  ha~eng  frai·~·· réagit avec 
··une  relàt'ive mollesse  aux !lu_c.tuations des 'déb'arquemen·ts  •. :.De. f~it, il exis-
te. enc'ore' d  •autres facteurs  i~portants' pour ia formation ;du  )>ri~ du  hareng 
·frais sur  les ··crfi'es ·au  pois·ao·n,  facte~~s qite  ..  no~s  "€tudi'~~one  ·a~J plus près. 
Pour  commeno  .. er; nous' allons  examiner  q~eÎièa'  ·e.ont''îe~:  ·r~l.ation:~  -~ntre 1'  ac-
croissement ·ou· .la diminution des- d·éba.rqu.ements  de:.  harelng· frais  et d'autres 
· · ·  · ··  · · variables.  ••  1- r  •  • •·  ., ;· •'•  •:;  ,  •. 
.... ...  ::  fi·  faut noter· que·,  ïnalgré  nos  e~~rtatl.ons ·de  hareng' ·:r:r~i~"~~_. 'destina-
,:. ··tio.n  ~de: i•Ailêmagne,. le. ··pru··<ie  ~e hare'ng:.··stir  les· cri'âes  'aii~rki.ria~a .est 
•  4  •  ;  :  •  i  .  .  .  ...  .  .  "  ~  .  ~ '\  •.  .  ,, 
ihdépen·dant' des  fluctua'tions 'du  tonnag·e  débarqué  eùïx  Pays-Bas~. ·c'èpendant, 
ies' to~n.'a~es  exportés vèrs<l 'Allèmagne  di~ericfent.  fo~tement des: 'f'1u~tuations 
a·e~~J.Ah~qûe·men  ts~ aux  Pay~-Bas  ~  Cela ··p<>u~r!i.:l:t. indiqùer· qu ·,il  a·• ~gi  t  d'un 
march€  de  vendeurs  et par  conséquent d'une position favore.bl:e  .. · ·pê:>ur  le com-
,  meroe,  ~terlan~lài.s.  Cela' a t:explique  v.rai;:semblabl~men  t  ._.au~si: .par la différence 
des  prix mi;nima  aux  Pày.s.~&s~ et., en  ..  A1lemagne.  Au  ,couz;s:  de· ·la.pér.iode conei-
derée,  lee N6erlandais avaient un p.rix  min~...tzn~m  i~f.érieu·r  ..  à- .c·elu.i, pratiqué 
'.  •  '1  .  .  ~  .  . ' .  ., .....  '!' 
··  ·..  Les -·expor:tatï.ona· à. destination  ... dee. a-utres·.pays  e:t  de  la·: Belgique se 
, - .·:  :prts~n.tent·  ... d'un~"· f.aç.on: up. ·.peu;:'moins· ·favor.able.· Il  ...  ~:1 avére.· en ·effet qu'elles 
l  ··  .·•. :·  · . augm~Ditén  t  .. dans  un.e  mb.l.'$l~r-er: pro·portion  .. ,  ~-o.r.Sq  .. ue  ~es· dé  barque·m~n  ter..' a'  ac crois-
sent. Ii a'  avère  en outre  que  lorsque les capture:s  .. augmente.nt  .•. : qn .sale  da-
.·>·.'.  xan.~a~e  ...  ~~. ~~~~~·~;  ~; P_~r.~:  ..  ~~t~.;. ~~  ....  c.P.~J?~~l:ld.!.· m~.i~.  -~e. ni.'  ~~-t  1.~  cas  que  part'iel· 
.. : :·: ,  :.:.  ~~~e~t  •. ~of~9-~e  .. ~~F:· ~é.~~r~u~~.e.~~~  ~.u·~fl!~n.t.et;t~ 1 .  on  ,·~·~.n.st:ate_. .~.l:lf.  t.~ ~ndustrie 
. ?e  ..  +~;. ~o~~e;-ve  d~  ...  ;po~.~.s._9n  ..  :ftC.~~t~  ~-~yapt.a.g~  ..  d,~,  ~.a~e~.g à. ~-~·e ·.~rix qui  sont 
•  '  •  f'  •  •  •  ~-- •  ~  .... '  •  ~  •  ·, ••  "'  •  •  - ·'  '  ...  ,.  ...  •  ~  - ....  ~  j  ••  • l•.  •  • .......  ,.  '  '  ...  •  t  !  .. ~  •  •  '  '  •  •  •  ••  •  • 
alors inférieurs,  mais  que  cette  ~elation entre les débarquements  et les  . 
.,  .  '  '  ' ')  ..  ~  .  .  ' -..  ~  ·,  ..  .  \  .. ;·  ...  .  ,.  •  : .  . . ·.  ~·=  !;\.':'.  ••  ~  ••  t ... ' - ·175,- 87ol/Vl/63-F 
achats  effectués par_l'industrie de la conserve  de  poisson n'est pas 
absolue, 
On  a  tendance  à  considére~ le maquereau  comme  un produit de  sub-
stitution du  hareng.  Pourtant,  cela s'avère  n'~tre qu'assez rarement 
le cas.  Les  débarquements  de  maquereau  sont indépendants  des  débarque-
ments  et du prix du  hareng.  Cependant,  l'étude  montr~ que  lorsque les 
débarquements  de  maquereau  augmentent et que  les débarquements  de hareng 
restent·constants, le prix du  maquereau baisse dans  une  mesure  non  né~ 
gligeable~ Les  fluctuàtions  des  d~barquements de  maquereau  entra1n~nt 
dons  une  réaction plus importante des prix que lorsq'·il s'agissait du 
hareng. 
Il s'avère ensuite  que  lorsque les débarquements  de  maquereau  aug-
mentent,  l'industrie de la conserve  de  poisson achète une  quantité  im-
portante  de  maquereau  à  dea  prix qui sont alors  plu~ bas.  Toutefois  cet 
accroissement  de la demande  de  maquereau  ne  va  guère de  pair avec  une 
diminution  de  la demande  de  hareng frais.  Il ne  faut  certainement pas 
considérer que le maquereau constitue un  produit de substitution du 
hareng frais pour l'industrie de la conserve  de  poisson. 
Un  autre aspect  de  la présente itude révèle  que la formation  des 
prix sur lee cri6es allemandes  a  une grande  importance  pour la formation 
des prix du  hareng .frais sur les criies néerlandaises- En  effet, les dé-
ba~quemen~a de  hareng frais  et de  maquereau  étant  c~nstants, le prix du 
~areng frais sur les criées  néerlandais~s, le prix d'exportation du 
hareng frais  à  destination de  l'Allemagne  et des  Pays  tiers dépendent 
d'une  façon  non  négligeable  du prix du  hareng frais  sur le criées alle-
mandes. 
Lorsque les dibarquements  sont constants,  le prix néerlandais  du 
hareng frais réagit trèe sensiblement  à  une  augmentation  du  prix du 
poisson débarqué  en  Allemagne. 
Enfin, il ressort de la présente étude  que  les débarquements  de 
hareng frais et de  maquereau  étant constants,  l'accroissement du bien-
@tre  donne  naissance  abus  forme  de  trend,  c'est-à-dire à  moyen  terme,  à 
une  hausse  du  prix du  hareng frais ainsi qu'à une  hausse  du prix d'expor-
tatio~ d~ hareng frais. 
Le  prix minimum  en  valeur nominale  du  hareng  fr~s est demeuré  assez 
constant  au  cours  de  la période  étudiée.  En  valeur réelle,  le prix mini-
,  ;  ,'  1  ~ ••  - ' 
mum  présente  un  trend  descendant pour  un  accroissement  du  bien-être. 
Le  prix allemand  du  hareng frais prlsente,  comme  le prix néerlandais, / 
r  .. 
1' 
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un trend ascendant  pour  un bien•@tra  ~n augme~tat~on~. , 
L'analyse.~acto~ielle  -montr·~ qu'ii exi·ste~ent·re ·les. variables étu-
..  ,  .  .  ~  ~...  . 
diées un.  Qe~tai'~  nompr_~  Q.e  rèla  tiens  do;nt ·la connaissance, est  d'une  grande 
importance  Si l'on VèUt  se  faire une  idée  du  fonctionnement  du  march~ dU 
hareng  frais~ Si la formation  'da~·· prix· du·  h~t-e·ng frais n'a pas encore été 
entièrement  expliqué~ au cours  de  la première phase  de·  la·~ présente étude  1  ...  .  . 
elle 1 1 a  néanmoin~ été  dans .Üné · inipotrt·ant.e  mesure•  ··"·  .  '  . 
Les principaux facteurs  qui déterminent  le prix 'du  hareng frais 
sont les fluctuations  de  tonnage  de~ débarquements et les fluctuations 
il.  •.  ..  •  •  • 
de  prix du  hareng frais.sur  ~es criées allemandes.  Ces  deux variables: 
débarquements  néerlandais et prix allemands  du·  hareng  :frais.~ari~nt in- .  . 
dépendamment  1-'.:u-ne  de. 1.' autre. 
; .  i 
Il n'est pas possible que  des facteurs  supplénientair.es  infl~ent sur 
la. fox-matio.n  d.ea. pr.;i.x  du .. hal  .. en~ frais sur les criées néerlandaises.  Nous 
. ·pe·nsons.  .en ·p~rt~c~li~~ à,  la reia  ti  on ·:àYec  le marchê belge  du  h•reng frais. 
·.LOr·s · Q.e  ~a.  ré~i~ation de  cette étude,  no.ua  ne  disposions pas. de  'r.enseigne~· 
ments  sur  ce  point. 
§'·.z.;.  ANALYSE  DE  R·~GRESSION 
Il ~at· possibl<i de  détorm._iner  par uno  analyf?~  _d~.  r.~.-:-
..  .  .  . .  -..  ~ ·:· ..  ..;.  ..  ,• 
gresai·on 'l'  ~pleur.'· de l'  inciqence  des facteurs  qu~· .nov.s  avons 
trouvés sur le prix du  hareng  fl."ai~  ( élasticit~)  ~ .  <  ·  .  .-·.,. ·  .... 
.  .  ) 
· ..  L'··anàlyse  facto~ielle .a montré .. que.les  p:rin~:l,.paux fac-
.  te~r·s  ... expiiquant·:les ·fluctuations  .. d:u  p:ri~·  du.  h~r~~~ fr~s sur 
. i~s ·c'~.i~e·s  héerl.andai-scs. s·ont· :·  ~.es .fl-uct.~$-.t~o.~s·  d~· t~~~e 
'  '  . - .  .  ~ :  .  ....  . 
de  hareng frais  débarqué et,  indépendamment  de  ces flu'ctuations, 
le·s~  nu.ctuati·pn~ du  pr.ix., du  har.eng frais sur les  cri~~·~ alle-
:  ..  '  ·.  ..  ;  '  ;. 
·mandes.  Le.  pri~  ... sur  ;Les.  c,J;"i.ées  'allemandè.·s  ·dépe:rid.  d'~ns une  oer-
-
1 
·  •  ···tai  no  me·s~e  d~ la  t.en.da~ce · (dépendance.  :  ·envirO'n f8 ··%)' •  ·!1  a 
•  t  •  •  r  •  \  •  •  1  .·'  1  •  '  ....  1>  -.  :  •  •  ' 
'  '•'.'  paru .so;uhait~ble  .. d'.~:ttir~r l'attention aur le fait  que la ten-
~  ~  ...  ""'~  .  •  '  •  .  •  '•  •.  ~ ~:  '  ...  1  '  ~ ....  •  '  • 
·  ··  dance' des  mo~S· dt}  .juill~t à. septèmbré • est'·  diff~rente ·de' celle 
:··deS moi.s' d' OÇ.~~~;~<· à.  no;~~br.e·~  .. ~~: OO~séque~Ôe  t  les·:. equations 
.  ,.  do  .r~:gression  suiva~tes  -·~nt  ét.é .  ét~blifù~': pour  le·  a··:  moi~ -ile  juil-
... ·  ..  ·l~.~  l····~~pt·~~b;~ 'ët .:d ,·o~·tobÏo~ ·'A  ~ovembre·· au· :coUrr;  ~e la période· 
"·d~ 'i954"à' i'96i:.'  . :  .........  :;··.  .  .  ~,:·.·;:  .. : .  ·~ 
.  ..;  ... 
.  ~  .  .  ' 
•  •  •  ••  - ~~  ~  1  :  :  •• ·: .....  1  : --~  ' 177 - 8701/VI/63-F 
juillet - septembre  : 
log y =  - 0,31 log x'  +  1,14 log u  + o., 84  t 
pourcentage  expliqué  :  par rapport à  x.  :  29,3 % 
par rapport à  u  et t  réunis 
inexpliqué  :.6;4% 
ectobre-- novembre 
1 
leg 1 =- o.a6  log x  ~1,01 log u  2,38  t 
1 
pourcentage  expliqué  :  par rapport à  x.:  26,1 % 
par rapport à  u  et  t  réunis  . 
inexpli-qué  :  15,3  ?~ 
1  =  prix du  hareng frais sur les criées néerlandaises 
x  =  débarquements  de  hareng frais aux Pays-Bas 
u  = prix de  hareng frais  sur les criées allemandes 
t  = tendance. 
1 
64,)2 % 
58,54 % 
Les équations  de  régression précitées permettent  de  conclure  qu'un 
accroissement  de  1  %  des débarquements  de  hareng frais aux Pays-Bas en-
tratne,  toutes choses égales d'ailleurs,  une  baisse d'environ 0,3% du 
prix du  hareng frais sur les criées néerlandaises. 
Par contre,  une  hausse  de  1  % du  prix du  hareng frais sur les 
ëriées allemandes entratnc,  toutes  choses égales d'ailleurs,  une  hausse 
un  peu plus importante  du  prix du  hareng frais sur les criées néerlan-
daises  (cf.  graphique  21). 
Les facteurs  trouv~s expliquent  environ 94  % des  fluctuations  du 
prix du  hareng frais sur les criées au  cours  des mois  de  juillet à  sep-
tembre  et environ 85  % des ·fluctuations pour les mois  d•octobre  à  no-
vembre. 
L'influence attribuée  aux effets combinés  du  prix·sur les criées 
allemandes et  de  la tendance  est bien plus  grande  dans les analyses  de 
régression que  dans  l'analyse factorielle  (environ 60  %  contre plus  de 
40  96).  Cela s'explique par le fait  que  l.es relations au  cours  des  divers 
mois n'ont pas été intégrées  dan~ un schéma.  En  fait, il faut  procéder 
à  différentes analyses factorielles P.our  les divers  groupes  de  mois. 
La  différence  que  les équations  de  régression fait apparaitre  en 
ce  qui  concerne  la tendance  pourrait indiquer  des modifications  dans le 
schéma  saisonnier  des prix. "  178  "  8701/VI/63-F 
Il serait  souhaitable d'effectuer également les calculs con-
èornant la relation entre  fluctuations  des  débarquements et des prix 
et les jours  de  la aemaine •. Cela n'est pas possible,  faute  d'infor-
mations  ayant  trait aux prix quotidiens sur les criées allemandes. 
Il n 1y  a  cependant  aucune  raison  de  supposer  que  les calculs concer-
nant les fluctuations quotidiennes puissent  donner  d'autres résultats. 
Le  schéma  saisonnier  des  débarquements et des,prix sur les criées 
néerlandaises,  dont  nous avons  déjà parlé,  n'incite pas davantage 
à  le penser. 100 
-100 
-200 
Reproduction graphique des  équat'ions de régression  (p.  177) 
log y=-0,31log x+ 1.14 log u +0, 84 t 
log y=-0.26togx+1,01logu-2,38 t 
300 
200 
100 
0 
-100 
-200 
V • voleur  réelle ;  y•• voleur calc:ulie 
OCTOBRE, NOVEMBRE  -,--,-ri 
log v ------
log  !-Y_* :;::::::::::J_  _  _J_  200 
10() 
-100 
1  1 __ _j___L  ___  .....____~  __  ...._____.  -300 
200 
.~._..____. -300 
-- 1  1  1  ····.....----..-......---..----. 200 
-0.26 log  x 
100  100 
0 
-100 
-200 
200----~--~--~--~---r--~--~--~---- 200 
+ 1,14  log  u 
-100 
Source: l.E.I.. La  Haye 
100 
0 
-100 
-200 
100 
0 
GRAPHIQUE  21  , 
.  ...1.-..--L..--L...-.....1.-.--L..~ -200 
~-...-.-.-.....--....--..---,,-,-__,._..,...__ 100 
T
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-100 
54  55  56  57  58  58  60  tf  82 
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ANNEXE 
La  forma ti  on  du  prix du  hareng frais sur les criées néerlandaises  -~  ~, 
est le résultat  de  nombreuses influences  •.  Il faudra  en outre tenir compte 
du  fait que  de  nombreuses  variables sont  en corrélation. 
Le  tableau  28  donne  les indications relatives aux variables à  uti-
liser. On  a  procédé  à  une  analyse  factorielle afin d'étudier les rela-
~ 
tions entre les variables.  A  cet effet, le tableau 29  fournit  une  ma-
trice des  corrélations aimplos et le tableau 30 le résultat  de  l'ana-
lyse factorielle. 
L1analyso  factorielle étudie les relations existant entre la 
g~andeur ot le  sens  des écarts que  forment,  par rapport  à  leur moyenne, 
les résultats observés pour  un certain nombre  de  variables.  Ces rela-
tions sont présentées sous forme  de  schémas  de  mouvement  (aspects) • 
•  1 
Les aspects,  indépendants les uns  des autres,  sont reproduits par co-
lonnes  dans  une  table  de  coefficients de  dépendance  (table d'aspect). 
Les chiffres dea  colonnes  (]:~~-~oefficients de  dépendanc~), indiquent 
quel pourcentage  de  variation d'une variable  dépend  de  tel ou tel 
aspect  (2). 
(a)  Algemene  Ouderdomsverzekerings Wet  (Loi  Générale  sur l'assurance 
vieillesse). 
(2)  On  entend par variation la somma  des  carrés des  écarts à  la moyenne. 
La variation divisée par le nombre  de  termes  donne  la variance àt 
constitue un critère  de  la dispersion d'une variable  donnée. ;
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'!abl:eau -48 
RESULTAT  DE  L'ANALYSE  FACTORIELLE  - TABLZ  Dl~S  ASP ~CTS 
'  i  1 III  I  II  IV  v·  i: 
Débarquements ·de  har.eng.  fraie  1  •  99+  .  •  •  99 
Débarquements  de  maquereau  2  •  .  99+  •  .  99l 
Débarquements  de  hareng salé  3  17- 27+  .  .  .  44 
.. 
Exportations de  hareng frais  en direction  4  .52+  4""'  56  de  l'Allèmagne  •  .  . 
Exp~rtations de  hareng  t~ais en direction 
5  24+  16- 6+  46  des  autres pays  .  . 
Achats  de  hareng frais par l'industrie de  6  25- 33+  5- 7-
1 
70  •  la conserve 
Achats  de  maquereau par l'industrie de  la  1 
76  7  3+  4- 69+  •  ~  1  conserve 
i  Prix du  hareng frais sur les criées  8  13+  26- .  29+  11+1  79  néerlandaises  1 
Prix du  maquereau  les criées  l  sur  9  4.5- 9+  5+Î  59'  néerlandaises  .  . 
1  Prix d'exportation du  hareng frais  à  10  10+  15-
1  22+  52+  99[  destination de  l'Allemagne  • 
Prix d •:exportation du  hareng frais  '  13-' 
a  11  7+  32+  31+1  83  .  1  deetination des  autres pays  1 
3-1 
Prix du  hareng frais sur les criées  99 
1  12  18+  •  78+  . 
1  allemandes  1 
Prix minimum  du  hareng frais aux Pays-Bas  13  56- •  8- .  . l 
64 
Revenu  annuel par habitant  14  ?9+  .  13+  .  . 1  92 
Prix d'exportation du  hareng salé  15  39+  1 16- .  .  15+  70 
Tendance  16  88+ 1 . 112+  •  •  100 
Exportations de  hareng frais en direction  17  15+ 
1 
55  19+- 21 +  1  •  •  de  la Belgique 
1 
1 
1  j '  1  \  -~  j  '  •  '. 
: ••  :1 
..  :, . ..... 
..  ~"Il}'  1  ,',  • •• 
~ .... 
.. r·' 
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. Par  .. ~:t~,.  les  J~oeffi.çi.fi'n~~ de  dépendancE)  sont toujours 
..  •  1  ••  ..  ·,·  •••  •  ' 
.p.ositifs.  Il.~~~ résu:lte  qu'i~ n•es_t_p~s  nécess~re._~e les,faire 
•  J  •  ~  •  .,.  ·'  ''  ..  - '  '  •  •  • 
''·  précéder  4-'un _signe  .•.  Les_ signes .p;tacé_s. après. ~e~  c~~ffici~nts indi- · 
que-:nt, le. sen~:  du.- mou"fem~nt.  DetJX  .va~~ables ayant  ..  ~es;·S~gnes opposés 
•  - t  ~  '  .  .  ·.  .  '  '  .1  '  •  ••  • 
dans  une  même,~o~onne  on~ .donc des.=ouvements  d~  ~ens. opposé. 
La  SOlllJDe  des  c.o~fficien~s de  dépe!ldance  des  divers aspects 
t'  •  ••  • - •  •  '  •  ~  •  •  •  • 
est. appelée  eo~e.  de  ~épe~dan~e  (a;P,~  ~diquo  q~el est le pourcentage 
;- . .  '  '  .  '  .  .  '  ' .  .  .  ~  '  .  . 
.de  la vari.ation totale d'une variable, qui, dépend  de  .tel  ..  ~1:1 .tel aspect. 
'  ••  :  y  •  1  *1  ••  ••  ..  •  ' 
Plt+s  l~_.~omm~_.de  dépend.~nce .e!S~--.. ~levée_,  plllS le pourçe;,1t~e de la 
.  .  .  .  .  '  '  . 
variable  ~clairé par les aspects est grand.  Abstra7tion faite  des 
différences dués.  a~x chiffres arr•ndi.s,  le  t .• tal des  coeff~oients de 
dépendance est  à.u·· màximum  de  10o' pour  taus les \aspects. 
Lorsqu • une  colonne  comporte  non pas un coefficient  ..  de  dépen-
dance  mai.s  un  point'~  ceia  indiqu~ qu'e  la' varlabie  consiÇl~rée est sans 
relati.on avec le sc.héma  de  mouvement  décrit dans l'  abpect  en  question. 
·  L·'.aapèct· 'I  -·~~~cerné i'  àccr~issement du  revenu  an~'ijel réel par 
habitant  t  dont 1 ·,évolution '~st  'tend~ncielie· ·(?9+). 
··.i' 
1  ;.  ••  ~  .  ~  ..  .1 .:  •  ' 
,. Un. accroissement  d~. -~~  prospér~  ~é.  ~~t:raine_,.  po~.  un  débarque-
ment  donné  de  hareng frais et de  m~quereau,  u~e  au~entn~~qn tendan-
cielle  du  prix du  hareng trais  (coeffi~ient de.  dép~ndanc~ 13+),  des 
prix· d'' eXporta'ti~n du  hareng frais  à.  de~tination· de  1 ~Allemagne et  '  ·...  ',  . . '  ' .  '  .  '  .  ·- +  '  + :  . ·,. 
des  autre·s  ptcy's. { coeff.iciEult  de  dépetldance  10  et 7  )  ainsf que  du 
'  '  '  ',  1.  •  •  ~  1  .  •  '  ~  • •  +  ~  .  _.:. .  .  ~ 
prix d'exportation du hareng  salé  (39  ).  Lee  fluctuations  du  prix 
-d' e~port~ti  .. on,' du hareng, frais·. ne· d.épendent pàs  d ~une façon très 
. tendancielle ae .. cet :aspect,.·. à  l.~·excepti-•n .du  pril.x.d·~expor-tation du 
. hareng s.alé- qu1- ..  a~:cuee une  ...  nè.tte  dépendance  ·tenqancielle. t39+)'  les 
dé!>arquements  .  .,<;le. ~~eng salé; ~arquant  .. UJl .. recul  t~n9-anciel (17-). 
~  •  •  •  •  •  ....  1  •'  •  •  ~  • 
Le · prix  ·  mirlmum:·· du . hareng . fras  en  flbritls. c·ons tan  te:- montre 
une  ne~tte ,dépendance  tendancielle .  enf sene  oppos·é · (.56-),  .ce ·qui va  de 
pair,  au  cours  de  la: périodë,:étudiée.,·.avèc ·un.:prix· milù.mum· assez 
cons:~.~t du  ~areng. f'rats. en_._  f~orip~.  oo~~ant~:h  ... 
/  , ..... '  .  ..  .  . ..  ...  ·,•.,  . 
.'··Le ·pnix. allemand  du  hareng· frais· .accus(ït· une  dépe.n·dance 
. ten-d~ciell.e:~de ·sens· positif. (18-+). lorsque.··la· p~ospérité va croissant  • 
•  !  .  '  ...  '  .  ' .:  l.  .  )_ 
'  ..  :  .  '  ,1  .,  •  ' ·t 
.  ~. -~  .- ~: ..  . .  -.. ·.  .. •  .· . 
·:·:. . ....  ..  ' 
,·, 8701/VI/63-F 
En  outre, il apparaît que .si les débarquements  de  harang frais 
.et de  maquereau restent. constants et que  le prix du  hareng frais 
marqué  une  tendance  à  la hausse,  les achats de  hareng fràis effectués 
par l'industrie de  la conserv~ de  poisson diminuent  (25-),  tandis  que 
les achats  de  maquereau  pro~ressent légèrement  (3+). 
Les  aspects·II et III,  de  caractère technique,  concernent 
respectivement les 'déb.arquements  de  hareng frais quand les débarque-
ments  de  maquereau restent constants et les débarqueaents  de  maquereau 
quand les débarquements  de  hareng frais restent constants. 
L'aspect II a  trait aux débarquements  de  hareng frais quand 
les  débarquement~ de  maquer~au et'les prix du  maquereau restent 
constants. 
Il faut  noter que  le prix du  hareng frais sur les criées alle-
mandes  est indépendant  des  débarquements  de  hareng frais  aux Pays-Bas  • 
. Lorsque les débarquements  de  hareng.frais augmentent,  les 
débarqu~ments de  hareng salé  à  bord  augmentent  aussi.  Cependant,  la 
dépendance  n'es-t pas  forte.  Les  fluctuations  des  débarquements  de 
hareng salé ne  dépendant  dea  fluctuations des  débarquements  de  hareng 
frais que  pour  27  % (2?+). 
Les  exportations de  hareng frais  en direction de  l'Allemagne 
peuvent s'expliquer pour plus  de  ia moitié  (52+)  par les débarquements 
aux Pays-Bas,  ce  qui pourrait indiquer l'existence d'un marché  vendeur. 
Les  débarque~ents en direction des  aut~ee paye  et en direction 
de la Belgique  dépende~t moins, de  c~t. aepect  (respectivement 24+  et  . 
21+).  Cela pourrait indiquer l'existence d'un marché  acbeteur. 
Les  fluctuations  du  prix du  hareng frais  dépendent pour  26  % 
des  fluctuations  des  débarquements  de  hareng frais.  Il apparait nette-
ment  que  si les débarquements  de  ~areng frais s'accroissent, le prix 
du  hareng frais a  tendance  à  baisser (26-). 
Les  achats effectués par l'industrie de  la conserve  de  poisson 
sont liés pour 33  %  à  cet aspect •.  Un  accroissement  des  débarquements 
de  h~reng frais entraîne,  par le  jeu d'une  baisse des prix,  une  augmen-
tation des  achats  de  hareng frais et  une  diminution relative des  achats 
de  maquereau  (4-)  effectués par l'industrie de  la conserve  de  poisson. tl~,i  '1'"-t  :·  /:' 
1  i 
-·  .. , 
•,..  ~.:.  ~  ~- ..  ' 
'. 11 ,.,...- ~  ;f '  ·1 
'.  )  ,, 
\  ',. 
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, Lea. p~i.Jç_-d.-,exp<J~t~tiQn_-du h:~~ng ~~~·-·à d~s-tination de 
l'Allemagne et de.s  -~u~res pay~--4~~~dent .)'letteme7:1t  de _cet  aspect,  de 
môme  que ·les. prix  :.4~--~xpo~~~~io~  d~  -~~e.ng .salé  :;  ··.-autrement  dit, 
l  ~-o.ccr-oiaseme.nt. dçs,:dé:t>~rquem~nte ._entra:tne  une· baisse  des  pl,'iX 
- ...  .  '  . 
(coefficients. de  ~épendanoe:,respectifs.-: .15-,  1-3- et :16~)-. 
Les  exportations  de  hareng frais en direction de  la Belgique 
dépeDde_nt  peu de ·1 t.aspect  "débarq1,1ements -néerlandai~ de  hax-eng  frais" 
(21+).  -:; 
-'L•aspèct  II!·ooncerne les variations des  d~barquetnents de 
maquereau ·lorsque· iea·  d·âbar<{u~m-éb.ts  de  hareng frtds  et· salé et les 
prix du  hareng frais et du  hareng salé restent  ~onstants. 
Les.fiuctuations dti··prix  du  m~quereau peuvent s'expliquer 
pour près' de  ia moitié--par les fluctuations  des débarquements  de  maque-
reau  (45-). 
.  · Le·a  achats ·'de· maquèreau par l'industrie de la conserve  de 
.  .  . . .  .  ~  .  .  .  + 
poisson dépendent pour 69% des  débarquements de  maquereau  (69  ) • 
.  ··Lorsque  les débar(!uements·<de. hare:ng frais  et· les prix sont constants, 
les achats· de  maquereau· ·par 1 'industrie  de  la -conserv·e  de  poieson 
augmentent  en.rai.son ·d'une baisse-du prix du  maq'Uereau. qui  ..  résulte 
elle-même  d'un a.c'Croissement  des. -débarquements  de  maquereau~ 
.... -..  ~ 
Les achats de  hareng  f~ai~ .par  l''industri~- d'e  la c·onserve  de 
poisson reculent légèrement  (5-}'.' La liaison:' entre le maquereau et le 
hareng· fraiS· n'est ·donc  pas  trèe"·fo~te~  ···.  . ' 
f  '  '  . 
.,  :  .-.  · --Lorsque--les  débarquements· èiu'  har~~g frai·~  ~-t le.s -p~i-~ demeurent 
c:oha tanta  et' ·:que  lès'  'déb~qüe~e-~ts. d~· maque~~au ,  a:ug~en  t~~t  ';.les exporta-
tions de  hareng frais en  dir'ecti."~n dë ·1• Allemagne ·  ~t d.:è:s  ~~utres pays 
.,:  ·.  'diminuent ·quelque _peu.  (-4-,. e·t ·16~) :al.ors .que  les exportations de  hareng 
..  ·.··:frais  en  dire~cti·on de  la' ·Beigi-q\ie. ·rest·e-nt 'stabl.Et'e.  -··  · 
.  ·, ..  ·· . .  : 
. '  .  .  ..  .. ..  '  '.·  ·•'  : '. ',  .  '  '  ':.  · .. ·.  '  .' 
Pou~ les ·débarquemettts  de  maquereau_ la tendance est faible 
· (12.+).  Cepend~t, cela  peut·  ~-t·êt~·e ·qu 'ur1.  h~s~~d'. ·  ,  .  ·" 
'  •  ·~  ~  •  ~  ""  ,._  :  •  '.;.  •  ,.  •  ~  j  •  .:  ' 
Les .~p_ec.t$ .~V  .. e.t  ..  v_  ~ndi-que~t  .. ,q-q.e..  t.o~s  .. le.s .prix  ~nt/ tendance 
,1  ~  1 '  ....  •  •  1  •  •  '-1  :  •  ••  '  '  •  •  • •  •  •  •  ~. 
, à  m.onter  1.o~sq~~-.l'un 4es.  pr.~_Jl.\lgme.n~.e, _tout;ee!' ;ta~ aut.res  oirconstan-
.  .  . ~~  '  •  ' ~  '  . '  .  •  '  •  •  ~  :~  . ..  .  .  •  '  ...  1 •  •  . '  •  .  . •  '.  •• • .  '  .  '  •  ,  ' 
ces restant· identiques,  b~_e,n que  lEt  :grix d1,1:  maqu~re.at.t  n~ .réngisse que  +  +  . •,  '-:- ...  '- .  ·'  '.  \  .. 
faiblement  (9  et 5  ). ... -·.J..89  ~-·  ...  8701/VI/63-F 
L'aspect IV  montre ·que  si_  les  débarquement~ de  hareng !rais et 
de  maquereau restent  constant~,  ~e prix  de~débarquement du  hareng frais 
(29+),  le prix d'exportation du  hareng frais à  destination de  l'Allema-
.  + 
gne  (22+)  et les prix d' expor.tation à  destination des autres pays  (32  } 
dé-pe~t; pa.x-t:tAl  1 Am(Jont  du  p·.c":ix. du  ha:rene  'frAi.A  fmr  ~es cr:1.4e-.a  ~J.1e-
mandes. 
Lorsque les débarquements  sont  constants,  le prix néerlandais 
du  hareng frais réagit donc  assez nettement  à  une  hausse  des prix alle• 
mande  du  hareng frais  au débarquement  (29+).  Il est vraisemblable que 
les exportations de  hareng frais en  direction de  la Belgique  (15 %) 
jouent ici un rôle. 
Les  achats  de  hareng frais par l'industrie de  la conserve  de 
poisson sont liés à  cet aspect  dans  une  certaine mesure  et diminuent 
l.ég~r-~nt ( 7-). 
~  prix du maquereau varie le plus souvent  de  manière  autonome. 
Il ne  dépend  ttb  c~t aspect  que  pour 9 %. 
L'aspect V mon~e que,  pour un prix donné  du  hareng frais sur 
les criées allemandes,  les  P*~~. d'exportation du  hareng frais  à  desti-
nation de  l'~llemagne_ augmentent  lbr~~e les-prix du hareng frais sur 
les criées néerlandaises sont  en hausse  (1~+).  Cela explique  11  %des 
fluctuations  du  prix du  hareng frais sur les  cx~ées néerlandaises. 
Les prix d' exportatio.n du  hareng frais à  d&st.:tnatian  de 
llAllemngne  sont indépendants pour 52% des,prtx du hareng frais sur 
les criées allemandes  et ne  dépendent pas des  débarquements néerlandais. 
On  ne  voit pas encore  bien ce  qui détermine cette composante  des fluc-
tuations des prix d'exportation. 
La  somme  de  dépendance  {79).  montre  que  l'analyse factorielle 
effectuée explique  ?9  %  des fluctuations  du prix du  hareng frais sur 
les criées néerlandaises  :  26  % tiennent aux fluctuations des  débarque-
ments  de  hareng frais et,  indépendamment  de  celles-ci,  29  ~résultent 
des  fluctuations  du  prix allemand  du  hareng frais  ;  en outre,  lorsque 
les débarquements  de  hareng frais sont constants,  11  %s'expliquent par 
les fluctuations  du  prix d'eXportation à  destination de  l'Allemagne et 
.une  nuctuation tendancielle  de  13  %. .1 - l.!ZL  -
c. 
RESUME  ET  CONCLUSION 
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j  ••  .  "",•  ~ '· .  : -
..  ••  ,  ~  • jo  i, :·.  ~  '  •• ··""':  1  ). 
'  .  . - :;  ! .•  ..  . ~ .  '...  .  .  - .  :  ~- ... !  •  ,( 
J  ~.  ~  .  •l •••  '-..  .  . \1. 
L'objectif  ·~e·  ;-i~ ·p;é~en~e 'tude, êt~  ~  ..  d~ pr~céder,  ~Veo com~e· toile 
de  tond une  description rapide des structures de la pêche  maritim~·èn · 
· :::  R:~F• "a··•Aileinasne·· et aux Pa.yè-Bas, .. à  une  an&lyee  de la-formation à .. court 
: .. èt•. moyen· terme des priX pour lè. hareng frais et des  principaUx tacte\U'S . 
qui  influencent celle-ci. · 
.....  ~  .  . '  '  .  .  .  .. 
...  ·;  . ,;'.  "Cette ètude n'  est···entreprise aans ·une première phase  que  pour deux 
·  ·~  .. Et'-ts nfemàres  dè ·là c.:m.-E. · r  la R.F. dt  Âl.lemàsne  et ·les Pays-:Ba.B  e:t  ne·. 
· do1t  être··:col'léitléréè  que··  comme  une· premiètoe  tenta·tive d 1èXpl1eation· clétJ: • 
phénomèileii o'hsèrvés.  · 
t  ·:  •• 
L'étude porte en particulier . sur ie  hare~·g trais.· ·.Cette  espèce· pr~.:.. 
sente une  grande  importance  économique  tant pour les Pqs-Bas  que  pour la 
R.F  •.  d.~~Allema8ne. Elle· oêoupe :.en  outre· ·ûne·· plaoê· particulière parmi  les 
poissons  ·~t  constitue très souvent une mat.iàr·e  premièr& · destiné'e à' des.' 
· tr~stormations. ·  ·  ·  ;_  · :.  :  .·~  ·.:  l.'  ·  .  ·.:.-·...  [\ ~~-~' :1-.: 
_f,  '"Jo 
.  ,  ~  .· .·L_1  é~ude ~x~ine en premier  li~u la tor~~~i~ ~-~:a,. ;prix  ~ui.  ;t~· :·ii~~~·:~. 
lo  •  1  •  ;  !..  :'.:  .  &  ••  '  ~~  '··  • :  J : . •  :  ;  '\l': 
.  reng b~s  dQstiné  à  la consommation  humaine.  L  t aoha:t  de hareng pour· la ·. 
••  .  •  1'. ;. ·~  :·  •.  •  • •.  ;'  .  •  •  -~:,  •  1  .. ,t  f'  ~~ .,!.:  ~  •  . •  .  '•  :  ~  .... '  ... 
.  fabrication de farine  de  poisson n'a été pris en  consid~ration que  de.fa~ 
9~~ i~d~rect·~. -~  ...  f'ai~ant,  on  a  admis  t~e 1  •industrie  d~· Ya ·:tarinè. d.~'"" 
pot~s~~ 'ne  parti~ipe'  ~~.  ie  p~~s. souvent .à la 'formation des. prix ~ur ..;les 
"  .  .  .  .  :  •  ..  .  .. ~..  ·....  ~  ~ \.  ...  ~  :. t-&;  ~  1.  f':  :.:  .,  :.  ·.  . ..  ! ~  '  i' ~  .. '  .. ,  ~ : .  . ,  ;~  ..  ... . 
.  ~r~ées, mais  attend. paasiyèment '1e ·po'isson· qui nt  atteint pas  le prix ·mi.;.. 
•  ~  ••  • j:  •  ....  ..  \  •  ·,  ~  (:'  ':  ...  '  '  ..  '  1  •  •  •  '  • 
~i~u~ ou  qui  ... e.st  improP.re  à la  conso~Îl;Jliation ·humaine.  L'industrie de la ···· 
.tari~·~ de  p~issrm.  -~~·  pe~t  o:f'~i-~  q~  •uri  bas prix pour 1i  poissoh) th~du. 
(·.  ~ \  :·  f.  Le ·hareng  ~t les -~spèoea 'Voisines  '(8·ardines,  anchois~.) ·repré-
•  1  •  ";  ..  '\  •  •  ;  ~·~  ·~  • ••  :  ••  •  .,  ~.  •  ~  \  ..  ~  •  •  "·  •  •  1  ~  ...  '  ~  • 
. . ..  ;S~P.t.aient  ~~  ...  ~963 e~vir~ un ,.quart.  d.e~: ~ébarquements .d.e  ~~oi.s's·on 'de  mer 
•  ,  t  '  •  ~  •  '  •  '•! 1  '  • ~  •  ..  ..  1  •  )  t  .  - ..  .  '  ~  .  •  . 
de la C.E~E.  (364.000  t  sur ùn  .. iotai de·  1.305.000 t). Les ··Pays-:a·as  é·t 
•  •  ..  ..  •  '.  '  •  ••  J  •  '1  •  ~  1  •  · la R.:r~· ·d. 'Allémagbti é:èstiré.'fent· :êh~ourt ·tih·  t~±.ers  .. ,.de  Oë·s·  débarqueùÏents 
( 120 ioOO  t  envircm-}. r :'  ·· :  ..  ~  .·  ·'  ·· :::- · 1  ··  ,  -.  ,:·  __ :~,·: ;-·  :  • •  • ·' •  :  1· 
~  •  •  l  ••  1  ~  •,  ~; •,.  \t 1'  .'  .~  ~,,1,  ..  f'  r~  •'  '  •  •  ,,'1  '  '..,.'  ,..  1'  •  '•  •  •  .._.  J/1>  ',,,~~  • 
..  Le  h~eng  e~t  surtoti~ lu} ,.produit  de  cçmmeroialis·ation interJ.eure 
•  ~  •  ••  f  •  '!.  ,.  1- •  111  1,..  • " •  •  ~ • .  ~  ~  '..  .  .  ....  •  ...  •  . •  ..  ~  ~>~  ~.  :  .:  •• •  •  •  :  - • •  t  1  ••  ~  • :  .. ••  '  ;-:  • 
~n  _R.~·---4  'Al~emagn~. Ses "p~opre~ dêbarquements  ne lui suffisent pas et 
~i-1~  .r  i~p·~~t'e  ·" d~~  .- ~~~~l  tê~;  ~  c~~~·id~r.~bi;·a·  '.ia~ .: lial-en~. (~l~s: :  dè ''16  5  ~·oo9 :-t: 
dtimportatians nettes de harengs trais, salés, séchés et fUmés  en  1962/63). 
1' -. l94 -
Aux  Pa.ys-:Sas,  le hareng est un  produit d'exporta  t'ion  important,  qu'il 
soit frais, salé à  bord ou  conservé  en botte  {65.000  t  environ de  produit 
en  1962/63). 
Pour les  Pays~Bas, le hareng salé à  bord n'est pas  moins  important 
quo  le hareng débartu.§ frais;  pour la R.F.  d 1 .Allemagne  au  contraire les 
débarquements  de  hareng trais ont plus d'importance  que  cèux de  hareng salé 
à  b~rd. 
2. Dans  les  années  qui  ont sui  Vi  la deuxi-ème  guerre mondiale,  ~uf)ls.i 
bien la flotte de  pêche de la R.F.  d 1Al1emagne  que  celle des  Pays-:Sas  ont. 
oubi  d
1 impo~tantes modifications  de  structure. 
Ces  dernières  années,  les lougres néerlandais  pêch~t a.u  filet déri-
vant  ont  étê remplacés  à  un  rythme  rapide' par des rOhalutiers.  La  producti-
vité des  chalutiers est sensiblement plue forte  que  oelle·des lougres pê-
chant au filet dérivant.  Grâce  à  cette modification de  structure de la 
flotte, la pêche  au hareng a  su maintenir sa position économique  aux Pays-
Bas. 
La  flotte de  pêche  allemande  a  subi une modification de  struotu~e à 
. la· suite du  déplacement· du  centre de  gravité depuis  1958  vers la grande 
pêche hauturiere à  l'aide de bateaux équipés pour la p3che  et la trans-
formation.  La pêche  du  h,areng_ en  mer  du Nord  avec de  tels .bateaux offre 
peu  de possibilités du  p~int de  vue  économi~ue. Par suite de la diminu-
tion de  la rentabilité de  la pêche du  hareng et des modifications  de  struc-
ture de  la flotte  allemand~, alors  que  les importations  éta~ent libérée~, 
il y  a  eu  depui~. 1958 une  augmentation des  ilnportations de  hareng trais'· 
de sorte que  les besoins  do  1 *in.duetrie;:clu_ »>ias~  .m mat,ières. premières 
ont été couverts.  La  flotille de  lougres et la pe~ite p$ohe  hauturière de 
la Républi,ue fédérale  continuen·t  à  s'intéresser à.  la p3ohe au  hareng. 
3. Les  impol'tations  allemandes  de  hareng pr~Viennent pour ia plus 
grande partie des  pays  scandinaves.  Environ un  si~;ième provient des. Pays-
Bas.  Les  exportations de hareng. de.  la R.F.  d'  Al~emagne sont négligeables. 
Pour la pêche maritime néerlandaise en revanche,  les  export~tions 
de  hareng revêtent une  importance e.ssentielle.  La plupart du  temps  plu~ 
de  la moitié du  h~eng·fraie p3ché par des  bat~aux néerlandais est expor-
tée.,  en  grande partie à  1 'ét~t frais  •.. L  1 indus~~ie allemande du  poi~s~n 
est un des  plus  gros aaheteure.  Toutefois les quanti  t~s  ..  importé.e.~ par 1.,  : ~  '  :  -- 1  ~  '  t  . '  ''If'  • '  •  "'"•!  ;  .•  --;'  •  ''• tl'  :~.....-...  '~  ,...  ' ! r  "'  -\  •'  ~  ~;  .,;,''·.' 
i-
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'  ~  ••  ~  •  •  J.  - ~"'~.'  :'"'-..  ·:,  :···  •  • ...  "  ...  1  :.  •  ~1  •  - :  .........  ~  •  '  ·,;  •  •  ~  •  ~ 
.l'industrie allemande  4u  po~s~on en  pr~anoe  des Pays-Bas ne représentent 
•  ~  •  •  1  •  •  ..  ~ 4  t  :  •• ,..  •  ••  ~·  ~,  ~  ..  ~ ..  1  •  •  '  •  ~  '  :·  •  .:  •  .,  l  ..  1 
que. 5 à  10 %  de ses bes_oins  tçrta~~  ·  · 
'  ..,..,  •  ••  •  •  ••  ....  •  ..  ,.  .•  '  1  •:  •••••  •  .·,·;  •  ....  : •••  ••  1 
· · · ~s  .. expoJ,:'tatiQ~•- néeJ"_lan.dais·e~ .:vers là_  .. R  .• l.  :çl_'Alle)Jl~~e.,  .ai~.i. que 
les prix auxquels. les .xp_o;rtat-ions  s.e  ré&li._ent,  e~r.oent un' influence sur 
. la,  forJnat.ion-. des  prix. ~  c:-i.éea_. ~é~rl~da.j..s_es..J  nie:~s-- 9 *.es.t  _la  si  tuati<?n 
du  marché  en_, S-candinavie qui  ,ps~ .d'une.  ~i-gnificntion·  .. oapi  tale pour le• lŒix 
dos .harengs  f:r.a.~s -·sy.r._le  Dar~hé. ~~~eman_d.~(~ des~ paya  scan~- au ~ohé 
G].ol?al _du  haro~g frad.s on  ~963 :.  10  %) • 
"  '  '·~ ,:t.  •  •  •  .  '  ~  ,..,  1  ',  ',1  a  1-,  •  •  •  f 
;  ~ 4.  1$  hare~g. frais  e~t :es.~entiel_lement .clestiné_--l:. ·la_:  tr~s~orm~'f!-~ori 
·  -~ .ind:\letriel~e .(.saur~~seriee,  conserver  ..  ~  es,  oons.~:r:ve~  appertieé~s en bottes) • 
-l.ta  o~.a9m.m•tion -directe·- à.  11_êtat  f):'a.is  n·o_ ,couvre  que  10 %  des- apports .  e~ 
R.F.  d'Allemagne et entre 5 et 10% aux. Pqs-:-Baa •. 
1.'  -·.  ·~  • ·•- R_.F.  .•  ·d ~.Allemasne, '90.,:, environ de· 1 'apport  t_ot_al  ~e-.".:1~4--900  t 
. (1962)·· je··~~ngs ~ais·  _(débarqu~ment.s- ~1;_  importations)  ~Jont  _t:rans:tor~és 
..... ·cm.  m_.i:nades:,  en harenss  fumé.~'- en  OÇ>nserves  -appertisées et_  ~t~es _pr..odui ts 
....  <\est;l.n6JI.  à. ·;;L·a  ~ona9rrpnat.~on  i-nt~rieure..  , ...  .- .'. 
· ·..  .  .  ·Aùif·  Pa.Ya~Bas,  ··'sel.â.èment  environ im ·quart· ·des: ··quanrti tés de· ··harëhSs-
.  ci'ba:r'qués. "est"  trari~form' 'eri' conserves  apl)ertisées. par les . oonservôr:fèii· ae 
polss·ori,.  La ·prOduct:i-on néerlandais·e de ·ootts-èrvos. de pois-on appertfàê.és est 
~ · ·ex:Portéê  en  grande  partié.  Un  quart  sèul:·èinent  de  cette prod:t.icti:Otf  és'-t--~des­
tiné à la consommation intérieure. En  outre,  un quart  environ dès  d.~que­
.  .  ments  née~landai.s do·:hareng frais  a:ont  fumés, .ma:rinf§s  ou  fri·t~  p~ur la oon-
.. · .  ~.sommation  ·inté.~i~o  .• 
·.  '  La.·  oonsommat:lôn ·a.e  hareng tUmé  et .  de  -'bare~g salé a  diminué  .. ,  Vüè : 
pour uno loneu.o période, en R.F.  d'Allemagne.  En  revânche-,  l:aJ·:conttommé.tion 
··  de ,hareng en boîtes.  ap~rti~tSes~ a: -.~:U~,enté·,_ la te~d~oe_ ét_an~  •~,  .. faveur 
·des- conserves.  ·de  bau~~ 'qualité  •.  Celles:..oi. subissent  v~te~~i~., ~a  .  o~cu~ren­
ce:·du :th~,  d~s  ..  sa;rdin~.s à ·.1-'.huile,  et~·.· 
_  ·s. ·r.a ·:pênürie·  d~ inain-<I'oèu~e-,  lès· tluotuat·ions ·ae  pr:Lx  e-t·  1 1irré-
.  igul"ari té des  débarquementi.t oonsti  tU:ént  d.ès ·  prôblemes'· partiQulièrs dEi  1 'in-
dustrie du  poisson~ 
...  '·, ..  tl  ~:·.  '  ~  ,. . :  . 
•  .  •  - .  1  •  .,  .  - .. 
··  .-_ .  ..,·  ··  :·  ~- t·•:ind~·tr~-e- '9-ti·  :P~:)~s&on_ 'd'è·  1~- R.F-.  d 'Alleinàgne'· s· 1'etforce· d'assurer la 
•  ~  •  .  ... , •  • t,  •  ~  •  ..  •  '.  1  •  ...  •  '  •  •  •  • 
.... ;  conti~uité·  ·de  ~-1 1 app~oViè'i<mnemên-fi-'éri  ·mà-ti~es prem:t~·es: &n  importent,. du 
·  ··.  '_ ·!·:: hueng bais. ·  ·-·  .·;·· ·  :,  .--·::  -~ · ·  j,  ••  ~  •·· 
t•  •  .:  ...  '  ,tl  •• 
~ 
','!. 
j, 
') Les  fluctuations  de  prix posent de  grands  problèmes  à  1 1industrie du 
poisson parce  qu 1 il lui faut fair·e des  offres  a.ux  acheteurs  longtemps  à 
l  1 avance  et fonctionner sur stocks. Par la passation de  contrats entre ar-
mateurs et industri'els les prem.iers  essayent d 1 assurer leur participation 
·au marché,  les seconds d•obtenir une  séc~ité de  1 1 appro~sionnement et 
les deux une  certaine stabilité des prix. La.  stabilité des  prix du  hareng 
tra.is·et la_oontinuité des fournitures  sont  cpnsidérées pour l'industrie 
de-transformation  comme  plus  importantes  qu 1un  prix momentanément  fort bas. 
6.  La  p~che au  hareng est une  activité essentiellement saisonnière. 
Les  mois  de  juillet à  octobre sont  ceux  où les  dé~arquements de hareng 
frais sont le$ plus  importants.  Les  pêcheurs de hareng néerlandais procè-
dent  cependant  aussi  _en  décembre  et janvier à  des  captures de harengs as-
sez importantes dans  la Manche. 
L'évolution des  importations  en  R.F.  d'Allemagne  a  également un  ca-
ractère saisonnier très prononcé.  Le  point culminant dos  importations.se 
situe au  premier trimestre de  l'année pendant  lequel seuls de  faibles ar-
rivages propres  alimentent le mar.ché.  Il s'avère que  ces dernières  années 
la pointe d'importation se situe pour les livraisons en  provenance  des 
Pays-Bas  surtout  e~ novembre,  en  janvier pour  celles du  Danemark,  en fé-
vrier pour celles de  Norvège  ou  d 1Islande et en  octobre pour  celles de 
Suède. L'industrie du  poisson réussit ainsi à  étaler dans  une  certaine me-
sure ses  approvisionnements. 
7.  Le  schéma hebdomadaire  montre  qu'il y  a  une  différence entre les 
Pays-Bas  et ·la R.F.  d 1Allemagne.  Aux Pays-Bas,  les débarquements  les plus 
i!Jlportants  se font  en règle  @§néra.le  le mercredi  comparé  au  lundi  en 
R.F.  d'Allemagne. 
Des  fluctuations de  pri'x régulières peuvent  &tre  constatées au  cours 
de  la semaine •. Ces  fluctuations  s'expliquent  en  R.F.  d'Allemagne par le 
fait  que  la pression de  la demande  de  l'industrie du  poisson est soumise 
1 
à  des  variations régulières  ppur des  ~ai~ons de  fabrication.  De  plus,  des 
modifications  à  court terme -des  prix se  mani~estent à  la suite de  varia-
tions erratiques des  apports  e
1 
Une  évolution analogue aes prix comportant  des  fluctuations  corres-
pondantes .se manifeste également  aux  Pays-Bas  en  raison de  1 1ana.logio  des 
conditions et relations,  et du  fait  que  le marché  du  haren8' frais .  aux Pays-
Bas  dépend  dans  une  large mesure  du  marché  allemand. · ·  î  t· 
'  .  ~'  ~  ..  '  .  . 
1,  \  '  t' 
·  ,  f·,·  .....  _~··."i~·!-··~.'.  ·r· 
·"  '  /, 
-=-:  ....... 
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8 •.  -&  d4pit  ...  d.é~r'.t~~~~-~  A~·  -~~tériei ~-t:atlstique on  a.  :P'U:: -~~sposar lors 
.'  ~  •  ••  •  • , i•  .•  •  '  •  .,  ...  •  ,1  •• 
de  1 1 analyse de la format ion des  pr.ix ·de suftisa.Dunen.t ·. d'  éiémént·s -pour· abou-, 
' ; ·:tir 'à  des\ conclusions ··utilisables. tJn  .. examen  plüs :·approfondi. nécessite ce-
·:  : pendant ·Un: 1naté:ttiel· plus abondant  et plus· p:rê'ci·s·•.  ." · ~-
Ün ·  8%amëri  glob~l ~es ê·~r~es cie  débarqûe~enta··:otf àpports et d.e  prix 
pr~~ve déjà  q~e  ·  i~s tiuotüations ·de  prix né ·peuVerit· ·atre  ·:~-~ur'ament ·  1~ con-
sé~cierioe  d~·· iiuotuati~s des  ~ébarque.ments ·où  ap.ports. ·.·li•a.ui·res  :t·aotè~s 
.  .  :~  .. 
doi  wnt  iÎlfluer sur la formation  du prix du hareng frais. 
.  ..__  . 
.  "  1  •  •  ~·  ,  ....  ~  •  '  :' 
.... :  .. Quant  au.  prix oqurant du  hareng .frai.s.  en·,.  ~.F,. d 'All~magne, .on ... est 
•  ..:  •  '  •  "'  ..  •  '  - •  '  :  •  '  •  .,.  ••  ~  '  ~  "  '  p 
.· frappé,.pa.r ,la ~odif'ioation de l'allure  .. de la courbe  q~i'[ e_st  s~wnu~ ~ 
••  :  •  •  •  '  •  ,.  ..  1  '  '  •  ,  - • '.  '  •  •  ~  - •  '  ..  '  ••  • • •  •  •  ..  •  •  •  ..  •  •  ... 
'  '1  ~~ 
-~ 
)  s' 
..  j; 
1958·  Le  prix qui  auparavant évoluait pendant une  oert~in.e. périodo à.  l.a haus-
eo a.·llait place en ·suit'Q=,  pour uno  sé~i~ d~â=4.os,à un .i:a-~~plue "oG .~ 
:- .  ~  ~  •  . .  !  .  1  .. 
. stable. Il ·è.st: ttaisemblà.ble  qua· 1 '~ocroissement· des  iinport~ti.ons de  ha-
~  : '. :·: ... :"  ..  ~  .. _ .  l:  ;  '  ~  ;  ~ .  .  l  !  t..  '  ;  . .  .  .. .  .  ~  '..  '  ...  1  - •  •  - '  •  f  r  • r 
reng scandinave par sui  te des modifications de  strùcture de la flotte àlle-
•  • •• ".  •  •  •  •'  •  '  ••  ~· ••  •  •  ~  •  •  :  ,.  1  ..  • 
mande·  d. 'Üne  part,  a·t  de  celle des. Pa3s  scandin~ves d '~t~e part,  ainsi  que 
.  ··~  ia ~'~~i~tatio~ ·ae  oètt~ derni'ère  ver~· la pêc~e du  haren~- p~·  ia ~oiisom-
·•"·::  '  '  · ..  ·  .  ''  '  ...  -~  '  ...  .  '  '.  .  '  .  •,  '  ...... 
mati~n plutôt que  pour  ~a.production de  farine  de  poisson  comme  ce  fut 'le 
•  •  •  >  •  r  ..  -~  . ,  .  .  ·.  :  "'  •  .  - .  ,  ,  • 
càs· antérieurement,  on't  exercé une  influen'oe sur le prii• allemand. ·tes. 
~ .  .  .  ~  •  .  .  .  .  .~  ..  ~. '  ""'  ·:  ..  .  •,  ~ -·_.,. l  . .. :.  '  ~  .  '  - .. .  .  ..  '':  ~  - .  ~ 
p3oheurs  scandinaves  travail_lant  vraisem~lablement à  de  moindres  trais ·que 
.  . 
.  -:.les  &l'~a.te~s .  allemands·~  1~ -~·~ohé  alle~and', subit  1~  .  conourrèriôa·'·d.~  ce9è 
.  '  ~  ~  '  . 
.  ,.~.'  .  ..  ··"': . 
• •  + ,\ ..  ~ 
L'analyse de régression à  laquelle il a  été procédé n'a pas  ~~~~~s 
de  déce~er une  in~luonoe des  ~uantit6s de harengs sur les prix payés  à  la 
'' ··  p$che  ~lÎêmando.  ~:Ïl ·est  p&l"  oemtre  •vident· qu'awo  la part él$vée des  ~m-
., . 
portations à  l'approVisionnement,  les prix à  l'importation doivent déter-
~i:_. mir{èr.  d8llê.  un.e  iarëè"' me'sur~ les  ._..prix ·.allémand·s.  ~ 1~-production.  'Dans  la 
.  :~  .~ 
suit~-· dés  travaù.X;  d~~·  ··1~~- c;a.dre'  d.è  ··bette  étude·,  .oett~ questi-on  dé~~ être 
'  .  ! •  .~{~  .....  l'  :  ..  ~  ~.~ .•  ..  • 
e~a.minée. 
~  •  ....  . ,,,  ..  f  ,; 
9.,),o~  ..  fluc.tua.tions  sa;s~~;~~s: et ~e~  V&l':'iat~ion$  des  ar~iva~s en 
cours  de  semaine  ont,  aux Pays-Bas  comme  en  ~.F. d 'Al~em~sne, .été. suivies 
-... ...... J  ~  ~· :.~4.o:.fl~c1;uations.·rele.~;.~.~-~---b~~~oup .rnoins_.,i.mp~rt~tee;  ...  de$._pri~~  .. ~e-va-
,.  .  . riati.on de  1 %  en, plus. ou ._en. moins  du  tonnaS$ n 1 a.  en  tram~ qu. 'upe  v.~ia-
•  ~  ...  •  1  llo  •  - ,.  •  :  ~ 
tion .de sens  -con~ai~e d,u  P.r:l.x  de 0,3  .. %  ·~v:Lx:Qn•  ..  Pela- sign~fie _quJau. cours  .  ....  ~  .  ,.  '  . .  ~  .  ~  ' .  .  '.  ".  '  .  ~  . '  ' 
<;~  ..  1~•·  .P~~iPd:.~.  e.~~-~~.:  ..  ~tpJlt<;l.-·. auSJP.~~·t~rion.:· des. quanti  tés  vend~es a  entrdné 
un  accroissement des recettes tota;t.es  ~-:".~.l.P~:urr~~t. ·~ssi,  .d~~~ que,  oeteris 8701/2/VI/t.~--·-:' 
,· 
pari  bus,  sur la section de  la courbe étudiée, la demande  ~e hareng trais 
est élastique p~  rapport .au prix. 
Aux Pays-Bas,  la formation des  prix.dans les criées au poisson peut 
s'expliquer on  grande partie par les fluctuations  des·  arrivages;  lo prix 
du  hareng frais sur le marché. allemand et par le trend. Lorsque  le prix 
sur le marché  allemand varie de  1  %,  le prix sur les criéès  a;u  poisson 
néerlandai~es var~e également et dans  le même  sens de  1 %•  Le  prix du . 
hareng frais  dçUls  les criées des  Pays-Bas est fonction,  d'ans  une  large me-
sure,  du  prix pratiqué dans  les criées de  la R.F.  d'Allemagne.  Les  trois 
facteurs précités expliquent  ensemble  entre  85  et 95 %  des variations des 
prix du  hareng frais  aux Pays-Bas,  les débarquements  seule  expliquent  en-
tre 25  et 30% de  ces variations. 
La  résultat de  1 'analyse sur la. R.F.  d 1.Allemagne  indique  également 
tu 1une.variation de  1% des  quantités  (débarquements+  ~mp~rtations) de 
har~ng frais ontraîne·pour les prix une variation opposée  inférieur~ à  ce 
. pourcentage  (0,3 %à.  long terme,  0,09 %à  moyen  terme saisonnier). Mais 
l'explication qu'on  a  pu  trouver pour  ces variations ne  couvre .qu'une par-
tie de  celles-ci. Un  ou  plusieurs  autres  ~acte~s importants en  dehors  de 
coux. qui  ~ont cités pourraient donc  exercer également  une. influence sur 
les variatiqns du  prix en  République  fédéral~~ L'un de  ces facteurs  pour-
rait être la situation du  marché  dans  les pays  scandinaves.  Ceci  devra 
faire l'objet d'investigations plus  poussées  au  cours  de  la suite des tra-
vaux. 
10.  En  cernant les  princip~ problèmes  du  marché  des harengs frais, 
à  savoir  : 
- une  grande_  élasticité du prix par rapport  à  la demande  de  harengs  frais  J 
-des. variations continuelles des  coefficients d'élasticité des prix et 
celles des  limites de  saturation du  marché; 
des  fluctuations erratiques  importantes de  l'offre; 
-un manque  total d 1élasticité de  l'offre en raison de la médiocre  facul-
té de  cons.ervation du  hareng; 
-des difficultés  qui  s'opposent  à.  toute  oonst~t•tion préoiso dee  conditions 
existant  ~ur le marché  des  harengs  en r'aison de la multipliai  té des'  qua-
li  tés et dos  modifications· continuelles de la qualité;  , 
des  problèmes particuliers inhérents'au· processus ·de  formation  des  prix 
sur· le marché ·des harengs 'frais; · 1 '' '  .. ,  • :  ~  ~  - • '  ',j 
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orl' peut  sous résèrie' de  ce' qùi'  -·~,â~: dit  .'é~ti8  ·iè'''~int  :_, 2. tirer  oer~ttines 
conciusioné  ~-
-~ .  ........ 
. .,.._ 
•.  .  '  t 
.  :  ... ~s  ~tt.ondrem~nt~  tempora.~.e~. du  mar()hé ·du  h~eng  trà.i~ sont .ciua.si 
.  inév~  ta~l-~s .~t a~  s~tèm~  .. ~e:  so~t~,en. -~ ;-~~t  ~:is  ~~~ ~~u~~·  •..  Toutefois un 
'' · ... 
sou~i~n  .,du  ~arobé n'est ~o~.si~le  ~u  'à 1 '~de  .. d ~-un  sye_~-~~~  .. t~~s  __ souple et 
.  . ..  ' 
fa<;i~~mon~.  adap_t~ble.  .. .·  .· 
·tine  flù.ctuation dès ·quantités débarquées; ou  des  ..  app~ts  ··&tant  s:ui-
vie d'une modification inverse,.·mais  not~blement  ... ·p~~s. f&iqle,  de.s ,prix, 
1 
...  ~es interventions  ~ventuelles dana la for~ation des.  prix.d~ hareng_frais 
...  4t?~o~t  ·:avoir lleu a.vec la ~ruden~e n~~essai;e.  .  ,, ...  ·  ..  ,.r  ..  :, ·.:.  . .. · ·. 
'  •  •  •  •  l,  •••  ,·  ·"'  •  J.  •  - •  • 
...  ·_~  ... ·  ··  . Les  Và'riatièms  des débarquements  ou apports de.  h~.E»18- fr~is  en~x-~~  .  - :.  .... 
nent,  aussi bien aux PQS-Bas  qu'en R.F.  d 'Allemasne,  ~e_s· ~i-~~ions·.net­
te}D-ent. m<;J~S importantes du prix du ;hareng  f;r~iS  (une  ausmenta~ion de  1 % 
da~.  ~rivages.  entratne une  baisse. des prix de.  0,3· 'ro·  énv~~n)_. ·  Co~a·' im~?-i-
que  qua 1 'ausnenta.tion des  arrivages  s 1 accompagne  jusqu ,.à  la saturati-on 
-~ ~·  ..  •  '  .  •  ~  .  t  .  ..  .·  •  .  .•  .  •  .  "  . 
du marché d'une augmentation des recèttes  totales~- 'Il conviendrait~ de  dé-
·.-.,. · termin~~-;d.e_ façon  précise~ à 1 'aide d 1une -h~othèse  ·non-liné.aire, te 1foint 
~  ~Ù:· 1 1 On  att.eilit la satUration 'dU. marcbé  ( élast.ici  t~f'\• - 1) point · au-delà· 
-:du-~uel une  no~velle ~usn{~~tation des  arri  va,gO:s  entrdne non une  ·a.ugmehta  ... 
ti  oh,  m·a.i~ ·une diminutlon des rEroettes totales  • 
·Dmis  l:è  cas  bù. ùne. politique ,de. prix min~ma. ·est  ju,gée- s~ait.a.ble,, 
·a.fïn d ''éViter  qu 1.une  augmentation· des  débarque~ents  .. ou  a.pP.O:r~~  ~-~~!ltr;a.ine 
. uno  diminution de la recette totale,.: .la fixation ·d •un  pri+:. m~;i.Jn~  p.~_ur 
le hareng ~ais, à .un :r;liveau  adéqua.:t,  au-dessous duquel  aucune  ve:p.te  n •a 
l~~u.,'.  ~~:vêt  .,une :g.t'Em,de. ,import.~~o.  ~i, le _F,ix:_  ~-~~~m~. est .  ~i~'  ~à·o~'  ~~i  .  ..:  :. 
veau trop élevé,  on  court le. ri-~q~e·  .. d'  ~b·t-eni~ ~e  ~eoette t.Çt-~e ·iri:té-
rieure à  celle quo  l'on obtiendrait en fixant  un prix mini~um·m~tn~' 'levé. 
Un  prix m-inimum  trop élevé  jouerait don.<)l:'l'encontre· des  intér.3te-·d~ la' 
.... ;·. 
La recette  tot~e la plus élevée peut  Gtre réalisée. lorsque ies 
quanti  tés vendues  sont telles que  l 1on  atteint le point où l.1,la.stioité 
de la demanda  par rapport  au prix est égale  à.  un.  La  connaissance des va-
riations de  1 '~la.sticité et notamment  la connaissance du point  où l'on 
attoint approximativement l'élasticité 1, rewt donc une  grande  importan-
ce  pour une politique des prix appropriée. \  1 
-.200: ......  . 
11 •  En  raison de$  exportations  importantes do hareng frais des  Pays-
:Bas  à  destination de la R.F.  d'Allemagne,  les variations du  prix allemand 
influent  considé~~blement. su~ l~s  v~iations du  prix n~arlandais du  hareng 
frais à  la cr~é~  ~  Si d 1 autre part. les variations du  prix du  h~eng frais 
scandinave  importé  influent  considérablement  sur le marché  allemand  en rai-
son de la part 'élevée qùe  ces  importations représentent sur le marché, 
1 1 influence du  prix du  hareng frais an  provenance de  pays  scandinaves ne 
s'arrête pas  à  la· R.F. d'Allemagne,  mais.  devient  également. un  1des facteurs 
déterminants. pour·  la p3che  du  hareng aux Pays-Bas. 
Dans  les arrangements  éventuels devant régir les importations, il se-
ra important de  tenir compte  de  ces phénomènes  et des  conséquences  qui en 
r~sultent pour les armements  des Etats membres  de la C.E.E.  qui pratiquent 
la pêche  au  hareng. 
12.  Les  conclusions  formulées  ci-dessus ne  peuvent être présentées 
qu'à  tit~e provisoire. 
Etant donné  le caractère exploratoire des présents  trav~, la défec-
tuosité d 1une  parti~ des données  chiffrées utilisées, et la nécessité d'étu-
dier le marché  du  hareng· frais  pour les autres Etats membres  de la C.E.E., 
il y  aura liou de  vérifier ces  conclusions  au  cours dea  travaux ultérieurs. 
Il serait indiqué d'examiner  au  cours de  la deuxième  phase de l'étude 
a. s'il est  ~àsible d'adopter une méthode  curviligne  au  lieu·dtuno méthode 
linéaire ·pour  déterminer exactement les coordonnées  où l'élasticité de 
la demande  par rapport  au  prix est égale  à  un; 
b •.  d'étudier de  façon  analogue les  marché~ du.hareng ~ais dans  les autres 
Etats membres  et d'examiner  1 1influenoe mutuelle ot les interférences da 
ces marchés; 
c. d'analyser les influences exercées sur  lo marché  des  Età.ts membres  de la 
C.E.E.  et de la C.E.E.  dans  san  ensemble  par les  importations  en prove-
nance des  pays  tiers notamment  des  pays  soandinavoa. 71"·'"' 
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c. RESUME  ET  CONCLUSION  ~93 lnform.ations  interne- sur  L'AGRICULTURE 
Sont déjà parus : 
Le boisement des terres marginales 
N°  2  Répercussions  à  court  terme  d'un  alignement  du  prix  des  céréales dans 
la  CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande  de 
porc,  d'oeufs et de  viande de  volai Ile 
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